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SUMMER 1998 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION 
REQUEST FOR 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT 
Complete this form upon successful completion of 95 credit hours 
Student No: _____ _ Date Degree andlor Certificate Expected: --::-:--:-:-__ ::::---:-
(Month) (Year) 
Complete Name: _-::,---,--_____ =--:-_____ ---;:-::-:.,,-,:-;-:-:--:-____ _ 
(Last) (First) (Middle!J..1aiden) 
Social Security Number: ______________ _ 
Please update your address with the Office of Records & Registration (if necessary) 
Major: __________ _ Minor: ________ _ 
Major: ;c--:::-:-:-:-------
Area (if applicable): _________ _ 
Minor: _______ _ 
Minor: ________ _ 
___ Full Time Student _ __ Part Time Student 
CATALOG (YEAR) YOU ARE FOLLOWING: 
Check the Degree andlor Certificate you expect to receive: 
___ B.A.· B. Mu. B.S. Elem. Pray Certificate 
___ B.A.E. B.M.T. B.B.A. Sec. Prov Certificate 
:=-_B.M.E. B.S.N. B.F.A. 
-(Two semesters ofa foreign language, in sequence, required) 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an 
application for the degree and/or certificate in the Office of Records and Registration during the first two 
weeks of the semester in which you wi ll complete your requirements. 
Graduation Audit Request 
We will provide a graduation audit prior to your final semester of enrollment in your undergraduate 
program, if resources permit. Otherwise, the audit will be processed during your final semester. To do 
this, we need accurate information from you. Graduation audits are processed in order of anticipated 
graduation for students who have provided necessary information. 
Clinical Lab Science, OT, Music Therapy, Sports Med. Students: Estimate your graduation date as 
the semester in which you will complete all requirements other than your internship. 
Date: Signature: _______________ _ 
Return to: Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall 
Ypsilanti, MI 48197 (734) 487-4203 
SUMMER 1998 PAGE4 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Cancellation/Withdrawal Request 
Please use to request cancellation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A mailed 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the class schedule book for the University 
calendar, deadlines, and withdrawal policy information. 
Please mail or present this fomr to: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Certified mail is 
recommended! 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self·addressed, stamped envelope. 
Circle: 
SP SU FA W[ 
Semester & Yea-r-o-f;-w--'it"h-d:-r-a-w-a71 Today's Date 
=--,---,-_-,--___ UG or 
Student number 
G 
Social Security Number 
REASON FOR CANCELLATION/WITHDRAWAL 
Last Name First Name Mid. l. 
Permanent Street Address 
Permanent City State Zip 
( ) 
Phone Number 
Do you have a contract for University Housing? 
__ yes __ no 
Have you been awarded Financial Aid? 
__ yes __ no 
At the right please complete your reason for 
cancellation / withdrawal. We cannot process 
this request without a reason to enter. 
Thank you. 
Please check. the one most important reason: 
__ Major or degree not offered at EMU 
__ No longer wish to complete a degree 
Insufficient funds 
Dissatisfied with instruction 
__ Employment 
__ Concerned about personal safety 
__ Family responsibility 
Illness or accident 
Dissatisfied with services 
__ Planned transfer to other college or 
university 
__ Other - Please specify below: 
Student signature 
[NOOF] 
[NODG) 
[FINL) 
[DSIN) 
(EMPL) 
(SAFE) 
[FAML) 
(HLTH) 
[DSSR) 
(PTRN) 
{OTHRI 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates fo r graduate degrees and certificates must 
submit an Application fo r Graduation by the deadline date 
for the semester in which they plan to complete program 
requ irements (see ca lenda r be low). The completed 
Application, together with the gradua tion fee, shou ld be 
turned in at the Cashie r 's Office in Pierce Hall. The 
Cash ier's Office will va lida te the form wi th the date 
received and fee pa id and forward the application to the 
Office of Records and Registration. 
·Time Limitation: All requirements for maste r's and 
spedalist's degrees must be completed within six calendar 
years from the time of the first course used on the program.; 
candidates for the doctorate must complete a ll 
requirements within seven ca lendar yea rs. 
Graduate Record Updates 
All course wo rk accrued prior to the graduation 
semester must be completed, documented/validated as 
required, and made a matlerof record by the degree award 
date of the expected graduation period. 
Graduation Process 
The records of each ap plicant a re 
reviewed to de term ine g radua tio n 
GRADUATION 
CALENDAR 
-''I'' (Inco mplete) T hes is/ 
e ligibili ty. Each studen t is sent a SPRING 1998 
Graduation Check-out sheet. A copy is Applin tion De.lldline ... _ ....... May 10 
a lso fo rwa rded to the coordinato r of Thesis Deadli ne ........................ June 1 
Dissertation: Req uired course 
components must be completed and ''1'' 
grades convert ed to le tter grades. 
Thesis/d issertation copies must be in 
the Grad uate Dean's offi ce by the 
deadli ne date of the expected degree 
period. 
Degree Awarded ..................... June 26 
advising for tha t student's academic SUMMER 1998 
depa rtmen t for review and 
recommendation. Upon receipt of the 
d epartment's recommenda tio n, the 
student is notified by letter of his/ her 
clearance for gradua tion. Degree 
Ve rifica tion lette rs a re sent to all 
students who have completed progra m 
requirements. Students enrolled in the 
semester in which they have applied for 
graduation are sent Degree Veri fication 
letters approximately three weeks after 
grades are received at the end of the 
semester. D iplomas and a 
Application Dudline ............... July 6 
Thesis Deadli ne ....................... July IS 
·Transfer Credit: Filing of official 
transcript(s) in the Office of Records and 
Registration is required to post transfer 
credit. Students taking their last courses 
at another university to fulfill program 
requirements at EMU should apply for 
the grad uation period fo llowing the 
semeste r in which the cou rse is 
completed because of factors involved 
in receiving transcripts and finalizing 
the graduation check- out process. 
Degree AW.lIfded ... .. ........... August 21 
FALL 1998 
Applicltion Dudline _ September 12 
Thesis Deadline ._ ... _. November 15 
Commencement ........... December 13 
Degree AW.lIfded .......... December 19 
WI NTER 1999 
Applintion Dudline ...... Jmu.llfy 20 
Thesis Dudline .................. March 15 
Commencement .................... Apri l 25 
Degree Awa rded .... _ ............. Apri l 26 
complimentary transcript are mailed eight to ten weeks after 
the semester ends. 
The Office of Reco rds and Registration cannot 
accommodate requests for advanced verification. The 
degree recommendation/ cleara nce lette r documents the 
University's degree verifiCltion process and can be used 
to inform any employer of the date when degree 
certification can be expected. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are 
detailed in the Graduate Cata log. Especia ll y note the' 
following requi rements: 
-Grade Point Avemges: No student will be recommended 
and approved for a degree / certificate unless the student has 
achieved a grade point ave rage of 3.0 (master 's), 3.3 
(specialist's), or 3.5 (doctorate). This grade point average 
applies to all graduate credit taken at EMU and all graduate 
credit in the area of concentration/ specialization. 
·Residency: Master's degree candidates must complete 
at least 6 hours of graduate credit used on the degree on 
campus in Ypsila nti. Specialist's ca ndidates must take at 
least 16 hours on campus; doctoral candidates must take 
at least 12·16 hou rs on campus. . 
Letlers from professors or grade reports 
are not acceptable substitu tes for transcripts. 
-Out-of-Date Credit: Courses which are between 6 
and 15 years old must be va lidated for use on a program 
of study. For information on this process, please contact 
Graduate Records at (313) 487-0093. Va lidation must be 
completed and recorded by Graduate Records by the 
dead line date of the expected graduation period. 
-Certifi cation: Ca nd ida tes graduat ing from the 
College of Education must hold or be eligible for a teaching 
certificate and a copy must be on file with Gradua te 
Records. If appropriate, the academic department may 
submit a signed waiver. Certification candidates sh'ould 
contact the College of Education, Office of Academic 
. Services, at 101 Boone, 487·0275. 
All quest ions reg.udi ng gr.1du.1 tion from 
gr.1du.1 le progr.1ms should be din.'cted 
10 Gr.1du.1lc Records, -187-009.1. 
SUMMER 1998 PI'GE6 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
The Graduate School 
GRADUATE SCHOO!. APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this form with the appropriate fcc (135 for CASCI, Masters, Specialists &. Doctor.U Degrees; 120 for Graduate 
Certificates) to: 
The Cashier's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
This form must be 5ubmincd by the posted deadline for the indicated semester. Failure co submit an application by the 
deadline mily resylt in a one semester delay in yoyr degRc or cerrifiCJ,te being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN, APRIL JUNE __ AUGUST DEC 19 __ 
SrudentNumber ______________ __ Soci:a.l Security Number ______________________________ _ 
TYPE OR PRINT YOUR NAME £Xd=YAS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CERTIF1CATE, 
(FIRST NAME) (MIDDLE NAME) (LAST NAME) 
Current mailing address: ____________________________________________________________ _ 
street 
city state zip 
Home phone number: () Work phone number: ( )====::-::=:-:-7-
PLEASE INDICATE YOUR PERMANENT MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WHERE WE WJLL SEND YOUR 
DEGREE VERIF1CATION LETTER AND DIPLOMA. 
Permanent mailing addre55: _______________________________________________________ _ 
street 
city state tip 
DeSTee applying for: (circle one) Certification CASCI MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA EdD 
Program: ______________________________ Concentration: __________________________ _ 
IF YOU ARE USING TRANSfER CREPIT PI FASE REAP AND NOTE· !([ramfe' mdi! it ' a W Ylcd 00 !bc degree 'be following cri'erj:a milS! be mct· 
An offie;'1 lumcrip! milS! be On file in the Cndll)!C Snrdju OUiee no hun Ib}n nnc monlb prior to Ihe degree 1wml dltr" tbe '!'>11m milS! hays: «'r ind:a vadr of 
"B" or bener .cd muS! be indicmd .. , godu}!e mdi\" tbe Coune mYlI nol be OYC! six)'tan old at rhe lime)'PY cpmplele YO"t degxec" urd the course mill[ appeN on a 
provm ofsmdy U ilytC to comply with !beS<' guidelines wiD [elUlt iii a dellY in)'PUt degree being unrdcd Contact )'Pllt adyjsor tbnut the Ilse ofmOlfn cudit 
Ple:lSe indica[e below tht name of any innirution(s) from which you are using tntlsfet credit: 
D:ne of application: Signanue: 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED, ===--:-==::-::-::-__ DATE ADMITTED, _________ _ 
DEGREE TO BE AWARDED, MASTER OF~;:::::==================­SPECIALIST ~N 
OOCTORATE IN CERTJF1CATE IN------------------
PAGE 7 SUMMER 1998 
Looking 
for a place 
to live? 
University Apartments 
& 
Family Housing 
We offer furnished or unfurnished 
efficiencies, one and two bedroom 
apartments, conveniently located 
near campus. 
Reasonable Rates 
Utilities Included 
Free Cable 
Free Parking 
Laundry Facilities 
Police Patrolled 
For more information, rates and an application, contact: 
SUMMER 1998 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY,. 
PAGE 8 
University Apartments 
107 Brown Hall 
Ypsilanti, MI 48197 
734/487-0445 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY.. 
Not all the courses offered in this class 
schedule are on the EMU main campus 
Note care folly the location o/your class. Many classes are offered at 
other locations in Washtenaw county, around the state and country. 
Washtenaw County 
Codes l.oc.ations 
ARDES 
CEC 
CFINN 
EACGC 
WCC 
WGHOT 
, 
WlSD 
Ardis Elementary School, Ypsilanti 
Corporate Education Center, Ypsi 
Comfort Inn, Ann Arbor 
Eagle Crest Golf Course, Ypsilanti 
Washtenaw Community College 
Wyndham Garden Hotd, Romulus 
Washteniw Intermediate School District 
Detroit Regional Center 
OAKMP Oakwoods Metropark, flatrock 
OTCP Oakland Technical Center, Pontiac 
SEAHS Seaholm High School, Birmingham 
TNKAC Tank Auto Command, Warren 
WRESA Wayne RESA, Detroit 
Flint Regional Center . 
CAse . Genessee Area Skill Center. Flint 
HARHS 
LESA 
LKWES 
MOrrC 
Hartland High School, Hartland 
Livingston ESA, Howell 
Lakewood Elementary, White: Lake 
Mon Community College: 
Jackson Regional Center 
CMPMG Camp McGregor, Jackson 
CMWCN Commonwealth Cemer, Jackson 
JCC Jackson Community College 
Monroe Regional Center 
MAUC Monroe Area University Cemer 
As you browse though the 
deparrmenrallistings in this 
schedule book, use this liSt, 
soned by region. to determine 
the location of Eastern 
Michigan University courses 
offered through Continuing 
Education. 
• 
Other Cities and States 
H.LKE Higgins Lake Michigan 
TRVRC Traverse City Regional Cemer 
USCG Colorado 
For registration information or to receive a complete 
listing of EMU spring/summer 1998 courses, call 
734/487-9043 or 800/215-3350, or e-mail: 
NWMC 
Sumner. 1998 
Northwestern Michigan College, 
Traverse City 
conrinuing.education@emich.edu 
CONTINUIN G EDllCATION, EMU EXTENDED PROGR.AMS 
Class Schedule as of 1/21/98 PAGE 9 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Academic Affairs Division 
Academic Affairs General Studi es Touch-tone Code: 150 
Sect 10 110 . PhI'! T Sf o~ S TiE Roo. Bl C Prll11r Inst ructor 
r or rng ort 0 io eve op r 
Orp,iruent PffIIlsslan RecJllrtd 
018514 001 a LE l[ 01 IJMlI 5 9,00- 4:00P TBA TR\'!IC 20 Semien. Gene 
01851. Addltfonal IIHtlng tl~ F 9:00-11:001. TBA TRVRC 
078514 Additional Retlng tillt; Su 12:00- 5:00P TeA TR'IRC 
078514 Start date: 1111/98 End date: 7117198 Pre-session In N'II Arbor on 6/20. 12 noon-5 PII. and In Traverse City an 6/21. 
12 noon·S pl. H1YE/ffiIlES III EIl.CATH)I OlRSE··ItEETS IN TAAV[RSE CITY. III REGISTERED ST\Il£Im WIlli VHoID AWU:SS WILL BE 
HAILED PSOiRNI MO FU IHFO<HATIIJI CAll 800/215·3350 (II 1~/487-9G43 
African-American Studies 
OVERRIDES: Distributed on a flrst-ctlMt, first-served basis. Re<J!lre Instructor's and depart.nlent head's approYai signa ture. 1620 Pray-
liarrold) 
African-American Studi es Touch-tone Code.· 100 
07l4SB 001 LE lE 01 HT Th IO:JO·12:20P 307 PIlAYH W 
078888 002 CE LE lE 01 F 4:00- 9:30P 316 PAAYH 25 OI:afor. Victor 
AAS 478 Special Topics 2.0 Cr 
078562 SKtlon Tlt l': Afftrwatlve Action. Historic 
078562 001 C£ lE LE OZ IffilThF 8:00· 2:3(»1 TBA TRY!It 25 Woods. Ronald 
078562 Start dilte: 1/13/98 End dilte . 7117/98 ADVEHTlIIfS IN EMATICW CllRSE··HEETS IN TRAVERSE em. III. R£:GISn;REO 
S11.OEHTS WITH VAlIO.tm!BS Will 8[ MllEO PIIOOIWI AMI HE INFOOMTI<W CALL BOD/2IS·JJSO (R 134/487·9043 
AAS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.lrtlWl'lt Ptrllfufon ReqJlred 
071459 001 LE LE 01 TBA S 
AAS 498 · Independent Study 2.0 Cr 
!lfpar~t Per"llfsston R«f.IfrKl 
071%1 001 LE LE 01 TBA 5 
AAS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartant PtrIItufO'l ReqJfrKl 
011463' 001 lE LE 01 TIIA S 
Biology 
OVERRIDES Dep.lrtlWl'lt r~st fontS are aV41lable fro. the departlWl'lt secretary In 316 Plan·Jefferson a,taln the Instructor·s 
signature and ~tum the fOrtI lothe depart.wnt for an ~rrjdt. Available worbUtlons and ~I'*"t In laboratory sections. as well as 
the rated seating CiICliC1t.y of lecture halls . dettrlllnr the upper II_It of overrfdH which Ny tit otuthorlzKl. 
Biol ogy Touch-tone Code: 102 
Fee(5): S9. 10 
No credit In BOTH or ZIn 122 Once class begins. student .. st set aside an .ddltlonal 3 hours per weei; for Dpef1 laboratory 
sesslon(sl Recitations begin the first full wet'I: of cl.UI'S 
011465 001 LS LE 01 T Th 900·10:5OA 102 t\AAl(J 
071467 003 LS LA 01 H W 1·00· 3:5I)P 306 ~ 
071468 004 lS LA 01 T Th 1 00· 3:SOP 306 tIAAKJ 
011466 002 LS RE 01 T Th 11 00·11:5Q.t.. 10? I'.oW:J 
SIOl 387 Co-op Educati on in Biology 3.0 Cr 
Oepartant Per"IIlssion ReqJlred tlns(es) not per"lllttf!(l: lIiFR u:;so 
071430 001 LE LE 01 TBA 
8IOl 477 Speci.l Topics 
DrpartlWl'lt ~Isslon ReqJlred 
019436 Seetlon Title: \.hderstandlll9 o..r [nvll"OlWeftt 
1.0 Cr 
50 
25 
25 
50 
**tR/ NC" 
10 
079436 003 CE lE lE A 02 IffiITh 8:00· 9;1101' TBA H.lK£ 4S 
079436 oWtlional Ifttlng Llile. F 8oo·12:00P T8A 
079436 Additional IIttllng tflle· Su 7:00· 9:3OP T8A 
079436 Start dilte. 1105/98 End date. 1110198 ST"I«NTS IIJST FIRST REGIST[JI Wlnt IIAOUlEN CClIFERENU CENl[JI AT 5171821·6200. 
079439 SKtion Title: \.hderst tl\dlll9 o..r Enviror.ent 
079439 004 a: l[ lE 8 02 IffiITh 800· 9:00P TBA fI .lK£ 4S 
019439 Additional IItttlng tire F 800·12:001' TBA 
079439 Mdltlonal IItttlng till!.' Su 100· 9:301' T8A 
079439 Start dolle. 1Il2l98 End date: 7117198 SlWEHlS HUST FIRST REGISTER WITH IIAOULEN CDiFEREN(E CEHlER AT 511/821·6200. 
079017 Section Tltl.: \.hderstendlng 0.... Envlro!llef1t 
079011 001 CE L[ LE C 02 IffiITh 800· 9:OOP T8A flUE 45 TlllNn. 8e"Yerly 
079071 oWttl~al IItttlng tlllle r 800·12:00P T8A 
019017 AddItional IIttting tille Su 1 00· 9;30P T8A 
079071 Star t dale 7126198 End date 7131198 5nDEHTS HUST FIRST REGISTER WITH f'IACIUL£N C::OOF£REHCE CENTER AT 5171821·6200. 
C.tll Touch-tone ReglstratlOli for updated course informattOll , For mIssing r84 call ac.t<Jemlc dep.tr~nt, See Course LIsting Key for codes. 
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Biology Touch -tone Code: 102 
"""' ... ·~;~':::;.'~~, .. ""'_oOlr Env1ru.nt 
lE It Iffiffi1 8:00- 9,00P T8A H.u::E .~ 
0794-41 Add1tlonal ~tlng tl. F 8:00-12:001> TBA 
079441 Additional .. tlng tll1!!_ Su 7;00- 9:301' TBA 
019«1 SUrt date: 7105/98 End date_ 7/10/98 Sl1.D£HTS IllST FIRST REG ISTER WITH IWJU.lDl CX»IfEREMC[ COlTER AT 5171821-6200. 
0790&44 Section Tltl e: lhderstindlng Our £nvtror.-nt 
019444 OOJ CE If lE B 02 H'Mh 8:00· !UlOP T8A lUKE 45 
079444 Adrfttlonal ~tlng till!!: F 8:00-12:00P TBA 
01944-4 Additional Ifttlng tI.: Su 1:00- 9:JOP ll!A 
079444 Stlrt date; 7112198 End dart 1111198 Sl1.D£HTS IIlST FIRST REG ISTIR WITH NOlllDl CXJIFEREHC[ COO!R AT S17l811-6200. 
019258 Section Tit le: lkiderstllldtng 0Ir Env1~ 
019258 001 CE lE L[ C 02 KTWTh 8:00- 9:00P T8.A. H,LKE "5 T11I1MI'I. Beverly 
079ZS8 Additional IIMting tl_: F 8:00-12:001' TBA 
079258 Additional _tlng tl.: Su 7:00- 9:3OP TBA 
079258 Start oate: 7126/98 End date 1131/98 STlIlfNTS ItlST FIRST REGISTER WITH HACItllOi a»IFER£HC£ CDITER AT 5171821-6200. 
SIOl 487 Co-op Educat ion in Biology 3.0 Cr **tR/ NC** 
Departlient Pl!l'1sston R!<J.Ilred PrertqJlsHe(sl: Bla. 387 
071429 001 LE lE 01 TBA 
SIal 497 Special Probs in Biology 
DepartllMt Per.1sslon Rtcp.Ilre<i 
071469 001 lE l£ 01 T8A 
SIal 498 Special Probs in Biology 
Depirtwnt Penllsslon ~lred 
071475 003 L( lE 01 T8A 
BIal 499 Special Probs in Biology 
Ile\)I,rtwnt Pefwlsslon ~1red 
071476 001 LE lE 01 T8A 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
BlOl 511 Biologi~al Aspects Agin9 2.0 Cr 
10 
5 
1 
1 
GroKbttr stuc!ents (Sentors with pmllsston) Prrre\Jjlstte(s): Bla.. I ..... or 81a.. 2-
0710428 001 lE L[ 01 W 5:30· 8:J(H> J32 KARKJ 2S 
BIal 525 Conservation 2.0 Cr Additional Fee(s): no.oo 
Gracbltr stuc!ents (Seniors with pmllsslon) ECf,llvalent to: 81a.. 224 
079079 001 C£ lE l[ 02 K1"IIThf 9:00· 3~JOP T8A IW.C 20 ZWtll . A11)'Son 
019019 Start date : 11(16/98 End date: 1110/98 
BIal 587 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **cR/NC** 
Oepartwnt Pefwlsston Required Grachate stuOents (Seniors with penltulon) 
071427 001 lE lE 01 T8A 10 
BIOL 590 Special Topics 1.0 Cr 
Oepartwnt ~1sston ~tred Grachate students (Sentors with pen1sslonJ 
079437 s.ctlon Tlt'e: lhdtrstlndlnv 0Ir Enytl'OfWlrt 
079437 002 a: lE LE A 02 Iffi(Th 8:00· 9:001' T8A H_lKE 45 
079437 Addttl01\31 Ifttlng tll1t: F 8:00·12:00;> T8A 
079437 Addttl01\31 Iftttng till! : Su 7:00- 9:JOP T8A 
019437 Start date: 1105/98 End date: 1Il0f98 ST\IlENTS ItIST FI RST REGISTER WITH IlAClU.l£.ll WlFERENCE C£HTER AT 517 /821.6200. 
079440 Section Title: ~stM"ldlng 0Ir Envlroment 
01~ GOO a: LE LE 8 02 Iffi(Th 8:00- 9:00P T8A H.W .5 
07!J.«{1 Addttl01\31 Iftttng tille: F 8:00·12:00P T8A 
079440 Addttlonal Iftttng tll1e: Su 7:00- 9:3OP T1IA 
019440 Start date: 7112196 End date: 7117/96 STlDENTS HUST FIRST REGISTER WITH IW)IJLlEN cnIFEREHCE CEh'TtR AT 5171821-6200. 
079078 Se<:tlon Title: lMdershndln!il Our Environoent 
079076 001 a: lE tE C 02 HTIITh 6:00- 9:oop T8A H.LI:E 45 mlun. Beverly 
079076 Additional Ifttlng ttlle: f 6:00-12:00P T8A 
019078 Additional 1IHt1ng tl.: Su 7:00- 9:3OP T8A 
079078 Start date: 7I26f98 End date: 7131198 STtIlENTS IllST f iRST REGISTER WITH IIIOU..lEH aJI'f"EREIr«l: cootR AT 5l7f821.6200. 
BIOl 591 Special Topics 2.0 Cr 
Oepart.wnt Penllsslon ~lred Grollbate students (Seniors with peflIlsslon) 
07MQ Section Tltl,: UndIrstMJ::Ilnv Our Env!,.",..,t 
019U2 003 C£ LE LE A 02 Iffi(Th 8:00· 9:001' T8A HUE '5 
079442 Act:t1tl01\31 Iftttllll tille: F 8:00-12:001> T8A 
0794A2 Addttl01W11 Iftt.tllll tI.· Su 7:00· g:JOP lBA 
079U2 St.rt date; 7105/98 End date: 7110f98 STLllOITS IllST FIRST REG ISTER WITH IIIOU..LEH O)IFEROICE CEKT"ER AT 5171821.6200. 
019443 Section Tit le: IkIderstlndll1!i1 o.r Ell¥l~ 
079U3 004 a: LE lE 8 02 Iffi(Th 8:00- 9:00P T8A H.lK£ '5 
0794-43 AddltlO1W1I Iftting tl.· F 8:00 ·12 :00P T8A 
0794-43 Addltl01W11 Iftt.lng tl.; Su 7:00- 9:3OP lBA 
Q79U3 Stlrt date: 7112198 End date: 7117/98 STllUITS ItliT fiRST REGISTER WITH IWJU.lEH COIfIRENCE cootR AT 5171821.6200 . 
079075 Section Title: ~stlndlng o.r Envlrv.ent 
079075 001 a: LE lE t 02 HTIITh 8:00- 9:00P T8A H.tKE 45 Tin1M'!. 8ev!!""ly 
079075 Additional Ifttlllll tll1e: f 6:00-12:00P T8A 
079015 AddltlO1\3\ Iftttng tll1t: 5u 7:00-10:00P T8A 
079075 Start date: 7126/98 End date: 7131/98 STillENTS ItlST FIRST REGISTER. Willi IIIOU..lEH Wlf!REHCE C£HTER AT 5171821.6200. 
071268 007 Lt LE 02 T8A I 
GJI' Tauc/HOtIe Regt5tr,Jtton for~ted course Infof1lliJtfon. for .tHlng 1M cifll K~lc depcJrtJrlen t . 
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Biology Touch-tone Code: 102 
BIOl 690 t\eSis Roc:. Bldg 1.0 Cr eft prf.aAlnstructor tRINe 
~rt.nt Penlission lle<J,sired Gr~te students only 
011479 003 LE LE 01 TBA z 
SIOl 691 Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.nt Perwission ~lred Gr,)(),Jate students only 
071484 005 LE lE 01 TBA 4 
SIOl 692 Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
OepartJlent Peralssion ~1~ Grfduate students only 
0114aS 001 lE lE 01 TBA , 
SIOl 693 Seminar 8iology 1.0 Cr **CR/NC** 
oep.art.-ent Penalssltrl ReqJtred GrolO.late students only 
07Z21Z 001 C2 CZ 01 II \I 5:15- 1:0)1' Jll II4lI<l 16 
BIOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
[)eparaent Penlission RtcJIire<l GriCWte students only 
07l'91 ()()4 LE LE 01 TBA 3 
SIOL 698 Independent Study 2.0 Cr 
OeparUle!'lt Per.;ssion Require<! GraOJlte students only 
071492 001 L[ LE 01 TSA 
SIOl 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUient Penlission Required GraQjate ltudents only 
011498 003 L[ tE (II TBA 2 
Botany Touch-tone Code: 103 
Fee(s): SIO.OO 
Prerequhiteh) : ol\1v,tI'ICtd high school Biology or college Biology course eqltnlent to PrtreqUlslte(s) Bla. lOS 
077896 001 lS L[ 01 IffiITh 9:00· 9,SCIA 132 IWb:J ZS Jackson. Ol'nnls 
071891 002 LS LA 01 IffiffiI lO:30-12:30P 306 IWI'.J 25 JilCkson. OerwIh 
077898 003 LS RE 01 KMl1 10 ;00·10:3ilA 3J2 IWiXJ 25 Jackson. OerwIls 
BOTH 387 Co-op Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
De!MrUlftlt Persission Rtq.Ilred 
011422 001 LE lE 01 TBA 10 
BOTN 455 Systematic Botany 3.0 Cr Additional Fee(s): S15.00 
Coun t s is UXOIlCIIIlc field course. Prerequ1s1te(sl: !liTH 221 ECJ.Ilvaltnt to: BOTH 550 
077899 001 (I (1 02 IffiI 8:00· 5:30P 1M Q;E( 10 Hannan. Gary 
077899 Start d,Ue: 6/29/98 End date; 7115/98 
BOTN 487 Co-op Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtlieflt Per.isslon Rtq.Ilred 
072213 001 LE LE 02 TBA 2 
BOTH 497 Special Probs in Botany 1.0 Cr 
~rUlftlt Petwission RequlrM 
011S01 003 LE LE 01 TBA 2 
BOTH 498 Special Probs in Botany 2.0 Cr 
Oepare.tnt Per.1sslon Required 
071502 001 LE LE 01 1M 
BOTN 499 Special Probs in Botany 3.0 Cr 
Ilt(IIrtlieflt Per.iss to'! Rtq.II rM 
071S03 001 LE LE 01 TM 
BOTN 550 Systematic Botany 3.0 Cr Additional Fee( s): S10.00 
Counts .s Uxon.c.lc field course Gra<l!.te students (Seniors w1th penllsslonJ Prerequlsite(s) BOTH 221 E~Iv.lent to: BOTH 455 
077900 001 Cl (1 02 IffiI 800- S;30P TBA KEfC 6 Haman. Gary 
077900 Start date; 6/29/98 End elite 7115 /98 
BOTH 591 Special Topics 2.0 Cr 
Oep.rtllent Persisslon RfqulrM Gra<l!ate students (Seniors w1th penlission) 
079080 Section Title: Wetlands ror Educators 
079080 001 CE LE LE 01 r 5;30· 8:30P TBA JeC 2Il Deroo. Sally 
019080 Additional _tlng tl.: S 900· 3:00P TBA 
079080 SUrt date: 7110/98 End date, 8/15/98 
BOTN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartlllent Per.lssion Required GradUate students only 
071504 DOl LE LE 01 TM 
BOTN 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.nt Per.lsslon Required GradUaU students only 
071S05 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 699 Independent Study 3.0 Cr 
OeIMrUlftlt Penlsslon IItqllred Grawate students only 
071506 001 LE tE 01 TBA 
,,,II Touch·tone RegIstration for updated coor$e InfOrmltlon. For mIssing T&I. c.1/ ",.delnlc depdrtment. S«! Coorse LIstIng K~ for codeS. 
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I 
Elementary ence Touch - tone Code: 106 
, 
079111 001 Cf lE LE 02 HMhf" 8:30- 2:30P TSA QAKMP 9 St evens. SuZ'Ml' 
ESC! 505 Sci in Elem School 2.0 Cr 
Atte'lClince Is r«f,Itr!d at IOSTA COnfer@l'lCt ECfJtvalent to: ESCI 302 
Gr~te students (Seniors with penQlssl~·--ust be glued to the College of Et\lcnlon) 
01gm 001 C[ lE lE 01 11 9:0(H2:35i' T8A XC 25 lelslng. Raymnd 
079113 Start date: 6/29198 End date: 8flO/98 
ESCI 591 Special Topics 2.0 Cr 
Ofpart4lent Ptr'lltsslon ~jrfd Grawate students (Seniors with ~,..tsston) 
079112 SectIOll Title: Ovtdool' Education 
079112 001 CE LE LE 02 KMnF 8:30· 2:30P lIlA OAKHP 
ESCl 694 Seminar in Science Educ 2.0 Cr 
GriOJ.1tt students only 
079118 Section Title: Excellera in Sclena Teildllng 
9' Ste'fflls. Suz'Me 
-CR/Ne** 
079118 002 CE LE LE 01 F 6:00-10:00P TSA. Of'!(; 18 Lelstng. Ra)'llOld 
079118 Addlttcrtal -eettng tl .. : S 8:00- 5:3OP 
'" Microbiology Touch - tone Cooe: 104 
H 
Sect 10 110. Phn T 51 Oa 
Q-OP uc n Micro 0 ogy 
Oe$:Iartilent P~r'IIlsslon ~Ired 
071426 001 LE LE 01 T8A 
HICR 487 Co-op Educ in Microbiology 
Oepartalel'lt Pff111ssion lleqJil'fd PrertqUlsitels): ItICA 387 
G71425 001 LE LE 01 TBA 
MICR 497 Special Problems 
Orp,artRnt Perllsslon IleqJlrt<l 
G71SG7 001 LE LE 01 TBA 
Rooo Bl 
r 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
HICR 587 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr 
OepartRnt Per.lsslon Required Graooate students (SetlIO"s with ptr.isslon) 
c 
10 
**CR/Ne" 
, 
**CR/NC** 
G71424 001 LE LE 01 TBA 
Zoology 
3 
Touch -tone Cooe: 105 
St1::t 10 110. Plan T ST Oa s Ti .. 
atr 1st nverte rates 
Pre~isite(s) ZOCI. 212 [qJ1valent to: zoo.. 570 
on902 001 CI CI 02 TllFS 8,00- 5:30P 
077902 Start date: 1116/98 End date 8/01/98 
ZOOL 310 Natural Hist Vertebrates 
Prereq,isite(s) zoo.. m [qJ1valent to zoo.. 571 
017904 001 CI CI 01 ItTII 9,QO-I2:5OP 
ZOOL 326 Human Physiology 
Orp,arUilent Ptf'ltssion Req.ltred Pref'tq.listte(s): BIOI. 105 
071508 001 LL L[ 01 T Th 9:00-Jl:21lA 
071S09 002 Ll LA 01 T Th 12~OO- 2:50P 
ZOOL 387 Co-op Education in Zoology 
OeparOleflt Pl'I'Wtssion Required 
011423 001 L[ LE 01 TBA 
Rooo 81 C Priaar Instructor 
r ,tlona 
lOA .m 10 LaItJ. Richard 
3.0 Cr Additional 
328 
""'" 
10 
3.0 Cr Additional 
31t ttARK.J 
" 31t ttAAtW 
" 3.0 Cr **CR/NC" 
" 
Fee(s) : 
Fee(s): 
Fee(s): 
ZOOL 570 Nat Hist Invertebrates 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Graruate students (~lot's \lith peraission) Prefequtsite(s). Z0Cl.2Z2 EqJivalent to- ZIXl. 300 
011903 001 CI Cl 02 ThfS 8:00- 5:3iJP lIlA KEEC 6 taItJ. Rtchanj 
017903 Start date_ 1/16/98 End date 8/(H/98 
ZOOL 571 Nat Hist Vertebrates 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Grawate students (sentors with peflilissl(11) Prerequlslte(s): zoo.. 222 EqJivalent to : ZOOt 310 
011905 001 LE LE 01 IIl\/ 9.oo-12:SGP 318 I'AAKJ 6 
ZOOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Orp,artilent PeNlsstOll Required Grawate students only 
071512 003 lE LE 01 TIIA 2 
ZOOL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Orp,arUlent Penlltsston Req,11'fd Graooate stuOenu only 
071515 003 tE LE 01 lBA 2 
ZOOL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Orp,art/llellt Perlisslon ReqJtred GraWilte students only 
071516 001 L[ lE 01 lIlA 
• 
110.00 
110 .. 00 
\5.00 
110.00 
110.00 
Call rOlJCh-tone Regfstr~tlon for I,f)d.Jte-ri course InfoflMtlOft. For 11115$lng TBA ca" ac~deIIlc depdrtnJeflt. See Course LIsting (ey f(}f' cocles. 
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Chemistry 
Students re-vistered for a laboratory course .un attend the first scheduled IIHtill'jl of tl!.lt lab 5Ktion to be nsure<! of a continued 
pltce In thl clus. 
OVEAAIOES Ire not I'OI'lIilly given for ChMlstry trurs.s The capacity or le<:tl,lrt SfCtlom h set by tile depart.enl. n Is basf'd on 
~Ical conslderatlcns. The Caj)aclty of the l~atory sections Is U.1ted by safety. ewcatlonal constderatlOlU. and the capa.ctty of 
the' associated lecture sectioos. 
WAIT LISTS will only be kept for ClassH which are closed and have enrolllll.'llt restrict 10115. Contact the Cl'lMlstry Offler at 487 -0106. 
or ZZS Hark Jefferson. A student hoping to gain entry Into a closed section s/J)uld attend the first _tlng or thlt section . The 
Instructor will decide..oo. If 4flY(l1le. will 9I1n entry. based on space. any walt list. &rid on the ext~tlng clro.stances of the 
stud@nt. 
Honor", resNrch. and eo-op ccurses req.l1re o.e.lstry Depart.>nt penltsslon before the student -.ay enroll In tddltton. enroll.eot In 
research courses re<Jjlres peralss10n f~ the resNrd'i s~lsor or grawate coordinator. CO-OIl regiStration req.l1res per.issloo or the 
CO-<¥I advisor 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
sect 10 No_ Oa s Ttll!! Roo- 81d c l'l'iaar Instructor 
em, stry· ec r 
Pre~isite{s): one ye.r hilt! school .1gebr. or Prer!q.lisite{s) HATH 1G4 tor!q.liSitl.ts): O£II 118 forwerly known as: O£II 119 
071Vl 001 lE lE 01 IffiITh 830- 945-' lOS tW3W 48 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry·Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prer!q.listtets). one year high school al9f!lra or PrereqJisHe(s): HATIi IG4 COrl!ql.ltsltets): CHEit 117 Fonnerly kl'lOoln as: CH~ 119 
071Z7I 001 LA LA 01 T Th 10,00-11:~ ZJJ HARKJ 24 
071112 002 LA LA 01 Tn, 10;00-11-5OA 234 tW3W 24 
CHEH 123 General Chemist ry II 3.0 Cr 
~lsltets); O£II 124 Prer!q.llsltets): 0£II121 & Del 122 E~t~.letlt to: 0£II12S 
01lSl1 001 LE LE 01 IffiITh 830·.9:45.'. IOJ tW3W 48 
CHEM 124 General Chemistry II Lab 1.0 Cr Additional Fee( s): 
tor!q.llslte!s) O£II 123 PrereqJlsltets): 0£II121 & 0£JI122 EqJI~.letlt to- 0£II126 
07lSI8'" 001 LA LA 01 T Th IOOO-12:5Ot' Zll tW3W 22 
071S19 002: LA LA 01 T Th IO,OO-IZ,SOP 224 IWIJJ ZZ 
CHEM 287 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
Oeparl.ll'lellt Per.isslon Rl!ql.llred Prerequtsltets): CHEit 123 & CHEI1 124 or CHEit 12!) & CIIOl124 or O!Eit 126 
07140S 001 LE LE 01 TBA 5 Nicholson. !lva 
CHEM 288 Co·op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
~r~t Per.isslon ~irtd Prertc),llslte(S) DelIZl & O£II 124 or O£II 12S & O£H 124 or 00 126 
07141)4 001 LE tE 01 TBA 5 Nicholson. Elva 
CHEM 289 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
ilep.art.ent Per.isslon ReqJlrtd Prerequlsite(s) O£H 12l & O£H 124 or 00 12S & QIOIl24 or 0£II1Ui 
071403 001 LE lE 01 TBA S Nicholson. Elva 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chem 1.0 Cr 
Dl'partlll!nt PenlisslO'1 ReqJlrtd 
071SZO 001 lE lE 01 
CHEM 372 Organic Chemistry II 
Pre~lsltets): OIEII 371 
071SZ1 001 tE LE 01 KMh 8,30- 9:45A 
CHEM 373 Organic Chemistry Lab 
Prerequlslte!s): O£II 372 
3.0 Cr 
!G' ""'" 2.0 Cr 
01lSZ2 001 LA LA 01 IfMl'1 10:00-12,SOP 407 HARKJ 
CHEH 387 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr 
DepartMnl I'erIItssion ReQ.llr!d 
071'02 001 LE LE 01 TBA 
CHEH 388 Co-op Education in Chemistry 
Deparllll!nt Per.isslO'l ReQ.lir!d 
07"01 001 tE LE 01 T8A. 
CHEM 389 Co-op Education in Chemistry 
Departlll!nt Per.issiO'l Re<JJlred 
011391 001 lE LE 01 W. 
CHEM 397 Undergrad Research ·Chem 
OepartMnt PerJlisslon ~tred 
011513 001 lE lE 
CHEM 479 Special Topics 
Departlll!nl I'erIIlss t 0'1 Requi red 
01 
011314 001 lE lE 01 TBA 
CHEM 487 Co-op Education in Chemistry 
ilep.artlll!nt Per.issiO'l ~tred Chutes) pI!I"Ilttedc LGSR. 
071400 001 lE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
, Varicus Instructors 
.. 
Additional Fee(s): 
I8 
**CR/NC-
5 Nicholson. (lvi 
**CR/NC-
5 NicholsO'l . Ehl 
**CR/NC** 
, 
, Varlcus Instructors 
, 
**CR/NC" 
, N1Cholson_ El~a 
$15 .00 
125.00 
Gill Touch·tone Re<}iHr~tlorr for !¥Id~ted course Information. For missing T&4 call K~ctemlc depdrCmeflt. See Course listing Key for codes. 
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Chemistry 
SKt 10 ~. Spec Plan 1m Grp ST D.!YS Tille 
CHEM 488 Co-op Education in chemistry 
Depart.nt Pl'nlission Required ClasS(M) perIIitted: IIiSR 
071399 001 lE lE 01 TBA 
eHEH 489 Co-op Education in Chemistry 
OeparUl@nt Perw15sion Required Class(es) perwltted: lGSR 
071398 001 L£ LE 01 TlIA 
CHEM 497 Research in Chemistry 
Oep;artaent Per1l1ssion Required 
071S24 001 lE l£ 01 TlIA 
eHEM 498 Undergrad Research -Chern 
~rte'lt Penllssion Required 
01lS27 001 tE lE 1)1 TBA 
eHEM 499 Undergrad Research-Chern 
Depar~t Perw\5si(r1 Required 
07lSJO 001 lE lE 01 TeA 
eHEM 697 Research in Chemistry 
Departwnt PeflliSS1(r1 Required Gr,)duale students only 
071S32 001 LE L£ 01 lIlA 
CHEM 698 Research in Chemistry 
Oepartlllent Pel'll1ss1on Required Grawate students only 
071SJ8 001 tE lE 01 lIlA. 
eHEM 699 Research in Chemistry 
[)epartllent Per.tsslCWl Required Graruate students only 
071543 001 LE lE 01 lIlA. 
Touch-tone Code: 107 
Roc. Bldg 
2.0 Cr Cnc P1'iaary Instructor R/NC** 
s NftholsQ'l. Elva 
3.0 Cr **CR/NC** 
s Nicholson. ElV! 
1.0 Cr 
15 Various Instructors 
2.0 Cr 
15 Various Instructors 
3.0 Cr 
10 Various Instrvr:toN 
1.0 Cr **CR/NC** 
3D Yarlous Instructors 
2.0 Cr **CR/NC** 
15 Various Instructors 
3.0 Cr **CR/NC** 
10 Various Instructors 
Computer Science 
O'i£RRIOES Det_illed an a first·a.e. ftrst·s~ed basis Student.ust ~ on I waiting Hn !tist tit authorized by both Instroet« 
and deplrt.-nt head (511 Pray-Hirroldl 
Computer Science 
Sect 10 No. Phn T ST Oas 
omptrs or on- pec sts 
I1ajors not pe,..itted: CSOI CS98 CS99 
071541 001 Cl CI 01 
011541 Mdltional meeting tlw, 
COSC 138 Computer Science I 
Prt'feQuisite{s) MllI 105 
011549 001 Cl CI 01 
011549 Additional _tlng tiw 
TTh 
TTh 
COSC 238 Computer Science II 
Prf(~1site(s)' COSC 138 Equlvllent to: COSC ~ 
83O,10:2Q,I. 
10:30-12 :201' 
8.30-IO:2OA 
10:30-12:201' 
Touch -tone Code: 132 
RooM Bld c 
r Fee(s) : 
201 !'RAnt 50 l'Ioore. Pamela 
311 PRAYH 
3. 0 Cr Additional Fee(s): 
514 PllAYH 
301 I'AAYH 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
01l5SO 001 Cl CI 01 T Th 8:3O-10:2OA 301 PAAYH 35 
011550 Additional meeting tiw' T Th 10:30-12:201' 514 !'AAYH 
COSC 239 Assmbly & Mach Lang Prog 3_0 Cr Additional Fee(s): 
Prer~1site(sl COSC 131 or COSC 138 or COSC 237 or INfS 219 Equivalent to: COSC 50S 
071S51 001 CI CI 01 " W 8:3O-10:2OA 301 PRAY" 35 SachcleV. Sushi1 
071551 Additional meeting tl..e " II 10 :3O· 12 ,20P 514 PRAYH 
COSC 388 Co·op Educ in Computer Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.art.-nt I'e,..tssion Required Prer~islte(s): case J-
01131l 001 lE lE 01 TBA 10 
COSC 479 Special Topics 3.0 Cr 
$12.00 
12.00 
12.00 
110.00 
Oepart.-nt Ptr.tssion ~ir!d Class(esl pe,..jtted, I.GSR I1ajors ptnIltt!d' CSOI CS31 
071685 Section Title: Applied CoIputer Graphics 
Prtr«Jllsite(sl. C05C 238 " case 239 
017685 001 lE lE 01 T Th 8:3O-11:lOA 302 PPAYH 
COSC 488 Co-op Educ in Computer Science 3.0 Gr 
Depart.nt Ptrwtsston Rtqulr!d I'rtrtQUlsltelsl. cosc 388 
011310 001 lE lE 01 T8A. 
COSC 497 Independent Study 
DtparUlent Pe,..lsslon Required 
071552 001 LE LE 01 
COSC 498 Independent Study 
DtparUltnt 1'er.lssion Requtr!d 
071!)54 001 LE LE 01 
COSC 499 Independent Study 
Oep.artllent ~"'iss;on ~ir!d 
01lS56 001 LE LE 01 
TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
25 5aclldev. Sushi 1 
**CR/NC** 
10 
Additional Fee(s): 110.00 
, 
Additional Fee(s): 110.00 
, 
Additional Fee(s): 110 .00 
, 
Cdll TooclHone Registrdtlon for tJPd<!ted course infortlliltion_ For IIlsslng ~ (III acatlellic ~rtaler'!t Set Course Listing Key for codes. 
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computer Science Touch -tone Code: 132 
sect 10 No. PIIII T Sf ... if_ .... 81 C Prl..,. Instructor 
peCla aplcs r 
Gracklatt students (seniors with pertllsslonl 
018277 Section Tltl,: ~l1ed CaIput~ Gr~tcs 
018271 001 LE LE 01 TTh 8:30-11 ZOA 30' PRAYH 25 Satl\cltY. Sushll 
eose 690 Thesi 5 1.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
DepartMnt Ptf"llsston ~1rt<1 Grac1.late stl.del1ts only 
011558 001 LE LE 01 
'" 
J 
COSC 691 Thesis 2.0 Cr Additional Fee(s): 110 .00 
DeparUitl1t Pel'wtsston ~Irej Graduate studef1u only 
071560 001 LE LE 01 
'" 
J 
cose 692 Thesis 3.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
OepartRent Per-tsslon Required Graduate students only 
071562 001 LE lE 01 TeA J 
eose 697 Independent Study 1.0 er 
DeparUitnt PffIIluion Req.Jlrtd Graduate students 0011 
01lS64 001 lE LE 01 
'" 
, 
cose 698 Independent Study 2.0 Cr Additional Fee(s) , lIO .OO 
DeparUlent PerIIlsslon Req.Jlred Graduate stl.ldef1ts only 
071566 001 lE lE 01 TBA , 
eose 699 Independent Study 3.0 er Additional Fee(s): lIO.OO 
Depart.ent Per1l1sston Req.Jlrt<I Grac1late students only 
071S68 001 lE lE 01 
'" 
, 
Communication and Theatre Arts 
OVERRI~S: Handled strictly by the instructor t,ldIlng the course ~ the Instructor In jlerSO'l clJring posted office hours or at the 
ClolSS. Overrides aft not QtJWrally possible for F~uls bf Speedl121 Of' 124.The tapKltles of these sections &1st be controlled to 
.. lntaln f«JI1red rltl0 of students to CliSS speKh tilll!. 
Speech Touch-tone Code: 142 
E~haleot to: CTAS 124 
011595 001 lE lE 
" 
TTh S,15- 1 JOP 
'" 
WI" 22 
011596 002 lE LE 02 
" 
',00- 9151> 09J WI" 22 
eTAS 124 Fundamentals of Speech 3.0 Cr 
E~lvaleot to : CTAS 121 
071597 001 C2 C2 02 IfMh 8:30·10 :05A '95 00'" 22 RICh. ,lJ!lti 
071598 00' C2 C2 02 IfMh 10:JO·12 :05P 09J Oil" 22 Bird. Paul 
011599 OOJ C2 C2 02 IfMh ' lO :JO·12:05P 095 WI" 22 St~MS. Kemeth 
071600 004 C2 C2 02 IfMh 1:00- 2JSP 09T WI" 22 
Communication Touch -tone Code: 144 
Sect: 10 110. Pllf1 T ST O. s TI.. ROOII 81 C Prhw InstructOf 
U l C pea ing r 
Prere<pJ1s1te{s): CTAS 121 Of CTAS 124 
079085 001 CE tE tE 02 MMhfS 8:00· 2:00P Tal< TRVRC 20 TN. "lcllael 
079085 SUrt date: 7120/98 End date: 1125/98 
079087 002 CE LE t( 02 IfTWThfS 8:00· 2:3OP T8A TRVRC 20 TN. "lehael 
079087 Sgetlal _tll1\1: 7117 F 6:00· 9:00P TElA 
079087 Start date, 7/17198 End date 112'/98 ADVENT\.II£S IN £tu:ATICW Ol.RSE-·HE£TS IN TRAVERSE CITY. HI. REGISTERro 
STl.flOfTS Wlnt YAlItl AOCRESS Will BE Mllro PA:GRNI Nt) FEE I~TICW CAU 8OO/215-33S0 <II 73(/481-9OCJ 
CTAC 226 Non-Verbal Communication 3.0 Cr 
Prereq..lslteCs); CTAS 121 Of CTAS 124 
077958 001 LE LE 02 IfMh 1:00- 2:3SP 095 OOIRl( 25 GradY. 0eM1s 
CTAC 227 Interpersonal COllYllunication 3.0 Cr 
071570 001 lE lE 02 IfMh 10 :30·12:051> 094 OOIRl( 28 GradY. OeMls 
CTAC 478 Special Topics 2.0 Cr 
079015 Sect:lon Title: ec-.. , Connlct Ruohrtlon 
079015 001 CE l[ lE 02 IffiITh 8,00· 2:00P lBA TRVR( 2S ~iCtfl'\. Sally 
019015 Additional lll!etlll\l tll1l!: F 8:00·11 OOA. TBA TRVR( 
079015 Start date: 7121/98 End date 7131198 AIIVEfrITl.I!fS IN Eru:.+.T1CW Ol.RSE .. HfETS IN TRAVERSE cm. III. REGISTERED 
SlUlOO'S Wlnt VAllO AOCRESS WILL BE ""Il£D PRCXiRNI AAO FEE INfatw.TJCW . CALL 8OO/21S·33S0 <II 734/487·9043. 
079088 Section Title: Cross Cultural CCa!u'llcltion 
079088 002 CE U LE 02 IfMh 8:00· 2:00P TBA TRVRC IS EVins. Gary 
079088 AdditIonal lltetlll\l tll1l! : F 8.00-U,0I)A TBA TRVRC 
079088 5uft date: 7/27198 End date 7131/98 .-DVElffiRES IN EIlKJ,TI()I ctl.RSE··MECTS IN TRAVERSE CITY. HI. REGISTERED 
STl.OOlTS Wlnt VAliD AOCRESS WltL BE MILEO PRCXiRNI AI(l FEE I~TI(JI. CAU 8001215-3350 <II 73(1487·9043. 
Gill ToudHone RegIstration for l¢at.t'd course InfDIWtlon For .fsSII19 TB4 call Klalt' dtpIrtment. Ste COIIrse LIstIng Key for codes. 
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Communication Touch -tone Cooe: 144 
SI!ct 10 Mo. P11III T 51 0. S Tille ROI» 81 C Prlaar Instructor 
T peCla OplCS r 
079090 SKtlon Tit'!! ConuIlt.ltlon , Te_ Bllildlng 
079090 003 CE LE lL 02 tmlTh 8:00- 2:00P liA TRYRC 10 Evans. Gary 
079090 Additional -eeting tllle: F BOO-n:OGA lIlA TRVfIC 
079090 St,rt date 8/1)3/98 UId date, 8107198 ImENTlJl:ES IN ED..CATlIJI <XlRSE--llErn ,,,, TRAVERSE em. III REGISTERED 
STlllEIm Willi V"'-ID ~S'i WILL BE AAILED I'IIOOAAII AND FEE [NFCflIIATJIlI. CAlL aoofZ15·33~ 00 7341487·9043. 
079092 Se<:tlon Title; Cc;mDUl1icatl!)fl For Leaders 
079092 004 CE LE LE 02 KTVTh 8.00- 2:00P TBA TRVRC 15 Evans. Gary 
079092 AdditlO1\al ~tlng ti .. ' F 8:00-IIOOA TBA TRYRC 
079092 Start date 7113/98 End clat,: 7/11198 ADYEHTlRES IN EOOCAT!()I CCUlSE·- IIE ETS IN TRAVERSE CITY. II I REGISTERril 
STWOITS WITH VAl iD AOCRESS WILL '3[ ~llED PRCGWI AIf) FEE INf(llMTiON CAlL 8001215-3350 a:t 7341487-9Q.Q 
079091 SKtion Tttle: Sul1 Gt~ Ilt(;ls\on Hak inv 
019097 005 C[ LE LE 02 IffiITh 8:00· Z:OOP lIlA. TRYF!C 10 [vans. G~ry 
079097 Add1tiOl\al -eeting tlO!: F a,OO-Il:00A lIlA TRVRC 
079091 SUn date 7120/98 End date: 71Z4f98 JDVE/rfl\JIES IN EtJXATJ()I co..RSE-·P£ETS III TRAYEJ!S£ CITY. "' REGISTtRED 
Sl\.UHTS WITH YAlID AOClRESS Will BE MllfO PIO:iRNI MO HE 1t<F~T1(Jr1 UU 8001215-3350 at 734/487-9043 
079147 section Title: l,ntro Intef'Net ~rcl'l 
079147 006 cr LE lE 02 H1\lTh 8:00- J:(IOP TBA lRYR( 15 Stanger. Keith 
079147 Addltlon~1 IIM'tlng tll11': F 8:OO-12:00P TBA TR'iRC 
079147 Start date: 7I2719B Elld date: 7131/98 AOWITLRES IN Eoo:ATlIll cru&--I1HTS IN TRAVERSE cm. 111 REGISTERED 
STlIlfIlTS WITH YAlID,t«lR£SS WILL 8£ MllfO PImWI MO FEE INFCAlATIIlI . CALL 800/215-3350 at 734/487·9043 
CTAC 487 Internship in Communication 1.0 Cr **cR/NC** 
Oepar~t Penlission Required 
071571 001 lE lE 02 TSA. 10 foreutl. Chris 
CTAC 488 Internship in Communication 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaerlt Perllisslon Req.Jlred 
071572 001 lE LE 02 TBA 10 F~. CMIs 
CTAC 489 Internship in Communication 3.0 Cr **CR/NC** 
lll'part.eent Permission Required 
071513 001 lE lE 02 i8A 10 foreaan. Chris 
CTAC 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rtllef1t Perllls$lon Required 
011574 001 lE LE '02 T8A 5 VarlOU$ Instructors 
CTAC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartllef'lt Perllission Required 
071517 001 LE LE 02 TBA 5 Various Instructors 
CTAC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllent PffWisslon Rewired 
071579 001 LE LE 02 TBA 5 Various Instructors 
OTAC 508 Small Group Oecision 2.0 Cr 
Graduate students lSenlors with pl!f"IItsslon) 
079098 001 C{ lE LE 02 KMh 8:00· 2:00P TBA TRVRC 10 Evw. Gary 
019098 Additional wetlng tll11': F B:OO·II:00A TBA TRYRC 
079098 Start date 7120198 End dite 7124198 -'rDV00lRES IN EIJ..(ATlt)t QlRSE .. H[ETS IN TRAvrRSE CITY. 111 REG ISTEREO 
ST1IlfHTS WITH VAlID AlXJ!ESS WilL B£ MILEO ~ AND FEE INfOltlATJCfI CALL 8001215·33SO at 7J.C1487·9043. 
CTAC 509 Communication l eaders 2.0 Cr 
Grawate studeflts (Seniors wltll penlisslon) 
019093 001 cr lE LE 02 I11\ffi1 8;00- 2;oop lIlA TRVRC 15 Evans. Gary 
019093 Additional wetlng tllll'- F 8:00· Ii :OOA TBA TRYRC 
079093 S1Irt date 1113198 End date 1111198 NlVOOlRES IN ECU:ATl1»I1Xl.RSE .. lEfTS IN TRAvrRSE CITY. 111 REGISTERfD 
STl.IVITS WITH VAliD AlXJ!ESS Wltl 11£ MIL(O PJ:rr.lW1 N() fEE INFOltIATlIll. CALL s001215·l3SO at 1J.C148J.!1G43 
CTAC 591 Special Topics 2.0 Cr 
GradJate studeflts (seniors with peMllsslon) 
078985 Section Title: ((mullett" eonnlct Resolu 
018985 001 CE LE lE 02 I11\ffi1 8:00· 2:00!' TIIA TRVRC 25 HcCraden. Silly 
078985 Additional weting tlllle: f 8;00·:100A T8A TRYRC 
018985 Start date· 1127198 End date 7131198 HlVEtmRES IN EIJ..(ATl1»I cru:tSE··PlEfTS IN TAAVERSE CITY. MI Rf:GISTEREO 
STlOEKTS WIlli VAllO .IJXlRESS WILL & MILEO P!IIXiRNt AND FEE INFOOIATION. CALL 800/215·3350 011 734/487· 9043. 
079089 SectiOll Titl e: Cross Cultural eom...-.lCiltlon 
079089 002 CE LE LE 02 KTWTh 8;00· 2:00!' TBA TRYRC 15 Evans. Gary 
079089 Additional eeeting tl ... : F 8:00·1100A TIIA TRVI!C 
079089 Start date 7121198 End date· 7/311')8 AOVEHnRES IN EIJ..(ATl1»I COJIS£·-lEfTS IN TAAVERSE CITY. HI REGISTEREO 
Sl\.UHTS WITH VAlID ~ Will BE MllED PJ:rr.lW1 NIO FEE INfOltlAT!1»I. CALL 8001215·3350 at 734/487·9043. 
079091 SKt101l Title: CCmaI.wIlcatlon & Te. 8ulldlng 
079091 003 CE LE LE 02 HTWTh 8 ~ OO· 2:00P TBA TRVRC 10 Evans. Gary 
079O!11 Additional wetlng tl ... : f 8oo·1I;00A TBA TRVRC 
079091 Start date: 8/03198 End date 8101198 ADVDmRES IN EOOCATl1»I autSE·-HEETS IN mYERS£: CITY. 111. REGISTERED 
STlIlEKTS WITH VAl iD AlXJ!ESS Will B£ HAilED PIIClGRNt AND m lNFCAlATlON. CALL 800/215·3350 at 734/487-9043 
079145 section Title : Int ro InterNet c-nc&Rnrdl 
079145 004 cr lE LE 02 H1\lTh 8;00· 3-00P T8A TRVRC 15 Stanger. Keith 
079145 AddH lonal I'Iee t ing tHl'Je: F 8:00·12:00P TIIA TRVRC 
079145 Start date 1121198 End date: 7131/98 AOVEHnRES IN EIX.CATlIW autSE .. HEfTS IN TRAVERSE CITY. HI RfGISTERED 
STlOEHTS WITH YAlIO AIXJ!ESS Will BE MIlEO PJ:rr.lW1 N() fEE ]HF~TJ1»I CALL 8OO1215·33SO at 734/487-9043 
"'" ToudHooe llegistr,H/oo (or LJ}d.Ileo COUI"St fn(OflIt31/on_ For .Isslng 18-\ c:~" «~Ic: dep.lrtmerJt. See Courst Ustfng l ey for codes. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
"""",'M ReqJired students only 
lE LE T8A 5 VariOU5 Imtruc:t~ 
Independent Study 2.0 Cr 
~rUle!'lt Pm.ission Required Gr~t@ st\lCll!nts only 
071590 001 tE L[ 02 T8A 5 Various Inwuctors 
CTAC 699 Independent Study 3.0 Cr 
DepartMent Perlltssion Requtre<1 Graduate students only 
071592 001 LE LE 02 lSA 5 Various Instructors 
Interpretation/Performance St udi es Touch-tone Code: 146 
10 No. PI .. T Sf ~ Tille Roc:. 81 t Prt.arv instrl.Ctot 
nterpretatlve ea ;n9 r 
Prerequlslte(s) CTAS 121 or CTAS 124 
071593 001 tE L[ 02 KMh IO:30-12:05P 13I OUIRK 22 RIcl1. Mlta 
Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
Sect 10 No. Plan T ST Da s TI_ Roc- 81 C Pria.lr Instructor 
A rican-Amen can tr:An ntr r 
071594 001 LE LE 02 KMh IO:30·12:05P 101 OOIRX 
" 
Bridges. Wa1lKe 
077%7 002 LE lE 02 KMh 1000 · 2:35P WI QUIRt:. 
" 
Bridges. Wallace 
eTAR 152 Intr TheatriclThtr5cenry&Light 2.0 Cr 
072241 001 tE LE 02 f'tT'oITh 1:00- 2,35P 093 OOIRI: JQ Bird. Paul 
eTAR 323 Improvising & Role Play 3.0 Cr 
077968 001 lE lE 02 KMlI 1:00- 2.JSP 131 QlIRJ( 
" 
ZillDtf. Patrlcli 
CTAR 497 Independent Study 1,0 Cr 
Depart.nt Ptr'lission ~Ir~ 
078568 001 LE L£ 01 W. 5 
CTAR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.!nt Ptnlllssion ~I~ 
078569 001 LE tE 01 TBA 5 
CTAR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.Qeflt Pefllission Requlr~ 
071188 001 LE LE 01 TeA 5 
CTAR 528 Dev Drama/Theatre in Religion 2.0 Cr 
Graduate studtnts (SenIors with Pffllisslonl 
078248 001 tE lE 01 tffilTh 10:30-12050' 107 OJIRI: 
" 
Zi...el" . Patricia 
CTAR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grac1Jate stuclel1ts (SenIors with PfrIIfsslon) 
079230 Stctlon Title: Ch uroa. Dr.., Actlw Ltarnln 
079230 001 cr LE L£ 01 T Th 5:15- 840P TBA SEMiS ZO 
079230 Start 4aa: 6/29/98 End date- 8106/98 
CTAR 657 Improvisation 3.0 Cr 
Grawale students only llajors Pffllltt~, r:T95 CT97 CT98 
077969 001 LE LE 02 tffilTh 1:00- 2,35P 131 OJIP.K. 20 limer. Patrlcla 
Telecommunication and Film Touch-tone Code: 145 
071287 001 
" " 
02 I<MIo B.lO-10,OSA 097 OJI01: .. Hamill. Geoffrey 
CTAT 236 Hist & Criticsm RadiolTV 3.0 Cr 
Pre~htte($) CTAT 130 
011918 00' 
" " 
02 I<MIo 10:30-12:050' STU 8 FCRO 
" 
~,-
CTAT 334 Radio-Television News 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) CTAT 130 & OAT 1Jl & CTAT IJ2 
071602 001 tE LE 02 IffilTh 10:3:0·12_115P 091 OJIRI: 2S t\a11111111. Geoffrt)' 
CTAT 446 Contmpry Probs Telecol1lll 3.0 Cr 
071981 001 LE LE 02 IffilTh 1.00- 2 3SP STU 8 FCIlD 2S ~r . .Iom 
CTAT 487 Internship in Radio-TV ·Film 1.0 Cr **CR/NC** 
Departlllel1 t Pel'lllission Required 
011603 001 LE LE 02 1e,., 10 Watson. llary 
CTAT 488 Internship in Radio-TV ·Film 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.nt Ptr'l1sslon ~I~ 
0716G4 001 LE LE 02 TBA 10 watson. llary 
CTAT 489 Internship in Radio-TV ·Fi lm 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.nt Ptr'lisslon ~tred 
07160S 001 LE LE 02 1e,., 10 Watson. llary 
Cdll Touch-tone Reglstrallon for t¢dted course mfO/'lllllt/oo. For .'sslng rBA all dcdt1elllic dep.lrt1!lel1!, See Course Listing K.ey for codes 
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Economics 
10 OVERRIDES. Clus C<1!NCity Is listed for the 1IoU1_ III ill Ec~lcs classes 
Economics Touch-tone Code: 108 
Majors I'J:It BU99 IIi98 IG99 CR9!I PrffeqJlsltt(s) ""TIl 104 Eq.l1vilent to ~ [~ 500 
071606 LE 01 1\ W 6:30- 9:10P 406 PAAYH so Pearson. Donald 
ECON 202 Princpls of Economics II 3.0 Cr 
Majors not pt!'llitted: ICJ!J IIIJ99 IIi98 1(;99 CR9!I P~~lsltf($J E(XJf 2111 .10 /\Ant 104 Eq,llvall!l'lt to: [OJ( 500 
071608 001 lE lE 01 KT Th 10:3O-12:20P 4l)6 PRAYH 50 IrbCullah. Dewan 
ECON 321 M1norty Wrkrs in the ,labor Mkt 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : [ro.' I '" or [00'1 2 .... or ECON J'" or [CON 4 .... 
017769 001 lE LE 01 1fT Th 10 ;30· 12:201' 4G7 PAAYH 11 harson. Donald 
ECON 497 Independent Study 1.0 Cr 
DtparUlel'lt PlmIlsslon ~Ired 
071609 001 lE lE 01 TBA 
ECON 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent Perllhslon ~Ired 
07161(1 001 U: lE 01 T8A 
ECON 499 Independent Study 3.0 Cr 
DtparUiel'lt Pel"llsslon ReqJtred 
011611 001 LE L( 01 lilA 
ECON 501 Macroeco Theory & Policy 3.0 Cr 
(ifaQJate stuOenu (seniors with penillsSlool PrereqJlslte{s): MllII04 E~lvGlent· to: Em! 301 
0717J8 001 lE LE 01 H II 6:30· 9.IOP 407 PR .. 011 3J Ch.:ng, YIUI9 
ECON 697 Independent Study 1.0 Cr 
OrpartJlerlt Per'lllssioo Rewired Graduate students ooly 
071613 001 LE LE 01 TElA 
ECON 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rtllent Penlssloo ~Ired Gt<lW.ite students only 
071614 001 LE lE 01 T8A 
ECON 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllerlt Penllssloo Required GriWate students only 
071615 001 LE tE 01 T8A 
English Language and Literature 
OVERRI1l(S: No overrides for 100 or 200 level courses. e~cept to seniors ...tIo can proylde the deQartllent lINd with Wfltten proof that 
en.rolllll/flt In a ~lvHl course will ~le u.e. to gfiWate at the end of that s~ster (612 Pray·Harrold) 
Overrides for all other courses IIJst be authorized by thE' Instructor tHdl11'9 the course 
English Touch-tone Code: 109 
Sect 10 110, Plan T 51 01 s Tille Rca 81 C Pr jlUr Instructor 
1 n9 IS ompoSltlon r 
Students may not drop or withdraw after the f irst week: of class 
071616 001 LE LE 01 HT Th 8:30-10ZOA 3Z5 PRAYH 15 Kldd. I:emeth 
017478 002 lE LE 01 HT Th 10:XI-12 :2OP 32S PRAYH 15 WO,JcIt·NWNS. Ian 
ENGL 225 Intermed English Comp 3.0 Cr 
ClIss(es) not perlltted: I..GF'R PrereQ,Jisite(s): fiG. IZI 
071617 001 LE LE 01 HT Th 1:00- 2:SOP 329 PRAYH 25 Larsoo. Russell 
ENGL 323 Wrtg in the Professional World 3.0 Cr 
Classles) not per'llitted: I..GF'R t.GSO E~lvalent to: UG... 324 
078156 002 CE LE LE 01 HTWThfS 8:00- 2:00f' TIIA TRVRC 25 CiJmilngs-llendrb. LoHta 
078156 Special meeting 8/07 F 5:00- 8:3OP TIIA TRVRC 
078156 Start date: 8/07198 End date 8/14198 AO'o'EJm.RES IN EWTI()l COJtS[-..f€ETS IN TRo\VERSE CITY. ttl REGISTERED 
STlIJEJ(JS WIlli VAliD ~ WILL BE HAILED I'II):>IW1 AI(I fEE INFGlMTIClI CALL 8OO/215-l35O (R 734(487·9043 
071Z8¢ 001 lE lE 01 HT Th IO;JO·12:2OP J29 PRAYH 15 Itotschall. "el1ssa 
ENGL 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
Prereql.lisite(s) : L1TR 2- or L1 TR 3- or Lilli 4"" 
079109 Section Title: JlUglnltlve Wr iting ttlxed lIedi 
079109 001 CE lE l( 02 ttMtiS 8:00- 3:001' TIIA TRYRC ZO ~uffaan. Janet 
079109 SpKlal aetlng 1124 F 6:00-IO:00f' TIIA 
079109 Start date: 7124/98 End date: 7131198 ADVEfrmR£$ IN Eoo:ATICfI CQ.RSE·-'lEETS IN TRo\VERSE cm. tt l. REGISTER£O 
SltUHTS \11TH VAliD JrmtESS Will BE !'AILED ~ AI(I FEE INftllHATlCfI CALL 8OO/215·l35O (R 734/487·904J. 
ENGL 387 Co·op Education in English 3.0 Cr **CR/HC** 
Department Penllulon Required 
071312 001 LE lE 01 TIIA 
(4" ToudHone Regfstr<JUon for !¢<feed course fnfOl'llloJtjon. for .'ss1119' TB4 call ac.tdeflfc dtp.trttJent. ~ Ccurse Llstlll9' Key for codes. 
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English Touch-tone Code: 109 
Sect 10 No. P1611 1 GI" ST Da Hue Roc:. 81 C Prlaar Inst ructor 
rlting ut ontroverSleS r 
Prerequhiu(sl rn:>L 2 .... or EIG. 3*'* .. ENGL 2 ~· or fIG.. J-
077479 001 • LE LE 01 K II 7:00- 940P 329 PRAYH 2S lanen. Russ!11 
ENGl 422 Writers' Workshop 3,0 Cr 
Dep.lIrt.nt f'ffIIiulon Req.llred 
Pref'equhile(s): EIG. 3JS .. OQ. Z- 01' EIG. J'" or En 4 .... .. EIG.. 2'"" or EIG.. J'" or EIQ 4 .... SH Cftalog 
079110 001 cr lE LE 02 IffiIThFS 9:00- 3;3OP TBA TRYRC 2S Cross, Gilbert 
079110 Special meeting : 7117 F 5:00· 9:J{lP IRA TRYRC 
079110 SUrt date" 7117198 End da t e: 7124198 Al)YEIffiR£S IN Eru:ATJ~ co.RSE·-HEETS IN TRAVERSE CITY. IH . RfGISTERED 
STlDE/ITS WInt V.&L ID.lDlIiSS Will SE "'.IlEO PRIliAA'I AND HE INF(RII,o\,TlCfi Ull 8OOmS·3J50 Qll)4/487·9043 
ENGL 487 Co-op Education in English 3.0 Cr **CR/NC** 
Departllent P_inlon ReQJlre<l 
071388 001 tE LE 01 TRA 
ENGL 488 Internship in Techncl Writing 1.0 Cr 
Departn?nt Pt!"l1ss1on Requi red Prerequls1te(s): fIG.. 324 
011618 001 lE L[ 01 lIlA 
ENGl 489 Internship in Techncl Writing 2.0 Cr 
Depart.lle11t PffIIisslCWI ~Ired Pr~lslte(s) OG.. 324 
071619 001 lE LE 01 T&\ 
ENGl 490 Internship in Techncl Writing 3.0 Cr 
Department Pe,.lsslon Requlr~ PrereqJ1s1tels): ENGl. 324 
071620 001 lE LE 01 T6A 
ENGl 497 Independent Study 1.0 Cr 
Deparuent PntsslCWI ~Ired 
071621 001 LE lE 01 TUA 
ENGl 498 Independent Study 2.0 Cr 
Deparu.ent Pe,.lssiCWI R~lr~ 
071622 001 lE lE 02 lIlA 
ENGL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartant PntsslCWI ~Ired 
0716ZS OOJ lE lE 02 T6A 
ENGL 590 Speci al Topics 1.0 Cr 
Gr~ooate stucltnts ($enII)rS with per.lsslonl KaJOI"S per.itted: Eh'99 
07:1096 Section Title: Writ ing . Reeding C.servlng 
079096 001 CE lE lE 02 KMhF 9:00- 3:00P T6A WlSO 20 Sipe. Rebecca 
079096 Start date 7106/98 End date_ 7/10/98 
om" SectICWI Title : Genre Stu:3lu In the Clu~ 
079244 002 CE lE LE 02 I1'MhF 9:00· 3:00f' T6A WlSO 
079244 Start dne: 7113/98 End date 7117198 
ENGL 692 Thesis 3.0 Cr 
DeparUient Pe,.lssion Required Graoo~te stucltnts only KaJors penaHted: Eti99 Prerequlsl te( s): ENGl. 621 
071628 003 tE LE 01 T8A I 
ENGL 693 Masters Writing Project 3.0 Cr 
Oepartlleflt PffIIlssiCl'l R!I).Ilred Grawate stuOents CWlly Prrr~lstte(s): 00. 621 
011631 OOJ tE l[ 01 TBA I 
ENGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.eent Pe,.lssion Req.lired Graooate students only Ka jors petllHted : EN99 
071632 001 lE LE 01 TBA 
ENGL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartllent PffIIIS$ICI'I Req.Jlred Grawau students CWlly IIoljors penIIIltted EN99 
01l63J 001 tE l[ 01 T8A 
ENGL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t Per.lsslon Requlr~ Graooate stucltnts CI'Ily Hajl)rs p@r.ltt!!!l: Eh'99 
071634 001 lE LE 01 TBA 
Journal ism Touch -tone Code .· 110 
Fee(s) : 
Class{es) IIDt Pftllitted: 
077488 001 lE LE 01 HT Th 10:30· 12:20P 314 PRAYH 20 SlmlOl1s Charles 
JRNL 314 Writing for Public Relations 3.0 Cr 
PrereqJhlte(s): JRIL 312 
077481 001 l£ lE 01 1fT Th 1-00· 2 SOP 312 PRAYH 21 I10tsdlall 1tr1lsSl 
JRNL 387 Co·op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr **CR/NC** 
[lep.lrtllent Per.lsslCl'l Req.llred 
071385 001 LE lE 01 TeA I 
JRNL 487 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr **CR/NC** 
[lep.lrtaent Pttlllsslcn Req.llred 
071364 001 L£ tE 01 TBA 
$15.00 
,,,II Touch-tCr'le ~I~tr~tlon fOf Cf/<Uted COUfse infomH ion. For .tsslng T&\ c411 ""*Ie dep.irt.rent 
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Journalism Touch-tone Code: 110 
Oepartaent l'enllsslon ~Ired 
07163~ 001 LE tE 01 TBA 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 
OeparUlent Pe.-.lulon ~Ired 
011636. 001 LE LE 01 TeA 
JRNL 490 Intern Journalism/Pub/Rl 
Department Perwlsston ReQjlred 
071637 001 LE LE 01 
JRNL 497 Independent Study 
Dep.rUlef1l Pef'lllssion ReQI,Iired 
071639 001 LE LE 01 
JRNl 498 Independent Study 
!leparUlent 1'ffII1$$lcn Req.llred 
071640 001 LE LE 01 
JRNl 499 Independent Study 
DeparUlent Pe.-.hslOl'l l!eq.!ired 
'" 
lBA 
011641 001 LE LE 01 T1IA 
Ti. ... 81 C PrlN' Instrur;tor 
r 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Linguistics Touch -tone Code : 112 
.. ST Do , n. 
L lngulstl CS 
Clf,ss(es) !V)t ~ttted IJiFR 
071283 001 LE lE 01 HT TIl 1:00- 2cSOP 
LING 426 Topics in l i nguistics 
Prtreql.liSiteCs) · 1I1(i 401 
071489 001 LE lE 01 T Th 
LING 497 Independent Study 
Department Perelsslon Req.llred 
071642 001 LE tE III T8A 
LING 498 Independent Study 
Departllel'lt ~I n 1 on ~I red 
071643 001 lE lE III TBA 
LING 499 Independent Study 
Depart.nt Perwlsslon Ret;r.llred 
011644 001 LE LE 01 TBA 
LING 692 Thesis 
7:00- 9 40P 
Oep.arUle!'lt Penllsslon Rtq.Ilred Griduatt stlldents only 
071645 001 lE lE 01 TElA 
LING 697 Independent Study 
Oepart:.nt Penllsslon ReqJired Grawate students only 
071646 001 l[ lE 01 TElA 
LING 698 Independent Study 
Oep.ar~t Per.ission ReqJired Gl"awate stuOtnlS only 
071641 001 lE lE ~ T8A 
LING 699 Independent Study 
Deptrt-ent Penllssion ~ired Gr.wate studellts only 
071648 001 l£ lE ~ TeA. 
""" 81 c 
r 
308 ... lli .. 5H'ly. T 
3.0 Cr 
319 ",lli .. 5H'ly. T 
1.0 Cr 
2. 0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Literature Touch -tone Code: 111 
onf.36 001 CE lE 01 S 8:00- 2,301> 306 PAAYH 40 Norton. JottI 
LITR 101 Reading of Lit: Fiction 3.0 Cr 
071650 001 lE tE 01 HT Th 8:3O-10:2OA 308 .PAAYH 40 Daa-er. Elisabeth 
LITR 102 Reading of Lit: Poetry 3.0 Cr 
019116 002 CE lE tE 01 KMhFS 8 ~30- 330P TeA. TRVRC 30 ltetntrger. Joseph 
079116 Additional llet'tlng tine: So 8:30- 2:3QP TeA. TRVRC 
079116 Spectal.,..eetlng : 1/10 F 5:00· 7:OQP TBA rMtC 
079116 Start datto 1110/96 End datt 1117198 ADm/MES IN EDXATJCW CD.RSE·-HEETS IN TRAVERSE CITY. HI. REGISTrREO 
• STlOEIfTS WITH VAllO AOORE$S Will BE MllEO PRIXiAA'I NIO FEE INFCWlW.TJIlI CAll 800/215-3350 ~ 134/481·9043 
07l6S1 001 lE lE 01 KT Th 1:00- 2:SOP 301 PRAYH 40 Eshleun. Clayton 
LITR 103 Reading of lit: Drama 3.0 Cr 
072190 001 LE lE 01 lIT Th 10:3O-122OP 308 PRAYH 40 Oi(llVll!. Cut';l 
018014 002 CE l£ tE 02 Sl.MMhFS 8,00- 2.00P TeA. TRVRC 30 Sh!chaan, Kartin 
018074 Speci.l llet'ting 7131 F 1;00·1000P TBA t.IoH: 
018014 Start date. 7131/96 End cWte. 8/07198 ADVOffiRES IN EDXATIaI CWIS[·-HEETS IN TRAVERSE CITY. HI. RfGISTrRED 
STlOENTS WITH VAliD ADDRESS WILL BE ""ILED PR::GRA.~ MI!I FEE INFCRI'IAT JON. CAll 800/215·3350 DR 734/497·9043. 
"'II ToudHfJfIe Re9istraCial for If}ddted course Inforwtial. For .Issing 7B4 call «lOMlc dep.jrCnelt. See Course LIsting Key for codes. 
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Literature Touch-tone Code: 111 
Pr~l$ltf($); LIlli 1 .... (It LlTR Z-
077483 001 LE L£ 01 KT Th 8:JO-IO:2(\A. 306 PAAYH 40 Burllnga.e. lort 
077484 002 lE LE 01 HT lh 1-00' 2:5OP 306 PAAYH 40 81'\1$$. Paul 
LITR 207 Intro Child Literature 3.0 Cr 
Class(es) not pel1ll1tttd: LGf'R 
079117 002 CE LE L[ 01 IiMhF 8:OO-12:OOP TBA TRVRC 25 ~is$. flarr)' 
079117 Additi<Nl _ t lng tt~ : Su 5 8:00- 4:ODP lUA TRVRC 
079117 Special _tlng: 1/10 F 6:00-ID:OOP· lBA 
079117 St.rt dilte: 1110/98 End date: 7J17I'J8 AOYOlT1JIES IN EDl,(ATiaf CllRSE--ItEHS IN TAAV£RS( CITY. 111. REGISTERED 
ST\.lOTS Willi VALID ACO!ESS Will BE HAILED PIOJ1,NI NIl m INF"CRKI.TI()I CAll BOOI2lS-3350 (R 734/487-9043 
0793018 003 cr lE lE 01 KMhF B:OO·ll:OOP TBA 1lMIC 25 E\s.s, Harry 
079348 McllttONl _tlng tille: Su S 8:00· 4,OOP TBA TRYRC 
079348 Special Iftting. 1117 F 6:00-10;00P TeA TRYRC 
079348 SUrt date : 7111198 [lid date 7124/96 ADVDm.RES IN EIU:A.TlOI Ctl.RSE··HEETS IN l11.AVERSE CITY. III REGIST!RED 
ST1.OOlTS WITH VAliD AlO!ESS WILL BE HAIlEO I'IICGWI All) FEE 1Hf'~TI(w CAll 8001215·3350 (II: 7;)4/4(17·9043 
071652 001 lE lE 01 Iff Th B.30- 10:2OA 317 PRAVJI 40 IIojcl~·Andrews. 1111 
LITR 210 'Intro to Shak.espeare 3.0 Cr 
PrerfIJIlslt.(s): Lilli 1 .... or LITR 2-
071653 001 LE LE 01 lIT Ttl 8:30-10:2OA 319 PAA'fII 40 01omt'_ Cral!il 
LITR 330 Rise Brit Novl 1720·1832 3.0 Cr 
Pr.r@(JIlslte(s): L1TR I'" or LITR 2- or L1TR 3"' & LITR 1- or LITR 2"' or LlTR 3'" 
077490 001 lE LE 01 lIT Ttl 10:30·IZ:2CW 319 PAAYH 40 tlcGl)'l'Yl. Payl 
LITR 333 Brit&Eur Novel 1914·Pres 3.0 Cr 
Pr.rtqJ1s1t.(s): LITR 1 .... or LITR Z .... or L1TR 3 .... & L1TR I ..... or LITR 2""' or LITR 3"-
077491 001 LE lE 01 lIT Ttl- 1:00- Z:SOP 319 PAAYH 40 Gehtrln. David 
LITR 352 Folk. Lit Ballads Tales 3.0 Cr 
079128 001 CE lE lE 01 I1'T\ffifl 9:00· J:30P lIlA TRYRC 30 Cross. Gilbert 
019128 Special .eting: lIZ4 F 5:00· 9:J(W TBA TRYRC 
079128 Start dilte: 7fZ4/ge End dUe 7131/98 .lDYEHTl.II[S IN rn.tATiat ctUISE--1£ETS IN TRAVERSE CITY. "I REGISTERED 
STtIlEHTS VlTH VALID AlXJI£SS WILL BE Milro PRt'GWI NO rn 1h'f(J!KA.T1at CAll 8OO/ZIS,J350 (R 134/'111·90'3. 
LITR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.lrt.nt Pmlissioo Rtqul~ 
011656 003 lE LE 01 lIlA 
LITR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dep.lrtlllent Perllissloo 1I@(J1lr!d 
011658 OOZ lE lE 01 TBA 
LITR 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rtllent Ptrwlssloo Rtqul~ 
011663 005 IE IE 01 lIlA 
LITR 516 Hajr Genres in Child Lit 3.0 Cr 
GttdJat. stl.denU (Stnlors with ~5Slon) 
019130 001 CE LE IE 01 P1'Mi'f 8:00·IZ:OOP TBA TR~ 20 Eiss. Harry 
079130 AddItlooal _tlng tl.. Su S 8:00- 4:00P TBA TRVRC 
019130 Special _tlng: 1/Z4 F 6:OO·10:00P TBA TRVRC 
019130 Start (\.)te: 1IZ4/98 End (\.)t. : 7131/98 .IlIVEHl\RES IN Eoo:ATlCfl CClRSE··"EETS IN TRAVERSE CITY."!. REGISTERED 
STWEKTS WITH VALID ADDRESS Will BE MllEO ~ AHO FEE IN~TlCfl . CAlL 8OO/ZI5·3350 00 734/487·9043 
LITR 584 Lit for Adolescents 3.0 Cr 
Gr~at. studtnts (Stniors with ptrllissloo) 
071487 001 LE lE 01 lIT Th 10:3O·IZ:2OP 609 PAAYH 20 t(10c1. Kemeth 
LITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depirtllent PtrwI5Sloo ~lred Gtadlatf students onl)' llajors Pfr"IIitt!d: EH99 
071664 001 lE lE 01 TBA 
LITR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depan.nt ~15Sloo Rtqul~ GrtdJatf stl.dents only llajors ptnIltted E/I99 
071665 001 lE LE 01 TBA 
LITR 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUlfnt Pfr"IIlss100 Rtqulr!d Gr~atf studtnts ooly "ajors perwltted E/I99 
071670 005 lE IE 01 TeA 
• 
~II Touch·u:no Registration (fJ(" ~U!:1 course tMoratHon. (fJ(" .tsslng 184 call «ldtw1c dep.trtn>nt See ~ lIstfng rq (or codes. 
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Art 
OVERRIDES : Student rust cOliplete an Art Deparaeflt override ror-. Facul ty w111 deter.lne. f roM revi ewing the fOl'llS. those student s who 
will receive ¥l override. If unable to obtain an oyerride prior to (1"5S. a student should attend the firs t day of class If !lIven 
~lss1on. the student 9tts a note sl9"1f!(1 by the lnstru::w JI1d brings It to 114 Ford llall to receive the override 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ]0 Ho . Plan T Gr 51 Da s Tille Roo. 81 C Pr t~r Instructor 
rt ppreclatlon r 
HaJors not perIIltted: NItII AA02 AIOI AR32 AA97 AA98 Am 
077864 001 L£ LE 01 T Th 9 :00-1I ;5OA 107 fCRD 50 
FA 101 Intro to Art 3.0 Cr 
llajors not perIIltted: ARIlI AA02 AAll AA32 AA97 AA98 AR99 
077865 001 lE lE 01 lIT 1:00- 3:50P 10l SHERZ 25 WbShlngton. Richard 
018934 002 CE lE lE 02 Sl.HMh S 9:00- 3 ~ 30P T8A TRVRC 20 Pawloski. Carole 
018934 Addltt()'1ai -eeting tI,.e: F 9.iJO- IO:3OA T8A TlIVRC 
078934 Special llleeting 7131 F 5:00- 8;OOP T8A TRVRC 
078934 Start date: 7131/98 End date- 8/07l9S ADVEIITlRES IN Ew:ATlON CXXRS£··tEm IN TRAVERSE CITY. HI REGISTERED 
STl,[£I(TS IIlllI VALID AOORESS WilL BE KA.lLED PRCGUoH NIIl fEE INFIJIW.T1(»1 CAlL 8O(i/2IS·3JSO CR 734/487·9043. 
FA 324 Osgn Ovlp Pub Wks of Art 3.0 Cr 
Dl'part.ef1t Per.lss10'1 Req./lred 
0}7B66 001 lE lE 01 """ TIl 2:00· S:SOP 006 SC\l.P 14 Pappas. JaM 
FA 379 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
Oeparaent PeralsslO'1 Req.Jlred 
011671 SectlO'1 11tle: OriWi ng,lPri nU4!tln\l 
071671 001 tE lE 01 . Hi TIl 12: OC· 3 SOP 107 Sl£RZ 8 Fairfield. Rich<lrd 
FA 410 Metal Casting Techniques 3.0 Cr 
DeparlWnt Per.lssiO'l Requi red Prer~isite(s) : FA 310 
071867 001 tE lE 01 Hi TIl 9:00·12 :5OP 006 SOH 4 Pappas . JIhl 
FA 479 Special Topics 3.0 Cr 
Depar~t Per.iSSIO'l Required 
071672 section TItle : DriWin\l/PrlnWk.ln\l 
071672 001 lE l E 01 HT TIl 12:00· 3:SOP 107 SHERZ 3 Fair f ield. Richard 
FA 498 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUent PeraiSslO'l Required 
011673 001 tE l[ 02 T8A 3 
FA 499 Independent Study 3.0 Cr 
Department PeMiissiO'l Required 
071674 001 l[ lE 02 TeA 3 
FA 520 Drawing 2.0 Cr • 
Dl'par~t PerilisslO'l Required Grotduate st.-nU (Sellars with pe!"lisslon) KajOl"s pe!"litted 1oPS7 N!98 Nl99 
07167S 001 L£ tE 01 Hi Th 12 :00· 3;SOP 107 Sl£Rl 2 Falrf1eld. Richard 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr 
Oepart.ef1t Pel'1llissiO'l Req.Jired Graduate studeots (Seniors wltll pe!"lisslon) 
071676 Section Titl e: Drawlng,lPr i ntaaldng 
011616 001 LE lE 01 Hi Th 12:00· 3.SOI' 101 Sl£Rl 2 Fairfield. Ricmrd 
FA 651 Printmaking 2.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Depar~t Penllsslon Requi red Graduate studeots O'IIy HajOl"s pe!"litted. 1oPS7 AA98 AAS1J 
011677 001 LE tE 01 1fT Th 12,00· 3'SQP 101 Sl£Rl 2 fairfi eld. Ri~rd 
FA 652 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Oepa;rt.lletlt Perilission Required Graduate st.-nu O'Ily HaJOI"S Pf"Iitted AA91 AA98 AAS1J 
071618 001 tE tE 01 1fT Th 12:00· 3.SOP 107 Sl£Rl 2 fairfield . Richard 
FA 697 Independent Study 1.0 Cr 
Ofp.ar~t Penllss lon Required Grotduate students only 
072298 001 LE lE 01 T8A 
FA 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent Per.lss1on Req.li red Graduate studeoU only 
07 1313 001 lE LE 01 TBA 3 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
O!p.lr~t I'ffiIlsslon Req.lired Grotduate studel1U O'Ily 
011619 001 LE LE 01 lIlA 3 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 8.0 Cr 
OeparUle!1t PeniisslO11 ReQ.Ilred Gralilate students only 
071680 001 lE LE 01 lIlA 
Cdll TOCJCh -tone Registration for lfXI<Jted course in formation. For missing TB4 call academic department. See Course Listing Key for codes. 
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· Foreign Language&Bilingual Studies 
OVERRUlES: Student IIJst be on a waiting list and IIJst attend all sched.lled lleetlng~ of the section I.I1tl1 at 'H~t seven calendar !jays 
after the start of cllsses There Is no gu.lrollltee tllat a student on a wa1t11lQ 11st will be .11M<! to register fOt' a class. (219 
AleMnder). 
Foreign Language/Bicultural Studies Touch - tone Code: 123 
S«t 10 No . PI.., T Sf 
" 
n. 
-
81 C Prlair Instructor 
LAN o·op uc in orelgn lang r 
Orpar~t PffIIlutM ~'red 
011419 001 tE tE 01 
'" 
10 ~e, Rorwld 
FLAN 388 Internship 1.0 Cr **CR/NC** 
Departllel'lt Penllsslon ~jred 
071681 001 IE tE 01 TeA 5 Cere. Ronald 
FLAN 487 Co·op Educ in Foreign Lang 3.0 Cr **CR/ NC" 
DeparUent PffIItsslon ~lred 
PrtrfqJi s I te{ s) _ Fl.NI 381 
071418 001 tE tE 01 T8A 10 Cere, Ronald 
FLAN 488 Internship 2.0 Cr **CR/NC" 
DeparOlent Penlisslon Required 
071 682 001 tE Lt 01 1M 5 
FlAN 489 Internshp:Lang&for Trade 3.0 Cr **eR/NC** 
Dtopart.ent P_tsslon Rtqulrf(l 
011683 001 tE tE 01 1" 5 Cere. RMlld 
FLAN 490 lntrnsp lang&Intrntl Trd 3.0 Cr -CR/ Ne"" 
Oepartllel'lt P!nltsslon Rtqulred 
071684 001 tE tE 01 TeA 5 Cere. Ror\ald 
FLAN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepdrt.!ot Perwlssloo ReqJtred 
071685 001 tE tE 01 T8A 5 It..C:bI rd. JoIwI 
FLAN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departllel'lt ~lsslGl ReQ:,llred 
011686 001 IE IE 01 T8A 5 IUlbiro. JoI'n 
FLAN 499 Independent Study 3. 0 Cr 
DeparUltnt Ptr'lllulGl Req.llrf<l 
071681 001 IE IE 01 1M 5 ~ro. JoIwl 
FLAN 688 Intern -lang&Intrntl Trde 3.0 Cr **CR/NC** 
I)rpartaent Ptr'llisston ReQ:,ltrf<l GrolWate students only 
071688 001 IE IE 01 1" 10 C~e . 
.... " FLAN 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUltnt P_isslon ReQ:,lI~ GrolWate students only 
071689 001 IE IE 01 T8A 5 IUlbard, JoIwl 
FLAN 698 Independent Study 2.0 Cr 
OeparUltnt Per'lllssion ReQ:,llred Grawate stlldents only 
011690 001 IE IE 01 1M 5 lUlbard. Jonn 
FLAN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.nt P_tsslon RequIred Gra~ate students only 
071691 001 IE IE 01 TeA 5 lUlbard. John 
French Touch - tone Code: 11 7 
Contact the Forelvn tat'9Uavts and Bi111'1\lU.l Studies Oepartillent for dates and tillll's of the 1l1acMl!l'lt eJ(. 
Plan T Sf ", TiE 
-
BId , Priaar Instructor 
nt renc ea 1ng r 
PlacMl!l'lt fUll required Prerequisite(s) FRNH 221 
079389 001 IE IE 01 IfMh 10:30'120SP 
"" 
AI"" 
" 
..., 
"'" FRNH 234 Intermediate French 3. 0 Cr 
P1K~t ~ rtq.Ilrf<l Pr~istte(s) . FRMl 213 
077731 001 IE tE 01 IfMh 8:30-IOOSA 
"" 
AI'" 15 ... ,. 
"'" FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oeparbltnt P_lssion RequIred 
071692 001 IE IE 01 T8A 5 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartaent Ptrllisslon Required 
011693 001 IE IE 01 T8A 5 ... ' 
"'" FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
l)epart.nt Ptr'II1sslon ReQuired 
071694 001 IE IE 01 T8A 5 CUgan. 
"'" FRNH 692 Research Paper 3.0 Cr 
OepartRnt Per'llission RequIred Graooate students only 
072237 001 IE IE 01 1M 5 
Call TOUCh-tone Reglstr.JtlOfJ for i¢dted course lnfOl'llliltion. For .'$$Ing 1M C.II acld8flc dep.lr/Aleflt. see Olurse listing Key for codes . 
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French Touch-tone Code: 117 
o Mo. PI., T ST oa $ 11. 
"'" 81 c Prlaar Instructor 
epen ent tu r 
Oepartaent PffIItsslon ~Ir~ Gr6l1latt students only 
011695 001 LE tE 01 TIIA 5 l):Jgan. JoM 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
~r~t ~;sslon ~Ired Grmute stoclents only 
G71696 001 LE lE 01 TBA 5 Cklgan. Jotn 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
~rUIMt Pmlssion RtqJlr@'d Gr6l1late stuOents only 
071697 001 LE LE 01 TIIA 5 lkJgan. John 
German Touch - tone Code. 119 
COntact the' FOO!tgn L~ and 8111119Ui1 Studies Oeparaent for dates and tl.5 of the plKeIIIl'I1t tMIIII. 
Sect 10 Mo. Plan T ST Da 
n epen ent tu y 
Depart.-ent Per-.Isslon Required 
071698 001 LE LE 01 TBA· 
GERN 498 Independent Study 
Oepart.ent Pe,..\ssl00 R~lred 
071699 001 lE lE 01 TElA 
GERN 499 Independent Study 
De9arUlent Perllission RtQJlred 
071700 001 LE lE 01 TBA 
GERN 610 Intensive German 
Gr6l1late students only 
071185 001 lE lE 01 TIIA 
GERN 697 Independent Study 
~rtaent ~tsslon RrqJlre<l Grll1l4te StuOel'lU only 
071101 001 lE l[ 01 TBA 
GERN 698 Independent Study 
D$artaent P~ssion ReqJlred l>rolWatie students ali)' 
671702 001 LE lE 01 TIIA 
GERN 699 Independent Study 
ilep.art.eflt Pef'llission Req.l1red Gracmte students only 
07l7!)3 001 LE LE 01 lIlA 
~ 10 110. PI n 
pecia 
011176 001 lE 
T 
OplCS 
L£ 
Japanese 
Da $ Tille 
01 '" Spanish 
"'" 81 C Prl.ar Instructor 
r 
2.0 Cr 
5 tltIbard. John 
3.0 Cr 
6.0 Cr 
5 
1.0 Cr 
5 tltIbard. JoI'n 
2.0 Cr 
5 tulbard. John 
3.0 Cr 
5 tulbard. JoM 
Touch-tone Code: 118 
"'" " 
c Prilollr Instructor 
r 
, 
Touch-tone Code : 121 
CootlCt the Forelgf1 Lafl\lU<l96 and Bl11ngual Studies ~rUent for dales and tilieS of the placl'G'!'lt el<.alll 
ID P1 n T 5T 0 .. TiE R_ 
" 
PrillM Instructor 
panis onvrstn omp r 
PrertQ.Ilsit~(s) : SPNH 202 & SPNH 222 
07l4}7 001 L£ L[ Oi HW 6:00· B40P 21" AlEXA 15 Cere. Ronald SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 3.0 Cr 
PrtrfCP.Ilslt~(s) : SPIIi 343 & SPIfi 344 
012238 001 L£ L£ Oi HW 6:00· 8,4OP '16 Alru 15 III ingworth·Rlco. AlfOf'l$O SPNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departaeflt P_lsslm ~lrt<l 
071704 001 LE L£ 01 
'" 
5 Cl1ne. Willi. 
SPNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
~artaeflt Per.lsslon ~1rt<1 
011705 001 LE LE Oi TSA 5 Cline. Willi. 
SPNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
~artllltl1 t Perml1slon ~lred 
071706 001 L£ L£ Oi TBA 5 Cline. William 
SPNH 621 Grad Spani sh Conyers 2.0 Cr 
Gral1late s t udents only PrerfCP.Ils1te(s): SPNH 444 
012239 001 L£ L£ Oi TTh 6:00· B:40P '16 Al'XA 5 Illingworth· Rico. Alfonso SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
Depart.!'lt I'trIIlsslon Required Gr.Jolklate students only 
012240 001 L£ L£ 01 
'" 
5 Cline. Willi. 
SPNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.irUent ~Isslm Required GriWate studel'lts only 
011707 001 L£ L£ 01 
'" 
5 ClIne. Willi. 
C.tl/ Touch·tt:Jne Reglstrltlon for If)d.Jted COONe infOfllliJ.lon. For .1$$lng 1BA cIII ICMisic department. See (curse Listing Key for codes 
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Spanish Touch-tone Code: 121 
stlldel'lU only 
1BA 
Independent Study 3.0 Cr 
Departaem Pet"'llsslon Requl~ Graduate students only 
071709 001 lE lE 01 T8A 
Teaching Second Language 
S Cline, 1111H. 
Touch-tone Code: 120 
Sect 10 Mo. Plan T ST Da Tille RooI 81 I'I"1-.r Instructor 
eso ractl cum r 
~rt-ent P_hslon Req:tlred Graruate studel1ts only Prere<J,llslte(s): TSlH 500 & TSLH SOl & TSL N 502 & TSLN 530 & TSLN 532 
071710 001 lE lE 01 TIlTh 7:00· 8:301' TBA 15 Deckert. GleN'! 
TSLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllerlt 1'_155100 ~lr~ Grawate stllClel'lts only 
07l7ll 001 l£ tE 01 TBA S 
TSLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.nt P_tsslon Rfqul~ GradJate students ooly 
071712 001 L[ LE 01 lIlA 5 
TSLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departllent Per.tsslon RtqtJlred Gra<klate stuclent5 only 
071713 001 LE lE 01 T8A S 
Geography and Geology 
OVERRIDES I\I$t be authorized by the Instrv:tor and the ~rt.-nt held LlboratOl'}' co.rSH art 11.lted to the rutIer of wori:.sutt(WlS 
IVallab1,. 
Geography Touch-tone Code: 126 
sect 10 Mo . 1'1.., T ST 01 S Ti. 
or eg10ns 
071114 001 lE LE 01 1fT Th 10:00-11:5(1.\ 
GEOG III Regions and Resources 
Pr~lsfte(S): GEOi 1i0 
071222 001 LE lE 01 1fT Th 1:00- 2:SOP 
GEOG 319 Geo9raphy of Europe 
Prereqllsfte(s): GEOi 1i0 or GESC 108 
071219 001 tE LE 01 1fT Th 1:00- 2:50P 
GEOG 321 Geog of Latin America 
Prer~islte(s) : GEOi 1i0 or GESC 108 
078008 001 tE l[ 01 1fT Th 10:00-1l :$OA 
GEOG 387 Co-op Education in Geography 
Departlleflt PffIIisSIQ'l Rtq.Ilred 
071395 001 LE L[ 01 lIlA 
GrOG 487 Co-op Education in Geography 
Deparuent PtrllsslQ'l ReqJlred Prereqlls1te(s): G£Oi 387 
071394 001 LE LE 01 T8A 
GEOG 488 Internship 
Otpart.nt JIffIIlsSIQ'l Req.llred 
071715 001 LE l( 01 TBA 
GEOG 489 Internship 
Otpartaent PenllulQ'l Req.llred 
071116 001 l[ lE 01 TBA 
GEOG 490 Internship 
Otpartaent PtrllsslQ'l Req.llred 
071717 001 tE lE 01 T8A 
GEOG 497 Independent Study 
Otpartlleflt Per-iSs I Q'l Req.ll red 
07i1l8 001 L£ LE 01 T8A 
GEOG 498 Independent Study 
Otpart.nt Per-InlQ'l Req.llred 
07l7i9 001 lE LE 01 T8A 
GEOG 499 Independent Study 
Departwnt Pt,..ISSIQ'l Req.llrtd 
071720 001 l[ LE 01 T8A 
GEOG 513 South American Lands 
Gr~te students (Seniors .. ith penl\ulon) 
R 81 
r 
'" S11D< 3.0 Cr 
'01 S11D< 
3.0 Cr 
239 STRllt 
3.0 Cr 
209 STRCfI 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
018010 001 LE L[ 01 lIT Th IO:OO'Il :5OA 208 STlO! 
GEOG 587 Co·op Edue in Geo9/Geol 3.0 Cr 
Depart.-nt Ptr'Ilsslon Itfq.Ilrf(l Gr~te stwents (Seniors !11th ~lsslQ'l) 
071393 001 l[ lE 01 TBA 
Prl..,. instructOl" 
40 IIcOonlld. J~ 
40 Hance 11. RcOert 
40 Hc~l(!. Jan'Il'S 
40 Hance 11. Robert 
**CR/NC" 
1 
**CR/NC" 
5 Mance 11 . RcOert 
**tR/NC" 
Gill TouctHcne Reg/SUIt/on f()t' !f)dcICed cwr:se InforNtiOfl. for .15Slng ~ elll «ldeale dt>J:I<Irrmenc. see Course Llstllll) Key for codes. 
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Touch- t one Code: 126 
Grawate ;~::;":.~~~:~::::~;~,:,::!",, 077883 ~ 
071S83 001 CE LI, lE 01 TIIA 
onB83 SUrt date 8/06/98 End date: 8/15/98 
GEDG 674 Internship Report 
~rtlleflt P_ission I!eq.lired Grawatt studrnts only 
011121 001 LE LE 01 TIIA 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 
~rtBent Per.issfon ReqJired Gral1latt studef1ts only 
071722 001 LE LE 01 lIlA 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 
Departwnt PtralS$;on ~1r!d Gral1lUe students only 
011123 001 tE LE 01 T8A 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 
~rta'nt Perwlssl00 ~ired Gracllate students only 
OH7Z4 001 lE lE 01 T'M 
GEOG 690 Thesis 
Ot!)artment Per'llltsston Requi red Graooate student s only 
071725 001 LE LE 01 lIlA 
GEOG 691 TheSis 
Oe!wrtaent Perwlssion Reqltred Gr~te students only 
071726 001 lE tE 01 TBA 
GEOG 692 Thesis 
Depart.nt Pe,.1ss1on ~tred GrtW.Ite studtnts only 
071717 001 LE lE 01 TBA 
GEOG 697 Independent Study 
Oep.lrtJllel'lt PffWlssion Rtq.Ilred Gral1lfle studellts only 
071128 001 LE lE 01 TBA 
GEOG 698 Independent Study 
Ilel>artMl'lt PffIIlssion Required Gralillte students only 
071129 DOl LE LE 01 lBA 
GEOG 699 Independent Study 
OeparUlerlt Per.ission ReqJired Graruate sttldents only 
071730 001 LE L£ 01 lIlA 
Geology 
20 Thc:mas Sr. O~vid 
2.0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Touch-tone Code: 127 
071981 001 Ll LE 01 lBA 40 
GEOl 387 Co-op Education in Geology 3.0 Cr **CR/NC** 
OeparUlent Per.ission ReqJlred 
011391 001 LE LE 01 16A. 
GEOL 479 Special Topics 3.0 Cr 
071882 Section Title; Oinosaurs for Educators 
071882 DOl a LE L£ 01 lBA 20 ~s Sr. David 
071882 Start elate 8/06/98 End elate 8/15/98 
018010 Section Title; Dinosaurs fot Educltots 
078010 OOZ C( LE LE 01 IIMh S 8:DO' lOOP lBA l1IYRC 20 ~s Sr. David 
078070 Additional !letting ti. F 8:DO·I2:00P lBA TRYRC 
078070 Special !letting' 7124 F S:DO·IO;OOP WI l1IYRC 
Fee(s) : 110.00 
01B070 Start I:IcIte: 7/Z4/98 Elld elate, 7131198 IDYEHTU!ES IN EUlXATIaf CCUlSE--Jt:£TS IN TRAVERSE CIT'!'. III. REG ISTERED 
STlD£HTS WInl VAlID ~SS WILL BE KAILED PfICXiRNt NIl HE INFCRKATICW CAll 8001215·3350 Ill. 134/481-9043, 
0780n Section Title: D1nosalM"s for Educators 
078012 OOJ CE lE L[ 01 IIMh S 8:00· 3.00P TBA l1IYRt 20 llaas Sr . David 
078072 Additional !letting ti... r 8;OO·12:00P lBA TRYRC 
018072 Special !letting. 7110 r 5:00·10:00P lBA TRVRC 
078072 Start elate. 7110/98 End dne 7111198 .aDVEtm.JtfS IN EUlXATlaf CllRSE·-IlE£TS IN TRAVERSE CITY. II I REGISTERED 
5T\..ODlTS WITH VAlID ~SS WILL BE HAILED PRCXiRH1 ANO FEE INFIRI'ATlaf. CAlL 8001215-3J~ 00 734/487-9043. 
078087 Sect ion Tit le : Dinosaurs for Educators 
078087 004 a LE LE 01 IIMh S 8: 00- 3:00P 1aA TRVRC ZO Thcmas Sr. Dav id 
07&167 Additional Geeting time F 8:00·12:00P lBA TRVRC 
078087 Special ..-eting 7117 F 5:00·:0:00P lBA TRVRC 
078087 Start Gate 7117/98 End elate, 7124198 ADVENT\JtES IN EClJCATIaf CCUlSE-·tEm IN TRAYERSE CIT'!'. III REGISTERED 
STlD£HTS WITH VAtIO Jm!ES5 WilL 8[ MltEO f'RCQ!AII NIl F[E IKFO!IIATIaf CALL 1IOO1Z15-33S0 00 7Jo1/.cs7-9GtJ 
GEOl 487 Co-op Education in Geology 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtaent P_ission RtqJired Pr"ffeqoIislte(s) 6£(1. 38? 
011392 DOl LE tE 01 T8A 
GEOl 488 Internship 4.0 Cr 
Oepartaent Per.i$Sion ReqJired 
011731 001 lE Lt: 01 1aA 
'<11) Touch-tone Reglstr<ltlon for t¢4ted cOCJrse /nfOfJlldt/on. For III/ssing ~ call Kadetlc derUrtment. See Course LIsting Key for codes. 
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Geology Touch-tone Code: 127 
Deparaent Ptnltsslon 
011732 001 LE L[ 01 TElA 
GEOl 490 Internship 6.0 Cr 
OepafUlent PrflIlsslon Required 
071133 001 LE LE 01 T1IA 
GEOL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Deparurnt P_tsslon Required 
071734 001 LE LE 01 1&\ 
GEOL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.n t Penisston Required 
071735 001 LE lE 01 Tl!A 
GEOl 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.orlt Per.hslon Required 
071736 001 L( lE 01 T8A 
GEOL 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (5eontors wltl! perilisstonJ 
078071 Sfetlon Titl .: Dtnosa~rs for Edutat ors 
078071 001 CE LE LE 01 mwTh S 8:00· 3:00P lIlA TRVRC 20 TtIOll/lS Sr. David 
078071 Additional meeting tiDe: F 8:00-12:00P TSA TRVR( 
078011 SpecIal eeetlng 7/24 F 5:00·10:00P TBA TRVRC 
078071 Start cWle 7124/98 (nd ~te 113\/98 A()vENTl.I!£S IN EOUCATI~ CD..f!SE· ·HEm IN TRAVERS[ em. II! REGISTERED 
ST\Il£HTS WIll! VAliD ~ss WILL BE K.l.iLEO I'RCXlfWoI 00 FEE IN~TI()I CALL 8001215·3350 III 73'1487·9G43. 
078073 Section Titl.: Dinosaurs for Edutltors 
078013 002 CE LE LE 01 KMl1 S 8;00- 300P TBA. TRVRC 20 ThofIIIs Sr. David 
078073 AdditiON] .. tlng tille, F 8:OO-12:OOP TBA. TRYRC 
078073 Spethl .. tlng 7110 F S;OO-IOooP TBA. TRYRC 
018073 Start (lale 7/10/96 End date' 7117/98 ADVEHlUI£S IN EDUCATION C!lRS(··MEnS IN TRAVERSE CITV. " 1. REGISTEJU:D 
STlIlEHTS WITH VALID AOORESS WILL BE IlAIUD t>ROORNI AIIO FEE Ih'fORllATJON CAlL 800/215·3350 ~ 734/487·9043 
078088 Section Title: Olnosaurs for Educators 
078088 003 CE lE lE 01 Kl\lTh 5 8;00· 300P TBA TRVRC 20 ltx.ls Sf" David 
018088 AdditiON] "ling tl.. F 8:00·IUIOP TBA TRVRC 
078088 Special .. tll'I9 1117 F 5:00-1000P TBA TRVRC 
018088 SUrt oate, 1117198 End (late' 7124198 AOVUlTl.R[$ IN EDUCAlI!»I ccu!s(··lf:rTS IN mvERS[ CITY. "I REGISTERED 
STl.OENTS WITH VALlO AOORESS WILL BE IlAILED PROCilWI AIID FEE INFCRtIATJ()j CAlL 800/215·3350 ~ 734/487·9(143 
Earth Science Touch-tone Code: 128 
r~IVlltnt to G(SC 202 
079585 001 Ll lE Oi '" 079586 002 II lA 01 T Th 10;00-11 SOA 216 STRCJI 
079587 003 II lA 01 T Th 3:00· 4 SOP 216 STRCJI 
GESC 114 Nat" Parks & Monuments 2.0 Cr 
078007 001 LE LE 01 T Th 10:OO· U"SQA 200 STROO 
GESC 387 Co·op Educ in 
DeparUll'nt Pl'f'IItsslon Required 
Earth Science 
011390 001 LE LE 01 TBA 
GESC 487 Co-op Educ in Earth Science 
~rtJl@nt Pirlission Requlr~ 
071389 001 LE LE 
GESC 488 Internship 
~rtant Perlisslon Required 
071740 001 L[ LE 
GESC 489 Internship 
DepatUerlt Pefllissle.! Required 
011741 001 L[ lE 
GESC 490 Internship 
Oe!Hrt-ent Peralssion Required 
Oi 
Oi 
Oi 
071742 001 LE LE 01 
GESC 497 Independent Study 
Otpartllent ~Ission Requirl!d 
071743 DOl LE LE 01 
GESC 498 Independent Study 
Oe!Hrtlltnt Per-Issie.! Requirl!d 
071144 001 LE LE 01 
GESC 499 Independent Study 
~rtllent Peralsste.! Requlrl!d 
071745 001 LE LE Oi 
TM 
TM 
3.0 Cr 
3. 0 Cr 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
40 Cit/lanstl. Allen 
20 
20 
60 Cichanskt. A11en 
**CR/NC** 
1 
**CR/ NC-
Fee(s) : 110.00 
C.tll fouch- t one Registration for upddtld course infOrrlliltioo For IIIlssmg 184 call lCademlc dep.trtlrE1lt 
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Historic Preservati on Touch-tone Code: 129 
S«t 10 No. PI." T ST Oa $ Ti.e Roca 81 
o-op uc in lstoric resrvtn r 
De!Hr~t PenlI$sloo Required 
071381 001 LE lE 01 TB4 
GHPR 488 Internship 4.0 Cr 
Il$ar~t Ptnlll$$l!;Wl Rfqul~ 
0717.6 001 LE tE 01 T8A 
GHPR 489 Internship 5.0 Cr 
Oepirtlltl'lt Per'llissioo Required 
071747 001 LE LE 01 1BA 
GHPR 490 Internship 6.0 Cr 
~rtllff1t Ptnllllssion Re<,.tlred 
071748 001 LE lE 01 T8A 
GHPR 497 Independent Study 1.0 Cr 
I)@p&rtlltl'lt Pertll 55 Ion IIe<JIl red 
1171149 001 LE LE 01 T8A 
GHPR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dep.rtl!ent Pef'lltsslon Required 
071750 001 _ LE LE 01 T8A 
GHPR 499 Independent Study 3.0 Cr 
[)@plrtllltnt PeMalsslon ReQJlred 
OHm 001 lE LE 01 T8A 
GHPR 587 Co-op Educ in Cultrl Rsrc Hgmt 3.0 Cr 
[lepartlient Ptnllsston Requlrt<l Grawat! stuaents (Se'lIQI"S with Pfl'lliulon) 
071386 001 LE LE 01 T8A 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
Deparuent Ptnllsslon Rtq.Ilrell Gr.I1Illt sturjents only 
01l7S2 001 lE LE 01 T8A 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 5.0 Cr 
Departaent Perw1ss\on Requ1red Grol!lJate stuclents only 
oms:! 001 lE lE 01 'faA 
GHPR 689 Intern Cu1trl Rsrc Mgt 6.0 Cr 
ilepfrarnt Per.lsslon Rtqulrf<1 Gr~O:late students only 
071754 001 lE LE 01 T8A 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 1.0 Cr 
[lfpararnt Per.lulon Rtqulrf<1 GraO:late students only 
071755 001 tE L£ 01 TBA 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 2.0 Cr 
ilepfrUlent Per.lsslon Rtqulrf<1 GraO:late stuclents onl,. 
071756 001 tE L£ 01 rnA 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 3.0 Cr 
Oepartllent Petwlsslon Requlrf<1 GraO:late students only 
071757 001 lE LE 01 T8A 
GHPR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.rarnt Per.jssion Requlrf<1 GraO:llte students only 
07l7S8 001 tE l[ 01 lilA 
GHPR 698 Independent Study 2.0 Cr 
!lfpiilrtllent Perwtsslon Requlrf<1 GriWate students only 
071759 001 lE LE 01 T8A 
GHPR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepirt.-nt P_tsslon Rtq.Ilrf<1 GroldJate students (lilly 
071760 001 tE LE 01 TBA 
C Prl..,r Instructor 
N 
I 
**CR/NC** 
History and Philosophy 
t() OYffiRIOES ()Ily seniors Iotlo ciln provide the departoent head with Wl'ltten proof tllat enrollJlent in iii Illvl'll clilss will enable theaI to 
griIWate at tlle end of that semester will be conSidered. No senior overrides will be ~uthoriled ~fter the beglmlng of the seocMd wee!:: of 
chuts (I.e . .• fter 5 (lays of a daytilit class or tlle seocMd IIt'etlng of an evening class). 
Students are entltlf<1 to attend only tOOse classes In Iotllch they are (onnall.)' registerf<1. lklautOOrlze<l attendal'lCe at classes. for 
lrIhatt'ler length Of tlille. will not lead to the granting of overrides. 
History Touch-tone Code: 130 
07Z263 001 KT Th 12;30· l.SOP '05 m," .. SchIltz. Philip 
079S88 002 L[ lE 01 KT Th 3:00· .(,SOf' '05 m," .. SchIltz. Philip 
HIST 102 Hist Westrn Civ 1648-WWI 3.0 Cr 
071761 001 LE LE 01 KT Th 10:3O-12,:ZOP ". m," .. Cltlno. Robert 
Cd// TOUCh-tone Re91str~tlon (or if}CUted course Inform,moo. For alssll'l9 T8A c~lIlC~deI!lc depdrt!lle'llt. See Course I.IsIII'I9 Key (or Code5 . 
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History Touch-tone Code: 130 
forwrly kflOloll'l IS lUST lOS 
,,-
'" 
LE LE DI KTTh 10:3O·12:20P 'OJ PRAm .. Moss. Waltfr 
07lZ29 001 LE LE 02 KTTh 12 30· I-SOP <OJ PRAm ., TI!f"r)'. Jitllice 
HIST 109 World History to 1500 3.0 Cr 
078011 001 LE LE DI KTTh 1:00- 2:501' . " PRAm .. ~sll.ir Jlu HIST 123 The U.S. to 1877 3.0 Cr 
OHW 001 LE LE 01 KTTh LOO- 2:5OP ... PRAm .. )(ing. H6rold 
079590 
'" 
LE LE 01 TTh 5 IS· 7:SSI' <OJ ""m .. 1:11'1\1. Harold 
HIST 301 Religions South & E Asia 3.0 Cr 
P~eQU1sHt(s): HIST 100 or HISTol06 
,,- 001 LE LE 01 
'" 
35 Goff. Richard 
HIST 315 Hist of Black Americans 3.0 Cr 
Prff~151tt(S)' HIST 123 or IliST 12<1 
078021 001 LE LE 01 KTTh 10:30·12:20P 402 PRAm J5 Higbee. Kark 
HIST 341 Hdle East His.1798-Prsnt 3.0 Cr 
Class(ts) not pel"llitted' 
"" lIiSO 079505 001 LE LE DI KTTh 3:00· 4:SOP ". "'YH 35 Terry. J~ntct HIST 441 Far East to 1800 3.0 Cr 
078022 001 LE LE 01 KTTh 10:30·12:2OP 401' PRAYH J5 ~soor. Jlu 
HIST 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) ; HIST I" or HIST 2'" or tilST 3"" or HIST 4-
018025 Section Title : IIlllury Hi story 
078025 001 LE LE 01 KTTh 2:00· 3:5OP <It PRAm 20 Cltlno, ROOert 
HIST 487 Co·op Education in History 3.0 Cr **CR/NC** 
OepartJlerlt P,,..1ss!on Re(Jl1red 
071331 001 LE LE 01 
'" 
5 
HIST 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartaent Perahslon ~Ired 
071762 001 LE LE 01 
'" 
8 
HIST 498 Independent Study 2.0 Cr 
[)epart.-nt ~Isslon ~Ired 
011766 001 L£ LE 01 T1lA 8 
HIST 499 Independent Study 3.0 Cr 
[)epart.ent Pmlsslon ~Ired 
071770 001 L£ LE 01 
'" 
8 
HIST 531 Studies Black History 3.0 Cr 
GriKbat~ students (Seniors with PfI'lsslon) 
"8023 001 L£ LE 01 KTTh 300- 4:SOP 40J "'YH 
" 
Hlgbet. Kart 
HIST 534 Social/Politcl His of HI 3.0 Cr 
GriKbat~ st.lldents (Seniors with penhslon) 
079073 001 C( L( LE 02 IffiIThFS 8:00- 230P TBA lRYRC 15 Vinyard. Joellen 
079073 Special _tlng' 1111 r S:oo·IO:OOP T8A lRVRC 
079013 Start d.lt~ : 7117198 End date 7124f98 HlVOmRES IN EOOCATION CCUISE··HE£TS.IN TRAVERS[ CIlY. 111 REGISTERED 
SlUlEHTS WITH VALID AOORESS Wltl BE !tAIlED PIO:JIW1 AH!J FEE lNfCRItATION CAlL 8OO1215-3JSO (JI 734/487-9()(J. 
HIST 592 Speci,' Topics 3.0 Cr 
Gr.l1Iate studenu (Seniors wltll Ptf'Ilsstonl 
O~ Section Title: IIUtt.,.y H15tory 
0780~ 001 LE lE 01 KT Th 2:00- 3 SOP 411 I'RAYH 10 Cltioo. Robtrt 
HIST 690 Thesis 1. 0 Cr **CR/NC** 
Depart.wr1t Jltnrlsston ~lred GriO.lite students only 
011775 001 LE lE 01 T8A z 
HIST 691 Thesis 2.0 Cr **tR/NC" 
Depart.-nt Ptfwlsslon ~lrKl Gr~tt students only 
011717 001 LE LE 01 TBA z 
HIST 692 Thesis 3.0 Cr **tR/NC" 
Depart.-nt ~fsslon ~lrKl Gr<llhate students only 
011778 001 lE lE 01 T8A z 
HIST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartlltrlt Pt("Ilsslon Required Grawate st.lldents only 
071780 001 lE LE 01 T8A 8 
HIST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departlltrlt Ptfwhslon Required Grollblte students only 
071184 001 lE lE 01 T8A 8 
HIST 699 Independent Study 3.0 Cr 
DepartJleflt Pmlsslon ~lrt(I Gr.wfte stl.ldef1ts only 
071788 001 lE l£ 01 TBA 8 
"'" TOUCII-Wne Reg/sU<lCIOfi for LfIdoIleO' cour~ inforrHtfOfl. For .IHlng IRA C<I// M;.Jde/IIlc depdrflllent. ~ Course LIsting Key for codes. 
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Philosophy Touch-tone Code: 131 
sect 10 No. Plan T "",,"~::!!Sf!::-_D~'~'!... __ T~':~b_~-;:;"'!i,"iIi._"C!l1..""::"~':~~'l:.jJ~"'~t~,oc~t" 
ntro to 1 asap y r 
071792 001 lE LE 01 
PHIL 226 Phi1osophy of Women 
E(JIlvalent to ; \oI1ST 226 
078027 001 L[ LE 01 
PHIL 497 :ndependent Study 
Oepartaent Pe .. lss1on ReqJlred 
011794 00. lE LE 01 
PHIL 498 Independent' Study 
DeparUleflt ~nI'sslon Required 
071796 Illi LE LE 01 
PHIL 499 Independent Study 
Departllent Pen.lsslon ReQuired 
071798 001 LE lE 01 
P!lEREQUI!ITES FCR HATI£HATICS CI..ASS£S 
KITh 
KITh 
T&. 
T8A 
T&. 
S:JO-HkZOA <17 PAAYH .. Reed. Htchitel 
3.0 Cr 
lO:30-12:2OP '17 PAAYH 
" 
Crouch. llargaret 
1.0 Cr 
8 
2.p Cr 
8 
3. 0 Cr 
8 
Mathematics 
All s:udents electing IiATll 098. 09SA. 0988, 104', 105 . 107. 108. 109. no. H2. 119. 119. 120, 121 , 122. 170 , 
or 2:3 must bring to the first class meeting specific evidence tha t they have satisfied the prerequisites for 
ttie class. Items which will be KCepted as evidence are; 
a. a progress report or grade report showing the appropriate grade for the listed EItU course 
pperequlslte 
I. a tabulation of transfer credit for the listed 00 coul"Se prerequisite 
c. a progress report. grade report. or tabulation of transfef" credit showing a pjsslng grade In a previous 
semesttr for the ccurse ycu are now electing 
Ij . a signed PliKement FOI"II yallel fO( the class }'OIl are nGf electing (see below) 
e . a validated ~erl2ed Placement Test fOl"ll showing placement into the class ycu are elKting (see 
below) 
f. a slgne<! ~al FOI"II (see below) 
PI.JoCO£IrIT INTO HAn£AATiCS CLASSES 
For al1)' of the Mathematics classes KA.Tli 097. 097". 097B. C98. 098A. 0988. 11)4.- 105. 107. loa . 1l0. 1l2. 
11B. 119. 120. 122. and 170 . ycu IWy obtain placeale!1t by going to Acoldealic IIcIvlsing. JOI Pierce Hall. If ycu 
have no declared major. and otherwise to the Kathematics Departmeflt. 515 Pray·Harrolel . The three 
avenues for placfftlel"lt are : 
Base-line pl!cement: If you have an ACT ~th score wtlich is less than four years old. you .".111 be given a 
Placement FOI"III showing a level of placement based on that score. 
~terlzed Pl acement Test: If you do not receive a base-line placement. or wish to elect a cl!ss at a 
higher level than your base-line plaCfftlel"lt allows. you .".1 11 be given permhsion to take the ~terized 
Placement Test . The test IIlls t be taken no later than the last scheduled c:!ay of classes of the semester prior 
to the semester In wtllch ycu wish to enrOll. 
~al : If you wish to take a pjrticular chss and have had three att~ts at the ~terlzed Placement 
Ttst (spaced at least 30 days between tests) .... 1thout reaching the required level. ycu Illy appeal to a ..mer 
of the Depart.aent of Kathenlatlcs . You a.Jst bring the val14lted ~erlzed PliCelllent Test 10l"Il5 .... 1th you. 
PREREClJISmS WILL BE STRlffiY EMF<JU:[J). INELIGIBLE S1I.lOTS WIU BE Cf!OPPEO. 
OVERRIDES : ttJst be authorized by the Instructor and by the deJlartment head (515 Pray-Karrold>. 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
Sect ID Mo. Plan T Sf .. , T_ _ 8J c 
MA reo o ege at : rit tic r 
Credit 101"" HATli 097 does not CCU"lt toward al1)' degree progrMl. Departaent Per.lsslon Req.llred FOI"IEfly kro-n as: HArtt 100 
078131 001 LE LE A 01 Hl\ffi"I 10:00-1l:2OA 215 PRAYli 25 Duranczyt. Irene 
HATH 0988 Pre-College Math:Begin Algebra 3.0 Cr 
Credit for KA.TH 09B .... ill not count tOW&rd any de<3~ program. DI'Ilartment Pen.lsslon Required For.erly known as: HATH 101 
07BI32 001 LE LE A 01 KMh 8:30- 9:5OA 215 mVH 2S Duranczyk. Irene 
MATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
Prerequlsite(S): HATH 098 
071297 001 LE LE 01 HT Th B:30 -10:20A 321 PRAYH 37 Al·Khafajl. Ha~ 
C411 Touch-tone Registration (or IJ(X1<Jted course fn (onnatlon . (or missing ~ call academic dep4rt.ment. ~ Course l.isting Key for codes. 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
Sect 10 110 . P11I'! T Sf 0" S Tille Roc. 81 C Prl~r Instructor 
o ege gera r 
Gr'Phlng c.kulnor ~j~ Prffe<JIislte($)- tlAlli 104 
071BOO 001 LE LE 01 ItT ill 8-30·IO ~2OA lO5 PlIAnt 37 !lee. Christophe 
HA1lf 107 Plane Trigonometry 2.0 Cr 
Pr~lslte(s) tIA'JlI 104 
OmKll 001 lE LE 01 T Th SJO-IO:2(lA J22 PlIAnt 37 Weiltfl'. J~ 
HATH 108 Hath for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
P~15Ite{s) /lATH 098 
071412 001 LE LE 01 ItT Th IO:30·IZ,ZGP J05 PRA'I'lI 30 Hee, Chrtst~ 
017.96 002 LE lE 01 lIT Th 10:30-122(11' 414 PRA'I'H I 
HATH 109 Hath for Elementary Teacher II 3.0 Cr 
Pr~lsltt(s) . MllI 108 
071802 001 LE LE 01 KT Th 8:30·10;2OA JZ4 PRAYIi 30 Britton, Samarl 
MATH 118 Math Analy Social Sci I 3.0 Cr 
Pre~1slte(s) : Mnt 098 01" HATH 11)4 
1171803 001 LE L[ 01 lIT Th 1:00- 2:501' 323 PRAYH 1 
071804 002 lE LE 01 lIT TIl 1:00· 2:50P 324 PAAVH 37 Janlrdan, K 
HATH 119 Hath Analy Social Sci II 3.0 Cr 
Graphing calculator required. Prerequlsite(s): Ka.lH 104 or HATH 105 
071805 001 lE LE ,01 ItT TIl 10:30-12:201' 209 PRAYH 
HATH 120 C.lculus I 4.0 Cr 
Graph1r19 calculltor re<Jjlrfll 1'rere<JjlslU(s): t'JInllOS & IlAnI}07 or MnI 112 
071806 001 LE L( O} IffiITh 10:30-12:201' 322 PAAYlI 37 .... ltt!". J_s 
HATH 122 Elem Linear Algebra 3.0 Cr 
Pr~1s1te(s) MnI 105 Ot' MnI 120 
071807 001 LE L( 01 lIT Th 1:00- 2:501' ~ PAAYlI 37 5hlskows~l. Ktnotth 
HATH 170 Elementary Statistics 3.0 Cr 
P~lslte(s) MnI 098 Forwrly koown as /'Ani 270 
Om97 001 Lf L( 01 KT Th 10:30-12:201' 324 PAAYH 37 JWrdan. I( 
HATH 381 Tch Hathematics K·6 3.0 Cr 
Clns(ts) ~ltted GrOI GPw. GRSI GRSP OOC t&lR OOSR PrPre<J!1sltt(s). MnI 108 
AQllsslon to Collf9t of Euatlon R!qJ1ff'd Registration by Ineligible studtnts 11111 be drqlped without notice 
0711108 001 LE LE 01 Iff Th 8:3O·10;2QA 323 PAAYlI 2S Green. Geraldine 
071498 002 L£ lE 01 T Th 1:00- 3:SOP 322 PAAYH 2S C¥llglia. Joame 
HATH 411 Abstract Algebra 3.0 Cr 
PrerequtsHt(s): MllI121 & /'AllIIll & /'A1lI211 
om99 001 lE lE 01 Iff Th 10:3O·12:2Of' 321 /'AAYH 30 Al-(hafajl. Itat.oud 
HATH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depa~t PfflIlssion Requlrfll 
072300 001 l( lE 01 TBA 2 
HATH 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepartJlent Pffllission Requlrfll 
071812 001 LE L£ 01 -reA 2 
HATH 581 Modern Math Methods K·6 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors 1I1th pe:nlisslon) Class(es) penllttfll. GrOI GPw. GRSI GRSP GATe 1're~lslte(s): HAllI 500 
AQllulon to College of Education Required Registration by lneliglblt students 11111 be dr~ wlthoot notice 
079133 002 a: lE L£ 01 IffiITh 7;30· 1:00P T8A lRVRC 2S JoI'Inson. [)avid 
019133 Addltlooal *!ttlr19 tl~. r 7:30·11:00A T8A TRVRC 
079133 SUrt diU. 7127198 End date: 7131/98 ",VEKT\RES IN EClICATlON c.ot.r&··ltEElS IN TRAVERSE CITY. Itl REGISTEREO 
5T\.O£.NlS ... 11lI VAliD ALOU:SS ... llL 8£ MlLED P!OiPHI Nfl FEE INF(RIIATION CALL 800/215-3350 (II 134/467-9G4J. 
071500 001 LE LE 01 Iff Th 10:30-U:55A 323 PAAYH 2S Srltton, BarWra 
019135 003 C£ LE LE 02 IffiITh 7:30- 1 OOP -reA TRVRC 2S 8ut~eye. Donild 
079135 AddltlQ'llI _tlr19 tI~· f 7,30-11 IXIA T8A. TRVRC 
079135 Start Gate: 8/03198 End date 8/07198 AO~ IN Erl(.ATlCW CCUtSE--IlEITS IN TAAVERS[ CITY. HI REGISTERED 
ST\IlENTS WIlli VAliD JrlXHSS ... Ill B£ Mllro PROORN1 N(I FEE IMIlRtATlCIi CALL 8001215·33~ (II 734/487-9(143. 
HATH 591 Special Topics 2.0 Cr **CR/NC** 
Grtruate studtnts (seniors with ~sslon) 
079138 S«tlon Title; Dev Probl. Solving Actv K-12 
079138 001 C£ LE lE 01 IffiITh 7:30· 1:001' T8A TRVRC 2S 8ut~tye. Donald 
079138 Addltlorwl _tlng tl~: r 7:30·11:00A T8A TRVRC 
079138 Start date: 7127198 End date: 7131198 ADVEH1lJIES IN Ew:ATlON CCUtSE··II£ElS IN TRAVERSE CITY. Itl REGISTERED 
SllO£NTS WIlli VAl iD AOORESS "'llL 8£ KAllEO P!OiPHI NCl FEE INF(AlATlON CALL 800/215·3350 (II 734/481-9G43. 
MATH 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grtruate stuCleflts {SeriIOt's ..-1th per81sslon} 
079016 S«tlon l\tle; Role ,"-s.New$pllpen TedllIt 
079016 001 CE lE LE 01 IffiITh S 7:30- 2:00P TBA TRVRC 2S JcM$OI1. David 
019016 AddltlQ'lll _t1r19 tl_: F 7:30· 1:001' T8A. TRVRC 
019016 Spe:clll _tll1!il 7110 F 7:OO-10:OOP T8A. TRVRC 
079016 Start elatt 7110/98 End elate: 7117/98 AIl'IEH1U!fS IN EIX(.ATltw CCUtSE··HEITS IN TAAVERSE CITY. It! RE61SlERED 
STUlEKTS WIlli VAliD IrllDRfSS WilL 8£ /'AILED PImWI NIl) FEE INflIl1tATlON CALL 800/215·3350 (II 134/487·9G43. 
Cdll rouch-looe RevisUaUon for L¢dled course InfOfll'dtlon. for .'sslng rB4 call KldtJltlc ~r~t. ~ Course Listing Key for codes 
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Mathematics Touch -tone Code: 133 
~ ID 110. sese Pl an Tm Grp ST Oars H II! Roo. Blga Be Prlr.ar y Instructor ~592 Special Topics 3.0 Cr 
079051 Section Title : Tllching H.S.Kath TH~2 C., 
079057 OOZ C£ LE lE 01 IffilThF 9:00- 4:OOP TeA II'JTTC 25 Oracnwn. Altx~nder 
019!l51 Start ela te : 7106/98 End date: 1/10/98 
HATH 597 Independent Study 1.0 Cr 
OeparUient Perwlsslon Requl~ Grawate students (Seniors with perwlsslon) 
071813 001 LE LE 01 TSA. 2 
HATH 598 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.mt "-1$Slon Required GrolCbltf studl!nts (Seniors with ~sslon) 
011815 001 LE lE 01 TeA 2 
HATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.ent Penlisslon R~l red Grawate students (5«Ilor$ with pertlisslon) 
071816 001 lE LE 01 TBA 2 
HATH 690 Research Study 1.0 Cr 
Oepart.ent Pef'IIlsslon ReQuired Graduate students only 
072306 001 L£ LE 01 TBA 2 ' 
HATH 691 Research Study 2.0 Cr 
Oepartaent Penhslon ReQuired Grawatl' students only 
071818 001 tE LE 01 TBA 2 
HATH 692 Research Study 3.0 Cr 
~rt.lll'nt Perllhslon Required Grawate students only 
07Z302 001 lE lE 01 lEA 2 
Music 
OVERRIDES: It.Ist be al/thot l ud by the deparUIMt 01" the cwnlilloltor of aclYlslng for the tiep~rUlMt (101 AI~l. 
Musi C Touch -tone Code: 135 
Sect 10 No . Plan T Gr ST Oa s Tille rwc. 81 C Prl.ar Instructor 
pecia OplCS r 
018563 Section Title: SII19I I19 Through History 
078563 001 CE lE tE 02 lEA 40 
018563 Start date : 7123/98 End (la t e : 7129198 
019359 Section Titl e: fin. l e Wor~shop • 
079359 002 CE l£ tE 02 IffiI 1 00· 4 ,aop "'lOB ALEXA 15 "iller . TI.,th,y 
019359 AddltiOlloll _tl!'09 tllIt : Th I 00· 430P lEA 
079359 Start date 1113198 End date , 7116/ 98 
MUSe 478 Special Topics 2.0 er 
0]8510 Sect ion Title: 511191115J Through History 
078510 001 CE LE tE 02 lEA 20 
078510 5t art date: 7123198 End date: 7129198 
011820 005 LE LE 02 lEA ZO 
079362 section Title, "usl!; Tectvlololl)' In Clusl'll . 
019362 002 CE LE LE 02 IffiI 1.00· 4 :00P "'108 ALEXA 12 'Iiller. TI-othy 
079362 Adct1tiOllolI IItttlng tillt : Th I 00· 4 :30P lEA 
019362 Start date : 6/ 29/ 98 End date: 7I09I9S 
MUSC 488 Clin Trg Music Therapy 2.0 Cr 
Clns(es) not ptf'ltted t.r.fR ltiJR LGSO 
072297 001 lE L[ 01 T8A 5 
MUSe 513 form & Analysis 2.0 er 
Grawate s t udents (Seniors with penalsslon) Prerequlsl t e(s) : ttJSC 202 
018036 001 LE LE 02 T Th 10 :JO·12 :40P TBA 15 Saker . Ka rtlyn 
MUSe 590 Special Topics 1.0 er 
GraQ.iate stl.lCltnts (Stnlors wi th pel'lllsslc.JJ 
078S67 Secti on Tit le : Si nging ThrougI1 Hist ory 
018567 001 CE lE LE 02 TBA 40 
018561 Start date 1123/ 98 End date: 7129198 
079361 Sect ion Ti t le : Fln.le Ib"Ilshop 
079361 002 CE lE LE 02 IffiI 100· 400P 11108 Al.EXA 15 'liller. TI-oth,y 
019361 AddltiOllolI _tlng tl .. : Th 1.00· 4:JOP TBA 
07936\ Sta rt date: 7113/98 End da te: 7116198 
MUSe 591 Special Topics 2.0 er 
Grawate students (Seniors with ptf'lsslonJ 
078511 Sect ion Titl e: 51 "gl ll9 Through Hist ory 
018571 001 CE LE LE 02 TtIA 40 
018571 Start date , 1123/98 End date: 1129198 
MUSe 595 Workshop Music 2.0 er 
DepitUltnt Pel'lll$slon Requ ired Gra<1late students ( Senior~ with Ptnlsslc.J J 
071821 005 tE LE 02 TtIA IS 
019363 Section Title : HuslC Tectvlology in ellu l'll 
019363 001 CE LE LE 02 IffiI 1,00· 4 :00P Mi08 ALEXA 12 "Iller . n.,tl\Y 
019363 Additional .-et tl19 t l.e , Th 1;00· 4 :lOP T8A 
019363 Sta r t date: 6/29198 End date: 7109/98 
'i/l rOUCh·tone Reg/stritlOft 'or update(! course In'OfINtlon . rQl' fIIfss ing T&\ ci/I .tCddmlfc depirlmerlt 
Summer , 1998 Class Schedul e as of 1/21/98 
See Course LIsting Key 'QI' codes . 
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Music Touch -tone Code: 135 
Gral1lat~ studeots only Ilijol"S ~ltted: ttJ99 
071lOJ5 001 LE LE 02 T Th 1:00- nop lBA lZ 
Muse 687 Graduate Recital 2.0 Cr 
OepirUletlt Penlission Required GriWate stuOents only 
071824 003 LE L£ 02 TIIA 2 
MUSC 691 Thesis 2.0 Cr 
Departllent PenltS5ton ~trtd Grawate stucll!nts only 
071827 003 LE lE 02 TBA 2 
MUSe 692 Final Project 2.0 Cr 
Departlltl'll PffIIlulon Re<J.llred Grtcbltt students 0011 
011830 003 tE LE 02 TBA 2 
MUSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUleflt ~rwtsston ~Irt<l GraOJate stl.ldents only 
071833 003 L[ lE 02 TiIA 2 
MUSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departaent Pmisslon Required Graduate students only 
071834 002 LE LE 112 Tl!A 
Physics and Astronomy 
OVERRIDES: Distributed on a first-COI'III'. fl rs t ·served basis. Laboratory courses are Hllted to the rutler of wortstatlons available, 
(hotrrldes are given for ..,ltlple delivery section courses only.after all sections have been filled. (313 Strong) 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
Grat1late slllClfnts (Seniors with ptrWIlsslonl 
071850 001 LE LE 02 Iffi(Th l030-IZ:50P lBA 15 
ASTR 504 Astronomy II 2.0 Cr 
Gr<l<kJate students (Seniors w1th pentsston) PrereqJtstte(s): ASTR 203 or ASTR 205 or ASTR 503 
011851 001 lE lE 02 H1\ITh 10:30·12:SCP TBA 15 
ASTR 591 Special Topics 2.0 Cr 
GriWite stuclfnts (Seniors with perwhslonl t 
078065 section Tltl.: ClIwrv1ng the Vlrt u.a l Ik1I~se 
078065 001 CE LE lE 01 tI 600· 9:30P TBA 16 Bush. o.vld 
018065 Start date 6/29/98 End date: 8/10/98 
Physics Touch -tone Code: 136 
Fee(s): 115.00 
PrereqJlslte(s) PHY 221 
011852 001 LL LE 01 KMh 8:00· 9:SOA TllA 40 
01l8~ 002 LL LA 01 HW 10:OO·Il:50A TllA 20 
071854 003 LL LA 01 TTh 10:OO·1l:50A TSA 20 
PHY 224 Electricity & Light 5.0 Cr Additional Fee( s) : 115.00 
PrereqJtslte(s) PItY 223 .. MATIi 121 
071855 002 LL LE 01 KMhF 10;00·11 SOA TM 20 
011856 003 LL LA 01 TTh 8:00· 9SOA TllA 20 
PHY 497 Independent Study· Physic 1.0 Cr 
()@part.l'lellt Pel'lltsston ~tred 
071170 001 LE LE 01 
'" 
3 
PHY 512 Light Elec & Magnetism 3."0 Cr 
Grawate stlideflts (Seniors IIIth perwtsston) PrereqJls1te(s) . PItY m 
011174 001 LE LE 01 TSA 3 
018219 002 C£ LE LE 01 W F 6:00· 900P TllA 
" 
BuSh. David 
PHY 690 Thesi s·Final Project 1. 0 Cr Addi t ional Fee(s) : 110.00 
()@parUlel1t Pewtsston ~Ired Cirawate students only 
071411 001 LE LE 02 TllA 
PHY 691 Thesis ·Final Project 2.0 Cr Additional Fee(s): 120.00 
()@part.nt Perwlsston ReqJlred Grawate students only 
071857 001 LE LE 01 TSA 
PHY 692 Thesi s- Final Project 3.0 Cr Addi t ional Fee(s): 130.00 
()@partllent Perwtsston IteqJlred Gr,w.te studmts only 
071858 001 LE LE 01 TllA 
'01" ToudH~ Regfstroltfon for I¢.Ited course fnfOf'll<Jtfon. for "fssfl"l9 184 '"" ",~Ic depoIrtment See Course Usttl"l9 Key for codes . 
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Political Science 
OVERRlllES: For regulfr unOtrgr~t~ coursts. obUln dl~Ktly fl'Olll the Il1Structor c1Iring posted office hours. Il\$tructors il"@ nt>'ff 
I.WIdtr any'tlbll9atlCW'l to provide ovtrrldes. 
Political Science Touch-tone Code : 138 
"T'~,"ID~"'''t. Plan T Sf Da s Tille Roo- 81 Prllar Instructor 
D r can vernment r 
Equivalent to: PlSC 113 
071860 001 LE tE 01 ItT Th 8:3\l-IO:2OA 419 PRAYH SO Bernstein, Jeffrey 
011859 002 LE tE 01 T Tl1 7:JO-IO:IOP 419 PAAYH 50 Rounfeld. itI)'IIOIICI 
PLSC 297 Independent Study 1.0 Cr 
Df9.artA'le!1t Penllsslon Required Prerequlstte{s); PLSC liZ or PLSC 113 
1J71410 001 LE LE 02 T8A 
PLSC 298 Independent Study 2.0 Cr 
DepartA'le!1t Permission Req.l1red PrereqJIsHe(s)' PlSC 112 or Pl$( 113 
071409 001 tE lE 02 TBA 
PlSC 299 Independent Study 3.0 Cr 
Department Pe ... lsslO'1 ~I~ Prerequlsite(,) Pl.SC llZ or Pl.SC IlJ 
07}861 001 L[ lE 01 T8A 
Pl$C 301 American legal System 3.0 Cr 
Prerequlslte{s): PLSC 112 Of PLSC 113 
077682 001 lE LE 01 II W 13C1·1D:IOP 420 PRAI'tl 35 Pyle, 8.Jrry 
PlSC 341 International law 3.0 Cr 
Prere(JJlsHe(s) : PLSC 112 or PlSC 113 
07%% 001 LE L[ 01 II W 7.00-10.101' 419 PAArH 35 Pfister. J_s 
PlSC 359 Public Opinion&Polit learning 3.0 Cr 
Prtr~1s1te(s): PLSC 112 or PLSC 113 
077663 001 lE L[ 01 KT Th 10:30-12:201' 419 PPAYH lS Btrnsteln. ,Jtffrty 
PlSC 387 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
OfJIartlDeflt Per.lss1~ Re<JJlrtd 
071408 001 lE lE 01 W 5:30- 7:00P 419 I'AAYH 5 Rosenfeld. Ra~ 
PlSC 412 Comparatve legal Systems 3.0 Cr 
Prere(JJls1te(s)' PL$( 112 or PLSC 113 
011301 001 LE L[ 01 lIT Th 3:00· 4 :SOP 419 PAAYH 35 Rosenfeld. Ra~ 
PlSC 480 Fld Sem:Pol; Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
i>epart.tf1t Penlss1~ IIl(JIlred 
071864 001 L[ LE 01 W 5:30· 1:00P 419 I'AAYH 5 Rosenfeld. Ray.ond 
PlSC 486 Intern Poli SCi / Pub Adm 3.0 Cr 
~rUlent Per.lss1on ~lred 
071865 001 LE l[ 01 II 5:J(!· 7:001' 419 I'AAYH 5 Rosenfeld. Ra)'lllOl"ld 
PlSC 487 Co ·op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtIIIerlt Per.lssl~ Required Prere(JJlslte(s) PL$(;)I7 
071407 001 l[ L[ 01 W 5:30· 7:001' 419 PAAYH 5 Rosenfeld. Ra)'lllOl"l(l 
PlSC 488 Intern Poli Sci/Pub Adm 6.0 Cr 
~rtGieot Perwlul~ Re<JJlrtd 
011866 001 LE L[ 01 W 5:30- 7:00P 419 PAAYH 5 Rosenfeld. Ra~ 
PLSC 489 Intern Pol; Sci/Pub Adm 9.0 Cr 
~rUlent Per.lss1~ Re<JJlred 
071867 001 LE lE 01 W 5:30· l'OOP 419 I'AAYH 5 Rosenfeld. Ra)'Uld 
PlSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.tf1t Pt'f'IIlss1~ Required 
071868 001 LE L[ 01 TBA 
PlSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
DtparUlent Pt'f'IIisslon Required 
071869 001 l[ l[ 01 T8A 
PLSC 499 Independent Study 3.0 Cr 
DtparUlent Perwrssl~ ~lred 
071870 001 lE l[ 01 T8A I 
PLSC 587 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
DepartJllen t Per.iSslon Required Graduate s t udoent s (Seniors ".11h per.lss1on) 
07141)6 001 LE LE 01 II 5:30- 7:00P 419 PAAYH 5 
PlSC 688 Practicum in Publ ic Aft 3.0 Cr 
Department Per.lss1on Required GrackJate students only 
071875 001 lE LE 01 II 530· 7:001' 4}9 PAAYH 5 Rosenfeld. Ra~ 
PLSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
• i>eparu.ent Per.lsslon Requlrtd Graliklte students only 
071816 001 l[ LE 01 TBA 
PlSC 698' Independent Study 2.0 Cr 
Dep.lrt.uent Penalss10n Required GrackJate stl!dents only 
071878 001 l[ lE 01 TBA 
C"II rouch-tone Reglstrat Ion for if}{Uted coorse info"..,,! Ion. For missing T8A 'oJll ac~delIlf, dep.irtment. See Course [ist;ng ley for ,odes. 
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Political Science Touch-tone Code: 138 
PM"",';" Re<JJlred Griduate StuOe!lts 1)'11y 
lE tE 01 TBA 
Psychology 
0'IElIR10ES Distributed on a 11rst-cc. ftrst-strVf(l basis for ntJ'I-laboratory IIIOtrgradJate courses Hust rfCehe instructor ~al 
for Ilboratory cOIIrses For ~lQ.Iatt courses. overrldts are givtf'l to students 1otlo IItv! the course as a .ajor rt<J.Ilrewnt Preference Is 
given to students WIO &1st Ny' a course to gr<llilate In the 5_ year (537 llart-Jtffef"sonl 
Psychology Touch -tone Code: 139 
Sect 10 No . Spec Pl an Tms ~ ST Days PSY 101 General Psycho ogy 3.0 Cr 
Equh.ltnt to: psy 102 
071B83 001 LE LE 01 1fT Th 8:30-10:2011 106 IW!KJ 
078235 003 lE LE 01 1fT Th ID:30·12:0OP 106 IIAAKJ 
071884 002 LE LE 01" W 5:30- B:i(!P 106 IIARKJ 
til Prl .. rr Insttuctol" 
so 
so 
so 
P$Y 20S Quantitative Methods in Psych 3.0 Cr 
Prerrqulslte(s): psy 101 or P$Y 102 & I\A.TlI1l8 or HATH 119 or I\A.TH 120 or /tATH 121 or IlATlI122 See cn.log 
071 2S3 001 tE LE 01 KT Th \-00- 2:WP SIB ItAAKJ 2S 
PSY 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
PrerrquiS1te{s): psy 101 or PSV 102 Equivalent to: \ItST 242 
071885 001 lE L[ Ill" W 5:30· 8:IOP 122 IIAAIW 25 
PSY 321 Child Psychology 3.0 Cr 
Prerequlsi t e{ s): psy 101 or PSV 102 
071886 001 lE LE 01 
PSY 360 Abnormal Psychology 
TTh !dO- 8:101' 120 I\I\RKJ 
3.0 Cr 
35 
I'rtfequ1slte{s): psy 101 01' psy 102 El;J.llvalent to: psy S43 
071887 001 LE lE 01 1\ \II 5:30- 8101' ICf.> IWO(J 35 
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 3. 0 Cr 
Prereq,llslte(s): psy 101 or PSY 102 
079144 001 C£ LE lE 02 SI.fI W S 10:00- 5:00i' TBA TRVRC 20 McHanus John 
079144 Addltlooal wttlng tI.: T Th 930-12301' T8A. lRVRC 
019144 Additlooal wttlng tl.' f 10:00· 2:001' T8A. TRYRC 
019144 SpKlal wttlng 7110 F 5:30· 9.lOP T8A. TRVRC 
079144 Start datto 7110/98 End date; 1117198 .ADVOlTlRES IN [!lOTION c:o.RSE··ItE£1S IN TRAVERSE CITY. III REGISTEREO 
STOOEIITS IIlnt VAlID ADDRESS WILL 8£ IlAILED PRCXOIW1 AND FEE INF~TlON CAlL 8OO/215·33SO III 134/487·9G(J. 
079349 002 CE LE LE 02 Sl.tt II 51000· 5:00P T8A. TRVRC 20 IIctIar'klS. John 
079349 Additlooal wtttng tt. T Th 930-12:301' TBA TRVRC 
079;)49 Atid\tlanal ~tlng tt. f 10:00- 2:00P TBA TRYR( 
019349 SpKial .ettng 1m F 5JO· 9:00P T8A. 
019;)49 Start date 7111198 End date: 112'198 AOVUITlft:S 1M E!lOTiOH COJIS[. -1££15 IN TRAVERSE CITY , III REGISTUI£D 
S1lllOITS WITH VAliD ADDRESS WILL BE IlAILED PRCXOIW1 AND fEE UlfCflW,TIOH CAlL 8OO/2IS-3lSO III 13414f17·9043 
PSY 387 Co·op Education in Psychology 3.0 Cr **CR/ NC** 
DeparUl!nt Per.1sslon Requlrt<l Prtrt<pJlsite<sJ PSY 101 01' psy 102 & psy 30-· 
011420 001 LE LE 01 TtIA 
PSY 397 Individual Reading-Psych 1.0 Cr 
Dep.art.nt Penlltsstan Requtrt<l PrerequtsHe(.s) PSY 101 Of' PSY 102 
071892 005 tE L[ 01 TeA 
PSY 398 Individual Reading- Psych 2.0 Cr 
Dep.arUl!nt PtI'tsslon Requl~ Prtfeq,llslte(s) psy 101 or PSY 102 
071897 005 LE L[ 01 T8A. 
PSY 399 Individual Reading·Psych 3.0 Cr 
OepIirUl!nt PenilSSlan Requlrt<l Pre~lslte{s). psy 101 or PSY 102 
071902 005 L[ LE 01 TtIA 
PSY 487 Co·op Education in Psychology 
Depart.nt l'ef1llsslon Requtrtd Prerequlslte{s): psy 387 
072295 001 l[ LE 01 TBA 
PSY 497 Individual Research·Psy 
I)epIrae'lt ~Isslon Required Prert<Jl1s1te{s): PST 205 
011905 003 L[ l[ 01 TBA 
PSY 498 Individual Research ·Psy 
l)epIrt.-ent Pef1Ilsslon Requl~ Prerl!q.llslte{s) ; PST 205 
011908 003 LE LE 01 TBA 
PSY 499 Individual Research·Psy 
OepIirt.nt Ptf1lisston Requtrtd Prert<pJlslte{s) : PSY 205 
071911 003 lE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2. 0 Cr 
3. 0 Cr 
5 
, 
8 
8 
**CR/NC** 
5 
• 
• 
• 
C,II Touch.tone Regfstrltfon for I¢Ited course InfOl'Ntlon. For .'s5lf19 ~ call Ie,.,c ~rt/lleflt See Course Ustlng Key for codes 
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Psychology Touch -tone Code: 139 
Sect 10 No. Plan T ST Da 5 Tille Rca Bl PrIMllr Instructor 
syc 0 tress e axatn r 
GrIG.i.tf stude'lts (Seniors It1th perwlsslon) 
0191.9 001 CE lE LE 02 SlIt w S 10:00- 5:00P TBA TRVRC 20 tt:I'IarllS,.k:tJ1 
0791~9 Additional llleeting tl.: T Th 9:30-12:30P TBA TAVRC 
0791.9 Additional .etlng tl1111 F 10:00· 2:00P TBA TRYRC 
0791.(9 Special lleetlng: 7110 F 5:30- 9:3OP T1IA TRVRC 
079149 Start ela te: 7flO/9S End date: 7fl7/98 ,Il)V[tffiJ![S IN EDXATleJI m.RS£·-tEETS IN TRAVERSE cm. HI. RfGISTEREO 
STlIIOITS WITH VAlID AOORESS WltL 8E MItEO PRXRAH AND FEE INF(fMI.TION . CAlL 800/215-3350 (lI. 734/487-9043. 
01!1350 002 cr lE LE 02 SU'I W S ID:oo- 5:00P TBA TRVRC 20 lIallll' • .lS. John 
0793SO Additional aeetlng tll1e: T Th 9:30-12:JOP TBA TRVR( 
079350 AcldHtCWlal IIIl'etlng t lllle: F 10:00- 2:00P TBA TRvRC 
0793SO Special lleetlng: 7/17 F 5:30- 9 :00P TBA 
0793SO Start date: 7117/98 End date 7124198 1D'o'EIffi.I!ES IN mK.ATlOH CIlRS[··ItEETS IN TRAY£RSE CITY. HI. REGISTER£l) 
STLOEHTS WITH VAliD AIXIlESS WILt BE Mitro PAOiFWt NIl) m: INrtelATJOH CAll 8001215-3350 (R 734/487-9043. 
PSY 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Oep.irt.-nt Pmllsslon ~Ired GriOJate students onl), 
071912 001 LE lE 01 l1IA 2 
P$Y 691 Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.nt Per.lsslon Required Grawate stl.l3enU only 
071913 001 lE lE 01 l1IA 2 
PSY 692 Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
OeparUlel'lt Ptrllission Required Grawate students only 
011915 001 LE lE 01. l1IA • PSY 697 Individual Reading 1.0 Cr 
OeparUient Perllissioo Required Gradua te students only 
071922 004 lE lE 01 l1IA 6 
P$Y 698 Individual Reading 2.0 Cr 
OeparUltnt Perllission Requi red Graruate students only 
071926 004 LE lE 01 T8A 6 
P$Y 699 Individual Reading 3.0 Cr . 
OeparUlel'lt Pet'llission Required GriOJate students only 
011931 005 lE lE 01 l1IA • Sociology,Anthropology,Criminology 
OVERRIDES: Mhorlzatloo and ov«rlde f~ dltalned fro. Instructor ooly. by attending first class .eeting. Grawatlng seniors (proof 
INY be ~Irtd) Ire given prlOl"lty. 
Touch-tone Code: 141 
E",lv,lent to; NffiI 50S 
077147 002 lE lE 01 lIT Th 10:00'11:SOA 416 PAAYH 45 Ehrlich. Allen 
072192 001 LE lE 01 T Th 3;00' 5:~OP 416 PRAYH 4S Ehrlich. Alltn 
ANTH 379 Special Topics 3.0 Cr 
078374 Section Title: PrIMte Studies 
078374 001 CE lE lE 01 F 6:00· 9;OOP 416 PRAYH 20 Calleja. Judith 
078374 Additional _tlng tl_, S 10,00- 4.00f' Cl6 PRAYH 
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 1.0 Cr 
Oepart..eot Pet'IIlssioo Required Prerequlsite(s) : NffiI 135 
072193 001 lE lE 01 l1IA 5 
ANTH 498 Jnd Rdg & Rsch in Anth 2.0 Cr 
Oepart..eot Perllission Required Prerequlsite(s): NIDi 135 
072196 001 lE lE 01 T811 5 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 3.0 Cr 
Oepart..eot Perllissioo Required PrerequisHe(s) : Nffi'135 
0721!J9 001 lE lE 01 TBA 5 
Criminology Touch-tone Code: 200 
Sect 10 Ho. Plan T ST O. s Rooo 81 c Pr lMr Instructor 
rllllina ustlce r 
(bss(ts) I"(It perwltted; lIifR P~equ1sHe(s). 50CL lOS Foreer!y known as ' ~ 372 
07!J429 002 lE tE 01 lIT Th 10:JO·licSOA 303 PRAYH 3J Barak. Gregg 
CRH 301 Criminology 3.0 Cr 
Prerequ1site(s) SOCl. lOS For.eriy known IS: ~ 371 
071748 002 lE lE 01 T8A JJ Barak. Gregg 
CIII Touc:fHooe Regfstrottfon for ~ted course Inf~tfon. for IIIfsslng ~ cIII 4C.tOeIIIc: c1epartmeftt See Course Osting Key for codes. 
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Cri mi nol Touch-tone Cooe: 200 
K1story of crt.tnal Justice 
lE 01 KTIo'Th 8 00- i:30P TBA TRYRC 2(1 WisstrM"l. Ira 
078081 Addltl<Nl !lettIng tl., F 800-12:00P l1IA 1'lMl: 
018081 AddltlONl IIHtlng tl.: 5 9 00- 3:00P TBA TIMI( 
078081 Special llfetlng: 1110 F 5:00- 8;3OP TBA TRYRC 
OlD} SUrt due: 1110/98 End date: 7Il7lfJ8 ADYDr1UI£S III £tl.CATiOI CWISE--I£ETS IN TRAVERSE CiTY. Hi. REGISTERED 
ST\llENTS Willi VAliD ..tmi:ESS Wltl BE K'.IlED PFOilW1 NIl fEE IHfDW.n(W CJll 000/215-3350 (R 734 /487-9043 . 
CRM 447 Advanced Criminology 3.0 Cr 
l'rffeqJl$IU(S) : OIM 301 ot" atH 506 , CRH JOO or CRH 507 [CJlIv.lent to: OIM 541 FOfWef'ly knoo.n ts soa. 447 
071749 001 l( lE 01 NT Th 1:00· 2:SOP 415 PRAYH 23 Bara!;, GI"f9SI 
CRH 479 · Speclal Toplcs 3.0 Cr 
018086 Stctlon T1tle: PollOI! OrOlll'liu tlon 
078086 001 a l[ tE 01 IffiITh 8:00· 2:3OP l1IA TRVRC 20 tao. LI~ 
078086 Additional Ifttlng tille: F 8:00-11 :00A TBA TRYRC 
078086 ,lddlt1onal Ifttlng tlJ1e: S 9:00- 3:00P lIlA TRVRC 
07t108ti SpKlal IIHtlng : 7110 F 6:00- 9:00P TBA TRVRC 
078086 Start date: 1110/98 End date: 7117198 IlIVEHTlRES IN ED.r.ATlI»I CWISE··ItEETS 1M TRAVERSE CITY. HI. REGISTERED 
STIIlENTS WITH VAl iD Am!ESS Will BE tlAIlED PIOiRAI1 NIl FEE IHfaIW.T1I11 un 8001215·3350 (R 734/481-9043. 
CRH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dtp.Iruetlt ~Isslon Rtq.tlred 
071932 001 lE LE 01 TBA 5 
CRH 498 Independent Study 2.0 Cr 
O$aruetlt ~Isslon ~Ired 
071933 001 LE LE 01 TBA 5 
CRH 499 Independent Study 3.0 Cr 
O$aruetlt ~Isslon ~Irtd 
071934 001 LE lE 01 TBA 5 
CRH 697 Independent Study I. 0 Cr 
O$aruetlt ~Iufon ~lrtd Grl!bate students only 
072202 001 LE LE 01 TBA 3 
CRH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dtp.Iruetlt ~Isslon Req.llrtd Gracwte students only 
072203 001 LE lE 01 TBA 3 
CRH 699 I ndependent Study 3.0 Cr 
O$aruetlt ~1$Slon ~Irfd Gradlate students only 
07Z204 001 l E LE 01 TBA 3 
Sociology Touch-tone Code: 140 
Equhfll!l1t to: SOCl sao 
071Z56 001 LE LE 01 HT TIl 10 :00 -1l ~5OA 415 PAAYIi 45 Ktl'"stl!l1. lawrence 
SOCL 202 Social Problems 3.0 Cr 
Prtrequlslte(s) : SOClIOS 
078559 001 cr lE lE 02 1ffitTh.s 8:00- 4:OOP TBA TRVRC Z$ RlcNrOson. Sarbara 
078559 AcldltlCNl _tlng tl. : r 8:00- 2:3OP T8A TRVIlC 
078559 $pKlal IIHtlng ; 7110 r 5:00· 135P TBA TIM!C 
078559 Start dlte: 1110/98 End date : 1111198 All'/EIffi.RES III EDX.ATI!»I CllRSE-·ItEETS IN TRAVERSE CITY. HI. REGISTfREO 
ST\IlEKTS WITH Y.-LIO Am!ESS WILL B£ /IoOJLEO PIIIXiIWI NIl fEE IIIFaw.ntJI CJ.I.L 8001215-3350 OR 734/.(87-90(3. 
SOCL 250 Social Statistics I 3.0 Cr 
Prtrequlsite(s) : SOCl lOS I HATH 104 Equhall!l1t. to: SOCl 341 
018077 004 cr LE LE 01 Hl'oITlY 8:00- 3:00P T8A TRVRC 20 ~. Mtnony 
0111077 AddltlONI IIHtlng 11.: S 9:00- 3:00P T8A TRVRC 
018017 Specl,l Ifttlng : 1110 r 5:30· 8:301' T8A TRVRC 
078017 Start date: 7110/98 End date ' 1117198 AO't'EIffi.RES III EWCATI!»I CllRSE-·IlEETS·11I TRAVERSE CITY. III. REGISltR[D 
Sl\UNTS WITH YAlIO Jm!ESS WILL 8£ HAllEO PIIXiIW1 NIl FEE INRRtATltJI CJ.I.L 800/215-3350 OR 734/.(87-9043 
SOCL 304 Methods Social Research 3.0 Cr 
EquIvalent to: SOCl 341 
018078 001 CE LE LE 01 IffitTh S 8:00· 3;001' T8A TRVRC 15 weinstein. Jay 
078018 AdditlONI Ifttlng tl.: F 8:00· 2 :00P T8A TRVRC 
078078 Special lleettng: 7117 F 6:00- 8:30P T8A TRVRC 
078078 SUrt daU : 7117198 End date: 7I"lfI/98 .'DVElffim:S IN EIJ.OTltJI COlIISE--HEm IN TAAVERSE CITY. HI. REGISTERED 
ST\IlEKTS WITH V.-LIO Jm!ESS Wlll.8E /IoOJLEO PIIXiIW1 NIl fEE INFmIATltJI CALL 800/215·3350 OR 734/.(87·9OCI. 
SOCL 339 Sociology of Love 3.0 Cr 
Pr~i51te(s): SOCl lOS 
071ZSS 003 LE LE 01 II W 7:00- 9 ;401' 415 PAAYH 45 Kersten. lawrence 
till TOIIClHMe RegIstratIon for !¢arM course InfomH/on. For .Isslng T8A "II 1C"'c depar'tn!rlt. 
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Sociology Touch-tone Code: 140 
Sect 10 No. PI.", T Gr 51 Oa Till!! Roc. 81 C Pr l-ar InstrllCtor 
pec; a opics r 
Pr~lslte(s) SOCl lOS 
078079 Section Titl e : A History of Cr illnal Justice 
078079 001 CE LE LE 01 KTWTh 8:00- 2:30P l IlA TRYlIC 20 Wasserman. Ira 
078019 Additional meeting lillie f 8:00-12:00P ~ TRVRC 
018079 Addltlonil ~tlng tllll! S 9.00- 3:001' lBA TRVRC 
078019 Special _ling 7110 F 500- 3.JOP TBA TR\'RC 
078079 Start da te; 7110/98 End date 7117/9fJ ,o\JV(~S iN EDOCATIOO CCUlSE··HEETS IN TRAVERSE CITY. 111. REGISTERED 
STlOENTS WITH VAlID AWU:SS WILL BE HAILED I'IICrJWt NlD HE INF(IOO.T1Q.' CAll 8OOf215·33SO CR 734/461·9043 
SOCL 462 Complex Organizations 3.0 Cr 
Prer~tslte(s): SOCl 105 
018593 002 CE LE lE (II T Th 6:00- SlOP T!A WSA 20 $cllalAllV'I. Karen 
SOCL 479 Speci a1 Topics 3.0 Cr 
Pre~lsite(s) SOCt 105 
078597 Section Title; Sociology of leisure' Reef' 
018597 001 CE LE lE 02 IffiilhF 800- 2JOP TBA TRVRC 20 [lStO. Patrlct: 
078597 Additional _ling tillt; 510:00- 3:00P T8A TRVRC 
078597 Special lle(!ting: 7124 F 1:00- 9:00P TeA TRVRC 
078597 St~rt date 7124/98 End date 7131198 AilVEHT\.ItES IN EDUCATlat c:o.RSE--llErn IN TRAVERSe: CITY. "I REGISTERED 
ST\OOfTS WITH VAliD AllR£SS WILL BE HAILED PI(GW1 AAO FEE INfOOtATlat (..IU eoom5-33S0 (II 7Joi/487-9()I3 
SOCl 497 Independent Study 1.0 Cr 
Deparu.ent Per.lssion Required 
071935 001 LE LE 01 TBA S 
SOCl 498 Independent Study 2.0 Cr 
DepirtJlerlt Per.lulon Required 
.071936 001 lE l[ 01 TBA 5 
SOCl 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepartJlerlt Per.ission Required 
011421 001 LE lE 01 TBA 5 
SOCl 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate stU(lents <Seniors with pentlisslon) 
078598 SectICWl Ti tle : Sociology or Lel~ l Rea-
078598 002 CE LE lE 02 IffiIihF 800-.2JOP TBA TRVRC .20 £asto. Pnrlck 
078598 Additional meetlll\l ti.,· S 1000- 3.00P TBA TlIYRC 
078598 Specl~l lleeting 7/24 F 7:00- 9:00P TaA TRYRC 
078598 Start date 7124/98 End datt 7131198 AllVE~S IN E01.ICATlat CClflSE--IlEETS IN TRAYERS[ CITY. 111 REGISTERED 
Sl\llENTS WITH VAliD A/DESS WilL BE HAILED PI(GW1 N«I fEE INRlIXATlat CALL BOO/.215-33SO (Jt 734/487-9()IJ 
SOCL 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC-
DepirtJlerlt Pet"llss1CWl Rtq.Ilrl!d GrolWilU students CWlly 
072208 00\ LE LE 01 TBA J 
SOCL 691 Thesis 2.0 Cr - CR/NC-
Oepartl!erlt Per.lsslon Re<J,llrl!d GrolWiltt students CWlly 
072201 001 l£ L[ 01 TBA J 
SOCL 692 TheSi s 3.0 Cr - CR/NC-
Dep~rtJlerl t Per.lsslon Requlrl!d Graduatt studetlts ooly 
072209 001 lE L[ 01 T8A J 
SOCL 697 Independent Study 1.0 Cr 
DepartMnt Penllls$loo Required Gr~d.latt stlKlents only 
0119J7 001 lE LE 01 TBA , 
SOCL 698 Independent Study 2.0 Cr 
OepartJlerlt Pef"lllsslon Requlrl!d Gr~duatt students only 
072210 001 lE LE 01 TBA 5 
SOCl 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departalent Pef"lllsslon Requlrl!d Graduate student s onl)' 
0722Jl 001 LE LE 01 TBA 5 
Women's Studies 
Women 's Studies Touch-tone Code: 149 
Sect 10 No. Sf Da s Tille Roc:- 81 C Prll10lr Ins ructor 
WH 1 OSOp 0 omen r 
Students 11.3)' also registtr for this course ood!>r PHIL 226 Equlvllent to PHil 226 
011924 001 LE lE 01 lIT Th IOJO-1Z20P 411 PAAYH 10 Crouch. Kargaret 
WHST 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Students IN), also ~Istef for this course IRIer psy 2~2_ Equivalent to PSY 24.2 
071396 001 LE l E 01 11 W 5:30- 8:IOP 122 ItAIU(J 25 
WHST 478 Special Topics 2.0 Cr 
019392 SectICWl Title: NUrltl~s of BlrtlllrlOj 
079392 001 CE LE LE 01" W 5:30· 7:3SP 609 PRAYH 10 
079392 Start date: 7108/99 End (late 8/21/98 
Cd// ToucIt-!UJf> Regfstr4tlon for If}dlted coorse Inf~tfon, For .IS5Ing ffi.t C4// KoUBlC depdrtJ/fYtt . See CaJru listIng l.~ for aldes 
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Women's Studies Touch-tone Code: 149 
079394 section Title: ~ & Religion 
019394 00. CE LE LE 02 TTh 5:30· 8.JOP 
IMST 497 Independent Study 
DeparUle11t PfH'tsston ~t~ 
011835 00. LE LE 01 TllA 
IMST 498 Independent Study 
Cl$ar~t Per.I$$lon Req.llr('(l 
0718J6 00. LE LE 01 TllA 
IMST 499 Independent Study 
oepartlleflt Per.lsslon Rtq.ltre<l 
071831 00. LE LE 01 TllA 
IMST S91 Special Topics 
lil'awate 5t,*,t5 (Seniors with per.lsslonl 
079393 section Title: Narratives of BIrthing 
079393 00. CE LE LE 01 
'" 
5:30- 7:J5P 
079393 Start date 7108/98 [tid due 8121/98 
IMST 592 Special Topics 
br.lWate s tudents (Seniors with penlisslon) 
079395 section Titl e: Ileum & Rel1glon 
079395 001 CE LE LE 01 T Th 5:30- 8:10P 
IMST 686 Practicum ;n Womens Stds 
Depan.nt PtI"IiSslon IIeoIIMl GrlCklate students only 
011838 001 L[ LE 01 TBA 
WMST 687 Practicum;n Womens Stds 
Oepart.ent Per.1sslon Req.ltred Grawate students only 
071839 001 lE lE 01 TBA 
WH5T 688 Practicum in Womens Std 
Oep.art.lllenl Ptl1l1ss1on Req.llred Gr&!lIatt students only 
071840 001 l[ l[ 01 TBA 
WHST 689 Practicum in Womens Std 
Depart.nt P!l1Ilsslon RKf,llred Grawatt students only 
071841 001 tE lE 01 TBA 
WHST ~90 Thesis 
Depart.nt Ptnllss10n Req.llred Grawatt students only 
071842 001 lE l{ 01 TBA 
WMST 691 Thesis 
Oepirt.nt Ptnllss10n Required Grad.late students only 
011843 001 lE lE 01 T&t. 
WHST 692 Thesis 
Oepart.er1 t Pel1l1ss1on Required Grawatt students only 
071844 001 l€ lE 01 TBA 
'" PI'"'' 1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
'" 
PRA'" 
3.0 Cr 
'" 
PRA'" 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
WHST 694 Final Project 1.0 Cr 
10 
10 
10 
, 
, 
, 
, 
Oepir~t ~sslon Required Gr6d.l.lte stuclents only Prere<p.llslte{s): IoM5T 550 
019489 001 lE tE 01 T&t. 1 
WMST 695 Final Project 2.0 Cr 
Departaent P!l1Ilsslon RKf,Ilred Grad.late students only PrerKf,lls1te(s)' IoMST SSG 
019490 001 tE LE 01 T&t. I 
WHST 696 Final Project 3.0 Cr 
Drpartaent P!l1Ilsslon ReqJlred Grad.late stuOe!lts only PrtrKf,llslte(s): IoM5T SSO 
079491 001 lE LE 01 TBA 1 
WHST 697 Independent Study 1.0 Cr 
[lep4rt.nt Pel1llsslon ReqJlred Grad.late studi!nts only 
071845 001 lE LE 01 T&t.. 
WMST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.nt P!l1Ilsslon ReqJlred Gr~te studl!nts only 
071846 001 lE LE 01 T&t. 
WHST 699 Independent Study ~.O Cr 
Departaent Pel1l1sslon R!o.Itred Graduate stu<leQts only 
011&t7 001 LE lE 01 T&t. 
Brereton. Bonnie 
Brereton. Bonnie 
K.Jr1er. R.lchel 
Harley 
_. 
Harley, 
"''''. 
Harley. R.ld'Iel 
Cdll rooch-tone RegistratIon for IfX/dted course fnforNtiOfl. For _/ssmg 1B4 cdll dCM1eIfc ~rtlllM[. 
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STUDENT GUIDE TO REGISTRATION 
HERE'S WHAT YOU NEED 
TO KNOW ABOUT: 
Academic Service-Learning .... ........................... Page 46 
Address Changes .............................................. ,Page 42 
Auditing .............................................................. Page 44 
Calendar of Important Dates .... ...... ......... : .. Pages 54-57 
Class Confirmation ............................................ Page 43 
Codes and Abbreviations ............................ Pages 65-68 
Complete Cancellation of AU Your Classes ....... Page 43 
Contacts for Undergrad Fields of Study ..... Pages 69-70 
Course Listing Key ........................................... Page 64 
Course Load ... ............................ ...................... Page 44 
Credit/No Credit. ................................................ Page 44 
Fees for Registration ........................................ Page 47 
Final Examination Schedule .............................. Page 63 
Grad Courses: for Seniors . ................................ Page 46 
Grad Students Electing 400 level Classes ........ Page 46 
Graduation .. ....... ..... .... .......... .... ......................... Page 45 
Holds .................................................................. Page 43 
Honors Program ............................................... Page 45 
10. Cards .......................................................... Page 43 
Incomplete Grade ............................................. Page 44 
Independent Study, Intemship & Co-op ........... Page 46 
Late Registration ............................................... Page 43 
Map of the Campus ........................................... Page 71 
Off-Campus Classes ........................................ Page 46 
Parking Tags & Map .................................... Pages 71-72 
Pass-Fail ...... ... .................................................. Page 44 
Paying Sills ....................................................... Page 47 
Priority Registration Appoil1tments ............. Pages 51-53 
Public Directory & Student Privacy .................... Page 45 
Refunds ............................... ............................. Page 48 
Registration Services & Hours ........................... Page 42 
Repeat of Courses ............................................. Page 44 
Residency ..... .. ............................ ....................... Page 47 
Special Needs .................................................. Page 43 
Touch-tone Quick Instructions & Hours ..... Pages 58-59 
Touch-tone Step-by-Step ............................ Pages 60-62 
Transcript Orders .... ....... .... ................................ Page 47 
Tuition and Fees ............................................... Page 47 
Washtenaw Community College ........................ Page 46 
Withdrawals ...................................................... Page 44 
Eastern Michigan University Student Guide 4' 
IMPORTANT PHONE NUMBERS/e-mall 
New area code 
(734) replacing (313) 
EMU Information ...... ........................ ....... 487-1849 
Academic Advising Center ...................... 487-2171 
academic.advising@emich.edu 
Academic Programs Abroad .............. ..... 487-2424 
Academic Service-Learning .................... 487-6570 
Admissions Office 
Undergraduate ............................... 487-3060 
undergraduate.admissions@emich.edu 
Graduate ........ .......... ...... ................ 487-3400 
graduate.admissions@emich.edu 
Arts and Sciences General Advising ...... 487-0385 
Cashier's Office/Pay by credit card ........ 487-3331 
Career Services Center .......................... 487-0400 
Continuing Education .......... .... ....... ... ...... 487-0407 
Counseling Center .................................. 487-1 118 
Equity Programs ............................ , ........ 487-2133 
equity.programs@emich.edu 
Financial Aid ....... .... .......... ...... ............. .... 487-0455 
financial .aid@emich.edu 
Grades & Hang Tags by Touch-tone ....... 487-6560 
Health Service ........................................ 487-1122 
Instructional Support Center ................... 487-1380 
Leaming Center ............ .......................... 487-2133 
Parking ........................................... ......... 487-3450 
Records Undergraduate ......................... 487-4111 
Graduate ............ ... ......................... 487-0093 
records@emich.edu 
Registration Helpline ............................... 487-2300 
registration@emich.edu 
Touch-tone Registration ................. 487-3309 
Student Business Services .... ..... ....... ..... 487-3335 
student.services@emich.edu 
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GUIDE TO REGISTRATION POUCIES AND PROCEDURES 
Spending a few minutes to become familiar with this guide 
will help you take care of your educational program, receive 
services, and prevent costly problems. 
Top Ten TIps lor Successful Registration 
1) Read the University Calendar in this Student 
Guide so you know the deadlines for add, drop 
and withdrawallrom courses; calilhe 24-hour 
t:J;:"':h'._"- Registration Voicemail Bulletin Board a17341 
487·2300 for calendar information and 
helpful instructions; 
2) Make sure to pay your bill by the due 
date to avoid a Past Due Hold on your 
registration. Can or visit Student Accounting if 
you need help with billing information; 
3) Keep your telephone number and address up to dale with 
EMU by sending in the change of address form in this book. 
Also file a forwarding order at the Post Office; 
4) Always bring photo identification with you when you reo 
quest services; lederal law requires that we see your 1.0. and 
have your signature lor most transactions; 
5) Memorize your PINtpAC Number (Personal Identification 
Number/Personal Access Code) and do not share it with any-
one. It should be as secure as your ATM PIN code. Uke your 
bank, we cannot give out a PIN/PAC number over the phone; 
6) When you call Touch-tone Registration, listen carefully to 
voice messages abOut errors TIme conflicts, wrong parts of a 
course delivery pia{!, and wrong group codes wm remain on 
your schedule until you correct them; 
7) Always use Touch-tone Action Code 4 to confirm the cor-
rectness of your registration transactions before you end ev-
ery call; use the Touch·tone worksheet in the class schedule 
book to record transactions, note problems, and purchase 
textbooks. 
8) II you have a registration problem, call the Registration 
Help Phone at 734/487-2300, have your student number and 
problem details ready (semester, year, grad or undergrad, 
section 1.0 .. dates) and take recommended action immedi-
ately; 
9) Keep a Iile that secures your advising agreement, PINJPAC 
number, registration notices, course confirmations, bills, and 
receipts fOf payment and withdrawal; 
10) If you decide to withdraw from a semester, immediately 
notify the Office of Records and Registration in writing (use 
the tear-out form in the schedule book). Be sure the postmark 
date meets the deadline for tuition refunds and use certified 
mail to retain proof, or withdraw in person by the deadline. 
UNIVERSITY REGISTRATION POUCY 
By registering for classes at Eastern Michigan University, you 
accept responsibility for reading and conforming to all pol i-
cies, procedures, required dates, lees, and other requirements 
published in the University catalogs and in the class schedule 
book. 
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WHEN YOU MOVE, File your ADDRESS CHANGE with the 
Post Office and the University 
Each time you change your address, you must notify the Uni· 
versity by completIng a Student Address Change and Update 
notice--you can use the one in this book--and sending it to the 
Office of Records and Registration, 303 Pierce. Failure to pro-
vide the University with complete, accurate and timely address 
information wi1lleave you liable for financial penalties on over· 
due bills, and you may not receive bills with course confirma-
tions, important notices, and grades. To make sure you receive 
il sent before your address change was received, also sub-
a forwarding order to the Post Office 
-i 
i 
OFFICE OF RECORDS AND REGISTRAnON SERVICES 
The service counter in 303 Pierce will help you with ques-
tions, j)(oblems, printed course confirmations, PINJPAC num-
ber changes, approved audit requests, and changing a 
Pass-Fail to a letter grade After Toud'l -tone deadlines, the 
service counter handles late registratiOn by students who bring 
a signed departmental waiver. Please send or bring address 
change forms and complete withdrawal requests to the ser-
vice counter. Also available are courtesy campus phones fOf' 
Touch·lone transactions, and inquiry terminals which display 
open sections of current and future semester courses. 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANOLE 
YOUR REGISTRATION AND RECORDS BUSINESS! By fed-
erat law, we can only accept transaction requests from the 
student, with photo Identification and a signature. 
Service counter hours are: 
Fait and Winter 
M. Th. F 8:00 AM. ·5:00 P.M. 
T & W 8:00 AM.·7:oo P.M. 
Spring and Summer 
M·F 8:00 A.M.·S P.M. 
Evening and Saturday Hours During Fall and Winter 
During the Fall and Winter semesters, all Pierce Hall student 
service offices and the Career Services Center are open Tues-
day and Wednesday evenings until 7 P.M. Pierce Hall services 
are also open on the Saturday before classes start, and the 
first Saturday of the term, from 10:00 A.M. until 1 P.M. 
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STUDENT ID Cards: The Eagle Card 
The Eagle 10 Card is required for the use of the 
library, the ReC/IM facility, and by all residence 
hall meal plan holders or Eagle Express account 
holders. Eagle Cards are produced in the Eagle 
Card Office located in McKenny Union, Room 
21. Bring your driver's license or other photo identification. You 
must be registered for the current term in order to be issued a 
card and for the card to work properly. The first 10 card issued 
is free of charge. 
The replacement cost for lost 10 cards is $15. Damaged 10 
cards can be replaced for $5 if you bring the old card in. Pay 
by Eagle Express, cash , check, VISA Mastercard, or charge 
to your student account. 
Eagle Card Office hours for Fall and Winter semesters are: 
Monday, 9:00 A.M.-5:00 PM. 
Tuesday & Wednesday, 9:00 AM.-6:30 P.M. 
Thursday, 9:00 AM.-5:00 P.M. 
Friday, 9:00 A.M.-4:00 P.M. 
(Opening week extended hours will be posted.) 
Report lost or stolen cards to 734/ 487-3176 or 487-307B. 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special·needs stu-
dents . Services are also provided for serious injury or other 
crises. Contact the Dean of Students Office for information at 
734/ 4B7-3116. 
WHAT'S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you incur a $40 regis-
tration fee. If your original registration for the term was on or 
after the first day of classes, you will incur a one-time addi-
tional $10 late registration fee. Each course drop on or after 
the first day 01 classes, up through the drop deadline, will re-
sult in a $10 course adjustment fee. 
HELPI THERE'S A HOLD ON MY ACCOUNT SO I CAN'T 
REGISTER ... 
Eastern Michigart University may place a hold on a student's 
registration if either financial or academic ---::--
performance obligations are not met. You ' _ _ -::.-_~ 
must clear all holds before you will be al- ~~ .. -~:. 
lowed to register. You may have a past due l\~ ~~ 
account hold because you have a balance '\~:_~~'~ 
owed for a previous semester, or because \',~ 
you are delinquent in the payment of the cur- f.~- ";>.. ' 
rent semester charges. This Includes tuition , \\"~ .... ...,." 
University Short Term Loans, Parking, Housing, -
and Ubrary fines. To settle your account, go to Student Ac-
counting, 203 Pierce Hall. You will then be allowed access to 
the Telephone Registration System. 
HOW 00 I CONFIRM MY PHONE REGISTRATION? 
Call the Touch-tone Registration system and select from the 
menu action code 4 to hear your complete class scheeule. 
Use the Touch·tone worksheet to record this information. Fol· 
lowing the firsl weekend of the month, you will be mailed a 
combined bill and class confirmation . (See calendar for bill 
mailing a'ld due dates.) 
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LATE REGISTRATION ~ 
1. After the semester has begun, you have a short grace 
period in which to register by Touch·tooe. If your original 
registration is on or after the first day of classes, you will 
be assessed a single, one·time $10 late registration fee. 
This fee will apply to students whose admission or re-en· 
rollment application was received after the priority due 
dates on the semester calendar. 
'2. Registration after the grace period is at the sale discre-
tion of the instructor and department head. You will need .. 
both of their Signatures on a waiver form provided by the 
department, which you bring to the Office of Records and 
Registration. 
COURSE ADJUSTMENTS 
During 100% Tuition Credit Period To adjust your schedule 
(add or drop classes) use the Touch·tone telephone sys-
tem. Consult the Semester Calendar for exact dates con-
cerning adjustment periods, tuition, credits/refunds, and 
Touch-tone system availability. After classes begin, each late 
drop costs $10. Late drops necessitated by the replacement 
of a cancelled section must be requested in person at the 
service counter for the late drop fee(s) to be waived. 
Non-attendance will not cause a class to be dropped. Non· 
payment will not cause a class to be dropped. 
COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR CLASSES 
FOR THE SEMESTER 
If you decide not to attend a semester for which you have 
registered , you must cancel your entire class schedule or 
be subject to financial and/or academic penalties. If you 
neglect to notify the Office of Records and Registration, ... 
the University has no way to know that you do not plan to n 
attend , and will continue to reserve your space in class. 
Non-attendance and non-payment of bills will not result i', 
in any class being dropped. 
When you cancel or drop all of your classes for a semes· 
ter, you will be assessed an administrative fee. The ad. 
ministrative fee will be 5% of all charges up to a maximum 
of $1 00 per semester. This fee will be assessed for cancel-
lation or total withdrawal from the date of your initial regis-
tration through the 25% tuition refund deadline. 
You may cancel all classes by: 
(1) coming in person to the Office of Records and Registra-
tion service counter, 303 Pierce Hall: (2) mailing by certified 
mail the cancellation form in this book or sending a certified 
letter, including your student number, term, year, and main 
reason for withdrawal, to the Office of Records and Regis-
tration , 303 Pierce Hall , Eastern Michigan University, 
YpSilanti, MI 48197; or (3) using the Touch-tone system dur-
ing the 100% drop period only. 
Through the calendar 100% deadline, a total withdrawal will 
result in a refund of 100% of tuition and fees, less an admin-
istrative fee. Through the 50% deadline, total withdrawal will 
result in a 50% refund of tuition and fees, less an adminis-
trative fee, and "IN' grades. Through the 25% calendar dead-
line, total withdrawal will result in a 25% refund of tuitioo and 
fees, less an administrative fee, and "IN' grades. {Under !he 
Federal Fu and EqitabIe RefoodM., first lime students are renmed on 
agraduated scaIe.)The administrative fee will be 5% of all charge 
to a maximum of $100 per semester. 
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INDIVIDUAL SECTION WITHDRAWALS 
After the 100% drop deadline, there is a period for auto-
matic withdrawal from classes. Wrthdrawal results in a 
"W" on your academic record. Individual course with-
drawal will produce no tuition credit or refund . 
Undergraduates may automatically withdraw from individual 
classes by ToUCh-tone, or at the Records and 
. Registration Service Counter, 303 Pierce ~ 
Hall, through the tenth week of classes. 
After this time, individual late withdraw-
als are made by petition only, at the/V;a· 
demic Advising Center, 301 Pierce Hall, 
734/ 487-2171 ; students must provide evi-
dence of a -c;..- or better grade in the course, or extenuat-
ing circumstances. Evening seMce is available atAcademic 
Advising on Tuesday and Wednesday, 5:00-7:00 p.m., dur-
ing Fall and Winter semesters. 
Graduatestudents may automatically withdraw by Touch-
tone or at the Records and Registration Service Counter, 
~3 Pierce Hall, through the tenth week of classes. After 
this time, individual lale withdrawals are made at the 
Graduate School. Starkweather Hall. Graduate students 
must be receiving a B or better grade in the course to be 
granted a withdrawal at this time. 
COURSE LOAD 
Undergraduate: 
During Fall and Winter semesters, the recommended aca-
demic course load is 15 to 18 credit hours . During the 
Spring and Summer semesters. the recom-
mended load is 6 to 9 credit hours in the 7 
112-week session and 5 to 6 credit hours 
in the 6-week session. 
First semester freshmen and students on 
Academic Probation may not take more 
than the recommended academic load 
without special permission from the Aca-
demic Advising Office, 301 Pierce. 
Qualified continuing students conSidering 
taking over 18 credit hours should consult 
carefully with an academic adviser before 
taking an overload. The Touch-tone system will prevent 
registration for more than 24 credit hours (12 in Spring or 
~ummer) . Request assistance at the Records and Reg-
istration service counter to add classes in excess of 24 
credits. 
Fall and Winter students must register for a minimum of 
12 credit hours to qualify as "fUll-time" for University pur-
poses, Including Financial Aid. For the Spring and Sum-
mer semesters. the minimum full-time load is 6 credit 
hours for Financial Aid or other purposes. 
Graduate: 
During the Fall and Winter semesters, the full-time gradu-
ate load is 8 Q"edit hours. Half-time is 4 credit hours. The 
full -time graduate course load for Spring and Summer 
semesters is 4 Q"edit hours, and half-time is 2 Q"edits. 
The Touch-tone system will prevent registration in more 
than 20 credit hours (12 for Spring or Summer). 
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AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of the head of 
the department offering the course. Audit applications may be 
obtained at and returned to the Office of Recoros and Registra-
tion, 303 Pierce Hall. No Q"edit is awarded for dass audit but you 
must first be registered for the class. Tuition and fees for auditing 
are the same as for courses where credit is elected. Check the 
University Calendar for deadlines concerning audits . 
CREDIT/NO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses 
for which the standard letter grades do not seem appropriate. 
Such courses will be designated as "CAlNC" in the class sched· 
ule book. All students taking such courses will receive either 
OCR" or "NC" in place of the letter grade. Neither OCR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average. 
Courses for which the "CR" is received win count towards gradu-
ation requirements, and there is no limit to the number of such 
courses which may be taken by the individual student. The 
·CRlNC" courses elected by students do not count in the num-
ber of Pass-Fail courses that can be elected. 
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PASS-FAIL OPTION 
A Pass-Fail option is available to any regularty enrolled junior 
or senior in good standing.A maximum of six Pass-Fail courses 
may be applied toward graduation and are restricted to free 
elective courses only. No graduate ·courses may be elected for 
Pass-Fail credit. No graduate student may take an undergradu-
ate course for Pass/Fail credit . 
The grade of Pass, designated as oS· on the grade report. 
counts as credit toward graduation and shall be issued to stu-
dents earning a grade of "0-" or better. A ·U" shall be issued to 
students earning a grade of "E". Neither a Pass nor a Fail shall 
be used in any way toward the calculation of the grade point 
average. but the Pass credit hours count toward the total nec-
essary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should 
fill out a Pass-Fail form and submit it to the Academic Advising 
Center, 301 Pierce Hall, and allow at least one working day for 
processing the application. No requests will be approved on 
the spot. The option may be canceled up to the last day of 
classes before the official University scheduled final exam. It 
may be applied to a course to( which a student is currently 
registered up to the end of the first week of the semester. Con-
sult the University Calendar for actual dates. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN INCOMPLETE? 
An "'" ~ncomplete) grade Is never applied to poor work or non-
attendance by the student. The student must inform the in-
structor of the reason for the requested incomplete, and the 
Instructor may, at his or her discretion, agree to the request 
and submit the "I" grade. 
HOW DO I REPEAT A COURSE? 
The Touch-tone system will declare a repeat and notify you at 
the time you register again for a course you have previously 
taken for credit. You may also declare a repeat at the Office of 
Records and Registration in Pierce Hall. 
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Undergraduate students may elect to repeat any course, re-
gardless of the grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by 
permission of the head of the department in which tt-e course 
is offered. 
2. No student may repeat more than ten 
different courses in the process of com· 
pleting a bachelor's degree, except by per· 
mission of the Academic Standards 
Committee. 
3. All grades earned by a student will be re-
tained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time U1e course is taken 
will be used in compiling graduation credits and in determining 
the cumulative grade point average, regardless of where the 
course was taken originally or where it was repeated. 
5. Courses in which an "E" grade is received at EMU may not 
be repeated at another school. To assure that the grades for 
repeated courses have been recalculated to the correct grade 
point average and academic status, students may check with 
the Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall. 
Graduate snx:ients: Courses may be repeated onty once, and onty if 
the grade obtained in the first eoroIIment is less than a "B.~ The first 
grade remains on the student's reoord, but is not induded in the 
computation of the student's grade point average. 
DIRECTORY OF PUBLIC INFORMATION 
FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND 
PRIVACY ACT NonCE (FERPA) 
IN COMPLIANCE WITH the Family Educational Rights and 
Privacy Act, Eastern Michigan University assures that any per-
son who is or has been in attendance as a student at EMU has 
access to his/her educational records. Fur-
thermore, such an individual's rights to pri-
vacy are assured by limiting the transferability 
of records without the student's consent. 
In addition, the following are matters of pub· 
lic record and may be included in publications 
or disclosed upon request without consent: 
the student's name; address; telephone list-
ing ; date and place of birth; major field of 
study; p..lrticipation in recognized activities 
and sports, weight and height of members of 
athletic teams, dates of attendance, degrees 
and awards received; and the most recent previous educa· 
tional agency or institution attended by the student. 
EMU reserves the right to make the above informatlon 
public unless a student's written objection (specifytng the category 
'of information not to be made public without prior consent) Is filed 
at the Office of Records and Registration. 
Students who do not want to be included in the annual EMU 
Student Directory should complete a Directory Exclusion Card. 
Cards can be picked up from the McKenny Union Information 
Center, Records and Registration, Academic Advising, Admis-
sions, or at the information desk of all Residence Halls. They 
must be turned in to Public Information, 18 Welch Hall, by Sep-
tember 15. Completing the Exclusion Card will remove your 
name, address and phone number from the current and sub· 
sequent telephone directories. 
Furthermore, students and parents of dependent students 
have a right to: 
1. inspect and review the student's educational 
records; 
2. request the amendment o.f the student's 
educational records to ensure that they are 
not inaccurate, misleading or otherwise in 
violation of the student's privacy or other rights; 
3. consent to disclosure of personally 
identifiable information contained in the 
student's educational records, except to the 
extent that the Act and its regulations 
authorize disclosure without consent; 
4. file with the U.S. Department of Education a 
complaint concerning alleged failures by the 
University to comply with the requirements 
the Act and its regulations; and 
5. obtain a copy of the University's Policy on 
Access to Student Records. Students may 
obtain a copy of the Policy from the 
Office. 
HOW DO I GET READY TO GRADUATE? 
Graduation Audit-Undergraduate 
Undergraduate students who have completed 95 credit 
hours or more should 1) see their adviser to review their 
record, and 2) request a graduation audit by completing 
the form in this book and returning it to Graduation Audit, 
303 Pierce Hall. 
Graduation/Certificate Application 
Students who anticipate completing graduation require-
ments must file a graduation application at the beginning 
of the semester in which they plan to graduate. Commence· 
ment ceremonies are held inAprii and December only. June 
and August graduates may participate at the ceremony 
immediately precedmg or following their graduation date. 
A one·time, non·refundable application fee is charged: 
Undergraduate Degree·S30.00, Master and Specialist 
Oegree-$35.oo. Undergraduate Degree Applications are 
obtained from the Office of Records and Registration, 303 
Pierce Hall. If the application has not been filed by the 
deadline in the semester calendar. graduation cannot be 
guaranteed for the semester requested. All financial obli· 
gations to EMU must be paid before a diploma Is released. 
Graduate students see the -General Information for Gradu-
ation Application" page in this book. 
HONORS PROGRAM 
In addition to any honors courses being O)fff~:.~r:ed;::;';:'I~~~:1 
division students who are members of the II' . 
ors Program (UHP) may make individd'U~al~r~~~~:'~ti~~~::; I honors credit in their regular classes a 
their Honors Advisor. 
Only those students who have applied and been admitted 
to the UHP are permitted to register in honors courses. 
Permission for honors courses must be obtained at the 
UHP Office 250 Jones before registration: 
Honors students will be permitted to register for classes on 
specially designated days arranged with the UHP Office, 
For additional information, contact the Director, 734/ 487-
0341, 250 Jones Hall, Community of Scholars. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary 
changes in instructor assignments as listed in this class 
schedule book. 
WASHTENAW COMMUNITY COLLEGE 
DUAL ENROLLMENT 
The Eastern Michigan Untversity-Washtenaw Community 
College Collaborative Agreement [s the cornerstone of a 
cooperative effort that will forge a stronger and deeper 
partnership between the two Institutions in the years to 
come. The purpose of the agreement Is to ease and en-
hance transfer processes and to reduce duplicated learn-
ing among students who attend both institutions. The latest 
step in the process is to allow students at EMU to register 
by the EMU Touch-tone Registration system for a limited 
group of classes at WCC. These cross-enrolled classes at 
Washtenaw Community College will be designated by the 
building code "WCC-X· in the EMU class schedule book. 
Students can register for these sections as they do any 
other section at EMU. You will be billed by WCC. All appli-
cable Washtenaw fees and tuition will be charged Onclud· 
ing an admission application fee of $15 for students who 
have never attended WCC) . Upon completion of the class, 
Washtenaw Community College will send official grades 
to EMU "Where they will be posted as transfer credit. Please 
note that a grade of "CO or better is required to receive 
credit for a transfer course. 
OFF CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Students may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the 
same time on-campus registration is com-
pleted, using Touch-tone Registration . 
All students in good academic standing 
are eligible to participate In a study abroad 
program and earn a full semester 
credit. Programs are offered In countries 
throughout the world. To register for un-
dergraduate and graduate courses of-
fered through study-abroad programs, 
contact the Office of Academic Programs 
Abroad , 332 Goodison Hall, 487-2424. 
INDEPENDENT STUDY, INTERNSHIP, CO-OP AND OTHER 
ARRANGED COURSES 
Students registering for courses needing department per-
mission and special placement, such as Student Teaching, 
Applied Music, Independent Study, Internship and Coop-
erative Education courses, must get authorization at the ap-
propriate office before registering . Students may register 
and adjust their schedules late, without fees, for these 
courses, when approved In writing by the department , but 
this must be done in person at the Office of Records and 
Registration . Financial aid for Independent Study and Dis-
• tance Education courses does not pay until the course is 
completed and the grade has been recorded. 
ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academic Service-Leaming is a teaching method "Which uti-
lizes meaningful community service as a means of understand-
ing course objectives. Structured reflection helps the student 
to Integrate service projects with course content. The Office of 
Academic Service-Learning, in 202 Rackham, supports fac-
ulty, administrators, and students In implementing these activi-
ties, with a Resource Center, workshops and seminars, 
community links, grants and fellowships, and research oppor-
tunities. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
. Seniors (those who have 76 or more completed credit hours 
as of the current semester and have an EMU GPA of at least 
2.5) requesting graduate courses must obtain signed approval 
from the Office of Records and Registration. 303 Pierce Hall, 
AFTER obtaining an adviser's approval. An approved, signed 
copy of the approval form must be on file with the Graduate 
School prior to the second week of classes. ONLY courses 
numbered 500 through 596 may be elected. No graduate 
course may be elected under any condition, if the total number 
of credrt hours registered for are more than 16. If any course is 
taken (or graduate credit, studentioad restrictions in the Gradu-
ate Course Load section apply (see above) and permission 
must be obtained from the Graduate School and the depart-
ment, if required, prior to registering for the class. 
SENIORS ADMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as conditional 
seniors must register once as an undergraduate student for 
those courses that apply to their undergraduate degree, and 
separately as a graduate student for the courses that apply to 
their graduate degree. Failure to do so will result in incorrect 
credit applied to the undergraduate degree. When registering 
by Touch·tone, the student must make two separate phone 
calls, one for the undergraduate level and one for the gradu-
ate level. 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 400-
LEVEL COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering In approved 400-level courses 
for graduate credit must obtain approval from the Office of 
Records and Registration. Approved forms must be on file with 
the Office prior to the second week of classes. Only nine credit 
hours of approved 400-level courses can be applied to a gradu-
ale degree program. 
TRANSCRIPTS 
To order an official Eastern Michigan University transcript. com· 
plete a transcript request form at the Cashier's Office, 201 
Pierce Hall. The cost is SS.OO per copy. In·person orders may 
be placed and paid at the Cashier's Office. To order by mail, 
send the request form and check to: Transcripts, Cashier's 
Office, 201 Pierce Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti 
M148197. 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made to the Cashier's Office, 
201 Pierce Hall , open Monday-Friday, 9:00 
AM.-4:30 P.M. During the Fall and Winter, 
the Office Is open until 7:00 P.M. on Tuesday 
and Wednesday. To pay by phone. call 487· 
3331. TO PAY IN PERSON bring bill and attached 
coupon .. Pay by cash, check, VISA or Master card. TO PAY BY 
MAIL enclose coupon and use mailing label provided. For other 
types of payment. mail to: Cashier/Eastem Michigan Univer-
sity/201 Pierce HalI/Ypsilanti MI 48197. Allow 7 days for mail 
processing. TO USE NIGHT DEPOSITORY enclose coupon 
and check. or fill out credit card authorization on coupon to 
pay by credit card. Drop envelope in slot provided at the Col· 
lege Place entrance of Pierce Hall. Do not deposit cash. To 
service personal financial matters, a bank branch and an ATM 
are available in McKenny Union. The Cashier does not pro-
vide personal banking services. 
WHEN 00 I RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed after the first weekend of each month, two to 
three weeks prior to the due t:late. IT IS EACH STUDENTS 
AESPONSIBILITYTO MAINTAIN A CORRECT PERMANENT 
OR BILLING ADDRESS WITH EMU AT ALL TIMES. Late pay-
ment fees will nol be waived due to the lack of a correct ad-
dress. Be sure to file a forwarding request at the Post Office, in 
addition to submitting timely address changes to the Office of 
Records and Registration. 
If you register and do not receive a bill at the time indicated in 
Ihe semester calendar. IT IS YOUR RESPONSIBILITY to con-
tact the Student Accounting Office at 734/487·3335 to deter· 
mine your status and make your required payment on time. 
Upon receipt of your bill , you muS1 make a payment aqualto 
the minimum amount due for the semester. This bill will in· 
clude an estimate of financial aid. Students whose financial 
aid estimate covers the minimum required payment do not need 
to make a payment. Students who have no financial aid or 
whose aid is not sufficient to cover the minimum amount due, 
must pay the minimum amount billed by the due date. 
Classes will not be automatically canceled for non·payment. If 
you are not planning to attend, you must cancel your registra-
tion directly with the Office of Records and Registration or you 
will be financially responsible. 
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TUITION ANO FEES 
Subject to Revision 
All tuitton and fees are subject to change by action of the 
Eastern Michigan University Board of Regents without 
prior notice and al any time. Such changes may be retro-
active to the date of onginal registration. Rates in effect 
for 1998 (Subject to change and published here for infor-
mation purposes only) are as follows: 
Resident status 
Michigan Resident Non-resident 
Undergraduate tuition per credit hour: 
Course levels 
100 - 299 $96.25 $254.00 
Course levels 
300·499 $104.75 
Graduate tuition per credit hour: 
Course levels 
500 & above $145.00 
Fees 
Registration fee: $40 
$271 .00 
$339.00 
Late registration fee:one-time $10 additional 
Program adjustment fee: $10 per drop transaction 
General fee: $15 per credit hour 
Course fees: (see course listing for amount) 
Installment Payment fee: $20 (FallM'inter only) 
Late payment fee: $2O/month 
Returned Check/Charge card fee: $20 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain certain services 
and facilities'on campus for the comfort and convenience 
of students, and to maintain academic accreditation. Ex· 
amples are improvements to academic facilities, the 
Health Center, learning technology labs, athletic facilities, 
performing arts facilities, and Student Government. These 
are funded through a general fee per credit hour, assessed 
to all students. Uke all general assessments, not every 
service or facility supported is used by every S1udent, but 
the fee does serve the overall good of the student body. 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Students are responsible for payment of tuition accord-
ing to their resident or non-resident status at the time of 
their admission. If, after admission, a S1udenl feels his Of' 
her residence status has changed. an application, with 
documentation, for reclassification must be submitted 10 
the Student Accounting Office no later than the end of 
the 100% tuition refund period. Failure to ' file such an 
application on time shall constitute a waiver of all claims 
to rebates or reclassification for the semester for which 
the student has registered. If an appeal is pending, and a 
bill is received, the student should pay the minimum pay-
ment due on the bill. If the appeal is approved, any amount 
overpaid will be refunded. 
1998 
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INSTALLMENT PAYMENT PLAN (FALL & WlNTER ONLy) 
If you choose to pay the minimum amount due, you have 
chosen the installment plan. The installment 
plan requires that half of t~,:;on::. ~h:aJf:O~f ~~~~~fr room and board, and all 
fees must be paid by 
the listed due date prior 
to the beginning of 
classes. The second 
half of tuition and room 
and board will be due the eighth week 
of the semester. ArI installment fee of $20 will be charged 
to your account. If you fail to pay the minimum payment 
by the due date. you will be charged both the late fee and 
the installment fe6-$40 total. . 
SPRING AND SUMME~ PAYMENT SCHEDULE 
100% tuition and Room & Board are payable as billed at 
the end of the priority telephone registration period, or at 
the time your registration is billed, if you register during 
open registration. 
BILUNG ERRORS OR PAYMENT POLICY QUESTIONS 
Questions concerning billing errors or payment policies 
should be directed to the Student Accounting Office. Re· 
quests for tuition/fee adjustments must be made no later 
than 15 business days after the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD 
OF REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
REFUNDS 
Refunds are Issued wnen enrollments, assessments and 
financial aid records are substantially complete. Other re-
fund arrangements must be made by the student by tele-
phone request to 734/ 487-3335, in person, or by written 
request to the Student Accounting Office, 203 Pierce, East-
ern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. All refund 
checks are mailed to the students designated billing ad-
dress. If you want a refund mailed to a different address, 
contact Student Accounting. 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a class, you have contracted with 
the University to reserve space in that class and you are 
responsible by virtue of your registration for payment of 
tuition and fees. If you find that you cannot take a class or 
classes for which you have registered, you must DROP 
THE CLASS OR CLASSES VIA THE TELEPHONE REG-
ISTRATION SYSTEM or IN WRITING by the required 
dates in order to be relieved of your responsibility for pay-
ment of TUITION. 
SUMMER 1998 
IMPORTANT- Your non-attendance will not result in any class 
being dropped. If you do not property notify the Office of Records 
and Registration, the University has no way of knowing that 
you do not plan 10 attend. The University will continue to re-
serve your space in class, making it unavailable for any other 
student. and will hold you responsible for 
payment. 
CAUTION- If you decide not to attend the University, you must: 
.8 
1. CANCEL ALL YOUR CLASSES at the Records 
and Registration Service Counter or by certified 
mail. A mail-in cancellalion/Withdrawal form is 
included in this book for your convenience. 
2. NOTIFY THE OFFICE OF FINANCtALAID that 
you will not be anendin~ . 
3. CONTACT THE HOUSING OFFICE to arrange 
for CONTRACT WITHDRAWAL. 
FAILURE TO 00 THE ABOVE MAY LEAVE YOU WITH 
RESPONSIBILITY FOR PAYMENT OF rumoN, FEES 
AND HOUSING CHARGES, THAT WILL NOT BE PAID 
BY FINANCIAL AID. 
Actual dates concerning tuition reduction for course adjust-
ments or complete withdrawal are printed in the University 
Calendar in this book. 
Retumed Checks and Charge Card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial 
institution unpaid (returned item) will not automatically cancel 
your registration with a refund of tuition charges. The Univer-
sity will hold you responsible for your original enrollment plan 
unless you follow the published procedures and schedules fO( 
dropping classes Of" withdrawing. We will charge the returned 
item to your account along with the returned check fee, and 
request immediate payment. If you do not render payment when 
requested, administrative action may be taken to place holds 
on future registration privileges, release of transcripts, and other 
University services. You will also face collection action for the 
unpaid amount. 
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WHERE lIT EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY ~I ' 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
KEY: Office of Career 
Admissions U UG ... Undergraduate Students Academic Academic. Records & Services 
G ..... Graduate Students Advising Departments Registration 311 400 I 1,2 ... First Step, Second Step 
X ...... All Students 301 Pierce 303 Pierce King Pierce 
ADVISING problems UG X 
AUDITING a class 1 2 
CANCEL registration X 
CAREER Info. counsellnQ, test!nQ X X 
CHANGE address X Ii 
CHANGE curriculum, major UG G 
CHANGE name X 
CLEP TESTING UG 
COURSE CONFIRMATION printlna X 
Course SUBSTITUTIONS 1 2 
CREDIT by exam , 2 1 
Enrollment VERIFICATION X 1 
GRADE reports X 
GRADUATION aoollcatlons DIPLOMAS X 
Graduation audit X 
GUEST application X 
INDEPENDENT STUDY 1 2 
PASS·FAIL approval UG 
PASS·FAIL change to letter grade UG 
RE-ENROlLMENT after 8 terms' absence UG G 
READMISSION after dismissal UG 
STUDENT EMPLOYMENT, job hunting X 
TABULATION of credit X 
TlRANSFERRING other colleoes' courses X 
WITHDRAW (automatic) from class, sem. X 
WITHDRAW Oate by polnion) UG 
, 
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UNDERGRAUATE DECLARATION OF 
MAJOR/MINOR FORM 
Eastern Michigan University 
Academic Advising Center 
301 Pierce "Hall 
Date: _________ _ 
SrudentName __________________________ _ 
Student Number ______ _ 
Local Address ________________________ _ 
City. ___________ S'ale ____ Zip ____ _ 
Please circle the appropriate information below: 
UNDERGRADUATE 
SECOND BACHELOR 
AWARD (BS. BA. elc.)' ________ _ 
Certification: 
Elementary 
Secondary 
(Include Areas of Concentration, if any, in Majors and 
Minors) 
MAJOR: ___________ _ 
MAJOR: ___________ _ 
MAJOR: __________ _ 
MINOR: ___________ _ 
MINOR: ___________ _ 
MINOR: ____________ _ 
OFFICE USE ONLY 
Major Codes: 
1) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
Minor Codes: 
1) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
Advisor Codes: 
1) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
'998 50 Eastern Michigan University 
(, 
PRIORITY REGISTRATION APPOINTMENTS r 
, 
..... 00 NOT call before your appointment lime. You,cannot regis-
ter and will only cause busy signals for students who are sched-
1 2 3 uled at that time. Within scheduled hours you may call to register, add and drop during or any time after your appointment-
00 
-To verify your tolal earned hours, see your progress report or 4 5 Ii calilhe Records Office. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENT: J B g ~ If you hear the Touch-tone message, "You cannot register althis time ... Consult your Class Schedule for your appointment time," 
you must call Academic Advising at 487-2171 to schedule an 
0 # advising sesston. • TOUCH-TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
You do not have current admission status. ~,.. Touch·Tone Registration System ,.. .. You were admitted or fe-enrolled for a term but did not register 
and need to update your admission. Telephone Number 
You have been academically dismissed. 487-3309 
You call before your appOintmenllime. 
You have an academic or financial hold. >->-Prlority Registration System Hours>->-
You are a new undergraduate or second bachelor's student and Tuesday, March 24 - Saturday, April 18 
have not contacted the Academic Advising Office. 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday through Friday 
You have not registered for..li9!:l1 or more consecutive terms and 8:00 am. to 5:00 p.m., Saturday 
need to (e-enroll. Closed - Sunday and Holidays 
HONORS Students (admitted to University Honors Program) GRADUATE Students not in degree programs and See-
" 
(Credits earned as of January " 1998) ond Bachelor's (Credits earned as 01 January I , 1998) 
March 24, Tuesday March 27, Friday 
limo !;iUIl~g Hr~ la~12 Qigili gf ~lud~O! t!. limo EacolSl till. WI 2 Qigil:i Qf :U!.Idillll tt. 
9;00 a.m. 125 or more 8:00 a.m. Open for previous groups 
'" 
10:00 a.m. 100 - 124 9:00 a.m. 60 or more 
11 :00 a.m. 85 ~ 99 10:00 a.m. 45 - 59 
12;00 p.m. 70 - 84 11 :00 a.m. 30 - 44 
1:00 p.m. 60-69 t2:oo p.m. 23,29 , 
2:00 p.m. 45 - 59 1:00 p.m. 13 - 22 
3:00 p.m. 35 - 44 2:00 p.rn. 10 - 12 . 4:00 p.m. 25 - 34 3:00 p.m. 7- 9 
5;00 p.m. 1 - 24 4:00 p.m. • - 6 
6:00 p.m. 0 51 - 99 5:00 p.m. 1 - 3 
7:00 p.m. 0 oo-so 6:00 p.m. 0 67-99 8:00 p.m. Open Registration for Honors 7:00 p.m. 0 3 .... 9:00 p.m. System closed 8:00 p.m. 0 00-33 
March 25, Wednesday - No new priority appointments. Re- 9:00 p.m. System closed 
served lor Winter 1998 Touch-tone withdrawal and SP-SU-
FA 98 Add-Drop by previous appOintment groups. SENIORS (completed 85 or more credit hours as of 
GRADUATE Students admitted to Oegree Programs January I , 1998) 
(Credits earned as of January " 1998) March 28, Saturday 
March 26, Thursday limo EamlSl tlrs, Last 2 DiQil:i of styderrt tt. I ' 
limo !;iUllilQ !j[i, la~12 Qigil~ gf ~lygelll t!. 8:00 a.m. Open for previous groups 
8:00 a.m. Open for previous groups 9;00 a.m. 170 or more 
9:00 a.m. 50 or more 10:00 a.m. 155·169 
10:00 a.m. 35 - 49 11:00 a.m. 144-154 
11 :00 a.m. 28·34 12:00 p.rn. 140-143 
12:00 p.m. 23 - 27 1:00 p.m. 135·139 
1:00 p.m. 17·22 2:00 p.m. 132-134 . 
2:00 p.m. 13 - 16 3:00 p.m. 130 ·131 
3:00 p.m. 9 - 12 4:00 p.m. 127 - 129 
4:00 p.m. 5, 8 5:00 p.m. System closed 
5:00 p.m. 1 - • 
6:00 p.m. 0 67-99 
7:00 p.m. 0 34·66 
8:00 p.m. 0 00-33 
9:00 p.m. System closed 
Eastern Michigan University " G,lde ., " ... 
rL 
I 
March 30, Monday· Seniors, continued April 2, Thursday - Juniors, continued 
limo Ear~I:jG, Last 2I:!:ig~& Q{ studem Ii limo Eamed tl[l, last 2 Qigiti 2f ~!iQOl it 
8:00 a.m. Open for previous groups 8:00 a.m. Open for previous groups 
9:00a.m. 125-126 9:00 a.m. 82 00-50 
10:00 a.m. 122·124 10:00 a .m. 81 
11 :00 a,m. 120-121 11 :00 a.m. ao 
12:00 p.m. 118-119 12:00 p.m. 79 51-99 
1:00 p.m. 116-117 1:00 p.m. 79 00-50 
2:00 p.m. 114-1 15 2:00 p.m. 78 
3:00 p.m. 1,12-113 3:00 p.m. 77 
4:00 p.m. l1G-l11 4:00 p.m. 76 51·99 
5:00 p.m. 109 5:00 p.m. 76 00-50 
6:00 p.m. 108 6:00 p.m. 75 
7:00 p.m. 107 7:00 p.m. 7. 
8:00 p.m. 106 8:00 p.m. 73 51-99 
9:00 p.m. System closed 9:00 p.m. System closed 
March 31, Tuesday- Seniors, continued April J, Friday· Juniors, continued 
limo EiUled tl[1, Las121Jigh~ 121 :i!ud1!n!1I limo Esuoed tlCi. Lalil 2: Oigilli Qf Ill!.ldiiOI tt 
8:00 a.m. Open for previous groups 8:00 a.m. Open for previous groups 
9:00 a.m. 105 9:00 a.m. 73 00·50 
10:00 a.m. 10. 10:00 a.m. 72 
1I 11 ;00 a.m. 103 11 ;00 a.m. 71 12:00 p.m. 102 12:00 p.m. 70 1:00 p.m. 101 1:00 p.m. 69 
2;00 p.m. 100 2;00 p.m. 68 
3;00 p.m. 99 3:00 p.m. 67 
4;00 p.m. 98 4:00 p.rn. 66. 51·99 
5;00 p.m. 97 5;00 p.m. 66 00-50 
6:00 p.m. 96 6;00 p.m. 65 
7:00 p.m. 95 7:00 p.m. 64 
8:00 p.m. 9. 8:00 p.m. 63 
9 :00 p.m. System Closed 9:00 p.m. System closed 
1I Aprlt 1, Wednesday' Seniors, continued April 4, Saturday· Juniors, continued limo Emned tlGi, wi Ii!: t;2jg~:i Qf ~Q§:m II limo ESI[Oed tI[J, La:illi!: Oigits !::It 51!.1dilol ~ 8:00 a.m. Open for previous groups 8:00 a.m. Open for previous groups 9:00 a.m. 93 9:00 a.m. 62 10:00 a.m. 92 10:00 a.m. 61 11 :00 a.m. 91 11 :00 a.m. 60 12:00 p.m. 90 12:00 p.m. 59 1:00 p.m. 89 1:00 p.m 58 2:00 p.m. 88 2:00 p.m. 57 3:00 p.m. 87 3;00 p.rn. 56 51·99 4:00 p.m. 86 4:00 p.m. 56 00·50 5:00 p.m. 85 5:00 p.m. System closed 
JUNIORS (completed 56-84 credits hours as of January SOPHOMORES (completed 25·55 credit hours as of January I, 1998) 
1. 1998) April 1, Wednesday April 6, Monday limo Earned Hrs, la:i1 Ii!: OiQit:i Qf stuQeo1 II limo Earnest tI[J, La:illi!: Oig@ of sludilDlIt 6:00 p.m. 8. 8:00 a.m. Open for previous groups 7:00 p.m. 83 9:00 a,m. 55 51·99 8:00 p.m. 82 51-99 10:00 a.m. 55 00-50 9 :00 p.m. System closed 
" :00 a.m. 5. 
12:00 p.m. 53 
1:00 p.m. 52 
2:00 p.m. 51 
3:00 p.m. 50 
4:00 p.m. .9 
5:00 p.m, '8 
6:00 p.m. .7 
7:00 p,m. '6 
8:00 p.m. .5 
9:00 p.m. System closed 
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April 7, Tuesday - Sophomores, conti nued 
nm. 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs, Last 2 Digits of student It 
Open for previous groups 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
37-38 
35-36 
34 
33 
32 
31 
System closed 
April 8, Wednesday ' Sophomores, continued 
nm. 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
Earned Hrs. last 2 Pigits of student II 
Open for previous groups 
30 
29 
28 
27 
26 51-99 
26 00-50 
25 51-99 
25 00-50 
FRESHMEN (completed 0-24 credit hours as of January I , 1998) 
April 8, Wednesday 
Ii..!m! Earned Hrs. 
5:00 p.m. 24 
6:00 p.m. 24 
7:00 p.m. 23 
8:00 p.m. 22 
9:00 p.m. System Closed 
Last 2 Digjts of student II 
51-99 
00-50 
April 9, Thursday - Freshmen, cont inued 
nm. 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 8.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. Last 2 Diaits of student II 
Open for previous groups 
21 51-99 
21 00-50 
19·20 
18 
17 
16 
15 
13-14 
12 
10-11 
7-9 
3-6 
I System closed 
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April 10, Friday and April 11 , Saturday - CLOSED FOR 
SPRING RECESS 
April 13, Monday - Freshmen, continued 
nm. 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:OQ p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. Last 2 pians of student It 
Open for previous groups 
1-2 
o 
o 
Q 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
96-99 
91-95 
89-90 
85-88 
82-84 
79-81 
76-79 
73-75 
70-72 
66-69 
63-65 
April 14, Tuesday - Fruhmen, continued 
limo 
8:00.a.rn. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Earned Hrs. Last 2 Digits of student II 
Open lor previous groups 
o 61-62 
o ~·ro 
o 54·57 
o 52-53 
o 49·51 
o 45-48 
o 42-44 
a 38-41 
o 34-37 
o 31 -33 
o 28-30 
o 25-27 
System closed 
April IS, Wednesday - Freshmen, continued 
limo Earned Hrs, Las! 2 Pigits of student. 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 8.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5·9:00 p.m. 
Open for previous groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Open Registration 
OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: 
April 16 - 18, April 20 - 25, April 27 - May 2. 
See calendar for additional open dales. 
LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: 
See Calendar in this Guide for additional dates. 
22-24 
18-21 
15-17 
l' -14 
08-10 
05-07 
02-04 
00-01 
SUMMER 1998 
SUMMER 1998 CALENDAR 
III I Cancellatiorv\'Vrthdrawai from an classes Must be done ., pet$OI'l or by mail to receive appropriate turtlon refund PostmarII: is effective I 
:II '-_____ da='O"C'""'=="":..:;mU=· C'~==-==O·--=u..::'"''''~''''=CI~=;'':;·C'''=~book=~._See=Cdea==","",=· ==_boIow==CIo<:..:.'oIu==""CC"""""==C'=· ____ -' 
~.W I~:::.~~·:;~~ thru TelephOne Priority RegiStration· See Registration Appointment Schedule and Touc:h-tone 
.. " 15 RegistratIOn instructiorls with eWgibility information and hours of service. No payment 01 tuitioo required 
during this time period . 
• ~h",""',. April 16thru 
SatUfday, June 27 
W~ of June 1 
Monday, June 12 
Tuesday, June 23 
Sunday, June 28 
Monday, .June 29 
Monday, June 29 thnJ 
Wednesday, July 1 
I n Wednesday, July 1 
Thursday, July 2 
Thursday, July 2 
Friday, July 3 
Saturday, July <I 
II Monday, July 6 Monday, July 13 
Friday, July 24 
Monday, July 27 
Monday, August 3 
Wednesday, August 5 
Thursday, August 6 and 
Friday, August 7 
Monday, August 10 
Tuesday, August 11 
Wednesday. August 12 
Friday, August 14 
Monday, August 17 
Tuesday, August 18 and 
Wednesday, August 19 
Wednesday, August 19 
Friday, August 21 
1998 
Telephone Open Registration and AddJDrop. Touch·tone Registration avaJlable Monday· 
Thursday 8 A.M. - 8 P.M.; Friday 8 A,M - 5 P.M. and Saturday 8 A.M· 3 P,M, Students shOtJId use 
Touch·tone action code 4 to confirm class registration. Saturday Touch-tone Service will be closed 
May 16 · June 20. 
Bills mailed with Summer course confirmations. 
Priority due date for undergraduate Summer 1998 re-eorollmeot Applications 
received afl9f this date may not be completed by June 29 and the student will be liable for a lale 
registration lee. 
Summer, 1998 full payment due· See Student Guide for payment and cancellation policies. 
Residence Halls move·in day 
SUMMER CLASSES BEGIN 
Telephone Late Registration. Additional single $10 late registration lee charged. 
Telephone add - No adjustment fee. 
Telephone Drop - $10 adjustment fee charged per drop transactIOn 
Last Day: Add classes by Touch·tone. 
last Day: Telephone drop - Receive lQO'K. tuition credit IOf IndIVidual class drop. $10 
adjustment fee per drop. 
: Receive 1~ tuilion c:red~ bf cancellation of aI classes lor the semeslfH, less admristrativ91ee. 
Begin Late Enrollment. Sectioo Changes and Adds: In person with waiver to register late, signed 
by both instructor and department head for each class. Appropriate late fees will be assessed. 
AUGUST 1998 GRAOUATlON APPlICATION DUE· GRADUATE STUDENTS AND UNDERGRAOUATE sruoENT5 
Independence Day observed (no classes, University closed) 
Independence Day (no classes, University closed) 
Begin ....,thdrawaJ period - No tuition credits or refunds lor individual classes 
last Day: Receive 50'" tuitlon credit lor lota1 withdrawal from the semester, less administrative 
lee. and automatic "INs." (See box above.) 
Dadare 'Pass-Fair; declare "audit" Of remove "audit." 
last Day: Receive 25% tuition credit lor total WIthdrawal from the semester, less administrative 
lee, and automatic "INs." (See box above.) 
Last Day: Wilhdraw from an Individual 6 weett class tsubterm 02) and receive a '"'W." 
Last Day: Withdraw from an Individual 7 1/2 wee~ class (subterm 01) and receive a-W.-
Last Day: Withdraw Irom all 5T 02 classes - 6 week session - and receive "W" grades. 
Remove ·Pass·Fail" from a 6 week course and receive a leiter grade. 
Last meeting of 6 week classes. 
FINAl EXAMINAnONS - 6 week session (subtelTTl 02) 
POST·SUMMER Session begins (subterm 03) 
Last Day' Drop and receive 10Cl'l' tultion credillor a post session class (subterm 03). 
Oedare or remove "Audit" lor a post session class 
Last Day- To add a Post·session ST 03 class. Must be done in p8fIOO at the Ser.tice Counter 
last Day: To totally WIthdraw from all ST 03 classes lor 50'% tuition credit, less admilliS\Jative 
lee, and receive W grades. • 
Last Day: To t01a11y withdraw from all ST 03 classes fOf 25% tuition credit, less administrative 
lee, and receive "IN" grades. 
Last Day: Withdraw from all ST 01 classes - 7-1/2 week session and receive "INs: (Sea box above.) 
: Remove ' Pass-Fail" from a 7 1/2 week session class and receive a lett8f grade. ' 
: Last meeting 017-1/2 week classes. 
FINAl EXAMINAnONS - 7-1/2 week session (subterm 01) 
Last Day: To withdraw from an indMOuaJ ST 03 class and receive an automatic "IN" grade. 
Summer semester closes. 
Final Exams - Post session (subterm 03) classes. 
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MARCH 1998 
FAST TRACK 
PROGRAMS 
BEGIN 
APRIL 1998 
ri'U "7\-"-~~. . 
.' . 
l&ht . < • 
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"'""'" conftrmltlon lor 
IlIIiUng wMk 01 
..,. 
MAY 1998 
31 FE DfIM. 
-
SPRING BIlL DUE 
JUNE 1998 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAYTHURSDAY 
I::.c;-.:=; ... 
1998 
. 
. . 
.. " ... 
,:v,"', ..... =,~ ",:::,:~ 
FRIDAY 
SATURDAY 
16 
TOUCH·TONE 
CLOSED 
TOUCH·TONE 
CLOSED 
TOUCK-TONE 
CLOSED 
SATURDAY 
6 
TOUCH·TONE 
CLOSED 
TOUCH·TONE 
CLOSED 
TOUCH·lONE 
CLOSED 
BEGIN SU .... ER 
WlTllDRAWAL 
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JULY 1998 
I I 
AUGUST 1998 
57 
SU .... ER TER .. 
CLOSES 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
1 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
SUMMER 
EMU 
TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
1. WORKSHEET: Complete the worksheet in this i05M 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several alternative courses and sections in 
case your first choice is closed. Record your schedule 
atter hearing it played back on action code 4. Use your 
worksheet to purchase teXlbooks and to locate your 
classes. 
2, 
4. USE A TRUE TOUCH-TONE PHONE (or a phone 
you can sWitch from pulse to tone) to call the Touch-
tone System. Voice messages wi" guide you. Listen 
carefully to the instructions. 
r· Before you end your call, be sure to use action code 4 to review your class schedule and catch errors. You are responSible for timely and correct touch·tone PIN/PAC: You will need to know your student number and 
your Personal Access Code. You received a system-
assigned PIN/pAC with admission or advising documents. 
This secret 4-<1i911 number is like your ATM ·PIN" 
L course drops_, ____ __________ -' 
3. If your PIN/PAC is lost or you suspect that its confidential-
ity has been breached, you may request a new PIN/PAC at 
the Office of Records and Registration seNiee counter, 303 
Pierce Hall. Photo identification will be required. 
6. By submlHlng any registration request, you incur 
a one-time $40 registration fee per semester. 
See PriOrity Appointments for Special Hours 
Call 487-3309 To Register Normal System Hours 
Monday - Thursday 8 a.m. - 8 p.m. 
Friday 8 a.m. - 5 p.m. 
Please do not leave your student number and PIN/PAC 
where anyone else can see them. And hever give them to 
someone else to register you! If you need special assis-
tance with Touch-tone registration , call 487-2300. 
Saturday 8 a.m. - 3 p.m. (Only during Add/Drop) 
CLOSED Sunday and Holidays 
ACTION CODES 
Folfow the voice prompts to use the ·system. The menu actions 
correspond to the telephone keypad as shown below. 
To register or add 
To hear your ~ 
class schedule ~ 
and confirm changes 
To withdraw*' 
(. Do not use for tOUl 
withdrswal from the 
semester.) 
To repeat 
any information 
To drop 
m~ 
~l1l 
1'71 I r~ I 
G IO~R I 
I :rl 
I M;ol 
I :rl 
I!l .A601 
r~ 1 IW{VI 
II] l!l 
To hear open 
sections 
To return to the 
main menu 
To end the 
session 
To interrupt list 
(can be used 
with 
action code 3) 
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TOUCH·TONE TELEPHONE REGISTRATION WORKSHEET 
Keep your completed notes for reference. 
Step 1: Dial 487-3309 from a louch-tone telephone. 
Step 2: When the Telephone Registration System tells you: 
Press [2J 
Step 3: Enter the Semester for which you wish to register -
Press [2J Fall 0 Winter G Spring G Summer 
Step 4: Enter your nine-digit Student Number: I p I I jf I I pl. III 
Step 5: Enter your Academic Level10r the semester of registration -
Press [2J Undergraduate EJ Graduate 
Step 6: Enter your PIN/PAC (Personal Access Code): 
•• Step 7: Enter an Action Code for transaction desired -
to REGISTER/ADD to RETURN TO THE MAIN MENU 
to DROP to END THE SESSION 
to HEAR OPEN SECTIONS to WITHDRAW from an individual section 
aher drop deadline 
to HEAR YOUR CLASS SCHEDULE Do not use lot IOtaI wilnd'awallrO'llltlfJ Nme$l1Ir. 
(Cou,... Confl,."..tI_J 
ADDS 
Date Section 10 Course Prefix eo...se No. L..EIVJRE GAP TItTle Cr.Hrs. 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
DROPS/WITHDRAWALS 
000000 
000000 
000000 
000000 
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TELEPHONE REGISTRATION STEP BY STEP 
If You Need Help ... 
r.:-'--~"""'--'------::---"7::---'----::-----' The ·Oepartment Permission Required" listed under a 
We want to make your call a success! If you have questions or course in the class schedule means that you need to 
need assistance, call the Registration Helpline at 734/487-2300 contact the academic department offering the course. 
The department has on-line access, and can authorize 
S9fVice hours: 8:00 a.m.-5:00 p.m. Monday-Friday you to register in a course or section. If the system 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday doesn't allow you to register in a course for which you 
Voice Mail Bulletin Board available 24 hrs. a day. believe you are eligible, contact the department for ap-
BECOMING EUGIBLE TO REGISTER prov.1. 
1. Are you a new undergraduate or transfer student? 
Call the Academic Advising Center at 734/487·2171 to 
schedule an advising session. Until you have been ad-
vised, or waived your advising session, the system wilt 
not permit you to register. 
2. Has it been more than eight terms ' since you last regis-
tered? 
If you are an undergraduate, please fe-enroll at the Office of 
Records and Registration ,303 Pierce Hall. Graduate stu-
dents re-enroll the Office of Admissions, 400 Pierce Hall. 
3. Did you register for the semester for which you were ad-
mitted? . 
If not, you must uJX1ate your admission with the admissions 
office before you attempt to register for the current semester. 
4. Were you admitted by sending in a Continuing Education 
registration form? 
You will be eligible to use Touch-tone to register only for sec-
tions mar1c:ed ~CE" in the class schedule, until you complete 
regular admission. 
5. Unpaid tuition bill? Have a past due account hold deared 
well ahead of your appointment time. 
If you have any past-due payment obli-
gations, a hold will be placed on your 
record and you will not be able to use 
the Touch-tone Registration System. 
Go to Student Accounting at 203 Pierce 
Hall to clear your hold. (00 not go to 
the Financial Aid Officel) 
6. Select courses and several alter-
nates and enter them on the Touch-Tone 
Telephone Registration worksheet. 
III 
~ 
If a course delivery plan has more than one instruction type 
(for example, lecture, lab and/or recitation), select a section 
for each instruction type. You must enroll for all required 
instruction types for such a course, and they may also need 
to have matching group codes (A, B, etc.) . 
7. Arrange for department permissions or overrides well in 
advance of your call. 
60 
YOU MUST USE THE TOUCH-TONE 
SYSTEM TO REGISTER AFTER THE 
DEPARTMENT GRANTS PERMISSION. 
8. Make sure you have a cor-
rect major or major intent de-
clared. 
Many courses are restricted by 
major or by college. If your ma-
;or is incorrect, you will not be 
able to register for a restricted 
course. To declare or change 
your major, contact Academic 
Advising at 301 Pierce Hall. Academic minors wishing 
to enroll in a class restricted to majors will require de-
partment permission. 
9 . . Identify your correct appointment time, normally de-
termined by your class level and earned credit hours. 
To check your earned credit hours, look at your under-
graduate progress report (be sure to subtract E hours 
and repeat credits from the total) or contact the Office 
of Records and Registration. 
ACCESSING THE TOUCH-TONE 
REGISTRATION SYSTEM 
1. Be sure your phone is in 
good wor1<ing condition! A .. , , " , ... 
tOUch-tone phone sends a " ~ 
tone when you press a key, 
but it may not woO< if the 
key is worn out or if dust 
or liquids have 
leaked into the keypad. 
Not all push-bunon 
phones send tones. 
The registration system 
cannot recognize the 
pulse signals sent by 
some push-button phones. 
You do not need to have Touch-tone service from your 
phone company, but be sure your phone is switched 
to tone mode after you dial and hear "Welcome to the 
Eastern Michigan University Touch-tone ... • 
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2. If you get a busy signal, it means all 62 lines are in 
use. Wait a few minutes, make sure you are dialing the 
correct number, and try again. The priority appointment 
schedule is designed to level the call load and smooth 
your access to the system. However, there is a higher 
volume of calls during the open registration period right 
before the term begins. 
3. If you hear no ring or no busy signal, please call the 
Registration Hodine at 734/487-2300. We will ask for 
your originating phone number so we can report line 
and switch malfunctions to the telephone company. 
4. When you hear the mes-
sage, MAli circuits are busy,~ 
you have not connected to the 
telephone registration sys-
tem. You will not be liable for 
long dlstance charges. 
Should a malfunction cause 
charges on your bill, please 
call your telephone company 
billing office to request a correction. If you hear a 
message, ~Not a valid access code,~ you have di-
aled the wrong digits in front of the registration phone 
number. 
5. If, after hearing the welcome message on Touch-
tone, you then hear, 'We are experiencing technical dif-
ficulties. Please ... ~ this means that the host mainframe 
has temporarily become unavailable for phone regis-
tration. Details of any lengthy delay, when they be-
come known, will be posted on the Registration Voice 
Mail Bulletin Board. 
THE TOUCH-TONE CALL 
1. Your Touch-tone student number is NINE digits. En-
ter three zeroes (000) in front of your 6 digit number. 
You may also use your social security number at this 
prompt. 
2. Adding SectIons - Use Action Code 1 
Enter the six·digit section 1.0. using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled, the system 
will tell you and you can try your altemates or request 
to hear a list of open sections for the course. if It)e time 
or days of the course have been changed since the 
publication of the schedule book, the original section 
will have been cancelled and replaced with a new sec-
tion. 
Eastern Michigan University Student Guide 
For many courses, new sections are added after 
publication, so always check for open sections 
when your first choice is unavailable. 
Restrictions and Error Messages 
A) The system will enforce a limit of 24 credit hours for un-
dergraduates and 20 for graduate students during Fall and 
Winter. In Spring and Summer the limit for both is 12 credit 
hours. If you need to take more hours, request assistance 
at the Registration Service Counter, where you will be regis-
tered in person for the excess hours. 
B) To adjust your schedule, the system will let you register 
temporarily for duplicate sections of the same course, but 
only until registration doses that day. 
C) In addition to ~department permission,~ the system enforces 
specific requirements such as: major, student academic level 
(grad 'IS. undergrad) dass level (freshman, sophomore, etc.) 
and college. All exceptions must be approved and entered on 
your electronic file prior to registra-
tion. 
The system will not accept an aca-
demic minor as permission to reg-
ister for a course restricted by 
academic major. You must get per-
mission from the department (elec-
tronically inpu t) before you can 
register for the course by Touch-
tone. 
0) Course Ineligibility: The system does not automatically 
enforce prerequisites, grade point average, placement test 
results, and other requirements not specified in the para-
graph above. 
Students who register in courses for whlch they are not eli-
gible will be dropped without notice prior to the start of the 
semester. Due to the timing of the previous term's grade 
processing, Spring and Summer drops for ineligibility may 
occur after these terms begin. 
E) When you select a course which requires you to register 
for multiple sections, such as lecture and lab, you will hear 
a warning on Touch-tone. However, this is just a waming! 
You are still responsible for registering for a complete set of 
sections, and for dropping a complete set. 
F) When you select a course which requires a CXH'8quisite 
(another course you must take in the same semester) you 
will hear a voice warning. This is only a waming! You are 
still responsible for completing your registration for both re-
quired courses. 
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G) If you register for a course you've already taken be-
fore for cred it , the system will automatically code the new 
course as a repeat and warn you in case you wish to 
drop it. 
H} If you make a mistake and schedule courses which 
meet at the same time, the system will warn you. You 
are responsible for correcting the time conflict in your 
schedule. 
3. Hearing Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of open sections for a course, 
the system will list all open sections, including those with 
enrollment restrictions. REMEMBER that this selection is 
up-to-date and more current than the published class sched-
ule. To interl'l:lPt, press the # key. To hear a course listing 
again, use the * key followed by the 7 key. TO REGISTER 
FOR A SECTION, YOU MUST RETURN TO THE MAIN 
MENUAND SELECT ACTION CODE 1 TO REGISTER FOR 
THE CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Complete all add transactions before drop transactions. 
Drop unwanted sections early to avoid charges. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO 
HEAR THE CORRECT SECTION 10 
OF THE COURSE YOU WISH TO 
DROP. Be sure to drop the sec- -
tion ID you hear on your 
schedule playback, NOT \\ 
what you remember or 
read from the book. Be 
sure to drop all related ~ 
sections such as lecture, L...~~~~-" 
lab and recitation. 
SUMMER 1998 
• 
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WARNING: If you drop the wrong section and 
cannot re-add because it Is full, you will have to 
request an enrollment limit override from the 
department. 
To be sure your drop is complete, always return to 
the main menu r key followed by the 6 key) and 
use action code 4 to re-
view your schedule. If 
you are dropping more 
than one class, be es-
peclalty careful to com-
plete the last drop. 
Many students making 
hurried drops neglect to 
finish the last one! 
5. Reviewing Your Class Schedule - COURSE 
CONFIRMATION - Use Action Code 4 
At the end of your call we strongly urge that you review 
your schedule to check for any errors. You will know 
immediately if your phone is not working, or ~! you have 
not completed a transaction. You'll hear an updated 
list of your classes immediately. The system will also 
tell you the current total number of credit hours on 
your class schedule. 
See the semester calendar for dates when you will re-
ceive your combined bill and course confirmation by 
mail. IMPORTANTI KEEP THISI If you add or drop 
during open registration, the change will appear on your 
next month's bill and course confirmation. In the in-
terim , use action code 4 to confirm your schedule, or 
bring photo identification to the Records and Registra-
tion service counter,303 Pierce Hall and request a 
printed schedule. . 
6. Withdrawing from an Individual class section -
Use Action Code 5 
After the calendar deadline for individual class drops, 
use code 5 to withdraw from a single section and re-
ceive an automatic W grade. The Touch-tone system 
will permit withdrawal only from individual sections, but 
not from your last or only section. To withdraw from all 
your d asses for the semester, send the wTthdrawaJ re-
quest form from this book, by certified mail, or visit the 
Office of Records and Registration at 303 Pierce. 
You can't drop B clsss by 
Just not going to It, 
You sre responsible for timely cancellation 
of your registration, and for correct 
Touch-tone course drops. 
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SUMMER 1998 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the 
instructor in line with departmental policy. The schedule below shall be followed. If 
a final exam is not given, the scheduled exam period shall ,?e used for other class 
activity. Instructors with their regular class as the time indicated on this schedule. 
Any deviation must be approved by the instructor and the department head in 
which the course IS offered . Apprcval will be given in cases of extreme emergency. 
Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
DAY AND EYENING CLASSES - 6 WEEK SESSION 
-Classes meeting MW, MWF, MTWTh, or MTWThF will have their exams at the 
regular class time on Friday, August 7. 
Classes meeting TIh, MTIh, or MIThF will have their exams at the regular class 
time on Thursday, August 6. 
SATURDAY CLASSES will have their exams at the regular class lime on the last 
day the class is scheduled to meet. 
DAY AND EVENING CLASSES -7-1 /2 W EEK S~SS!ON 
. Classes meeting TIh, MTTh, or MTIhF will have their exams at the regular class 
time on Wednesday, August 19. 
Classes meeting MW, MWF, MlWTh, or M1WThF, will have their exams at the 
regular class time on Thursday, August 18. 
SATURDAY CLASSES will have their exams at the regular class time on the last 
day the class is scheduled to meet. 
POST-SUMMER SESSION 
Post session classes will have their examinations 
at the regular class time on Friday, August 21 , or 
on the last day the class is scheduled to meet. 
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COURSE LISTING KEY 
o e 
FIN 322World Money Markets 3.0 Cr -CRJNC*- Additional fee (s) $12.00 
All sections r~uire graphing calculator . 
• Prerequisites: ACe 241 & Ace 245 or fiN 2"* o See Catalog... 0 
0 Equivalent to: FIN 337 
& Majors not permitted: ACO' AC03 FN01 
(1) Colleges permined: BU 
0 Classes permitted: UGJR UGSB UGSR 
4D) Co-requisite: FIN 338 
Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
4D 4i (I) CD (Ej 
022111 00' HR LL LE A 0' MWF 9:30-10:50A 230 Owen 25 A Instructor 
022112002 PS LL LA A 0' TTh 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE LL LE B 02 MWS 7:008:30 P 335 Owen 30 B InstructOf 
~ Colleges not permitted: BU 
002445004 ASL LL LA B 03 TTh 8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
1. Course is oftered on a Credit/NO credit basis, 
2. Course fee when applicable. 
3. Prerequisite course(s) required for enrollment in this 
course. 
4. FIN 2"': Any 200 level course in this subject satisfies 
the prerequisite requirement. . 
5. See catalog for more prerequisites than could be listed 
in this space. 
6. Equivalent to: Same as listed course: no additional 
credit toward requirements. 
7. Major restrictions for this course: See table of majors 
for codes. 
8. College restrictions for this course: majors in the Col-
lege(s) listed are permitted or not permitted to enroll. 
9. Class(s) permitted : See table of class levels for codes. 
10. Co-requisite: a second course lor which you must 
enroll in the same semester. 
11. The Special Section Status codes:ICElsections are 
offered through the Continuing Education Department 
and are open to students admitted through Continuing 
Education as well as to regularly admitted students. ~ 
sections are open only to students admitted to the 
Honors Program~sections are only open to students 
in the PASS program. 
~tes Academic Service-Learning Sections 
requiring community service to assist students in 
mastering course objectives. 
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12. The delivery plan fO( the course. In a multiple deliv-
ery plan, you must also register for other sections. LL 
requires both lecture and lab sections. See the next 
page of course listing codes for plan code table. 
13. The instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for table of all instruction types. 
LE is a lecture type section. 
14. In a multiple delivery plan the group letter designates 
a group of related sections for which you must enroll , 
all with the same letter. 
15. The subterm code identifies the start and end dates of 
the section. In the Spring and Summer, subterm code 
02 designates a 6-week course; code 01 is a 7-1/2 week 
section; code 03 is a post-Summer course. In Fall and 
Winter. code 01 is a 15-week course; code 02 is the 
first 7-1/2 (or 8) weeks; code 03 Is the second 7-'/2 
weeks. 
16. A restriction or notice that applies to the section above 
17. Building code. See the next page of the course listing 
codes for the table of buildings and their codes. For CE 
sections where building is IBA: contact Continuing 
Ed. at 487-0407 for further location information. For on 
campus sections, contact the academic department for 
further location information. 
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COURSE LISTING CODES 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
ALEXA ............ M._ Alexander M\I$ic Building 
BOONE ....•...•.•... Richard G. Boone Hal 
BOWEN ............. WIIMK P. Bowen F'teid House 
BRIGG ................ Wa~er 0. Briggs Hall 
cee .................. " Corpotale Education Cenler 
DEPOT ............... Depot Town Cenlel 
FORD R .•.• ~.~.~. 0t0e Ford Hall 
GOOOA M .... _. Mary Goddard Re5idenca Hal 
GOODI •.••.••.. _.. BertIMl M. Goodison Hal 
HOVER M ........... J. M. Hover Laboratofy 
HURGC .......... ~ •. Huron Goll CkJb 
JONES .~ __ ._._., l)'dia Jones Resldeoc& Hall 
KEEC *_*_* •• M ~ ErMtrraiiI Ed Cera (MIh YkII Upeer, MI 
KING ......... H.~.~ .. Julia Anne King Hall 
UBRA ......... M ...... n. Universky lIlrary 
MARK.! ............... Mark Je~ Halt 
MCKEN ............... Charles McK&MY Hall 
OESTR .•.......•.. . Oe5Ifi:e Stadium 
OWEN .,,*..... GNy M. 0wef1 Col o! Bus Bldg 
PEASe ............... Fredent:k H. Pease AlJditofium 
PIERC ................. John D. Pielte Hall 
PITTt.! _ ............... Marvin Pittman Residence Hall 
PRAYH _"'_._'M" Pray-Harrold HaD 
PIJTNA __ ._._* .. DaNaI Putnam Residence Hal 
QUIRK _. __ .~ .•.•. 0Jrt DrarniIic Arts BuicIing 
RACKH __ ._ .• _ •.•• R«:kham Sc:I'I 01 Special Educ:aln 
REelM _._ ........... OkIs-Robb Studert Rae: Or·IM 
ROOSE __ ._ ........ Roos8Yel Hal 
RYNEA _. __ ._. Rynearson &adam 
SCULP _. ___ .. "TN ~hJte Studio 
SHERZ ••..•.•.•..• Wl"wn H. Sheaer Hal 
Sill .................... J.M.B. Sin Hal 
SNOW .............•.. GlenadiM Snow HeaRt! Center 
maN ............... Strong Pllyslcal Sdeoce Bldg 
WAlTa •..•....•..•... Genevieve Walon Residence Hall 
WARNE ...•.••.. Wamer Pllysical Education Bldg 
W(:AMP ...........•.. W8$I ~ FlEllds 
Wcc.X .............. Ctoss-wolled S8dictI at Washlenaw Com CoIegI 
Delivery Plan 
U LAc:ln ortt 
IA _ "'" 
LL """_ 
.. """ ...... 
LS Lan, lib, AdIIIon 
Cl CombInId L.tq\..Ib In SIngIt s.e. 
CZ CombInId LM.1Itc ~ Si11t SIc.. 
C3 CoIIIDhd ~"* 
..... -.. _ ....
gi~ 
DE ~ EU:IIion 
ST ..... "'" WW WClltdWldtW ........ 
- ""'''''' 
Inslruction Types Requited 
i1 LItin 
~ t:::'Y 
~ t::"Y 
" -. ~ :::= 
Cl CcriIned lAct1.Ib SedIon 
C2 COrntINd Lac/RIC Sdon 
C3 ~Ler,~ s.e. 
AM _ .... 
CC X-4lMlhclIII COllI CoI9 
CV Cc:Imp-Iued VIdIo 
IS ~1dIepII.1f SUIy ST .... _ 
WW WMI WIdI W.tt.'*mII 
l1ndIfgrlduille .. _ •. __ .•.•. _ .•.•.•.•. _ •. _. UG ~ ............ _ .... _ ..•.•.•.. GR 
~-""" Fresl'lnm {O-2~ Ibn} . . ..... UGFR GUltSt" .......... _..... _ ............... _ .. I)GGS 
~e (25·55 Hoo!s) .. , ... , .......... UGSO Non·MatricUatlld ,_ ......... ,.. . ........ UG'j~ 
.krior ($-&llbn) , ....................... lKlJR Seccnd BadleIor 019" ... ___ l.GS8 
$eria" (85 01 Men Ibn) . __ , UGSR SeI1 ~ UGI~ 
---
Ma:stert ._. ___ .............................. GRMA ~ 12 Ibn ____ GRHR 
".... __ _ GRSP SeI1ln'1j:{oY8I'I'I8fl GR$I 
00".'" __ GRDR Teacmg CeRicate GATe 
CIr1iica!I of ~.__ GRCC I.kdIrp:I Dep Pwdng . __ _ 
Et9sh as Second lJr9.Iage ..... " ... " •.. GREL 
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Off CAMPUS BOLDING CODES 
"""-AlII BAlS2 ___ Balas 2, Am Alba" F\t:i:: SttlOCIIs 
BflKST ~ Stucio, Am Alba" 
CANN ..•........... CcmIat 1M. YpsUanti 
DAYIN ..... .... .......... Days 100. Am Alba" 
ESBAK ................ ~8etr\9(1~, YpsiIM~ 
SAlHS . _.. Satnt 1-191 School, wee ____ w.tIla1aw Conm.nry CaIegt • .1m Arbor 
DItolArH 
ASCEC ASC E<b:aba1 c.nt., SouItIQa!I 
BENTl •... _ .......... BacllIev Center, I..Mria 
BRE'o'JR ._ .•.•• Brewer School.. 0eCrcxt 
OfTPO _. 0Ib'aI: Pr.ice ~. (Mat 
HFHHC _ HIrry Fcrd HtmI Haafth car.. I.iic:dn Pn 
MCC Mat-omb Coom:n'ty e.;,., CInelli T-,.p. 
OKSCH ................. 0akI~ Schools. Wal~oit 
PRFAC .........•. _ ProIessicrIaI~, 
RNHHC _ ..•. _ .•.•.•. AN Home He#! en, W9$Iland 
SCl50 _ •.•.•..•.•.•. St. ClaW ISO. Pat Huron 
TNKAC ......... Tri Aulo ConJl'Iand, Wllntn 
TANH5 .............. Trenton figl =~~at Red WDH50 .............• . WOOCI'Iavtn 
WEGH5 ,. __ .... Wwt GroYeIigh School, Bewty lib 
WRESA w.,. RESA. W¥I' 
._. .x::c AIN"I Extet\sIon Cen!tf, AI:tIWI 
... . Ca-np Mdlrega", JacUon 
__ .. __ ... JIc:ks«I Cwm.nty Cctegt, Jacbon 
I.b'roe ISO, Mm-oI 
.Ale<! SkI c.oter, Fin, 
,H_ 
"" 
GYLRO .. 
HARHS . 
HLXE .. 
MOTTC 
NMCIX 
NWUC 
5150 .. _ 
TRVAC 
lWttnCy C«I:er 
, ...... Ndlwestem ~ TrMrSe C«y 
,._ •......•. Sagi'law ISO, Saginaw 
Trav.s& City ~ Center, T~ C«y, MI 
Ol'ldefgf1iduate MiP'I 
MOl ......... Undeclared 
AA02 ..... _ ... Individual Concentration 
AA03 .......•. Pas. 
AA04 ••.•.•.•. Pre-Nursing 
M05 ......... Pr.Occupational Therapy 
M06 ......... GuastlSelf Impmvemant 
AC01 ......•.• Accounling-lntent 
AC02 ........• Accounting 
AC03 .•.•.•.•. Accounting Ir>foonalion Sye-Int 
AC04 .•.•..... Accounting Information Systems 
AF01 ••.•.•.•. African American Studies 
AH02 .....•.•. Cllnicallab Sciences (Clinic) 
AH04 •... .•.•. Clinical lab Sciences (Profes) 
AH0401 ..... Clinical lab Sciences (Profes) • Histolechnology 
AH0402 ..•.• Clinicallab Saences (Profes) - Cytotechnology 
AH05 •.•.•.•.• Health Administration 
AH06 ......... Occupational Therapy 
AR01 •...•.... Ar1 
AR0101 •.•.• M - Ceramics 
AR0102 ..•.• M - Drawing 
AR0103 ..... M - Graphic Design 
AR0104 ...... Art - Jewelry . 
AR0105 ..... M - Painting 
AR0106 ...•. M - Photography 
AR0107 ....•. M - Printmaking 
ARO 1 08 •.•.• M - Sculpture 
ARO 1 09 •..•. Art - Textiles 
AROll0 ...... Art· Watercolor.Paintlog 
AR02 .......... Art (30 hr.) 
AR03 .......... Art Hislofy 
AR31 ...•...... Art - BFA Teaching 
AR32 .•.•...... M - Teaching 
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AR33 .......... Art HlstOf)' Teaching 
Undergraduate Major Codes, Continued 
BlOl01 ..... BIoIogy. Microbiology 
BL0103 ..... BioIogy - Physiology 
BlOl04 ..... BioIogy - Ecosystem-AquaticlTerresbial 
BlOl0S ..... Biology - General Biology 
Bl03 ......... Pre-Forestry 
Bl04 ......... Pre-MedicinelOstBOpathy 
BlOS ......... Pre-Optometry/Podiatry 
Bl31 ......... BioIogy (TEACHING) 
BUOI ......... Business AdmlnlstraUon-UndecJ 
BU02 ......... Language and World Business 
BU0201 ...... French (lWB) 
BU0202 ...... Gennan (lwe) 
BU0203 ...... Japan&se (lWB) 
BU0204 ...... Spanish (lWB) 
BU04 .......... Intemational Business - Accounting-Intent 
BUOS .......... Intemational Business - CIS · Intent 
BUOS .......... International Business· Econ - Intent 
BU07 .......... International Business - Fin _ Intent 
BU08 .......... International Business - Mgmt • Intent 
BU09 .......... International Business - Mktg - Intent 
BUIO .......... lnternatlonal Business - POM _ Intent 
BUll .......... Intomatlonal Business - Accounting 
BUt 2 .......... International Business - ComplnfoSys 
BUI3 .......... Intemalional Business - Economics 
BUI4 .......... tntemational Business· Finance 
BU'S .......... International Business - Management 
BUt6 ...... .... lntemaUOnal Business _ Marketing 
BU17 .......... Intemational Business - POM 
BUI8 .......... lntemat!onal Business - Intent 
BU94 .......... Master of Bus Administration MY <:ert 
BU9S .......... Buslness AdminIstration Adv Cert 
CEOI .......... Continuing Education 
CHO, .......... Chemistry 
CH02 .......... Professiooat Chemistry 
CH03 .......... Prolesslooal Biochemistry 
CH04 .......... General Biochemistry 
CHOS .......... BlochemistryfT oJdcology 
CH07 .......... Pre-Def1tistry 
CH08 .......... Pr&-Mortuary ScIence 
CH09 .......... Pre-Pharmacy 
CH3t .......... Chemlstry 
CSO, .......... Computer Science 
CS3, .......... COmputer Science (TEACHING) 
CTO, .......... Arts Management 
CT02 .......... Communication 
CT0201 ...... Communication. Organizational Communication 
CT0202 ...... CommunIcation _ Interpersonal 
CT0203 ...... Communication - Speech Communication 
CT03 .......... Communication and Theatre Arts 
CT030t ...... CommunIcation and Theatre Arts • Oral Interpretation 
CT0302 ...... Communication and Theatre Arts Telecommunications 
and Film 
CT0303 ...... Communication and Theatre Arts - Communication 
CT0304 ...... Communication and Theatre Arts • Theatre Arts. 
DramalThtr.Young 
CT030S ...... Communication and Theatre Arts - Speech Improvement 
CT04 .......... Telecommunication and Film 
CTOS .......... Theatre Arts 
CT32 .......... Communica\ion (TEACHING) 
CT33 .......... Communication and Theatre Arts (TEACHING) 
CT3S .......... Theatre Arts (TEACHING) 
ECO' .......... Economics 
EC0101 ...... Economics - Business Economics 
EC0102 ...... Economics· Economics of Finance 
ECO'03 ...... Economics -labor Economics 
EC0104 ...... Economics· Governmental Economics 
EC010S ...... Economlcs - Comparative Economic Systems 
EC0106 ...... Economics - Theory & Quantitative Economic 
EC02 .......... labor Studies 
EC03 .......... Economics - Intent (BBA) 
EC04 .......... Economics (BBA) 
EC3, .......... Economies (TEACHING) 
ENOt .......... English Language 
EN02 .......... English linguistics 
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EN03 literature 
EN04 Written Convnunication 
EN040t Wnllen ComtmIt"llCation Imaglnabve Writing 
EN0402 Wnllen CommuniCation - Technical Communications 
ENOS . JoumallSm 
EN06 EngliSh & AmeOcan lang&Ut9f" 
EN07 Public Relations 
ENOS Child lIlIDramalThtr lor Young 
EN31 English language (TEACHING) 
EN33 lit&fature (TEACHING) 
EN36 English & American lang&llter (TEACHING) 
EN38. Child lltlOramafThlr for Young (TEACHING) 
Fl01 French 
Fl02 French for BU$iness 
Fl03 G&m1an larlQuage and llt&fatura 
Fl04 German lor Business 
ROS Spanish 
Fl06. Spanish lor Bustness 
Fl07 Japanese language and Culture 
Fl08 lSllguage and Intematnt Trade 
FlOg .. .. Language.Journalism,T alec,Film 
Fl31 . French (TEACHING) 
Fl33 Gennan language and literature (TEACHING) 
Fl3S Spanish (TEACHING) 
Fl37 Japanese language and Culture (TEACHING) 
FN01 Finance-Intent 
FN02 . Finance 
GEO, Earth SCIence 
GE02 Geography 
GE03 Geology 
GE04 Urban and Regional Planning 
GEOS. Travel and Tourism 
GEOSOt Travel and Tourism - General 
GE0502 Trtlvel and Tourism - Foreign language&Area Studies 
GE31 Earth Sctence (TEACHING) 
GE32 Geography (TEACHING) 
GE33 . Geology (TEACHING) 
HC02 Dietetics·tntent 
HC03 Oiete!Jcs 
HC04 Consumer AlfalfS 
HCOS Family and Child Development 
HC06 Food Systems Managemenl 
HC07 Hospitality Management 
HC08 Interior DeslQn 
HC09 Fashion Merchandising 
HRO, Honors Program 
HSOl HistOf)' 
HS02 Philosophy 
HS03 Social Science 
HS04 Area Studies 
HS040t Area Studies _ Asia-Far East 
HS0402 Area Siudies . latin Amenca 
HS0403 Area Studies - Middle East and North Africa 
HS0404 Area Studies· Soviet Unkln 
HS0405 Area Studies· Africa 
HSOS Pre-Religious Careers 
HS31 HIstory (TEACHING) 
HS34 SocIal Studies (54 hr. TC) 
IB02 AdministrallVe Management 
IB03 .Offtce Automation 
lB04 .legat AsSistant 
180S OffICe TechnoIogy·Undedared 
IB06 Mar1te!Jng Education (NON·TEACHING) 
1807 Industr EducationlTechnoiogy Educa 
1808 .Offtce EducatlOl"l (NON·TEACHING) 
IBJ t Mar1teting Education (TEACHING) 
rBJ2 Busmess S&Mces and Technology (TEACHING) 
1833 Industr EducalioofTechnoIogy Educa 
IB333, Industr EducationlTechnoiogy Educa • Construction 
IB3332 .. Industr EducationfTechnology Educa • 
Manufacturing 
IB3333 
IB3334 
Industr Educa~onITechnology Educa _ 
Graphic Communication-Drtlftlllg 
Indust, EducationlTechnology Educa -
Graphic Communic-Graphic Arts 
Eastern 
Undergraduate Major Codes, Continued 
183335 ...... Industr EducationlTechnoiogy Educa -
Power·Electricity 
183336 .... .. Induslr EducallonlTechnoiogy Educa-
Power-Energy 
1834 .......... Indust Educatinllndusl Vocaml 
1001 .......... Aviation Managemnt Techoology 
1002 .......... Coating Process Technology 
1003 .......... En8fgy Management Technology 
1004 .......... Facility Management 
1005 .......... PoIymers and Coatings Technlgy 
1006 .......... Industrial Distribution 
ID07 .......... Communlcation Technology 
1008 ........... Ind Conc&n Public Safety 
1031 ...•.•.... Billnguallnd-VocaU Tchr Educ 
1032 .......... Bilingual OffICe Education 
I03J .......... Bilingual Mari<eting Education 
IT01 .. ......... lndustrial Technology-Undeclrd 
IT02 ........... Computer-AIded Oesign 
IT03 ...... ..... Computer·Aided Manufacturing 
IT04 .. .... ..... Manufacturing 
1105 ••.•.•.•. .. lndustry 
IT06 ... ........ Plastics 
1T07 .....•..... Construction Management 
ITOS ........... Pre-Engineering 
IT09 ........... Pre-Architecture 
MAOI ..... .... Mathematics 
MA02 ......... Actuarial Science end Economic 
MA03 ......... MathemetlcslConcentrStatlstlcs 
MA3t ......... Mathematlcs-Seeondary Educ 
MAl3 ......... Mathematics-Elementary Educ 
MGOt ......... Management-Intent 
MG02 ......... MaJ'\8gement 
MG03 ......... General Business-Intent 
MG04 ......... General Business 
MKOt ......... Marketing-Intent 
MK02 ......... MarkeUng 
MK0201 ..... Marketing - Advertising and Sales Promoton 
MK0202 ..... Marketing. Intamatiooal Business 
MK0203 ..... Marketing - Marketing Researdl 
MK0204 ..... Marketing - PurchasinglMaterials Managemnt 
MK0205 ..... Marketing - Retailing 
MK0206 ..... Marketing - Sales and Sales MSl'I8g&ment 
MUOI ......... Music Performance 
MU02 ......... Music Therapy 
MU03 ..... .. .. Muslc 
MU31 ... ...... Muslc EduCation. Instrumental 
MU32 ......... Music Education. Vocal 
MU33 ......... Music Educatlon·Undecided 
MU34 ......... Music Therapy (TEACHING) 
MU35 ......... Music Education. Perf()(mance 
NUOI .......... Nursing 
NU02 ....... ... Nursing (Completlon).lntenl 
NU03 .......... Nursing (Completion) 
OROI ......... Business Computer Systms-Intent 
OR02 ......... Business Computer Systems 
OR03 ......... ProductlOp&felns Mngt·lntent 
OR04 ......... ProductionlOperations Manegmnt 
PEOI ......... Physlcal Education (NON-TEACHING) 
PE02 ......... Dance 
PE03 ........ . Recrealn and Park Mngmnt-Intnt 
PE04 ......... Recreation and Park Management 
PE05 ......... therapeutic Recreation·lntent 
PE06 ......... TherapeuUc Recreation 
PE07 ......... Sports Medicine-Intent 
PE08 ......... Sports Medicine 
PE0801 ..... Sports Medicine· Athletic Training 
PE0802 ..... Sports Medicine - exercise Science 
PE3t ......... Physical Education (TEACHING) 
PE32 ......... Dance (TEACHING) 
PHOI ......... General Science 
Science 
Englneemg 
Ii Science 
PH06 ......... Physics-Research 
PH3t ......... General Science (TEACHING) 
PH33 ......... Physics (TEACHING) 
PLOI ......... Political Science 
PL02 ......... Public Administration 
PL03 ......... Public Law and Government 
PL04 ......... Pre-law Undeclared 
PLOS ......... Public Safety Administration 
PL31 ......... Political Science (TEACHING) 
PSOI ......... Psychology 
PS31 ......... Psyc:hok)gy (TEACHING) 
SCOt ......... Sociology 
SC02 ......... Anthropology 
SC03 ......... Criminology and Criminal Justc 
SC31 ......... Sociology (TEACHING) 
SPOt ......... Spedal Educatlon-Undeclared 
SP05 ......... Speech&lang Impalrecl-Clinical 
SP31 .. ....... EmotlooaUy Impaired 
SP32 ........ . Hearing Impalled 
SP33 ......... Menta1ly Impalled 
SP34 ......... Physlc&OthelWise Hlth Impaired 
SP35 ......... Speech and language Impaired 
SP36 ......... Visually Impaired 
SW02 ........ Social Woli( 
TEOt ......... Elementary Education-Inlent 
TE02 ......... Secondary Education·lntent 
TE3t ..... .. .. Three Minors 
TE32 ......... Arts Group 
TE33 ......... Elementary Science Group 
TE34 ......... lit,lang.Commun.and Thrtr Arts 
TE36 ......... Social Studies Grp fOf EI Educ 
TE37 .......... language Arts Group fOf EI Educ 
WMOI ........ Women's Studies 
Graduate Majofs 
AA99 .......... lndividuaJized Studies 
AA9994 ...... Individualized Studies· Enwonment Ed 
AA9995 ...... Individualized Studies - Guid & Couns 
AA9996 ...... Individualized Studies · Teacher Educ 
AA9997 ...... Individudzed Shlllies • Spec/Ptlys Ed 
AA9998 ...... Individualized Studies· English Educ 
AA9999 ...... Individualized Studies - Polymers 
AC99 .......... Accounting 
AH99 .......... Clinical Research Administration 
AR97 .......... Stuclio Art 
AR98 .......... Studio Art 
AR99 .......... Art Education 
Bl99 ......... Biology 
BL9995 ..... Biology· Physiology 
Bl9996 ...... Biology . Moliecular/Celiular 
Bl9997 ...... Biology - Ecosystems (Aquatic & Terrest) 
Bl9998 ...... Biology. Community Col Biology Teaching 
Bl9999 ...... Biology - General Biology 
BU97 .......... Business Administration CertiflC8te 
BU99 .......... Busines. Administration 
BU9990 ...... Business Adminls11ation • Strategic Ouatity Management 
BU9991 ...... BUSiness Administration· Management-Information 
Systems 
BU9992 ...... Business Administration· Mali(eting 
BU9993 ...... Buslnes. Administration - Management· 
Orpanizatlonal Dev 
BU9994 ...... Business Administration - Management -
Human Resources 
BU9995 ...... BUSiness Administration· International BUsiness 
BU9996 ...... Business Adminl.tratlon - Finance 
BU9997 ...... Busines.l AdmilUtration • Accounting-
Financial & Ope"U 
BU9998 ...... Business Administration· Accounting - Taxation 
BU9999 ...... Produc1ion Operations Management 
CE99 .......... Continuing Education 
CH99 .......... Chemislly 
CS98 .......... Adv ArtiflClallntelligeoce 
CS99 .......... Artificial Intelligence 
CT95 .......... Theatre Arts 
CT9598 ...... Theatre Arts - TheatrelDrama for the Young 
CT9599 ...... Theatre Arts - Arts Administration 
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Graduate Major Codes, Continued 
CT97 .......... Drama for the Young 
el9S .......... COmmunication 
CT9898 ...... COmmunication • Comm· Public Address 
CT9899 ...... COmmunication • Comrn • Orallnterpretalioo 
EC97 .......... Economics 
EC9S .......... Oeveiopment,Trade and Planning 
EC99 .......... Applled Economics 
EN99 .......... English 
EN9995 ...... English - Creative Writing 
EN9996 ....•. English - Written Communication 
EN9997 ...... English. Literature 
EN9998 ..•.•. English - English linguistics 
EN9999 ...... English - Children's literature 
FL95 ........... TESOL Certificate 
FL96 ........... TESOL 
FL97 ......•.•.. Language and Intematnl Trade 
FL98 ........... Spanlsh Bilingual-Bicultural 
Fl99 ........... ForeIgn languages 
Fl9997 ....... Forelgn languages - Spanish 
FL9998 ....... Foreign Languages. G&rman 
FL9999 ....... Foreign languages· French 
GE97 .......... Historic Preservation 
GE98 ....•.•.•. Historic PreseNation 
GE9897 ...... HistOl"Ic PreseNatlon - His!. Pres. - Planning 
GE9898 .•.... Historic Pr8S8fVation - Heritage. Interprel & Tourism 
GE9899 ••.... Historic PreseNation - His!. Pres •• Administration 
GE99 .....•.•.• Geography 
GE9996 ...•.• Geography· Physical Geography 
GE9997 •...•. Geography - Geography Land Use Analysis . 
GE9998 ...... Geography· Geography Environmental Study 
GE9999 ...... Geography - Cartography and Remote Sensing 
HC99 .......... Human.Enyiron and Cons Resoorc 
HC9994 •.•.•. HUmlln.Erwiton af1!l Cons Resoute· HECR Interior Design 
HC9995 ...... Human,Environ and Cons Resourc - HECR Hospitality 
Management 
HC9996 .•.... Human.Environ and Cons RltSOUrc · HECR Human 
Nutrition 
HC9997 ., .•. ,Human.Environ and Cons Resourc - HECR Family 
Sclences 
HC9998 •.•.•. Human.Environ and Cons Resourc· HECR Clothing 
and TelCl.lles 
HC9999 •.•... Human,Environ and Cons Resourc - HECR ConSUmGf 
Affairs 
HS94 .......... Adv Slate and Local HistOf'j 
HS95 .•.•.•.•.• State and local HistOf'j 
MU9994 ..... Music - Choral Music 
MU9995 ..... Music· Piano Pedagogy 
MU9996 .•... Music - Music Perlormance 
MU9997 ..... Music · Music Theory - Literature 
MU9998 ..... Music · Music Literature 
MU9999 .•... Music - Music Education 
NU99 ...•..•. ,. Master of Sdenee in Nursing 
OR99 ......... Computer Based lnfonnation Sys 
OT98 •.•....... Basic OT 
OT99 ........... Occupational Therapy 
PE98 ....•••.•. PE Teacher Ed 
PE9899 •.•.•. Pedagogy 
PE9898 ...... Sports Medlclne 
PE99 .......... Physical Education 
PH97 ., ........ Physics 
PH98 •.•.•.•.•. General Science 
PH99 •.•.•.•.•. PhyalcslPhyslcs Education 
PL99 .......... Public Administration 
PS97 ...•.•.... SChool Psymotogy 
PS99 .......... Psychoiogy 
PS9998 ...... Psyehology - Clinical Psychology 
PS9999 •.•.•. Psychology - Clinical Behavioral Psychology 
SC98 .•.....•.. Criminology and Criminal Justc , 
SC99 ., ... ,., .• SocloIogy 
SC9999 .•• , .• SocioIogy • Sociology • Family Specialty 
SP89 •.•....•.• Speclel Education 
SP8997 .•.•.• Speclal Education - Sp Ed Individual Instruction 
SP8998 •.•.•. SpecIaI Education· Sp Ed Cumculum Deyelopment 
SP8999 •.•.•. Special Education - Sp Ed Admin & Supervision 
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SP90 .......... Special Education Endorsement 
SP99 .........• Speclal Education 
SP9993 ••.... Special Education - Sp Ed Visually Impaired 
SP9994 ••.... Speclal Education· Speech· Language Pathology 
SP9995 ••.•.. Special EducaUon - Special Ed - POHI 
SP9996 ...... Speclal Education - Sp Ed Menially Impaired 
SP9997 ...... Speclal Education· Sp Ed leamlng Disabilities 
SP9998 ...... Speclal Education· Sp Ed Hearing Impaired 
SP9999 , .•... Special Education· Sp Ed Emotionally Impaired 
SW96 ......... SocIal Work 
SW9697 ..... SocIal Work - Meotal Health and Chemical Oep 
SW9698 ..... SocIal WOfk - Family and Children's SeNlces 
SW9699 ..... Social Work· Services to the Aging 
SW97 ..•...... SocIal Work - CertifICate 
SW98 , ........ Family and Children Srvcs Prog 
SW99 .. , .•.. ,. Gerontology 
TESS •.•.•..•.• Sec Continuing Tchg CertirlC 
TE87 ....•.•.•• Sec ProYisiooaI Tchg Certirlc 
TE88 ......•... Elem Continuing Tchg CertJrlC 
TE89 .......... Elem Provisional Tchg Certinc 
TE90 .......... Ady Studies in Curric and Inst 
TE9! .......... Social Foundations of Educatn 
TE92 .•.•....•. Secondary School Teaching 
TE93 .•.•.•.. .. Reading 
TE94 ...•.•.... K-!2 Curriculum 
TE95 .......... Middle School Education 
TE96 ..•.•..•.• Elementary Education • 
TE9693 ...... Elementary Education · Sodallssues & Soc. Learning 
TE9694 ...... Elementary Education - Open Education in Elem Ed. 
TE969S ...... Elementary Education - Language Arts in Elem Ed. 
TE9696 .....• Elementary Education· Individualized Elem Ed. 
TE9697 ...... Elementary Education: Gifted and Talented Elem Ed. 
TE9698 ...... EIementary Ed LlC8tion · Class App of Comp Tech E1em Ed 
TE9699 , .•.•. Elementary Education - ChIdm w.. Specia1 Need Elem E 
TE97 ...•.•.... Educational Psychology 
TE9797 .•.. ,.Educational Psychology - Ed Psy Research and 
Evaluation 
TE9798 .•.... Educational Psychology - Ed Psy Educational 
Technology 
TE9799 ...... Educational Psychology - Ed Psy Develop and 
Personality 
TE98 .•.•.•..•. Early Childhood Education 
WS99 •.•...... Women's Studies 
HS96 ..•.•..•.• SOC ScI and American Culture 
HS97 .......... Social Sciences 
HS99 ..•. , .•... HistOf'j 
1898 ...•..•.•. industrial Education 
IB9898 •..... lndustrial Education· Vocational Education 
IB9899 •..... Industrial Education· Technology Education 
IB99 .•.•....•. Business Education 
1098 ...•..•... Potymer Technology 
1099 .......... lnt8fdisciplinary Technology 
IT98 ........... Quality Technology Certificate 
lT99 ........... lndustrial Technology 
IT9997 ...... lndustrial Technology· IT - Quality 
1T9998 , .•... tndustrial Technology -IT - Manufactumg 
IT9999 ....•. Industrial Technology - IT - Construction 
LC94 .......•.• Guldance and Counseling 
LC9S •....•.•.• Guldance and Counsetlng 
LC9596 ...... School Counselor 
LC9597 .•.•.. Community Counseling 
LC9598 ••••.. Community P8fSOflnel 
LC9599 •.••.• COOege Student P8fSOflnel 
LC96 .......... Educational Leadership 
lC97 ...•...... Educationalleadershlp 
LC98 •.. , .•.•.• Acimin and Counseling Servioes 
lC99 ••.....•.• Educational leadership 
MA99 ....•.•.. Mathematics 
MA9998 •.•.• Mathemalics - Applied Statistics 
MA9999 ..... Mathematlcs - Comput8l" Science 
MG98 ......... Organizatnl Behay and Develop 
MG99 .....•... Human Res Mgt and Org Oevelopm 
MU99 ......... Music 
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Summer Hang Tags 
Commuter hang tags for the Summer Semester may be ordered by 
phone, starting JU116 15, 1998, during the Open Course Registration 
Period. Touch-tone hang tag purchaSing ends Juty2, 1998. Call 313/ 
487·6560 to purchase a hang tag. Hours 01 operation will be the same 
as the dass registration system. Hang tags ordered by phone WIll be 
charged to your student account 
You need to be registered for classes and will need to know your 
student number andyour PIN/PAC number. You will also need to use 
a true touch tone phone (or a phone you can switch from pulse to 
tone) to call the tOl..lCl1 tone system. Voice messages will guide you_ 
Uslen carefully 10 the instructions. 
Hang Tags orderedrhcough June 25. 1998 will be mailed. For orders 
placed on or after June 26. 1998, the hang tag must be picked up the 
following business day, after 4 p.m., at the Parking Office located on 
the ground f\oo( of the Parkmg Structure. Student identIfication or 
course ConfirmatIOn, along WIth photo identification and your license 
plate number, Will be required to Pick up the hang tag. 
SUMMER 1998 
There will be a $25.00 fine fOf parll:ing a vehicle on campus 
without a valid hang tag in any lot other than designated guest 
pay lots. Failure to display the hang tag is a violation of the 
parl<lng regulations and will result in the issuance of a parking 
violation (ticket). A lost hang lag must be be replaced by 
purchasing another from the Parking Department. 
Hang Tags may be purchased tn-person at the Parking Depart-
mentfromB,·30a.m. -4:30p.m.llle Parking Department will be 
open untlt7;00 p,m. on June 29, 30. and July 1, 2, 1998. If you 
need further information. please call the Parking Department at 
313/487-3450. 
Vehicle Registration Fees: (Subject to Revision) 
Commuter $42.00 
(Parking on campus between 6 a.m. and 2 am.) 
UniyersUV Housmg occupants aad Brown/Munson residents 
must obtain a billing card from tol BroW and present their 
signed biIllDg card, current student /'0 and vehicle registration 
to the Parkjog Department for a Hang Tag, 
Graduate Assistants mllSt obtain a signed billing card from the 
sponsoring department. They must then present the signed 
billing card, in person, at the Parking Department, to obtain a 
Hang Tag. 
COLLEGE OF BUSINESS 
REGI STRATION FOR ,UNDERGRADUATE BUSI NESS COURSES 
Business majors must apply for admission to the College of Business. Applications for each semester must be 
acc~nled by a progress report. tabulation of transfer credit. transcripts. or 'I1rade reports. In order for the 
appl1cant to be approved or registered In business courses. 
Students may obtain an appl1catlpn for amisslon to tt'e 0tJ College of Business trOll: 
Undergraduate Business Programs O(fl~e 
College of Business 401 Owen 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti. HI 48197 (313) 487-2344 
To qualify for ila.lssfon. students IalSt have successfully cClq)leted 56 selDester hoors I/ith a mlnll1U11 clIIIJlatlve grade 
point average of 2.50. coq,lete specific required courses. and IDeet prerequisite requirements. Business-Intent 
students must be pre- approved for 300/400 level courses In 401 OWen. Non-business ~4jors will be asked to provide 
academic records and to c~lete a Student Intake Sheet to conflr'11 their program of study and preparation, No stlJdent 
majoring in a program outside of the College of Business will be given IDre than 30 sellester hoors of credit for 
courses offered in EMU's College of Business, Non-business majors also must satisfy stated course prerequlsities 
l1sted in the catalog or updated in the Class Schedule Book. Students rust be of JlIT1lor standing (56 or more credit 
hours) and Of good academic standing (2.00 grade poln, average or better) to enroll In 300 and 400-level College of 
Business courses. 
NOO-SUSINESS AAJORS: 300/400 level business courses for non-business IMjors and business intent rust be pre-approved 
_ in 401 (Men 
Second Bachelor's degree students rust be advised by the coordinator of advising for Second Bachelor's degrees. to be 
el1g1ble to enroll In business courses. Second Bachelor's candidates working toward a business degree IIIJst formally 
apply for aauisslon to the College of Business and a.J.St meet 1111 College acnisslon requirements, 
Special students and non·matrlculated students are not eligible to register In College of Business courses, These 
students should contact the t..ndel"9raduate Business ProgralllS Office for advisement. 
Guest students may enroll for one semester only with approval in advance fr~ the College. Guest student applicants 
should provide proof of guest status and cOllllletlon of 56 semester hours, as well as cOll1)letlon of appropriate 
prerequisites for 300/400 level coursework M unofficial transcript fro. the student's originating Institution is 
rectmrended and an official transcript may be required 
REGISTRATION FOR GRADUATE BUSINESS COURSES 
500 level business courses: degree-aanltted graduate students within any College In the UniverSity IMY register for 
SOO level lXIslness courses. No special permission Is required. Non-Degree Self-T"1lrovement aanltted graduate 
students IIlISt have permission frOlll the Graduate BuSiness Programs Office to enroll In 500 level business courses, 
lkidergraduates may enroll In SOO level business courses under certain conditions and should contact the Graduate 
Business Progams Office. 
600 level business courses : enly degree-a~itted Co' lege of BuSiness graduate students who have satisfied all 
leveling requirements may register for 600 level business courses. Students with foundation courses yet to complete, 
and conditionally admitted and Non-Degree Se1f-Improvment admitted College of BuSiness graduate students must have 
permission from the Graduate Business Programs Office. Graduate students In programs outside the College of Business 
rust have written pemisslon from their program advisor presented to the Graduate Business Programs Office for 
registration. 
Undergraduate courses: College of Business graduate students may not take the undergraduate eqUivalent of a SOO level 
foundation course for graduate credit, ~ JOO or 400 le~l course that is part of the reQuired foundation program 
must be registered through the Graduate Business Programs Office. 
For infonmation, contact: 
Graduate BuSiness Programs Office 
College of Business 401 Owen 
Eastern Hichigan University YpSilanti HI 4B197 
OVERRIDES IN GRADUATE COURSES: As soon as a student finds that a desired class Is full, the student should request to 
be put on the override list for the course. Call 4B7-4444 or come to 401 Owen. Pr10r to the start of the semester. 
the student will be contacted if an override 1s avatlab1e. The student whO decides to drop the class is responsible 
for completing this action and for any late fee resulting, 
(411 Touch-toni! ~fS[rdtlOtl for ~tM course fnfDfWtiOtl. For .Issfng 1M cdll «ldMlc dep.irtllellt SH (;curse lIstlng"~ for codt>s . 
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Accounting 
OVERRIDES- For 1l.C. 240/241 overr16ts are distributed by the CoorcIlnoltor of Acacl81c Advising In 401 Golen . Overrides for 111 graduate 
counts are distributed by the Coordtl'llltor for GraMle BuSlneH I'rogr.-s, 401 ().len, Overrides (01' all olhfr courses are distributed by 
the deparUltnt (406 00IM) on the folll*lng basts I) .ajar SeleStlH" hours ~leted. 2) GIlA; J) I'ftd: MId.t) Hili!! of r~t 
Accounting Touch - tone Code: 151 
t 10 Mo. PI "" T ST Oa 
rlnCIp es 0 ccountlng 
Class(ts) Ptt'lttf<l- OOP ~TC lUll I.GJR lliS8 lIiSO IJiSR 
""'" 81 
r 
011940 001 lE LE 01 1fT Th 103O-12.20P Z28 MN 
ACe 241 Principles of Accounting 3.0 Cr 
c I'rll1l1r Ins ructor 
1 t ana Fee(s): 
J5 
Additional Fee(s): 
ClassCes) pelllltte<l GRSP Glue LGFR LGJR lXiSB L(;SO LGSR Prerrq.11s1te(sl AU 240 
071941 001 tE LE 01 1fT Th 10,30-12 Z1)P 227 GlEN 35 Pa tha~. Chandra 
ACe 286 Co·op Education in Accounting 1.0 Cr **CR/NC** 
Dep,rt.!nt PeflllsslO'1 Required 
011345 001 lE lE 01 lIlA 
ACe 287 Co-op Education in Accounting 
DepafUent Per.lsslon Required 
011344 001 lE lE 01 T8A 
ACe 341 Intermediate Accounting 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
10 
"CR /NC" 
10 
\5.00 
\5.00 
Clns(ts) ~ltttcl 9![R GRHA 6RSP l6JR IJiS8 IJiSR J1ajors not ptfIIltted ACOI ,I£OJ Il001 fNOl FMOO /GOl IGOJ tt(01 (111)1 (111)3 
PrereqJislte(s)' K.C 340 
011942 001 lE lE 
07190tJ 002 LE LE 
ACC 344 Tax Accounting 
01 
01 
lIT Th 103O-12'2OP 110 GO 2S !levIne. Elton 
1\ w 6,30- 9.1OP 110 G/EtI 2S Pathak. Ch.Jndra 
3.0 Cr 
ClassCts) Ptn.ttted I.GJR IJ>SS IJiSR IIiIjors not PfrWitted .-cOl AC03 IItIOI FHOI FHOJ IGOI IGOJ tt(01 (111)1 (JI1)3 
PrereqJisite(s) K.C 24\ 
011201 001 LE lE 01 T Th 6:30- 9: lOP 228 MN 25 
ACC 356 Acc Information Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) pt,.Httcl: lGJR LGS8 lGSR IIiIjors not pt,.Hted: .-cOl ,1£03 BOOI FN01 FNOl I«iOI 1«i03 1t:0l (111)1 awl 
CoreqJtsite(s): .-cC 342 Prerequlslte(s)' IS 215 & N:.C 241 
018178 001 LE lE 01 lIT Th 3:30- 5:2OP 110 GIUI 25 Shari fl. IIohstn 
ACC 445 Auditing 3.0 Cr 
Class(es) ptnaltttcl: LGJ!I LGS8 lGSR Kajcrs not Ptrwnted: ACOI .-cOl BUOI FIIOI FN03 IGOI 1'(;03 iIKOl awl CROl 
PrereqJlslte(s) K.C 356 
071944 001 lE lE 
ACC 489 Internship 
()epirt.le1t Ptnlsslon Rfqulrtd 
01 
071343 001 LE LE 01 
ACC 499 Directed Studies 
[)epart.le1t Perwlss10n Rfquirtd 
011945 001 LE lE 01 TBA 
630- 9:1OP 221 ... 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
ACC 501 Accounting Principles 3.0 Cr 
ClassCts) Ptrwltttcl GRCC GI9l GIIAA 6RSP 
071342 001 LE lE 01 T Th 6.30- 9 lOP 227 MN 
ACC 586 Co -op Education in Accounting 1.0 Cr 
Depart.le1t Perwlsslon Required Grawatt stl.ldtnts (Stnlors with perwlsslonJ 
071341 001 lE lE 01 TBA 
ACC 589 Accounting Internship 3_0 Cr 
[)epart.le1t Pt,.\sslon Re<JJired Grawate stl.ldtnts (Stnlors wltll pt,.;sslon) 
071340 001 lE lE 01 TBA 
ACC 605 Administrati ve Control s 3.0 Cr 
2S ~. RoIJ.trld 
"CR/NC" 
10 
10 
Additional Fee(s): 
35 (leylne. Elton 
"CR/NC" 
ClassCes) perlltttcl· GRCC 
10 
**tR/ NC" 
ClassCes) perlitttcl GRCC 
10 
Additi onal Fee(s): 
Clus(es) perwltttcl 9![R GRIIA GRSP Kajors ptrIIHted ACW BU99 ICi98 I'(i99 CfI99 
011946 001 LE LE 01 T Th 630· 9.10P 110 MN 20 Sharif! IIohsen 
ACC 699 Independent Study 3.0 Cr 
()epirt.le1t Perwlulon ~Ired 
071947 001 LE LE 01 lBA 
Decision Science 
10 
Touch-tone Code: 206 
110 .00 
\5.00 
110 .00 
Class(es) pt,.ltted GRSP GRIC LG"R LGJR lXiS8 1.GSO lGSR PrereqJ1s1te(s) [S 215 & KATIl llS or KATlI 120 Fonaerly known as: OR 265 
071948 001 l E LE 01 HT Th 1:30- 3:20P 326 M N 35 
071949 002 tE LE 01 T Th 6,30· 9 lOP 326 GO 35 
OS 602 Technqs in Business Research 3.0 Cr 
C1ess(esl ptnaltted: GRM GAAA. GRSP IIIIjors pt,.ltted .-c99 BIJ99 1«;98 1«;99 CR99 PrertqJIslte(s) os 501 & [S 502 
fOl"llefly known as OR 602 
071950 001 LE LE 01 1\ W 6:30· 9 lOP 326 MN 20 
C4J/ Toue/Hone Reg,strJtion for upddted course II!forwtion. For .'S5I119 154 CJlI <lCd!B1C dtpoIrtielt Stt Ccurse Listing K~ for codes. 
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Decision Science Touch-tone Code: 206 
sect 10 No . sese Pltn Tl2!( Grp ST pns OS 681 special TapTcs 
1)19207 Section Title: lIMI'oe-nt Dlc:ls1on IIodels 
3.0 Cr Coo , Prleaq Illstructor 
079207 001 CE LE LE 02 IffitTh a,oo- 4.00P TlIA TlMIC IS YW'I!I I:emtth 
079207 Additional IIHttng tt. : F 8.00-10:3OA TBA TlMIC 
079201 Addi tional teettrog tl.: S 8:CO-12:00P TElA TRVRC 
0192(17 Special IIHtlng: 7111 F l:CO-IO:OOP TlIA 
079207 Start date: 7117198 End date: 71'Z4/98 ADVEHTlRES IN EDXATlQII ctU!S[··ttEm IN mvERS[ CIlY."' REGISTERro 
STlDEKTS WITH YH.IO..ooRESS WILL SE ~ILEO PROOtM AHD FEEINfalllATJIlI. CAlL 8001215·33&1 00 734/487·9OCl . 
Finance & Computer Informatn Systms 
OVE~I~: For IS 215. FIN 350 . .mel POI 374, oyerrides .re distributed by the COordinator of Acfdellic Mvlstng tn 401 00Iln. ~$l 
fOl'llS rOt the rsalnlng 3OO/~ level courses If' avaflab\e In the depirllent office. 412 00Irn. and.ust be approved by the depart.ent 
head. "ttld! a copy of the Student PrtI\Iress R$ort to the oyerride re<Jjl!sl Overrides for all gradJate 1I!Vel courses are dlSlrtbutl!d by 
the Coordinator for Grol()Jate !luslness Progr.s. 401 Oofn. Overrldts are given bast<! on I) smester hours c~leted in the NjOf ~nd 
G.P.A.: 2) t.hI! student's reuon for needing ill oyer-ride 
Fi nance Touch-tone Code: 153 
Fee(s) ; IS .OO 
tlass(ts) ptr-.itted: 
on889 002 
HajOl'S not pe!'Witted: ACOI ACOJ BOOI FlIOI FlI03 ItlOI IG03 1«01 (RIll (RIl3 Prft'f(Jjlsite(s): I£C 241 
01 "II 10:30· I·IOP 230 QlEN 30 
077888 001 lE lE 01 H II 6::1)· 9;IOP 230 QIOI 30 
FIN 379 Special Topics 3.0 Cr 
078278 Section Title : Finll"lClll P1JM9 I. Investing 
078278 001 C£ lE LE 01 IffiIThf 8:00· 1,00P TBA TRVRC- 14 Kin. ROOert 
078278 Add1ttonal Iftttng tllIe: S 9:00· 500P TBA TRYRC 
078278 Mdltlcml me!Ung till!: Su 6:00·10:OOP TBA TR'iRC 
078278 Sptcl.l Ifttlng: 7124 F 63(1· 9:00P TBA TRVRC 
018278 Start date : 7124/98 En::! date; 7131198 AllVEKT\RES IN EIltATiON Ol.R5E··I£ETS IN lRAVERS£ CITY. NI 
mllENTS WITH VAliD AfP:BS WILL BE K-\IL{O PRI.liIW1 N(I FEE INF~TlON . tAU 8001215·3350 (R 734/487·9043. 
FIN 387 Co·op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
~~t Per-.1ss1on RtqJtred P~151te(5): FIN aJ7 
071353 001 LE L[ 01 TtIA 
FIN 487 Co·op Education in Finance 
Oepartllerlt Per-.Ission RtqJtred Pr~1s1tels) FIN:II7 
0713S2 001 LE LE 01 TBo\ 
FIN 489 Internship 
OeparUent Per-.1ss1on RtqJtred 
071938 001 LE LE 01 
FIN 497 Independent Study 
Oepart.nt Per-.1uion f/.eq.Ilred 
0722til 001 lE LE 01 
FIN 498 Independent Study 
Oepart.nt PtnIlsslon ~tred 
072262 001 lE lE 01 
FIN 499 Independent Study 
Oepartllent PtnIlsslCWl ~lred 
071939 001 lE lE 01 TBA 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 
**tR/NC" 
5 
**tR/NC" 
5 
5 
5 
**tR/NC" 
5 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
Stet 10 MD. Plan T 0. s Tille ROOIII 81 C Priqr Instructor 
ser omput ng r ltl0na Fee(s) : 
Classles) perllitted : (iRSP GR.Tt LGFR IJiJR lGS8 LGSO l.GSR Prerequl$lte(s): PlATH liB Forwerly known as: INFS 215 
071951 001 LE LE 01 T Ttl 6:30· 9 lOP 317 (J/[h' 35 
IS 219 File Proc & Cobol Prgrm 3.0 Cr Additional Fee(s): 
tl ass (esJ per-.ltted: GRSP GlUt I..GFR LGJR lGS8 LGSO l.GSR Prft'f(JjlsHe(s'): IS 215 Forwrly kroon as· INfS 219 
071351 001 lE LE 01 MT Th 2 XI· 4 .2OP 317 MIl 2S 
IS 247 Sftwr Dsgn & Prgrm Techq 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Cl assles) pen\tttd: GR5P GlUt I..GFR IJ'iJR tGSBl.GSO 1.GSR" Prft'f(JjlslU<sJ IS 215 FOnIft'ly known as. INFS 247 
• 077890 001 lE LE 01 H W 12:Ja· 2.2OP 317 MIl 30 
IS 387 Co·op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartllent 1'er-.1$Slon Requtred FOnIft'ly known IS: INFS 397 
071350 001 LE LE 01 TBA 
IS 487 Co·op Educ in Info Systems 3.0 Cr 
OeparUent Per.lsslon Required PrereqJls1te{s): IS 381 FOnIft'ly known as 
071349 001 LE LE 01 TBA 
IS 489 Internship 3.0 Cr 
Oepartllent Per-.lsslon Required Forwerly known as: INFS 489 
071952 001 · LE LE OJ TBA 
5 
**CR/NC*"" 
INFS 487 
5 
5 
120 .00 
120 .00 
120 .00 
c,,11 ToudHone Regfstrdtloo ror upddted course Infor'liHloo For .Issing TBA call ac~lc dep~rtn!nt See Coorst {/stfng Key for codes. 
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Information Systems Touch-tone Code: 160 
Stet 10 110 Plan T Gr ST D~ S TIlle ~ Bl C Pri .. , Ins r \let.". 
n epen ent tu Y 1. r 
Oepar~t P_tsslO'1 ~jred 
07195.3 001 lE L( 01 TBA !. 
IS 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.nt P_1SS101'1 II!qulrrd 
071954 001 LE lE 01 TeA 5 
IS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oep.ar~t PrrlllSSIon Req,lIred 
011955 001 lE lE 01 TBA 5 
IS 690 Masters Thesis-Info Systems 1.0 Cr 
DeparlllMt Ptf'llisslon Requlrrd FOfWIerly known as: INFS 690 
0719S6 001 t£ lE 01 TBA 5 
IS 691 Masters Thesis-Info Systems 2.0 Cr 
Oepartmtnt Prr.lss1on Requlrf(J 
for.rly known as [HfS 691 
071957 DOl LE LE 01 TBA 5 
IS 692 Masters Thesis -Info Systems 3.0 Cr 
DepartJlent PP!"Ilsslon Required 
romer1y known as I/iFS 692 
0719:>8 001 lE l[ 01 TBA 5 
IS 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartlll!l1t Perllisslon Required 
071959 001 LE LE 01 TElA 5 
IS 698 Independent Study 2.0 Cr 
OIwrtMrlt Pe,..lsslon Required 
071960 001 l£ tE 01 11>0\ 5 
IS 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depfrtmtnt hoIissiOl'l Required 
071961 001 LE LE (II lEA 5 
Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
Sect 10 No. Plan T ST 0& Tl-e Roc:. 81 C PrllNr Jnstr\lCtOl" 
ntro to r uctn perat Hngmt r It ona Fee(s): $10.00 
(lan(es) ptOIllted I,.(i,JI L(;S8 lliSR KaJor5 not pMlit ted_ ACOI ACOJ BIJII FHOI FNOJ IGOI I'GOJ *01 ORO! OROJ 
Prerequisltr(s): IS 215 & OS 265 Forw-rl)' known as: III 374 
071%l 001 L( L[ 01" W 2:00· 440P 109 CW£lj 30 T ..... I • . Y 
POH 387 Co-op Educ ;n Operatns Resrch 3.0 Cr **CR/NC** 
I)(Ip.lr\.lllel'lt j>frwlss100 Required tlass(es) perwitted: t.GJR lGS8 lliSR Famerl)' known u III 387 
071348 ~JI L[ lE 01 TBA 5 
POH 487 Co· op Educ in Operatns Resrch 3.0 Cr **CR/NC** 
Drpart.olent Ptf"lISSiOO RequIred Clus(esl per1Iitted: l.GJR lGS8lliSR Prerequ1sitr(s). P(II 387 FOI"Wf"ly known as· III 487 
071347 11 tf lE 01 TBA 5 
POM 489 Internship Program 3.0 Cr 
Oepartllll'llt Perwlsslon Required Cl.ss(es) perwltted: l.GJA l.CS8lliSR Kajors prrwltted 0R02 CR04 forwrly kr\(1oof1 as: III 489 
07JJ46 001 LE lE 01 TBA 5 
POM 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.-ent Perwisslan Required (Iass(es) perwitted: OOJR l.CS8 OOSR 
(171963 001 LE lE 01 TM 5 
POM 498 Independent Study 2.0 Cr 
Drpart.olent ~nnlss1on Rtqulred Class(es) perwftted: lUlR l.CS8 l£SR 
071964 001 ' LE lE (II TBA. 5 
PQM 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departllffit Pennisslon Required (Iass(es) perwitted: OOJR lGS8 I.I:iSR 
0119fQ 001 lE tE 01 TBA 5 
POH 503 Intro to Prodctn/Opertns Hgmnt 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Class(es) penlitted GRCt GROll GRw. IRiP Prerequislte(s) 1'.ATl\ S04 & IS S02 Forwerly kllCM'l as : III S03 
011966 001 lE LE 01" W 6;30· 9:101' 109 CloIEH 30 1unwll. Y 
POH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.flt PMllssian ReI)Ilrfd (Jus(es) perIIlttfd: GAM GIM'. GRSP Coll~ p@nIltted au 
011961 001 lE LE 01 TBA 5 
POM 698 Independent Study 2.0 Cr 
OepartJrrent l'ffIIiSSlon Rtqulrfd Class(es) perwltted: GAM Ii!I'A GRSI' Collt9fS perwlttfd- au 
071968 001 LE lE 01 TBA 5 
POH 699 Independent Study 3.0 Cr 
II@part.-nt P~lssion Required CII$S(M) perwitted: GR!llIi!I'A GRSP Coll~ perwltted; au 
071969 001 lE LE 01 TBA 5 
C4/1 T(.)U(/Hont" l/eglstr4tJOft for If/ddted course infOrm.J tiOft. For ",iss/ng 1&1. Colli «<fdeI!IJC ~rtmenl. 
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Management 
OVERRIDES: For all Kanageaent COI.Irses. students lUst COIIPletl! a written ove<"riclt reqJest Preference is given to KanalJl'!E!'lt llajors and 
those for wta, the courst Is a business progr. req.l1rellll'llt o-errlclts for qriWate courses are control1td by the Coordina tor for 
Grawate Business Programs. 401 Owen. O'oerrlclts for i'lanagell('llt 490 are H_lttd to qraduatlng SHIloH aod are 6\1IIInistered by the 
Coordinators for Buslr.ess Policy 4~ 0wIen_ 
Management Touch-tone Code: 156 
S«t 10 110. PI.., T Sf Oa s Tille Roo. 81 nstructor 
USlness ommunlcation r 
Class(ts) ptr.ltted GRSP GRTC OOfR LliJR lGS8 lGSO tIiSR P~t'CJjls1te(s) (lAS 121 or (lAS 124 & ErG. 121 
071910 002 lE lE 01" II 6:30- 9 lOP 221 MN 2!. 
HGHT 379 Special Topics 3.0 Cr 
019302 Section Tltl.: International labor Re1ltlons 
079302 001 l£ tE 01 lIT Th 10 JO-122OP 31S MN 
" **CR/NC** HGHT 381 Co-op Education in Management 1.0 Cr 
Departllent Per.\sslon Req.llred (lassCes) not ptr.ltted LGfR lGSO Prertquhlte(s) lOfT 202 
071290 001 LE tE 01 TBA 10 "'~·lIanh. Fray. 
HGMT 382 Co-op Education in Management 2.0 Cr **CR/NC** 
Departllltnt PefWlsslon Req.llred (lass(es) not ptr.ltttd l%ifR lGSO Pre<"t'CJjtsIU(S) lOfT 202 
071289 001 lE lE 01 TBA 10 IoIagoer·llarsh. Fray' 
HGHT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
Clns(es) ptr.ltted: LliJR lGS8 I,GSR llajors not ptr.\tttd; ACOI AC03 BUOI FNOI FNa3 1(;01 IGlJ ",,01 OROI OR03 
011971 001 lE LE 01 lIT Th I 30· HOP 315 MN 35 Patrick. Floyd 
HGHT 387 Co-op Education in Management 3.0 Cr **CR/NC** 
Departllltnt Per.isslon Req.llrtd 
011324 001 lE LE 01 TBA 
3.0 Cr HGHT 484 Management-Union Relatns 
Class(es) per.ltted: I.GJR lGSB \.GSA IlaJors not ptrlIltted- ACOI .-£03 BUOI FNIJI FN"J 1(;01 I(;OJ 11(01 CI!OI CI!03 
PrereqJls1te(s ) IO(T 384 & IO(T 3B6 
077616 001 tE lE 01 II \; 6.30· 9 lOP J2S 1Jo,Ur/ 
HGHT 487 Co·op Education in Management 3.0 Cr 
Otp.irt.llent Per.lssion Req.Jlre<I Prertquislte(s) lOfT 387 
071323 001 LE lE 01 TBA 
30 
**CR/NC" 
10 W,)gIItr·llarsh. Fray' 
HGHT 490 8usiness Policy · 3.0 Cr 
(lass(es) ptrlIltttd- GRlII GRtV. GRSP lGJR t.GS8 1.GSR IlaJors not ptr.1tted ACOI AC03 BUDI FNOI FM03 IG)I 1G)3 *01 CI!Ol 0R03 
Pre<"t'CJjls1te(s): FIN 3SO & t«TG J60 & PCII 374 , lOfT 3S6 
071973 001 LE lE 01 lIT ll1 L3O- 3:2OP 
071974 002 lE lE 01 T Th 630- ~ lOP 
HGHT 497 Independent Study 
Depart.nt Penlission Rtqulred 
071322 001 lE lE 01 
HGHT 498 Independent Study 
DepartJlent Penltsslon RtqJlred 
071321 001 lE LE 01 
HGHT 499 Independent Study 
Department P~r.lsslon RtQUlred 
071319 001 lE LE 01 TSA 
J2S .. '220 .. , 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
MGMT 604 Mgmt Communctn Theory & Pract 3.0 Cr 
25 S/Ioltis. ltonllrd 
2!. Sholtis. ltoNrd 
10 Dayal SaN/) 
10 Day.l. Sahab 
10 Dayal SahIb 
Class(es) per.1tted: GROR GIlAA GRSl' IUJors ptr.ltted ACS9 W99 1«i9B 1tJ99 0R99 
072265 001 lE lE 01 11 01 6:30- ~10P 315 CWEN 30 
MGMT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depar~t Pe,..\sslon Reqalred Graduate students only 
071320 001 lE LE 01 TBA 10 Day.l, Sahab 
MGMT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.lllent PefWlsslon Rt'CJjlred Grawate students only 
071319 001 lE lE 01 TBA 10 Dayal. Sallab 
HGHT 699 Independent Study 
Depart.nt Per.lss1on Rtqulred Prert'CJjlslteCs): IOIT 605 
071318 001 lE LE 01 1SA 
3.0 Cr 
10 O.y.l. Sahib 
Marketing 
OVERRIDES; See the departlDeflt offtce. 469 0wIen. 
Law Touch-tone Code: 158 
GASP GATe u:;FR lGJR lGSB lGSO lGSR E(p.Ilvalent to; LAW 503 
lE lE 01 lIT Th 10:30-12 20P 31B MN 45 Barton. Daryl 
Legal Environment of Business 3.0 Cr 
Class(~s) pe,..ltttd· GRCC GROR GRAA GRSP E(p.Ihalent to, LAW 293 
071216 001 tE lE 01 T Th 630· 3_10P 31B (J.!EN 25 Barton. Oaryl 
Call Touch-tone RegIstration for utmted coorse InfortlliJtlon. For missing T~ call acade/Jltc dep.lrlJrent See Coorse LIsting Key for codes. 
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Marketi Touch-tone Code: 157 
LGfR LGJR l.GS8 IJiS() l.GSR 
Fee(s): $5.00 
LE L[ 01 lIT Th 8:JO·IO:2QA 223 QIDI 24 
HKTG 287 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr **CR/NC** 
~rliltnt Penllsslon ~lrl!Cl 
071376 001 LE lE 01 TBA 10 fulltrton. s.., 
HKTG 360 Prin of Marketing 3.0 Cr 
tlus(l!S) ~Ittfd lGJR l.GS8 l.GSR Hajors not penlltted' ACOI ACOJ BOOt AfOI FHOJ /GIl /GOJ IleDI (11(11 (JIOJ [~lvalent to: I«TG 510 
011976 001 lE lE 01 KT Th 11l:30-122OP 223 GO 24 1k<u1lough, T~ 
011971 002 LE l[ 01 T Th 6:30- HOP 22J a.o Z4 8!hkus. Albrrt 
HKTG 365 Buyer Behavior 3.0 Cr 
CliSl(,S) ptf'IIlttN: lGJR l.GS8 l.GSR Hajors not ptnIitted ACel AC03 8001 FHOl FNOJ !GOI IGOJ Jt(OI (11(11 tJIOJ 
PrfrecJllsltt(s) II(Tlj J60 " PSY 101 
071978 001 lE tE 01 1fT Th 1:30· J:2OP 229 MH Z8 [drwarcis. E11zMlfth 
HKTG 368 Marketing Strategy 3.0 Cr 
Chss(es) pertlltte<l lGJR l.GS8 lXiSR llajors not pennitted: ACOI ACOJ BUD! FHOl FNO] 1(101 /GOO *01 OROI (11(12 
PrtrtqUlslu(s)' II(fG 360 l ACe 240 
011979 001 LE lE 01 H W 6:30- 9:10P 21S !liEN 5l) Hctlillough, T~ 
HKTG 369 Advertising • 3.0 Cr 
Class(n) pertlltted; lGJR l.GSB OOSA Kajors oot permittf!d ACOI AC03 SUOI FNOI FNOJ !«l01 I«lOJ IIKOI ORO I OROJ 
PrerequlsHe(s): MKTG 360 
071980 001 LE Lf 01 ~ TI l 1:30· 3:20P JI8 MN 45 Oavls. Judy 
MKTG 387 Coop Ed in Marketi ng 3.0 Cr **CR/NC** 
~rlllent Pe~lsslO11 ~ired 
011315 001 LE LE 01 TSA 10 FullertOl1. S~ 
HKTG 460 International Mktg 3.0 Cr 
C)ass(es) ~itte<l_ lGJR l.GS8 l.GSII Majors not pe~ltte<J' ACOI ACOJ BOO1 FHOl FNOJ 1(;01 1(;031«01 CROI CR03 
PrerequlsHe(s) I«TG 360 
071118 001 LE lE 01 Iff Th 3:30· 5:ioP 219 MN 31 PetersOl1. Roger 
HKTG 461 Sales Management 3.0 Cr 
(lassIes) peraitte<l- tGJR l.GS8 I.GSR Majors not /ltflIIitted ACOI AC03 BlOt FHOl Fli03 1(;01 f'G03 *01 (ROt atOJ 
PrerfqJlsHe(s), IICTG 261 • I«TG J60 
019038 001 a LE lE 02 KliIThfS 9:00· 3:3OP lBA TRYRC .10 Cote. EllIer 
019038 59«111 Ifttlng. 1111 F 5:00- 9:00P lBA TRYRC 
0190J8 Start date 1117198 End dite: 1/24/98 IDVEIffi.RES IN ED..CATJ~ ctJJtS[.-t£ns IN TRo\VEIlSE CITY. "I REGISTERrO 
STI.DOOS WITH VAllO Am!ESS Wilt BE HAltED I'!mWI NIl FEE 1~T1(w CALL 8OO/215.3l5O III 73'/-487.9G4J 
MKTG 470 Marketing Research 3.0 Cr 
Class(es) ~1tte<l tGJR lGS8 LGSR llajors not per.itte<l: ACOI AC03 EUlI rHOl Flt03 IGII f'G03 1«01 (ROI atOJ 
I'reffqJls1te(s) I«TG 360 • III 265 
071981 001 lE lE 01 NT Th 10:30-12:~P 229 (W[H 28 Edtolards EHzlbeth 
~lKTG 474 Promotional Strategy 3.0 Cr 
(Ius{es) ptfWttted lGJR tGS8 l.GSR llajors not ptr1Iltted: ACOI AC03 Bl1JI FHOI FH03 1(;(11 1(;(13 1«01 0011 0R03 
PrerfqJlsiteCs) I«TG 369 
011982 001 lE LE 01 T Th ~:lO· 9:10P 229 MN 28 navis. Judy 
MKTG 479 Special Topics 3.0 Cr 
07831~ Section Title: EurOll&rketlnll 
078316 001 C[ LE lE 02 KI\o'Th S 8:00- 2:30P TM TRVRC 10 salber. Hattlltw 
018316 AddltlO11al meet ing tlo11e: F 8:00-10:3OA TM TRVRC 
018316 Special II'II/('tlng: 7111 F 5:00· 9 lOP TeA TRVRC 
078J1~ Start date: 7f17198 End da te: 1/24/98 ADVENTlJIES IN Eoo:ATl~ ~E •• IlEETS IN TRAVERSE CITY. HI. REGISTERED 
ST1.DENTS WITH VALID AOORESS WILL B£ M l lEO f>fWAJt AND FEE INFa!HATI~ CALL 800/215-3350 00 734/487-9043. 
079048 SectlO11 Tttle: Nar~etlnll on the Internet 
079048 002 CE lE LE 02 HTWThFS 8:00· JOOP lBA TRVRC 20 HcClfftr'ty. Arthur 
07904859«lIl.retlng 1110 F ~:OO· 9.OOP TBA TRVRC 
079048 Start date 7110/98 End date: 1119198 ADVEh'TlIU:S IH EIU:AiTl(W alI!S£·.lIEns IN TRAVERS[ CITY. "I REGISTERED 
STlIlEHTS WITH VAI..lD AlOIfSS WILL BE MILro PRaiIW1 AI(I FEE 1,*~TI(w CALL 8001215-3350 III 734/487.9043 
HKTG 487 Coop Ed in Mark.eting 3.0 Cr **CR/NC** 
Otpartaent P@nItuton Requt~ Pr~lslte{s}: ItITG 387 
071374 001 LE U 01 TBA 10 Fullerton. s.y 
MKTG 499 Independent Study 3.0 Cr 
~~t P@nIlsslon ~~ 
07198J 001 LE L[ 01 lBA 10 Dodge_ H 
HKTG 520 International BUSiness 3.0 Cr 
Clns(ts) perwltted GRCC GRCWI GRW.1i!SP Pr~lslte(s): I«TG J60 
011217 001 lE LE 01 T Th 6:30· HOP 219 ilI£II 25 Pettr'ton. Roger 
HKTG 610 Marketing Policies & Problems 3.0 Cr 
CllSs(es) perwitted GRCWI GRW.1i!SP llajors ptr"Iltte<i: AC99 BU99 I«l98IG99 0099 PrerfqJlslte(s), I«TG 510 
011964 001 LE LE 01" W ~:lO· 9:1OP JI8 MH 25 $.)c/ldpy. HarfSh 
CIII Toue/Hone Reglstrltfon for l¢ated coorse infOl"rlliltfon. For mIssing 184 Cdl/ dc.nl&rlfc (}epdrlAJnt 
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Marketing Touch-tone CODe .· 157 
Gr~tt students only Prertqllslte(s)' I«TG 610 
078317 section Title: [UI"'Q&1r\;rtill9 
078317 001 CE LE tE 02 IffiITh S 8:00- Z:30P TBA TRVRC 10 SauDer. KatthN 
078317 Addltl(Nl ~tlng tl.- F 8:00·10:3OA T8A. TRVRC 
078317 Sp«l al llleet ing. 7117 f ,:00· 9:30P T8A. TRYR(; 
078317 Start da t e: 1117198 End date: 71Z4flJa ADVENTl.I<£S IN EIX.CATJIlI COOlSE··HEETS IN TRAVERSE em. III REGISTERED 
S100ENTS WIlli VALID AOORESS WILL 6( HAILED PR!XiRAA AHD fEE INfalllATlI)I CALL 800/215-3350 CRl34/487·9Ot3. 
078318 SKtlon Title: Euromarketlng 
078318 002 C£ LE LE 02 IffiITh S 8:00· 2:30P T8A. TRVRC 20 SalA:ler. Matthew 
078318 Addi ti onal meeting tillt: r 8;OQ·IO:3OA T8A. TRI'RC 
078318 Special lltetlng: 7/24 F 5:00- 9:30P TBA TAl'll( 
018318 Start date: 7124198 End Gilt 7131198 ADVDlTI.ftES IN Ell.tATiCII CD..RSE--I'£ITS IN myERS[ CITY. III REGISTERED 
STlllOIfS WIlli VALID AlUIESS Will & HAILED PRIDW1 AHO rEE INF(lW.TICtI CALL 8001215·3350 CR 734/481-9043 
078319 Section Title: Earourketlng 
078319 003 CE lE lE 02 IffiITh 5 8:00· 2:301' T8A. TRYRC ztI s.a..mer. Hatthew 
018319 Addltlanal meeting t illt: F 8:00·10:3OA TBA TRVRC 
078319 5pKlal lleeting 7131 F 5:00- 930P TBA TRYRC 
078319 Start date: 7131/98 EtId date: 8/07198 .ADVDI'T\II£S IN Etl.CATII»I al.RSE·-l\Effi IN mvERS[ CITY. "I REGISTER£!) 
STlOENTS WITH VALID .4JXlR£SS Wil l SE AAllEO PRCI>RAH AND FEE I~F(llHA.TJI»I CAlL 800/215·3350 CR 734/487·9043 
HKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Pemlssioo ReQ,llre<l Prerequlslle(s): MKTG 610 
071985 001 lE LE 01 TBA 10 Dodge. fI 
It's a jungle 
out there! 
Choosing a career and fmding a 
job can be a tricky business. 
LET US BE YOUR GUIDE: 
• Career Planning: Identify your strengths and learn which occupations 
use these skills 
· Part-time employment both on and ofT campus 
· Cooperative Education (work in a career-related Job while: receiving academic 
credit) 
· Pre-professional internships: (opponunlUes to explore potential careers) 
· Career Horizons: a plan ror academiC and career success 
· On-campus recruitment program and Job fairs ror seniors 
CAREER SERVICES CENTER. 3 J I KIng Hall , 734/487-0400 
VISIT OUR INTERNET HOMEPAGE: http://carser.admin srv.emich .edu 
Call Touch-tone Reg ls trdt foo for upd4ted course fn fOl'llWtfOf) For IIlsslng TB4 c,,11 acddemlc depilrfJllCll[ See Course Listing K~ for codes 
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COLLEGE OF EDUCATION 
GENERAl ADMISSION POLICY 
I Prospecthe stuciMts ... st apply 10(' adIrIsslon and be accepted 11'1 the Coli. of [Mitlon, 1(lpllcnlan shQIld be Aoldt It the rod of 
the S~t Yflr anc! students ... st !Nvt a .Inl_ of 56 credits 
2. Trlllsftr studtnts -ust first apply fOf" adllssiO'\ to ustern IIlchlgan tklhtrslly .t the IkIOft'grlO.lale ..a.hslons Office. ~)'-.y 
apply to the College of Ecb:atlon after successfully c(llpletlng 56 credits aod tilt me Blsic 9::1115 Test, (TwelYi! of these credits "'5t 
be' ~letKl <It [ast('M IIlchl9iJ1 tkliYtrslty,) 
J . Graw.te or Specl" Status stuclents ... st also be olOIltted to the Coll. of EdIc.tlon In Ot'der to r@glster for ewcatlon classes. 
4 StuOents belOo1 • 2.0 GPA (on acadeilic prOOation) .. y not register for In1 Prof\!SslDNl Studies courses or SPGN 251. rn>S J22. or 
EIJI'S J2S 
5. Students are not .11C1W1l'd to enroll In restricted Professional Studies ccurses (u c!escrlb@d In the cat.log) ..,less they have passed 
the state .al'ldatt(i basic skills test and I'Iave been olOIitted to the College of Ec1Jcatlon. Certified teacws are not reqJlred to take the basic skllls t6t. 
Restricted Professional Studies lIt'KIe('9riO.late courses Include: [[I() 345; EDI'S 340 & 341: ESCI 303: SOFD 328: CI.RR 302. 303, 304 & 305: 
and RD«J 311 & 314, All Tuchlll!lllethods courses are also included: KoI.Tli 306. 381 & sal; EJG. 308; PIED 367 & 440: HIST 481;PHYS 325: 
GEOO 348: FlAIl 411: Siel 403, CTA( 307: FA 416: INto 460 & 461: and IIJSC 330 & 332, 
Professional 5tudl~s courses .t tile GriO.late level include: [1Hl S52 : QJlR 650: RD«J 518. 563, & 636: SCftl SOD, 550, 572. & 580, 
Students are required to shor.r tllelr Ccllege of EMatlon a(blsslon card In III restricted Professional Studies courses , 
MINIMUM CRITER IA , 
11..1111_ 00 gr..oe point averl9f of 2,5 
2. A . lnl_lIiIjor or tIvH .fnon grade point average of 2.5 
3, DMonstrited c~tence In: 
a. $peaklll!l effectiveness as deterilined by sl.lCCessful COIpletlon of onr or two courses In speech with a .Inl_ gr..oe of ·C,· 
b . Rfldlng 1I)1IUy as dtterllined by 00 1dt1$Slon policies, sl.ICCessful COIpletion of Basic Studies Progr. requlraents. and successful 
CCilpletlon of tile lCTle Basic Stills Test. 
c lI!"itten tJq)resslon as deterilined by I ~Iew of tilt studet1t's wrltlll\J S\hitted for Idtlsslon tnd by successful COIpletion of tilt 
KITC Basic St111s Test . 
d, Arl tt.tfcal cOlllPUtation as deter"llined by DIJ ao.lsslons policies . cCllpletlon of Basic Studies progr. requlre.ents In science and 
IIItl\elWtlcs. with a .Inl_ grade of ·C,· and successful c~letlon of the HTTe Basic Stills Test 
.. DMonstration of 
a . Satisfactory health status 
b, Social and MOtion.11 adjuStaMt: 'CCCUlt Is tal::en of standards of conclJct expected on E.stern's CalpUs. the degret! to IotIlch students 
.eet their ilCadelllc, financial. -xal, social. and other oblfgatlons, and practice 900d cltlzl!!IShlp iIIIIOII9 fellow students. 
S. frtoedcJll fl"Ol Iny kind of probation. olcblnistratlve or IcadeillC WIllie on ilCa<IeIIlc probation. student, Illy not register for. r..aln 
In. or receive credit for a ProfessiONI Studies course. This Incluaes llethods courses listed by cross referl!'llCe with <leplrtaMts, evl!!l 
thol.lgh tile courses also are Hsted by and Uught In departaents outside of the CoII@geof Education 
6. Students sHk,11I!l 6IblsS1on to the certification progrillllS ~st also c~lete a test of boIslc skills. Students ... s t pass the IIlchlg.n 
-andated basic sl:l1ls test Registration IIIterlals are ayallable In 101 Boone /lall A cOlly Of the boIslc Skills test scores-..st itCC~any appllc.tlon , 
Student Teaching Information 
A separate appHcaUon for student teKhlng Is ayal1able In 101 Boone /lal1 The Stuclrnt Teaching IJIjIHcatlon IkIst be saltted by 
Jarwry 15 fOt' fall or St.-er (cerUfl~ teachers only··$pKI.1 ~S!lon re<J.llr~) and.lln! IS tor Winter . 
2 . SU/dents -..st be lCCept~ In the Call. of [ducat lon bef~ they can begIn student tekhlng 
3 Return a cOllPleted typed application to 101 BIxne. 
4 Prt -student lNchl ll\J lUSt be lJIPl"OYed by the COE Office of AcoldNlc Services MId the Pre-Student Teachlll\J CourSf(llC1lUSt be USed . 
Add1tICNI infOf1latlon; 101 BIxne /lall <Ji3) 481- 1416 
Call Touch·toot ReglstrdtlOf! for upddted COtIrse InformiltlOf!. For missing TR4 c~1I dcademlc depdrtml'rlt. 
Surrmer, 1998 Class Schedule as of 1/21/98 See Course Listing Key for'codes. PAGE 80 
Hlth,Phys Eductn,Recrtn,and Dance 
NO OVERRIDES_ Class capacities are sft by safety CQ'IStrainu. fMtructtonal effKtlmltss. and Kcre:lfutfon standanls 
Heal th Educati on Touch -tone Code: 172 
• 
078041 001 tE LE 02 IffiITh 10;30·11:351. 241 WARNE 30 
HLED 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate stuclen t s (SeniOfS wi th ptfll1ssion) 
078309 Section Title: Dr ug Use and Abuse 
078309 001 CE LE LE 02 IffiIThf 8:00· 2:JOP TBA TRI'lI<: 15 She.lrd. Joan 
078309 SUrt date: 7113/98 End date: 7fl7l98 ADVEIffiltES IN EDlCATJIlI Ol.RSE-·HEETS IN TRAVERSE CITY. HI. REGISTERED 
STlIlENTS WITH VALID AllItESS WILL BE "'!LEO PROOW1 AM) FEE lliF~TJa( CAU 13001215-3350 at 73-4/487·9043 
Physical Education Activity Touch -tone Code: 176 
SO« ID "'. Plan T ST " 
n~ "-
" 
C P1'1." Inst ructor 
era ic ance r 
071987 001 LE LE 01 KMh ~U5·10,2OA GY", WAAN' " 
~. E11!fIi 
071988 00' LE LE 01 KMh 10:30·11:351. GYI\ A WARNE 
" 
Ramos, Elena 
PEGN 148 Tennis 1.0 Cr 
017970 001 LE LE 01 KMh 11 45-12:50P c:tUIT WARNE 
" 071989 oos LE LE 01 KMh 5-15· 6:20P am WAAN' 
" 077971 
'" 
LE LE 
" 
KMh 6:30- 7:351" am .... , 
" PEGN 150 Golf 1.0 Cr 
For classes at Ei!91e Crest Golf Chb. there 1s a 125 cha('9t for the use of golf ~iple1t. ~rable at first clus 
078393 002 CE lE LE 01" W 8:00- 9.SOA. TBA EACGC 32 • 
078913 004 CE LE lE 01 T Th 8:00- 9 SOA. TBA EACGC 20 Cumi~. 8ruct 
078916 005 CE LE LE 01 tI W 10:00· 11 SOA TBA EACGC 20 Pendlebury. Thc:Ius 
078906 003 CE LE LE 01 T Th 10:00-ILSOA. TBA EACGC 20 Cin'linghail. Bruct 
077811 001 CE LE LE 01 F 2:00· 9:00P TBA GYlRD 32 IIoytr. St~lt 
07781l Additional ~ting time: S 9:00· 9:00P T8A 
017811 Additional ~ting ti~: Su 9:00·12:00P TBA 
077811 Start datt: 8101198 End date: 8109196 
PEGN 152 Sai li ng , 1.0 Cr 
079143 002 CE lE If 01 ThFS 8:00·12:3OP TIIA TRVR( 21 Neve. Gloria 
079143 Start date: 8/06/96 End date; 8/08/98 AOYEHT1.RES IN EOOCATlOO ((lRSE··HEETS IN TRo\VERSE CITY. NI REGISTERED 
ST\.OEKTS \lInt VAtIO AIXlRESs WILL BE MltEO F'RIliiRAtII A.~O fEE INFMM.T1Cf1. tAU 800/215·3350 OR 734/487-9043 
079140 001 CE tE LE 02 IfTII 8_00-12:3OP TBA TRVR( 21 Nf!ve. Gloril 
079140 Start date 8103/98 End datt 8/OS/98 AD'E/1'TLRE5 IN EOOCATlCfI autSE-·lEm IN TRAVERSE CITY. HI REGIST£REO 
STUlEHTS Wlnt VAtIO AlttESS WILt BE MltEO F'RIliiRAtII A'(l FEE INF(Ro!ATlOO CAlL 800/215·3350 OR 134/'87·9043 
PEGN 155 Jazz J 1. 0 Cr 
077912 001 tE LE 
" 
TTh 11 :45- 12 SOP 106 ..... 
" 
Durbin. JoIwl 
PEGN 159 Tap Dancing 1.0 Cr 
071973 001 I' tE " TTh 1:00· 2 oS!' '" 001'" " Durbin. JoIwl PEGN 160 Ballet 1.0 Cr 
077975 001 tE tE 
" " 
9:15-10 20A 106 
""" 
Zo Hu9l'1ey. Christine 
PEGN 210 Lifetime Wellness&Fitnss 2.0 Cr 
fonwrly kno.Kl as' PliED 210 
012235 002 LE lE 02 KMh II ,4S·12:50P 117 WARNE 70 Pendleton. Sharon 
072234 001 LE lE 02 tI W fdS- 7 lOP 117 WARNE 70 Bogle . l'tlillip 
072236 003 LE lE 02 T Th 5:15· 7-2QP 1I7 WAAKE 10 Bogle. PtJlllip 
PEGN 277 Special Topics 1.0 Cr 
079008 Section Ti t le: 8e9inningllnterwedllte TelWlh 
079008 001 a: LE tE 02 r 1230· 4(KW TBA TRVRC 18 Waslt. ClaJdia 
019008 Additional -eeting tt.; Su S 800· 2:001' TBA TRVRC 
079008 Start date: 7117/98 End date~ 1119/98 AD~EIfTInS IN fru:ATlOO to.RSE--IlEETS Pt TAAYLRSE CITY. til REGISTERED 
STUlEHTS WInt VAl ID .lOO<iSS WIll BE Mitro P!OiRAIt A.'(l fEE INFIllHATlCfI CAlL 8001215-3350 tJI: 134/'87·9043 
079011 Section Title : 8I!'llnnlngllnterwed1et e Tennis 
079011 D02 CE LE LE 02 f 12:30· 4;OOP TBA T!lYRC 18 Wasi~. Cl&udlil 
079011 Additional meeting tille: Su S 8:00· 2:00P T6A TlIVRC 
079011 Start da te: 7124198 End date: 7126/98 ,o\OVENrulES IN EOOCATlal C(U($E·· IIEETS IN TRAVERSE CITY. III. REGISTEREO 
STIAXNTS WITH VALID AOORESS WILL 8E MllEO PROOAA'I AND FEE INfOO!1ATlal. CAll 800/215·3350 a:t 7341487·!i043. 
Physical Education Touch-t one Code: 171 
SKt ID Ho. Pl an T ST 0" TiE "- 81 C Pr llUr Instructor 
nesio ogy- iomec 0 y Act r 
~rtr'eqJtslte(s): MD 200 
012230 01 LE LE 
" 
PITIITh 1000-11 3SA III 
- " 
WHten. Winifred 
PHED 231 Service Teaching 1.0 Cr 
~rt.ent ~tsslon F!eqJired Fonwrly kno.Kl as PEIIJ 231 
012231 001 IE IE 
" '" 
5 Goodw1n. Jeff 
C,,/I Touch-tone Reglstr"Uon for t¢dted course /nfonnation. For tIIfsstng TBA ca/l acadeRfc r1ep.Irtment. see Course LIsting Key for codes. 
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Physical Education Touch-tone Code: 171 
[)eparUlent Perelsslon Required FOI'1Ierly known as: PEHJ 233 
078172 001 LE LE 02 T8A 5 Goodwin. Jeff 
PHED 257 PE for Classroom Teach 
071992 001 LE LE 02 KTWTh 9:15-10:2OA 
2.0 Cr 
'" '"'" 1.0 Cr 
25 Pendleton. Sharon 
PHED 331 Service Teaching 
Oep.Jrt.rlt Pertlisston Required FortIer1y kfI(MI as: POO 331 
072232 001 lE LE 02 lBA 
PHEO 497 Directed Study 
Departant P~ ... tsslon Req./lred 
071169 001 lE lE 02 T8A 
PHED 498 Directed Study 
Deparaent Per'lllssion Requtrtd 
078173 001 LE LE 02 TBA 
PHED 499 Directed Study 
DeparUlef'lt Perelss100 Required 
078174 001 lE LE 02 TBA 
PHED 505 Basic Statistics in Phys Edue 
Graduate students (Setllors with perelsstonJ 
5 Gooctotin. Jeff 
1.0 Cr 
5 Goo:tot1 n. Jl" f f 
2.0 Cr 
5 GoocWin. Jeff 
3.0 Cr 
5 GoocWin. Jeff 
3.0 Cr 
077977 001 LE lE 02 T Th 5 :30- 8:45P ZJ9 WARNE 
PHED 686 Internship 1.0 Cr 
Departmen t Per'IIlsslon ReqJlred Graduate students only 
071266 001 LE LE 02 T8.4. 
PHED 687 Internship . 
DeparUlent Penllsslon Required' Grawate stlldents only 
5 Young. Janice 
2.0 Cr 
012233 001 LE lE 02 TBA 
PHED 688 Internship 
5 YOlol'l9. Janice 
3.0 Cr 
Oep.!rtlleflt PertllSSIQ'l Re<JJtred Grawate students only 
07126$ 001 lE LE 02 TIIA 
PHED 690 Thesi s 
5 Young. Janice 
1 .0 Cr 
[)eparaent PerIIlsslon IIfqulred GraOJate students only 
0713JO 001 LE LE 02 TB4 
PHED 691 Thesis 
5 Young. Janice 
2.0 Cr 
Depar~t Perwhsion Rtquir~ GradJate students only 
011329 001 lE LE 02 TB4 
PHED 692 Thesis 
5 Young. JM1ice 
3.0 Cr 
Oep<Irteent Pe ... issi(JI Rtqulred Gracklate students (JIly 
071328 001 LE LE 02 TB4 
PHED 697 Independent Study 
5 Young. Janice 
1.0 Cr 
DepartEnt Pereisslon R~lr~ Grawate students only PrereqJisite(sJ: PliED 617 
071993 001 LE lE 02 TB4 
PHED 698 Independent Study 
5 Young. Janice 
2.0 Cr 
DepartlAent Pe ... lss1on Required Graduate sttidents only 
071994 DOl lE LE 02 TBA 
PHED 699 Independent Study 
Prerequisite(s): f'tlED 617 
5 Young. Janice 
3.0 Cr 
Department Pem1$slon Required Graruate 5tt1dents only 
071995 001 Lf LE 02 TM 
Prerequisite(s): PHEO 677 
5 Young. Janice 
Recreation Touch-tone Code: 173 
012229 01 LE tE 11 5:30· 7:45P 119 WAA'lE IS Chlass(JI. Victor 
RECR 410 Professional Preparation 1.0 Cr 
Forwerly known as : RECR 365 
077980 01 U tE 02 T 5:30· 7:45P 119 WAA'lE 30 Chiasson. Victor 
Leadership an'd Counsel ing 
I() OVERRIDES unless student ~strates excl'ptiOll.iI cil'Clll5tances. by letter directed to the instructor or departle\t head (in the cast" 
of a visiting lecturff) at ~27 PittNn Hall. 
Educational Leadership Touch - tone Code: 168 
Sect 10 Pl tn T Sf Da s n _ Roo. 81 Pr i.ar I"str or 
L l rs p ura istic ociety r 
Graduate students (Seniors with permission) 
071306 001 tE LE 02 T Th 1l:55· 3:0SP 12J BOONE 25 GeItner. Beverley 
Call TOUCh·tone RegIstration for updated coorse infOnlldttoo . For mISSing T84 call academIc depdrtmMt. 
Sunmer. 1998 Class Schedule as of 1/21/98 
See Coorse LIstIng l.ey ror codes. 
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Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
10 Plan T ST Da s Ti_ Roo. 81 C Priaar instroc or 
ucationa rgamzatlon r 
Gra<tJate st~ts (Sfnlors with PMIIhsloo) 
011298 001 LE LE 02 1\ W 8:15-1i:2SA 11)4 !!(OlE 25 
078384 002 CE LE lE 02 T Th 815-1 : :2SP TBA IWX: ZS 
EOlD 514 Educatnl Ldrshp Theory & Pract 3.0 Cr 
Graduatt stu<1tr1ts (sen1ors with ptf'lllssionJ 
078385 001 CE lE LE 02 T Th 11 55· 3:05P lIlA KAUC 25 
EOLD 515 Instructnl $uperv & Prog Eval 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with perltsslon) Prtr~tsite(s)· EetO 510 & EIlO 514 
017~ 001 CE LE tE 01 W 9:00- 2:3OP TBA KmC 25 Basinski 1& 
0715S2 Start date: 6/zg/98 End daU 8/01198 
01~ 004 CE LE lE 01 T 400- 9:150' TeA wxw: 20 
01S4D8 Start date: 6/29/98 End date: 8/11/98 
07!M04 003 C( LE LE 02 1\ W 9;OO-12:15P TBf. MAC 20 
EOLD 518 Multimedia Tech for Sch Admin 3.0 Cr 
!it'iKbiIte stuclef1ts (SeniorS with perIIi$$lonJ 
079446 001 cr tE l[ 01 TBA 
079446 Start date; 6129/98 Ene! date 8/21/98 
EDLD 610 Acctg for Schl Adminstr 2.0 Cr 
(irfooate students only 
078383 ()(II CE lE . LE 02 It W 9:30·12 lOP 1811 JCC 
EDLD 612 Economics of Public Educ 3.0 Cr 
!it'attlatt students only PreI"equlsite(s)' ECl.O 510 
078266 002 cr tE L£ 01" 900· 2:3OP 
011307 001 t[ lE 02 It W 815·1!:25A 
EOLO 617 Admin Human Resources in Educ 
Grawate students only 
071303 001 lE LE 02 
EOlD 620 The Principal ship 
GraclJate students only 
TTh 8:15·1Q:JOA 
TSA ItlITC 
107 !lXM: 
2.0 Cr 
107 !IXH 
3. 0 Cr 
071305 001 LE tE 02 T TIl 8 15-l::ZSP 207 8(OIE 
017568 002 CE LE lE 02 T Th 130· 4:45P T8A t'DITC 
EDLD 625 Superintend/Di st rct Lev Ldrshp 2.0 Cr 
(iraooate stulients only 
20 IIoff-.an. Ellen 
25 limolzak. Daniel 
Z> Burt(WI. Ella 
" 
25 
25 Davis. llarl_ 
25 Fergu~on. IIlthael 
071299 001 lE lE 02 T Th 11:55· Z:IOP 210 IICOIE 25 
EDLD 630 Legal .Ethical&P.rof Issues Admn 3.0 Cr 
l'iriWatl! stucltl1u only PrerfiluHlte(S) ECl.O 510 & Etl-O 514 
019405 OOJ CE lE LE 01 Th 4 00· 9-i5P T8A I(IloI( 25 
079405 Start date: 6/29/98 End date: 8111198 
011304 001 lE lE 02 II W II 55· 3:05P 107 IICOIE 
'" "'H: 1.0 Cr 
25 Onlhazy. Helen 
079401 004 CE lE LE 02 II W 12 :45· 4:00P 25 ShNII. linda 
EOLO 686 Masters Internship 
ilf9artllel'lt Per.lsslon ~jred l'irflllate stuGents only 
011553 001 lE lE 01 TBA 
EDLD 687 Masters Internship 
Oepart/llent Pel"lllission Required Grawlte $l~U only 
072215 001 LE lE 02 T8A 
EDLD 688 Masters Internship·Edl 
Oepartllent Per.lss1on ~lred l'irawne students only 
071192 001 tE L£ 01 TBA 
EOLD 689 Masters Internship 
**CR/NC** 
llajors perIIltted tC96 lG7 LC99 
8 Lecturer 
2.0 Cr **CR/NC** 
K.ljors pen.itted LC96 LC97 lC99 
8 le<:turer 
3.0 Cr **CR/NC** 
IIIIjor5 peraitted lC96 lG1 lC99 
8 lec:turtr 
4.0 Cr **CR/NC** 
Ilepartllel'lt I'ffIIlsslon Required l'irf<l.late students only IIIIjors perIIltted lC96 lC91 tC99 
011554 001 LE lE 01 TBA 8 lecturer 
EOLD 695 Seminar·Educ Leadership 
!it'aruate students (WIly 
2.0 Cr 
078315 Section Title: Wc.en In le.tdtrshlp 
078315 001 CE tE t£ 01 KMhf 8,00· 2:3OP TBA TItYRC 25 Sclwltt.~· 
018315 Start oate 1121198 Ene! date, 1131198 ALIVEH'Tl.RES IN EClJCATIOH co..RSE--'fHS IN mVERS( CITY 11.1 PEGISTERED 
STUlEru WITH Y,AlIO ..ooR:£SS WIlt 8{ MAIlEO I'RfXiRA,I4 AHO FEE IHfQ!;MATIQH CALL 8001215·);;50 at 734/487-9043 
EDLD 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
[lep.lrtment PemlSSi(WI Pequired Graooate stucle!'lts only 
071439 001 lE tE 01 T8A 
EDLD 698 Independent Study 
Oepart.ent I'ffIIlsSI(WI Required !it'~te students (WIly 
0714J8 001 u: lE 01 TBA 
EDLD 699 Independent Study 
Oepartment Pel'8\ssl(WI Required Gr~te students only 
071437 001 lE lE 01 TBA 
EDLD 710 Leadership Theo ry 
Class(es) pel'8ltted Ci!IJl GItSJ' 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
5 Berry. Ja .. s 
**CR/NC** 
8 Berry. Jar.; 
**CR/NC** 
5 Berry. Ja1ll'~ 
011555 001 lE LE 02 II. W 1155· Z:IOP IG4 I!(QlE 20 
C~II Touch·tone Rtglstr~tlon for IfX1dted coors! Infonmtloo. for ~jsslng rB4 call academic department see Course L/stlllg f:ey for codes. 
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Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
~~ ~~~~~~~~ 
Class(esl ptrllHttd GRIll (iRSP Pr~eqJ1sltt(s): EOPS 677 
011300 001 LE L£ 02 " W 8:15·10 :3OA 120 !!(OlE 
EOLD 786 Internship-Educ Admin 1.0 Cr 
Depart.ent P""'tssion Required Clusles) ~ltted ~ 
077556 001 lE L£ 02 T8A. 
EOLD 787 Internship·Educ Admin 
D!part...ent ~lss1on Required Class(es) penlltted: GRSP 
071172 001 lE LE 02 TBA 
EOLD 788 Internship ·Educ Admin 
[)epirt.nt /'ffIIlssion Required ClassCts) perllitted: GRSP 
OmS7 001 lE LE 02 TBA 
EOlD 789 Internship ·Educ Admin 
Otp4rUlttlt Per-Inion Required Class(es) penllttrd; GRSP 
072216 001 LE lE 02 TB4 
EOLD 797 Independent Study 
Departalent P'r.1SS1on R~lred (lass(,s) Ptr'llltted: GRSP 
071436 001 lE lE 02 TBA 
EDLD 798 Independent Study 
DeparUlent Penllsston Re(Jl1red Classles) pel1llltted: GRSP 
071435 001 LE lE 02 TBA 
EOLD 799 Independent Study 
Ilfp.arUlent Per'lll5Ston lIeqJlred ClassCes) ptnllitted' GRSP 
07143-4 001 lE lE 02 TBA 
EOLD 820 The Politics of Edue Leadershp 
HaJors ptr'llltted: LC96 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
15 Dltzhal.)'. Helen 
**CR/NC** 
. 
8 ll'C"Wrer 
**GR/NC" 
5 lecturer 
**GR/NC" 
5 LKturer 
**GR/NC" 
15 lKturer 
**CR/NC** 
5 Berry. Jal!les 
**CR/NC** 
S Berry. Jilin 
**CR/NC** 
077608 001 lE LE 02 W 12:00· 6 :30P 123 BCOIE 25 Gel tner. Beverley 
EDlD 840 Team Bldg/Consen Decision Ha kg 3.0 Cr 
IliJors pr,..IUed tC96 
018381 001 cr lE lE 01 WTl"f 8:30· 5;00P TBA 18 wry. JtII!$ 
018381 AdcIltlDNIl .eetlng till!. S 8:30· I:OOP TBA 
078381 Start date 7129/98 End date 8101198 
078381 Specl,l .eetlngs: 9/18" 9119. 3 p .•. ·9:3O p .•. 
078633 002 cr lE lE 01 ThfS 8:30· 5:00P TBA 25 Berry. JaIl's 
078633 Stlrt date: 8119198 End ditl' ; 8121198 
078633 Special .eetlngs: 8/22/98 8:30 a.III.·I:30 p .•.. 10/3/98 3 p ••. ·9:30 p .•.. 10/4/98 9 a .•. · 4 p .•. 
EDLD 896 Dissertation Research 1.0 Cr **CR/NC** 
i)epart.nt Pl'rIlnlon RKp.Ilrtcl llijors prnIltted: tC96 
071186 001 lE lE 02 TBA 
EDlD 897 Dissertation Research 
Depart.nt Pl'rIlsslon ReqJlred Holjors prnIltted· LC96 
071998 002 lE tE 02 TBA 
EDlD 898 Dissertation Research 
DeparUlent Perll55lon Required KaJ OI"S pel'llitted: LC96 
071193 001 LE LE 02 TBA 
EDlD 899 Dissert~tion Research 
Prere<J!lsite(s)· ED..O 89S 
8 ll'C"Wrer 
2.0 Cr **GRiNe" 
Prere<J!lslte(s): EtlO 895 
10 Lecturer 
4.0 Cr **GR/NC" 
8.0 Cr 
10 LKturer 
**CR/NC-
()epartaent Perllulon ~Ired Kljors per.ltted' lC96 Prere<J!lslte{s): Ell.D 895 
01llBO 001 lE lE 02 T8A 5 lecturer 
Guidance and Counsel ing Touch-tone Code: 169 
Sect 10 Mo . PIIII! T Gr Tt .. 
"'" 81 Prllar Instr ouns ev: as,c s r 
Gr~a stlldtnts (Seniors wltll pr,..lss lon) 
072218 001 lE lE 02 i Th 9:OO·12:0SP 104 I:lCOIE 20 callaway. Y't'OMI! 
GOCN 510 Couns Dev: Couns Process 3.0 Cr 
Grac1llte students (Seniors with perlisslonl ~Islte($): GOCJI S02" GOOI 505 
011285 001 LE lE 02 T Th 9 :00· 12 :05P 120 etOIE 20 .... tnI'lO. Irene 
GOCN 515 Crisis Intervention 2.0 Cr 
Gra~ate students (Seniors wltll per.lulon) Prere<J!lsl te(s): GO:H 505 
onSOl 001 lE LE 02" W 9 :3O·1I :4SA 123 IO)IE Z5 Metrano. Irene 
GOCN 540 Group Process I 3.0 Cr 
Grollb1tf students (Seniors with prnIisslonl Prere<J!islte(s)· GOCN S02 " GO:H 50S 
011S02 001 lE lE 02 T Th 2:30· 5:35P 107 IlOIE 25 Callaway. Yvome 
GOCN 612 The School Counselor 2.0 Cr 
Gral1late st~ts only P~isltl'(s). GOO! :.20 " QXlI 5JO " GOCH 540 
077SOo1 001 lE lE 01 T Th 9:'5·1l~'SA 123 IO)IE 25 HctIsoo. Suzanne 
C411 Touch·tone Re9fstrltfoo for ~tl'd course fnfOflllltfoo. For mIssIng rB4 ",II IC.-Ie departl1lent . s.,e Coorse LIsting Key for codes. 
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Guidance and Counseling Touch-tone Code: 169 
Sttt ID /10 . Plan T Sf D~ $ Hile Roc- 81 C Prj.ar Instruc: or 
N peCla OplCS r 
Gr<lWate students only 
079084 Section Title: Advhtll\l Student Orgll'lizatf l)llS 
019084 001 cr L[ lE 01 IfiWThf 8:00· 2;3Ot' TB.*o TRVRC 20 Bro,qIton. Elizilbeth 
079084 ADYOm"iS IN EOOCATICfI CD..RS[ ··M::ETS [N '!PAVERSE CITY. III RrGISTtREO Sna:f(lS WITH VALID AWlESS WILL BE AAILW PROORAII 
N() FEE INFCIiHo\TlaI CJ.lt 8OO/21S·3JSO OR 734/487-%43 
GOCN 681 Special Topics 3.0 Cr 
Gra.iJatt studtnts only 
077505 Section Title : CCMlsellng with Chlldr«! 
017505 001 tE lE 02 T Th 1 ;00- 4 OSP 
GOCN 697 Independent Study 
DeparUltnt Ptf"alss1an ~I~ GraMte students ooly 
onm 001 lE l£ 02 'IlIA. 
GOCN 698 Independent Study 
Departllent P~sslon ReqJlred GraliJatt students only 
011432 001 LE LE 02 T8A. 
GDCN 699 Independent Study 
DepartlllE'nt PentS$lon ReQI,Ilred Graw.ate stude!1ts only 
071431 001 LE LE 02 T8A 
GOCN 786 The Counseling Internship 
DeparUlent Pe,..tsslon Required Grawat. students only 
017519 001 lE LE 01 Tl!A 
GOCN 787 The Counseling Internship 
DeparUient Per.!sslon RtqJlrtd GrolQ.;ate studtnts only 
077:.20 001 lE LE 01 TBA 
GOCN 788 The Counseling Internship 
Departll'nt P_tsston Rfq.Ilr@(t Gr~te stlldeflts only 
011292 001 L[ LE 01 TBA 
GOCN 789 The Counseling Internship 
Departaent PHWlsston Rfq.Itrtd Grawatt students only 
077SZ1 001 LE LE 01 T!A 
to OVERRIDES. 
Special 
Special Ed. E.! . 
1" .... , 2S Hobson. Suzallllf 
1.0 Cr **CR/NC-
, Irutl'"UCtDt 
2.0 Cr **CR/NC** 
, Instl'"UCtor 
3.0 Cr **CR/NC-
, instl'"UCtOt 
2.0 Cr **CR/NC-
, Instructor 
3.0 Cr **CR/NC** 
, Irutl'"UCtor 
4.0 Cr **CR/NC** 
, Instructor 
6.0 Cr **CRi NC** 
, InstnlCtor 
Education 
Touch-tone Code: 179 
Sect 10 110 PI..., T Sf Oa $ Tille ~ 81 C PrllUf In5truttor 
V ry mot mpa rmt r 
Depart.Derlt P_isston I!eqJlr@(t Graduate students (Seniors with pe,..lsslonl Class(es) pe ... ttted: GRDR GIW. GRSI GRSP GmC 
Mlission to College of [!1Icllton Rfq.Ilred Registration by lnel1glble students 01111 be dropped without notice 
01Zm 001 tE LE OZ T Th 9:00·12:2()P Z03 R.AaH ZS 
SPEI 694 Sem Emot Impair Child 2. 0 Cr 
Departaent Pe,..tssion Required Grawate students only Class(esl pe,..ltted. GRDR GW.o\ GRS! GRSP GmC 
AQaission to College of Ewntlon Required Registration ~y inel igibl e studen t s w111 be dropped without notice 
071Z61 001 LE LE 02 T TIl 4:00· 6:15P 205 RACI:H 15 
Speci a 1 Ed . General Studi es Touch-tone Code: 178 
Sect 10 Mo . Pl T Gr Sf Oa s Tt~ ~ HI C Priur Instructor 
N uc cept ona 1 r 
torl'qJlslte(s/ : ClI!:R 4B6 EOf'S lZZ E~lvaltnt to : SPGN 510 
No Students on ,l,cideJilc PrdJatlon Registration by tnel1gible students '01111 be dropped without not ice 
011999 001 LE LE OZ II 11Th 9:30· 11 4SA 102 AAOOt 30 It. TsaHlng 
07ZOOO 002 LE LE 02 HT Th 1:00· JI~ 201 AAO:H 30 Hash. Gayle 
SPGN 300 Except Chld in Reg Cl srm 1.0 Cr 
No Students on AcJC\elllc PrUwltion Registration by ineligible students 01111 be drqJped without rotice 
072001 001 LE lE 02 MW 1:00· 2.QSP IOZ AAO'.H JO LI. Tsal·Ping 
SPGN 390 Meas Diagnosi s Spec Educ 3.0 Cr 
Class(es) perIIit t@(t : GOt GIiM GRSI GRSP GllTC lGJR t.GSR PrfrfqUlslteCsl SPGH 251 
b1ss1on to Coll~ of E!1Icatton Requtr«\ Registration by Ineligible students wtll be drqlped OI1U1out nottce 
0720()4 OOZ LE lE 01 T Th 1:00· J.4OP 101 RA03I 25 
SPGN 395 Spec Nds Per :Sch,Fam.Com 3.0 Cr 
el ass (es) perIIltted: GOt GIiM GRSI GRSP GIITC t.GJR t.GSR Prfrl'qJislte(sl SPGH 251 
AOItsslon to Coll eqe of [!1Icatlon ~Ir@(t Reglstratl(rl by Ineligible stuaents 01111 be dropped without notice 
072005 001 lE LE 01 T Th 9,00·1~ ; 4OA 201 RAQ(H 2~ Nuh, Gayle 
$PGN 461 Clsrm Mgt & Intrvntn Str 3.0 Cr 
elass(es) perIIl tted: GOt GRIIA GRSI GRSP GlUe t.GJR LGSR Prtf"eq.Jislte1s} SPGH 251 
AOIisslon to College of Eruc.nlon ~Irfd Registration by Ineligible studtr\ts '01111 be dropped without notice 
072006 001 1£ LE 01 11 W 1:00· ~·40P 205 R.AaH 20 S.1th. tlargaret 
Call TotICh·lone Re9lstraCfon for I.f}d.Iled course Inform.Hion. for .'Hlng T~ cdll ilCddetJlc ~rf./1ef'!t. See Course LIsting Key for codes 
Summer. 1998 Class Schedule as of 1/21/98 PAGE 85 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
I 
Fee(s), S10.00 
Clus(esl ptf'llitted ~ (jIij!A Prerequlsite(s)' 5PGN 251 
A!,blsslon to Col1* of Eoxatlon by lnel1g1ble stuclentS .... tl1 be' drcWtd without notice 
012007 001 LE lE 9:00·11 1SA IOJG RAOOt 16 Rockltge. l)Tlrle 
078120 002 LE lE 02 1:00- J 15P lOJG ~ 16 Roctli!ge. Lyme 
SPGN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depar~ Pffatsston ~1rft! (lass(es) p«1Iltted: IiR£f{ (1IM GRSI G!SP GATe lIJJR l(,SR 
Mlhsl00 to College of [Uatlon Required Registratloo bylrlellg1ble students ... m tit ~ without notice 
072008 DOl LE lE 02 ~ 3 OJlm. ltathl~ 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.nt Per-tsslon Required (lassIes) ptf'llitte<l: GRDR GAttA GRSI GRSP GRTe I.GJ!I l.GSR 
Achlsston to College of [Matlon RtqJlrt(! Re<llstratlon by Ineligible students will be dropped without notice 
1)72009 001 LE LE 02 1BA 3 OJIM, KathIe«! 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.nt Ptf1ltsston ReqJlrfd ClasS(M) per.itted: GRIll (1IM GISt GRSP Glue IJiJR LCiSIt 
Acilission to Collf9t of E!1Ic:ation ReQ:Jlred Registration by Ineligible students will be Orq::iped without notice 
072010 DOl' tE LE 02 TBA 3 1))100. KathlH!'l 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3,0 Cr 
Graljuate st iJdtr1ts (seniors with pennlsslon) Class(es) permitted. GRaI GIl1IA GRSI GRSP GRTC EQI,Ilva lent to: SPGN lSI 
.t.IhlsslO1'l to College of tW(:atlon Required Registration by Ineligible s t udents w111 be dropped without notice 
079171 002 CE LE L£ 01 IfMhF 8:30· 3.30P T8A TlIVR( 30 Coyner. Joe 
079171 Mdltlonal .eetl"" t l_ S 8:30· 300P T8A TRVR( 
079171 SpKlal .eeli,.., 8107 r 5:00· 8 lOP TBA TRVRC 
079171 Start dilt: 8107198 Elld date 8114198 AOYEh'TI.RES. !N WJCATION c.o.RSE· ·lIEm IN TRAYERSE Cm til REGISTtR£D 
sn.oom W!TH YAUD AlXW:SS WILL 8£ tlA.lLfD PRO:;AAII AI(J FEE I~F(JItII.TlON CAlL B0012IS·33S0 (II 7.}4/487·9043, 
071263 001 Lf L£ 02 T Th 900·12:20P Z05 R1UH 30 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
Oeparttlent P_lsslon Requ;lred Graduate studeflts (seniors with pe,..lssionl Clns(es) penlitted: GROR GIlKA. GRSI GRSP GRTC 
AOIlsslon to Collf9t Of E(U;ation ~Ired Registration by iOl!liglble studel1ts will be dropped without I'IOtlce 
071338 001 LE lE 01 TBA. 15 (),jIM. Kathle-tn 
SPGN 586 Practicum: Elem Spec Ed 4.0 Cr 
Grawate studttlU (5fnlors "ith penission) Class{es) pe1lIitted GRCR ~ GRS! GRSP GlUe 
AOIlsslon to CoIlf9t of Ec1.Ication ~ired Registratlon by Il'\tli'il'ble stuclftlts .. ,11 be Oropped "Ithout n:)tlce 
071337 001 LE tE L 01 TBA 15 1))100. Kathlren 
SPGN 587 Pract1cum:Secondry Sp Ed 4.0 Cr 
OepartMflt Pel'llhslon ~ired Grawate students (Senlon "Ith peI'IIlsslon) Class(es) pen.ltted GRDR ~ GRSI GRSl' GlUC 
AOIIsslon to College of Education ~ired Re9lstratlon by ineligible studfnts,,111 be dropped "Ilhout notlce 
071336 001 LE L( 01 TBA 15 (),jIM. Kathle-tn 
SPGN 605 Rehabil Counsel Spec Ed 2.0 Cr 
Graduate studel1ts only Clns(es) ~ttted GRCR GRHA. GRSI GRSP GRiC 
AOIlsslon to College of Education ReqJlred Registrnlon by lnellglble stucltnts 101111 be drtwed without notice 
072221 001 tE LE 02 tI W 8.\5·n 40.\ 216 R1UH 20 
072221 Start dat~ 7108/98 End date' 7f30/98 
SPGN 621 law&Pub Pol for Handicpd 3.0 Cr 
Studerl t s rust be wor~11lS 00 a secOlld SpKial Education credential or a degree progrM, 
Gr4(\Jate studfnts only Class(es) pel'llttted· GRIll GRtIA. GRSI GRSP GIlle Prer~1s1te(s): SPGN 510 
,f,(bisslon to Collt9l! of E!iJcnlon ~lred Registr~tjon by 1l'\tll\11ble students will be dropped wltholJt notice 
071262 001 lE LE 02 II W 12,30· 3 SOP 216 AAOO\ 15 
SPGN 636 Roles Resrce Rm Tch/Cons 2.0 Cr 
Graduate students only Clus(es) pe,...ltted: GR[f! GRl'IA GRS! GRSP GllTC IlaJors ptl'llitted' 5P9O Prer~lsHe(s) SKiN 632 
Acblsslon to Collf9t of [OXftlon ReqJlred Registration by II'\tH\llble studel1ts will be dropped without notice 
078725 001 lE lE 02 KTWTh 8:00·12: lOP 216 AACkH 20 lake, Harylyn 
078725 Start date 6122199 End date 7102198 
SPGN 689 Internship Elem Spec Ed 6.0 Cr **CR/NC** 
OI/partJ1tr1t PeI'IIIsslon ~jred Graduate studfnts only elass(es) pen.ltted GIOI GRtIA. GRSI GRSP GIIlC 
AOIlulon to Collf9t of E!iJcatlon ~Irtd Registration by Ineligible students .. 111 be drqlped wltholJt notice 
072011 001 lE 1E 01 TBA J 
SPGN 690 Hasters Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
llepar~t "-Isslon RtQ.Ilred Gr.w.te students only CliSS(es) pera1tted GROll. ~ GRSI GRSP Glue 
AOIlsslon to Collfge of Education ReqJlred Registration by lntll\llble stuGelU "111 ~ dropped "Ilhout notice 
072012 001 LE LE 01 TBA 5 ()sIM. Kathleen 
SPGN 691 Hasters Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
OI/partwnt "-Iulon ReqJlred Grolduate sWdents only ClasS(H) pel'llitted GRCR GIIHA GRSI GRSP GllTC 
Acb1sslon to Coll* of Education RtQ.Ilred Registration by Inell91ble studfnts 101111 be dr'tWed "ithout notice 
072013 001 LE LE 01 TBA 3 (),jIm. KathlH!'l 
SPGN 692 Hasters Thesis 3.0 Cr **cR/~C** 
OepalUe'1t "-Isslm RtQ.Ilred Graduate students on)y Clau(es) penntted. GRlIt GIIHA GRS! GRSP GRTC 
Albisslon to Collt9l! of E(U;ation ReqJlred Registratlon by IntH\llble students will be dropped ItIthCiut notice 
072014 001 LE LE 01 TBA 5 (),jIM. Kathleen 
C.II TOlodHone Reglstr~tion for (.f}ddted course lnform.JtlOIl. For .'SSlng 154 c~1I ICtldMlC depdrtrllent 
Surrmer, 1998 Class Schedule as of 1121198 
~ CoorSe Listing Key (or codes 
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Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
Sett to No. Plan T ST Da s Time Roo. 
P N uprv ntrn econdary pec E 
Oepartft'!'lt Per"lllss1~ Re~Jired Gradune students only Chs~{es) pefllitted: GRDR GRM £iRS1 GRSl' GRTC 
MIIisslon to Colltge of EclIcatlon Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
072015 001 lE lE 01 T8A 3 
SPGN 694 Inte rdis Seminar Spec Ed 2.0 Cr 
GraoiJate stucltnts only Cl,)sS(M) per.ltted: GRDR GRM GRSI GRSP GIlC Hajors pe ... ltted: SP89 SP90 5P99 
Aalission to College of Erucatlon Req.lired Registration by ineligible students will be dr<:ippfd without notice 
072220 001 lE LE 02 T Th 4:00- 6:1SP 205 RACKH 15 
Oepart.-nt Per.lss1on Required Grawate students only 
SPGN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departlltnt Per"lltssion Requ\rt<I Graduate students only (Iass(es) pe ... ltted: GRDR GRM GRSI GR$P GRTe 
Adlission to College of E<b::atloo Requlrt(! Registration by ,nel1g1ble students Will be dr~ wIthout notice 
072016 001 lE LE 02 TSA 3 Q.llm. ~tllleen 
SPGN 698 Independent Study 2.0 Cr " 
ClepartlJent Per.lsslon Req.llred Grac1Jate students only Class(es) pennitted: GROR GPM !iRS1 !iRSP GRTC 
MIIissloo to C01Il'ge of E<1Ication Requlred Registration by lneligible students 10'111 be dropped without notice 
072017 ·001 LE LE 02 TSA J Quinn. l(athleet1 
SPGN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department Pennlss100 Required Graduate s tudents ooly ClaH(es) permitted: GRIll GPM !iRS] !iRSP GRTC 
Adnissioo to Colle<,ie of E<1Ication Required Regis t ration by inelig ible st udents wll1 be dropped without notlc~ 
072016 001 LE lE 02 TBA 3 Quinn. Kathleet1 
Speci al Ed. L.D. Touch -tone Code: 180 
Class(es) per.itted : GROR GPM!iRS1 !iRSP GRTC LGJR LGSR Prerequisite(s): SPGH 251 
Achlssioo to Colll'ge of E<1Icatioo Required Registratioo by ineligible students will be dropped without notice 
072020 001 LE lE 02 H W 9:00·11:15A 205 RAOJi 25 SAlith. Haf"1lilret 
SPLI 673 Lang :Acqu; s. Di sord&Eval 3.0 Cr 
Gr<lC1Jate students (WIly ClassCes) per.itted: GmI GRHA GlSI GR$P GRTC Prenquisite(s): SPGN 251 or SPGN 510 
Adlission to COllege of E<1Icatioo Requil1'd Registratioo by ineligible students will be drq;Iped without notice 
011260 001 LE lE 02 H W 12:30- 3:5;1' 203 AACKH 25 Hoodln. Ronald 
Special Ed . M. l. Touch-tone Code. 181 
sect 10 No. Phn T GI' ST O.! s Time Bl c Pr iaar Instructor 
H ntro Menta etar ation r 
Prerequlsite(s): SPGH 251 & PSY 101 or psy 102 E(Jlivalent to: SPltI 551 
No Students 00 AcoldNic 1'robatloo Registrati(WI by inel1gible students 10'111 be dropped without notice 
076160 002 tE LE 02 1fT Th 9:oo·11:1SA 101 RAOOl 20 Anders(WI. Roberta 
Soecl a 1 Ed. S. L. I. Touch-tone Code: 183 
Department Per.ission Grac1Jate studeflts only Clas~(esJ pennHted: GRIll GRHA !iRS ! !iRSP GRTC 
AIiIIisslon to College of Required Regis t ration by lneligible students will be dropped without notlce 
078161 001 LE 02 H W 4:30· 6:451' 203 AACKH 20 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Department PennlSSioo Required Grac1Jate students ooly C .... ~~(e~) pemitted: GROll GPM!iRS1 GRSP GRTC 
~Ission to College of E<1Icatl00 Required Registr~tion by Ineligible students 10'111 be dropped without notice 
072021 001 lE U: 02 TBA 5 
SPSI 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Department Pel"llliSslon Required Graooate students only Clas$(es) pel"lllitted: GI9i GRHA. GRSI !iRSP GRTC 
Aa.ission to College of E<1Icatlon Required Registration by ineligible students w111 be dropped without notice 
072022 001 LE LE 02 lIlA • 5 
. SPSI699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Departaent Penlisslon ~ired Graduate students only Class(es) pel"lllitted: GRIR ~ GRSl GRSP GRTC 
AQlission to College of Ec1.Icatl00 Req.l1red Reghtratlon by ~neligible students wm be dr~ without notice 
072023 001 LE lE 02 TSA 5 
Student Teaching 
A separate appllcatloo for student teaching 15 available In IO ~ Boone Hall. ~ Co1ll'ge of [<1Icallon headlng for aue lnfOl"m(ltlon. 
Student Teachi ng Touch-tone Code: 170 
Fee(s) : $15.00 
Depart.aent Per.ission Required 1 pemitted: GROll GfW. !iRS1 GRSP GRTC LGJR lGSR 
Adlissloo to Colll'ge of E<1Icatl00 Required Re<,iis t ration by Inel19ible students 10'111 be drCWed without notice 
072028 001 LE LE 01 TBA 30 
C~II Touch·tone Rt9fstr~tfon for upd~ted coorse fnfonruUon. For missing T&\ c~1! academic dePdl"tmetlt. 
Summer. 1998 Class Schedule as of 1/21/98 
See CoorsI' Listing Key for codes. 
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Student Teaching Touch-tone Code: 170 
Fee(s): 115.00 
l)ep.artllent Pel'lllssion Re(JJired Class(es) perMitted: GRCFt GRKA. GRS I GRSP GRTC LGJR LGSR 
AQllSS1(1'1 to COllege of E!1Ication ReqJired Registrdtlon by Ineligible students ",til be dropped without I'IOtlce 
072029 001 lE LE 01 TBA 30 
EooC 495 Student Teaching 4.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
DepartEflt PffII1SS1():'1 Req.ltred Class(es) penlitted: GROR GRKA. GRSI GR$P GRTC,1JiJR LGSR 
AdIIlsstoo to College of Education Req.llred Registration by Ineligible stl.ldef1ts w111 be dr<i9Pfd without notice 
012030 001 LE LE 01 TlIA. 30 
EDUC 496 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): S15.00 
Departllent Pe!'lllssfon Required Class{es) penlitted: GROR GRHA. GRSI GRSP GRTC l.GJA LGSR 
AQlissi()'l to College of Education Re!J,llred Registration by ineHglble students will be drq:iped without fIOtlce 
072031 001 lE lE 01 TBA 30 
EDUC 497 Student Teaching 6.0 Cr Additi onal Fee(s): 115.00 
Departaeflt Per1llss100 Required Class(es) perlltted: GROR GRHA.!iRS1 GRSP GRTC I.GJIII.GSR 
Adlission to College of Educattoo ReQ:.!ired Registration by ineligible students will be dropped without notice 
072032 001 lE· lE 01 TBA 30 
EDUC 498 Student Teaching 5.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
DeparUleflt Per.isslon Req:J1red Class(es) per.ltted: GflDR GRKA GRSl (iRSP GRTC LGJR l..GSR 
AOnission to Colll!ge of fwcatlon Reqi1red Regist ration by lnellglble students \/ilrbe dropped \/lthout notice 
. 072033 001 lE LE 01 TM 30 
EDUC 499 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
DeparUleflt Pennlsslon Req.Jlred Class(es) penaitted: GRDR GRKA GRS ! GRSP GRTC LGJR l..GSR 
AOIisslon to College of Ewca t ion Required Registration by ineligible stu6eflts \/111 be dropped without notice 
072034 001 LE LE 01 TBA 30 
Teacher Education 
A[»IISSIC).' PO.. ICV: M:t student who Is preparing to be a teacher ~st be ao-Itted to the Teacher fwcation Progr.. Al;hission is not 
autClJlatlC. There are grade point average. test score. and other requlr8lll'llts for adillission 
Students ~st pass all SKtions of the basic skills test of the Hiclligan Test for Teacher Certification in order to be a<hitted to the 
Teacher Erucatlon Progr •. Students apply for adlission in 101 Bocne Hall after e<:npleting 56 l.WlCIergr<lliJate credit hours. 12 of which ~st 
be fra. 00. Certain courses are l1.ited to persons who have been officially adillitted See College 01 EMation heading for furtller 
lnfOf'lNtlon. 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
All sections require field experience/practiC\ll hours. Class(es) per.itted: GRtR GRKA GRSI GRSP Glue LGJR l..GSR 
AOIisslon to College of Eoilcation Req!ired RegistratiOO by ineligible students .... ill be droppt<l without notice 
071211 002 LE LE 01 H W 12:00- 2:40P 210 fKX)I( 25 Stano. Alane 
CURR 560 School & Clrm Discipline 2.0 Cr 
Graruate students (Seniors .... 1t1l per.isskv\) Class(es) per.itted: GRDR GRKA GRS I GRSP GRTC 
Mnlss10n to College of Education Required Registra t ion by ineligible students .... 111 be dropped wlthWt notice 
079175 001 CE DE CV 02 H1'o(Thf 9:00- 3:00P TM f()TTC 25 Gar(tler. Trevor 
079175 Star t date: 7127/98 End date: 7/31198 
079116 002 CE O£ CV 02 trnffilf 9:00- 3:00P TM JCC 25 Gardner. Trevor 
019176 Start date: 7/27/98 End date: 7131198 
CURR 602 Preschool Education 2.0 Cr 
GraliJate s tudents only C]ass(es) peMlitted: ~ GRI'A GRSI GRSP GRTC 
AdoIlssion to College of Erur;ation Required Registration by ineligible students "ill De dropped wltllout notice 
077699 001 lE LE 02 II W 8:OC-IO,0S-' 213 ~E 25 Williston. Judith 
CURR 603 Superv & Staff Develop in ECE 2.0 Cr 
Graduate students only Clns(ts) per.itted: Ql(I! GRM GRSI GRSP GRTC Prerl'(Jlisite(s)' ClIIR 600 & ClIIR 602 
AdIIIission to College of Education ReqJired Registration by ineligible students "Ill ~ dropped .... lthout notice 
071100 001 tE LE 02 II W 10:3{j-12:J5P 213 !I1;(WE 25 1/1111ston. Judltll 
CURR 610 Tchr·Parent Partners Erly Educ 2.0 Cr 
Gr~te students only Class(ts) peraltted: GRDR GRM GRSI GRSP GRTC 
AOIIssion to COllege of Education ~ired Registration by ineligible students will ~ dropped .... Ithout notict 
017101 001 lE LE 02 H W B:OO-I0OSA 207 InM 25 ~. teall 
CURR 616 Issues Elem School Curr 2.0 Cr 
Gr<lliJate students only Class(es) perwitted: GRDR GRM GRSI GRSI' GRTC 
AOIission to College of Education Req!ired Registration by ineligible students "Ill be dropped without notice 
019106 001 CE lE LE' 01 trnffilF 1:30- I:JOP T&. TI!YR( 2S JoIvIson. El1zabetll 
019106 Start date: 8/03/98 End date: 8/07198 AOVEHTlRES 1M EClUCATlON CCUtSf .. HEETS IN TRAVERSE CITY. HI. R£GISTEltEO 
STWENTS WIlli VAllO AOORESS WILL BE HAILED PRIXiIWI AND FEE INf{Rll.l.TlC).' CALL 8001215-3350 CII 73'/487-9043, 
CURR 650 Improving Instruction 2.0 Cr 
'Graduate students only C]ass(es) per.itted: GRDR GRM GRSI GRSP GRTC fDnlerly ~noon as: ClIIR 550 
AOIlsslon to College of Ewcatlon ReqJlred Registration by Ineligible students 101111 be Oropped .... ltllout notice 
011274 001 LE LE 02 T Th 9:00·11:0SA 210 BOONE 25 Langer. Geor<jea 
Call Tou;;;h-tOfle Reglstratloo (or updated coune In(offll:ltion. For mISSIng TElA call academic department. 
Surrmer. 1998 Class Schedule as of 1/21198 
Sl!-e Coone Listing Key fDr codes. 
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Curriculum Touch -tone Code: 161 
sect. 10 No. Phn T Sf D~ Tille Roc. Bl Prillar Inst ructor 
UrriCU urn OU atlonS r 
Gr.wat! students only Class(H) per.ltted: GROR GRtfA GRSI GRSP GRTC 
.IOIlsslon to Co11t91! of Eoocatton Req.llred ~lstrnlCr'1 by iMligible studrnU .nIl be drtwed without notle! 
077702 001 lE LE 01 H W 9-00'104QA 203 PRA'I'H 2S PaSCh. Marvin 
CURR 690 Thesis/Curriculum Project 1.0 Cr **CR/NC** 
De9artaent Pel'lllssion Required Graduate students only Class(es) pt,..ltted: GROR GRI\'. <iRS1 GRSP GRTC 
Prerequtslte(s) ; ~ 6'1( 
AQllssion to College of Eo1Icnlon Required ReglstraUUI by ineligible students ... 111 be dropped w1thout notice 
011280 001 L£ LE 02 lIlA 5 langer. G@Or'ge1 
CURR 691 Thesis/Curriculum Project 2.0 Cr **CR/NC** 
[lepartaent Ptrllsslon Required GrdJate students ()'lly Class(es) pt ... ltted GROR GRtfA GRS! GRSP GATe Prer@qUlsHe(s): CI.I!R 694 
Adlhslon to College of EGJcation Requl~ Rtglstntlon by Ineligible students will be drtWed without notice 
072304 001 lE lE 02 TBA 5 Llll9!'r. Geor-gea 
CURR 692 Thesis/Curriculum Project 3.0 Cr **CR/NC-
Depart..-nt PerwlsslO'1 ReQulrtd GrtckJate students 0'111 Class(es) perIIlttl'd GI9I GRHA. /iRS! GRSP GIUC Prert(JIlsHe(s) ClRR 694 
AdIIIsslon to Colleqe of EclIcatlO'1 ReQuired Registration by Intllglble students will be drCCll)t'd Vlthout notice 
07230S 001 . LE lE 02 T8A 5 larll)l'r. Georgea 
CURR 693 Seminar-Curriculum 2.0 Cr 
Grao"ate students O'1ly Class(es) Jlt'l'IIitted: GI9I GRH.t.. GRS! GRSP GRTC 
071202 001 LE LE 02 H W 10;30·12:35P 207 BCnIE 15 AdaE, Leah 
CURR 694 Seminar-Curriculum 2.0 Cr 
Gradlate stuOenu only Class(es) Jlt'l'IIltted: (jf9'{ GRW. /iRS1 GRSP GIUC Prt'l'eq.llsHe(s) C1RR 616 & C1RR 520 or C1RR 6JO 
AdIIlsslO'1 to College of EclIcatlO'1 Requl~ Reg1stratton by lne1191ble stuOenu w111 be c!rtWed without notice 
07Z024 001 tE lE 01 H W 9:CO-104OA 210 I!(Ot£ 15 Starko. Alant 
077703 002 lE lE 01 T Th 9:00-104DA 715 PAAYH 15 Pasch. Karvln 
Educational Media Touch-tone Code: 165 
Sect 10 No. ~ Plan Tf !Q; Sf Oa~ TiE Roc. Bl!!S 'S: prlurz Il'I.Struetor EDHD 101 Use of BOO & libraries 2.0 Cr 
078887 001 
" 
LE LE 01 S 9:iXl·12:J5P 12. 11'" 11 Fewl t'I'. Rhoncia 
078887 St<1rt date: 7111/98 End date Bf21198 
EOHO 345 Media for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NAddit10nal fee(s): 110.00 
Clns(es) Jlt'l'IIltted: GI9I GRHA. GRSI GRSl' GlUC I..GJR tr>SR ECJ,Ilvalent to: E(IfT J30 
,o\dIIlsslon to College of Education ReQuired Reglstratl00 by inel191ble students wl11 be dropped without notice 
077704 001 lE lE 02 H W 8:00- 9,OSA 123 BOCfIE 20 8ea\ar. ArIrle 
077705 002 LE lE 02 H W 9:JO-I0,3SA 126 I!O'JHE 20 !Ieal~r. NIne 
Educational Psychology Touch-tone Code: 1'67 
Sect 10 No. Plat! T 51 Da s TiE Roc. Bl Prl.ar Ins ructor 
uman eve pmnt earnlng r 
Cort(JIlsltt(s). QItR 486 Prert<JlISlte(s) psy 101 or I'S'I 102 
No Students on Acadellc PrcbitlO'1 Registration by ineligible st',ldtnu '!till be drt:IpprO '!tithout notice 
079169 002 CE LE lE 01 W JOO · 7:10P 207 BOCJIE ZS Grove. Sheryl 
079169 AckIltlonal eeeting ti.e: f JOC- 6,OOP 207 BOCfrIE 
0720ZS 001 lE lE 02 HTWTh 12:00· 2:IOP 210 PRAVH 25 Gould. Caroline 
EDPS 325 life Span Hum Grwth &Dev 4.0 Cr 
Prerequlsite(s): I'SY 101 or I'SV 102 
tIo Studeflts 01'1 Acadellc Prob.atlO'1 R~lstratlO'1 by Ineligible studeflts will be drt:IpprO without notice 
079170 002 CE lE LE 01 F 7:00- 9;10P 107 BOONE 25 Grove. Sheryl 
079170 Additional Me('tlng tl.e: S 8,00- lOOP 107 BOONE 
071lJJ 001 lE lE 02 HTiITh 2:3G- 4.40l' 120 IlOlE 24 Gould. caroline 
EDPS 340 Intra to Assessmnt & Evaluat 3.0 Cr 
Clan(H) penoitted: Q!OR ~ GRSI GRSP GATC lGJR IJiSR 
MIolulO'1 to College of EclIcatlOl'l ReqJlred ReglstratlOl'l by ineligible students will be drq)ped '!tithout notice 
072223 005 LE lE 02 T Th 800-11 lOA 213 !!COlE Z5 ltJyYaert. Sarah 
EDPS ' 550 Hotivation to learn 2.0 Cr 
GriOJate students (Seniors Vlth penllsslon) 
078895 001 CE LE LE 02 HMhf 800· 1 lOP UA' TRVRC 25 Potay. Patricia 
078895 Surt date: 7/27/98 End date: 1I3119B AIlVENTUU:S IN IDXATIIlI Cl).RSE .. HEm IN TAAVERSE cm. HI REGISTERED 
STWENTS WITH VAlID AOCIRESS Will iii HAILED PROORA.~ AND fEE iNFORI'ATIa.' CAlL 8001215-3350 OR 734/487·9043. 
EOPS 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate s t ooeots (Seniors with p@I'IIIsslon) Clus(es) peI'llHtl'd: GI9I GRIIA /iRS! GRSP GATC 
AdIIlsslon to Colleqe of [clIcatlOl'l Required RegtstratlOll by lnellgtble stUdent!. Vl1\ be d~ Vlthout notice 
078900 Section Title: [level l Mana!! Altern Assessaen 
018900 001 CE lE LE 02 IffiIThF 800- I,JOp T8A TRVRC ZS Potay. Patricia 
078900 Surt date: 7f20198 EI'Id date: 7124/98 MlVENTUU:S IN EOOCATIai CClRSE--ttEETS 1M TRAVERSE CITY. HI REGISTERED 
STl.OEHTS WITH VAllO A£OtE.SS WILL BE HMlED PROORHI .N(l fEE IMfCRII<Tlai CAll 8OO/215-JJ50 OR 734/487-91)43 
C,II rouch·tone RegIstration for t,fXUted coorse infOfT/Ucfon. For .issing r&4 call K,~lc depdrtnw!tlt. see CCurse LIsting Key for codes. 
Surrmer. 1998 Class Schedule as of 1121/98 PAGE 89 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
GraClme students only GRJI GRI1A GRSI GRSP GATe 
Aatisslon to College of Reoglstrnion Ily Hltl1glble stUOtnts w111 be dr~ without notice 
01!ll07 001 CE L[ lE KTWTh 8:00· 2:30P T8A TRVRC 20 Blair. JoIw'I 
079101 AddltiONI III!'tting tf.e F 800·1LOOA. T8A TRVRC 
079101 Start daU 8103/98 End date 8/07/98 A[)vOO1Jt[S III EIl.tATIOI CIlRSE- ·'£ITS 1M TRAVERSE em. ilL REGISTtR£D 
STlIlEIlTS \lInt VALID AIlIItESS WILL & KA.ILEO PIOiIWIIVID fEE iNFCJ!HATlQrI CAlL 800/215-3350 (]I: 734/487-9043. 
EDPS 631 Measure & Evaluation 2.0 Cr 
Gr~te studrnts only Clns(ts) penaltted GRIll ~ GRSI GRSP GRTe 
Acblsslon to Collegr of Erucatlon ~t~ Registration by tllfltgtble uuOena will be dropptd without notice 
077108 001 LE lE 02 T Th 1130- 1 35P 213 B(X)IE 25 1tIyv~t. Sarah 
EDPS 680 Special Topics 2.0 Cr 
Grao"ate stucle11ts only Clus(ts) ~itted: GRIR GIl)IA GRSI GRSP Glue 
A!)Ilsston to Collfgt of EducatIon ~Irt'd Reglstratloo by irN!Hglble students will be cIropp@dwlthout notice 
018921 SKtlon Title : Use Tech to Enmc HlAStc Tchg 
018921 001 CE U tE 01 tfMhf 900- 3'00>' T8A TRVRt 25 Jooles, Sylvia 
078921 Start date. 7113/96 EIlII date 7117198 ,tDVENTlRES IN EIlXATlOI' COJISE··IlEETS IN TRAVERSE CITY, til REGISTERED 
STLOENlS Wlni VAliD AlXltESS WILL BE rtA.lUD PROOW1 AHO fEE illf<J!IIATlQj, CAlL 8OO1215·33SO ()l; 134/481.9043. 
EDPS 687 Qual/Interpretv Research 2.0 Cr 
Grawat@ stll<lef1t5 only Class(es) per.ltted: GROll Glll1A GRSI GRSP GRTC 
Mnlsslon to COlleg@ of EMalion R~ired Registration by ineligible stu(!enU w1l1 bt! dr(lj)p@dwH hout notice 
071109 001 LE tE 02 T Th 830·10:35A 219 I!OON€ 20 Polakow. Val@f'ie 
Educational Technol Touch-tone Code: 164 
Graduat@ stll<lef1ts only Clus(es) perllitted GROll Glll1A GRSI GRSP GRTC 
AOIIssion to CoI1* of Educttlon R@q.Jired Registration by !~Hgibl@ studtnts will bt! drcwed without notic@ 
018926 001 C£ LE LE 01 KMhf 8:00· 2_00P lBA TlIYRC 20 Gr~. Bert 
018926 Start dat@ 7120/98 EIlII date 1124/98 ADVOlT\ItES IN EIlXAT!Qj COJISl··HEETS IN TRAVERSE CITY. ti l REGISTERED 
STLOEIlTS Wlnt VALID Am!ESS Witt B£ IWLED P!()Jt\'t N() fEE IlIftRIATlQII CAlL 8OO1215·3l5O (II 134/481.9043_ 
019341 002 cr LE LE 02 IffiIThf 8:00· 200P T8A. TRYRC 20 Gretnf. Wl 
019341 SUrt dat@ 1113/98 End date 1111198 ADVENTlRES IN EIlXATlQII co..RSE-·HEETS III TRAVERSE CITY. HI REGISTER£D 
Sl1.DEJ(T5 Wlnt VALID AIXI!ESS WILL- BE K4.lLEO PROOWI NCO fEE INFtRlATIQI CAll 8001215·3350 CR 134/481.9043 
EDTC 625 Desgng Comp-Mediatd Inst 2.0 Cr 
Grilblt@ studtnts only Clus(@s) penh-ted GI!M!iRI\.\ /iRS1 GRSP GllTC 
Jdlhs!on to toll* of Erucitlon Reqllrrq Registration by Inel1gible students will bt! Oropped withwt notice 
011106 002 lE LE Oi! T Th 9:00-11 :OSA 126 BOONE 20 8eO'Iar Anrl@ 
EDTC 680 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate studtnts only Classles) penIIitted GROFt Glll1A /iRS1 GRSP GRTC 
AQIlsslon to College of Education R~ired Registration by ineligible students will be drcwed without notice 
018929 SKtlon Title: The World Wide Web 
018929 001 CE lE lE OJ Iffio'Thf 8:00· 200!' T8A. TRYR( 20 G~. Bert 
018929 Start date' 8110/9B End da te ' 8/14/98 ,6J)VEh'Tl.lU:S IN EOUCATlOO COlf!.S{·· II((TS IN TAAVERSE CITY. til REGISTERED 
STlUNlS Wlni VAliD AlXltESS WILL BE rtA.ILED PAI:);fI.N1 Nf) FEE INF!lIW.TIQII CAlL 8OO/215·33S0 1lI 134/481-9043. 
Reading Touch-tone Code: 162 
10 Mo . PI"" T Gr ST Oa s Ti-e RcoI 81 C Prl .. r InstructOf" 
D rogs in anguage Arts r 
Graduate studtnts (SenIOf"S "itl'! PIenIlssion) tlass(es) perllitted GRDR GIIAA GRSI GRSP GRTC 
IOIlsslon to College of Education R~i red RegIstra t ion by ineligible stooeots will be dropped without notice 
017112 002 lE LE 02 II W 10-30-12:J5P 115 !'AAYH 2S Lewls·White. Llrm 
RDNG 563 Found Reading Developmnt 4.0 Cr 
Prer~1sit~ UnOergrac:1late course In the teacl'!i"9 of reading Graooate stll<lef1ts (~!()I"S with perllisslon) 
Class(es) perllitttd GROR GAM CiRSI GRSP GllTC Pre~islte(sl. ROOG 518 
AOIisslon to College of Erucatlon R@q.Jired R(oglstration by lMligible nudtnts will tit ctr-opped withwt notice 
012035 001 cr lE LE 02 II W 8:00·12.20P lBA CflNN 2S Gordon. JIM 
RDNG 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr~te students (seniors witI'! ~Isslon) Cliss(es) ~1tted GAM GR14A GRSI GRSP GlUC 
AOIlsslon to Colll!ge of EMilllon ~irftl Registration by ineligible students will be dropped without notice 
0790J6 Section Ti t le: Pro Lit lrith ~ Tech 1(·8 
0190J6 001 cr LE LE 02 NMI'If 8;00· 200P TBA TRYRC 20 tIoore, Itdrgaret 
019036 Sun date 1113/98 End date 1111198 AOVEN1l.II:(S IN EIlXATlQj Ol.RSE··ItEETS IN TRAVERS( CITY. til REGISTERED 
STl.IXHTS Wlni VALID AOORESS WILt BE rtA.ltED ~ Nf) f£E IlIf!llW.TIQII CALL 8OOmS-335O 1lI 13'/481.904J 
RDNG 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grollklate stll<lef1ts (5ef11ors with perll!ssionl Classies) per.itted- GROR r.mv. GRSI GRSP GRTC 
AdlIssion to Colll!ge of EduciliCII R@q.Jired Registration by i~1I9lble students will bt! drqIped withwt notice 
078889 Section Title: I/rtrs· Ca.p: tamw\ty Rdrs!llrtr 
078889 001 CE LE l E 02 Sl.ffi'oIThFS 8:00- 2,OOP TeA AAOES 20 lIIlore. llargaret 
018889 St.rt date 1/20/98 End date 7/31/98 
C<l1I fouch-tree Reglstrfltion for t¢<Ited rourse infOf'llliltioo For I11ISSltJg f84 call <lCflOOIIC c/epdrtJrwmt 
Summer. 1998 Class Schedule as of 1/21/98 
See Wurse LiSllng Key for codes. 
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Touch-tone Code: 162 
Gra(1Jate students only Class(es) perwitted GR!lI GtW.. !iRS1 !iRSP 
AQ1Ilssl00 to College of Erucation Required Registration by ine1191ble students 1ri111 be dr~ without notice 
078540 001 LE lE 02 II 10' B:OO·12:ZOP J()4 PAAYH 25 Bigler. Kary 
RONG 689 Pr acticum·Reading 4 .0 Cr Additional Fee(s): 
~rUieflt ~;sslCW1 ~lred Grawate stlJOef\ts only Chutes) penlltted G!{R GItHA. GRS; GRSP GRTC 
Adllssion to COllege of EdJcatlon Re\)llred Registration by inel1gtble stuOeots will be drtWtd without notice 
012!l36 001 LE tE 02 KMh IO:30·1Z:SOP 719 PRAYH 25 Mehon. 019<1 
RDNG 694 Seminar:Current Issues Reading 2.0 Cr 
Grtruate students only ClasstesJ perw:ttted GRM ~ GRSI GRSi' GIHe 
Prerequisite(s) RtING 5"" Of" RIlNG 6 .... , RONG 5" or RtING 6'" , RONG 5" 01' RON> 6'"" or RONG 6 .... See Catalog .. 
AOIItssion to College of Education Required Registration by Ineligible student s w111 be,dr!Wtd without notice 
071278 001 lE LE 02 1\ II 8:CiHO:OSA 715 PRAYH 15 lew1s~tte. Linda 
Social Foundations Touch-tone Code: 166 
Plan T Sf a s Tbe Roc. 81 C Prl.ar Instr uct.". 
C S ln Mu tlCU t OClety r 
tlus(n) penlttf<l- 6R(R liM'< GRSI GRSP GlUt lliJR l.6SR 
Adllssion to College or [oxation Re<Jsll"!d Rf9lstration by Ineligible stl.ldeflts will bt cIr'q:Iptd without notice 
079148 001 lE lE 02 T8A 25 KranSdorf. lIartlla 
077710 002 LE LE 02 T Th 9:00·12:0SP 203 PRAYH 25 lIar tusewtcz. Rebecca 
omu OOJ LE LE 02 T Th 1:00· 405P 203 PRAYH 25 Itartu~ew1cz. Rebecca 
SOFD 530 Soc Fd Ed: Introduction 2.0 Cr 
SlO.OO 
Griduate st~ts (seniors with peral$slon) tllss(es) ptrIIlttf<l GA1JI GRKA. (iRS1 GRSP GATC FortIIeI'ly known as: SOFO SOO 
Adlission to Co11t9t or Eoxation ~11"!d Rf9lstrat\On by Ineligible students will bt dropped without notice 
079509 001 CE L£ lE 02 IffiITh 8:00- 2:30~ T8A TRYRt 25 sa.:.ntt. OJlrlco 
019509 Adcf1tlOllll .etlng tI-e. F 8:CD-ll:00A T8A TRVRC 
019509 Start date: 1/13/98 End date: 1117198 AO'iOITl.RES IN Etu:ATICtI CClRS£··IIE£TS IN TRAVERSE CITY. III REGISTEREO 
S!U)€NTS WITH VAlID AOO<iSS WILL BE t\6.1L£O PROOP.AH AND FEE IIiFatIVoTiCtl. CAlL 8001215-3350 (11134/487-9043, 
SOFD 550 Phil osophy of Education 2.0 Cr 
Griduate students (Stnlors with peralsslon) ClIu(es) peralttf<l: GROR GRHA GRSI GRSP GATt 
,t,QIl$slon to College of [oxatlon Rtq.Jlrf<l R~lstratlon by inel1\1lble students w11l bt dr~ wIthout notice 
079065 001 CE lE LE 02 T Th 1:00- 3:15P T8A IWU5 25 Pies. Ti.athy 
SOFD 580 Sociology of l'ducation 2.0 Cr 
GtacWte students (Seniors with ptral$sfon) C1Ui(es) ~lttf<l: GAM GtItA GRSI GRSP GRTC 
,t,QIlsslon to Collt9t of [Mtt;on Re<Jslred ~htratl::n by Ineligible 5tuOenu will bt cIrt:wt<I without notice 
011275 001 lE LE 02 T Th 10:a'J-12:0!.P T8A 25 L11es. Jeffrey 
SOFD 680 SpeCial Topics 2.0 Cr 
Gr.wate stuO!nts only tlass(es) pelllitted: GRCfI GRHA GlSI GRSP GRTt 
Acblsslon to College of [oxatlon Req.llred Registration by Inel1g1ble stlldents wtll be drqlped without notice 
079282 Section Title: LHe Stories & learners Exper 
079282 001 CE lE LE 02 IffiITh 8:00· 2:30P TBA TRVRC 25 ItcCoruc~. ltaureen 
079282 AdcIltl01111 .etlng ti.. r 8:00·12:00P T8A TRVRC 
079282 SUrt daU: 7120/98 £lid date 712"98 AO'I'~ IN E[l.(ATJ~ CllRiE-·1I£US IN TRAVERSE CIlY. III RfGISTfREO 
ST1.OElfTS Wlnt VAtiO A!XI!ESS WILL 8{ MltED ~ AHD fEE IlifCfII\A.TI~. CAll 8001215-3350 CR 134/481-9043 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Associated Health Professions 
Associ ated Health Professions Touch-tone Code.' 190 
018313 001 CE lE lE See'special llleeting scheOOle 25 SOnstetn. Stephen 
078313 S\leClal llleeting 11ll S 9:0~-10:50A 202 PPJ,YIt 
078313 Spec1al .etlng 7118· 7125 S 9:0HO 50A OIJ ROOSE 
018313 Special littting 8/01· 8/08 S 9:00-10SOA 013 ROOSE 
078313 Special lle'ttlng 8115 S 9:00-10:SQA 202 PAA'fH 
AHPR 550 Preceptorship in Drug Oevelop~ 3.0 Cr 
Gralklate students (Seniors with ~"'I$Slon) Prerequlsite(s) AHPSI 540 
018813 001 tE lE LE 01 T8A 2!0 Sonsteln. Stephen 
C"II TcuctHme RegISlrdtfon for ~tt<l course rnfOl"1lloltiQf1. (Of" .'5slng 'SA. Cd" K~IC ,*,"urC$l( see Cccsrse LIsting Key (Of" codes. 
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Clinical Laboratory Science Touch -tone Code: 188 
OYtRR[D£S 1'\15t be authorized by the il'lStrur:tor or the progr .. director Prtftrence Is given to senIors In netd Of II course for 
graw~tlcn labol"II10l"Y courses lire 1t_Hed to the IUItler of stations available. (328 1::11'19) 
~ 10 No. PI., T Gr ST D~ S Tille ~ 81 C Pr lN' Instructor 
a-op uc in In a ci r N ** 
Prtf'fq.rillte(sL "101: 129 l oat 210 & OEH 211 
111312 001 L£ lE 01 TeA 
elSe 497 Independent Study 
Oep.!rt/lleflt PemiSSlon Req.;tred 
071233 001 lE LE 01 
elSe 498 Independent Study 
D!part,wnt Per.lsston ~'red 
071232 001 lE LE 01 
elSe 499 Independent Study 
OepartlWlll Peraission Requirtd 
'" 
'" 
071231 001 U: lE 01 T8A 
, 
1. 0 Cr 
, 
2. 0 Cr 
, 
3. 0 Cr 
, 
Health Administration Touch -tone Code: 187 
O~£JtRIOES: ~t be authOrized by thi! Instructor. progr .. dlrK10f". Ind the depart.wnt heild. Preftrenc. is given to ~ class 
studerlts (323 King) 
ID No. 011 s Tille Roo. 91 C Pri..,r Instructor 
a-op mim str r N 
Dep.lrtllll'llt PenllSSiO'l Required 
011311 001 LE LE 01 T8A 
HLAD 480 Internship Semi nar 
Otpdrt.onent Per-t 55 i on Requl red 
011370 001 L[ LE III T 
HlAD 488 Internship 
~rt.....,t hnllSS1Jl'l Rewired Coo'fQI,Ilsitt(s) 
071:-';9 001 tE LE 01 TBA 
HLAO 497 Independent Study 
Oepart/llent Pefllisslon Required 
011368 001 L£ II 01 TBA 
HlAD 498 Independent Study 
Oep4rl.-nt PfflIIisSlon RfQI,Ilred 
1111361 001 LE tE III leA 
3.0 Cr 
430- 5;451' 420 KIlO 
6.0 Cr 
IUD 480 
1. 0 Cr 
2.0 Cr 
HlAO 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepartMent Per.ls$ton Required 
1171366 001 lE lE 01 TBA 
HLAD 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rteent PfflIIlsSlon I!tq.rlred Gr~ate studtnts only 
01Z282 001 LE lE 01 TBA 
HLAO 698 Independent Study 2. 0 Cr 
~rtaent PerlllsSlon Required Grawate studtnts only 
072283 001 If tE 01 TBA 
HlAO 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepirtl1ent Per.ls$ion ReQuired Grawate stl.ldents only 
07136~ 001 lE LE 01 TBA 
, 
JO 
**CR/ NC** 
JO 
, 
, 
, 
10 
, 
, 
Occupat ional Therapy Touch-tone Code: 189 
OVERRIDES: Hust be authorized by t~ Instruc tor and the departaent head 
avaIlable. (328 K.ing) 
S«t 10 NO. Plan 1 ST Da TIMe Roo. 81 Prlaar Inn tor 
ie r u ime r N ~rtl1ent Pet'I1ission Required Kajors peni11tted N«)6 
011362 001 t[ LE 01 TBA 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) 
"!O,lr~t PerwISSlon Rtq.Ilred Kajors perI1itted AIIl6 
'71361 001 l[ LE 01 T8A 
OCTH 490 Fieldwork-Full Time Elee 
Otpartftlffi t Pemlsslon Req.;l red HolJors permitted: AH06 
9720~ 001 LE lE 01 TSA 
OCTH 497 Independent Study 
Dfopartlletlt Per.isslon Required 
011360 001 LE LE 01 TBA 
OCTH 498 Independent Study 
DepartMent Pel"liSSlon ReqJlred 
01l~ 001 l£ If 01 TBA 
OCTH 499 Independent Study 
Dtpart.wnt Pen!ission RfqJlred 
011358 001 LE lE 01 TBA 
6.0 Cr 
6.0 Cr 
10 
**CR/ NC** 
10 
**CR/ NC** 
Prerequlsite(s) OCTtl 489 & OCTH 489 
10 
1. 0 Cr 
2.0 Cr 
3 .0 Cr 
, 
**CR/ NC** 
, 
, 
Ci/I Touch·tone Registfiltloo fOf ~te<d coorsI' Infoflll:ltion. For .Isslflg 1BA cIII ilCldetJ/C ~f~t 
Sunrner. 1998 Class Schedule as of 1/2 1198 
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Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
Sect 10 MD. Phn T ST Oas TiE ~ 81 C Pri .. r instr \lctOl" 
eve 1e r r 
Grad.late students (SMIOtS with Pfr.isslonJ 
,,"" 001 LE LE 01 TEA 50 
OCTH 589 Level II Fiel~d:. 6.0 Cr **CR/NC** 
GriWatt st.ucltl'lts (SMtors with ptI"IissionJ 
018102 001 LE LE 01 111A 50 
OCTH 692 Thesi s 3.0 Cr 
GriWate students oo1y Prtr~lslte(s): OCTH ~O 
071351 001 LE 
" 
01 111A 10 
OCTH 697 Independent Study 1. 0 Cr 
Deplrtllent Peralssloo ~Ir~ Gracklate students only 
07l3S6 001 LE LE 01 111A , 
OCTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dep.lrtEllt P_Isslon ReqJir~ Graduate studeots only 
011355 001 LE LE 01 TEA , 
OCTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
De9aru.ent Penllsston Requir~ Gritdua t e st udent s only 
07l3~ 001 LE IE 01 TeA , 
Human. Envirnmntl . and Cons Resrcs 
OVEl!RlOES: Must De au t nc.riz~ by the Instruct or and the depa~tment hrad. Student should receive '~rttten awroval fn:n the Instructor 
prtOl" to N~11l!I a reqJest for an override 'rOil the department tlead at 108 JIoosevelt. 
Apf)arel & Textile Merchandising Touch-tone Code: 213 
Dep.lrtEllt FOI"IIe1'ly kncMI IS: fH 287 
07811>4 01 TBA 
ATH 288 Co·op Education in ATH 
Dep.lrtEllt P_tsslon Rfq.Ilr~ FOI"IIe1'ly knoon as ' fH 288 
078165 001 lE lE 01 TBA 
ATH 289 Co·op Educati on in ATH 
Dep.lrtEllt Ptl"lltssloo Rfq.IIrt(\ FOI"IIe1'ly kflClolll as: fl1 289 
078166 001 lE lE 01 TBA 
Dietetics 
"" 1D 
No. Phn T 
" 
0" n~ 
n epen ent tu y 
Dep.lrtment Pel"llission Rfq.Itr~ 
1118168 001 IE LE 01 TeA 
OTC 690 Thesis 
Graduate students only 
072279 001 LE LE 01 111A 
OTC 691 Thesis 
Graduale students only 
012280 001 IE LE 01 TeA 
OTC 692 Thesis 
GrIW.te students only 
072281 001 L£ L£ 01 T8A 
OTC 698 Independent Study 
DepartEllt Pel"lllsston Requtre1l Graduate studenu only 
071173 001 l£ LE 01 TBA 
OTC 699 Independent Study 
Dep.lrt-ent PeI"Itsslon Requir~ Graruate students only 
071223 001 lE LE 01 TBA 
H.E .C.R. 
Sect 10 110 . Pli/I T Sf ~ s TIM 
H n epe ent tu y 
DepartEllt P_Inion R~lr~ Graruate students only 
071205 001 LE L( 01 TIIA 
2. 0 Cr 
3.0 Cr 
20 1Ioore. sarih 
**CR/NC** 
20 /toor't. sar all 
**CR/NC** 
20 i'Ioofe. sarah 
Touch-tone Code: 201 
R~ B1 C Prtur Instructor 
r 
, Buchanan. Polly 
1.0 Cr 
, Suchanan, Polly 
2.0 Cr 
, Suchanan. Polly 
3.0 Cr 
, Buchanan. Polly 
2.0 Cr 
, Buc~n. Polly 
3. 0 Cr 
, Buchanan. Polly 
Touch -tone Code: 186 
... B1 c PriNr Instroctor 
r 
5 Otlaskl·S1ith. Deborah 
Hospitality Management Touch-tone Code: 204 
Sect ID MD. Pli/I T Gr Sf Oa s Tilli! ~ 81 
o·op ucatlon in H 
Department Pef'atsslon ReqJlred 
072267 001 LE LE 01 TBA 
r 
2. 0 Cr 
c Pri." Ins tructor 
20 Buchanan. Polly 
**CR/ NC** HM 288 Co·op Educati on in HM 
Dep.lrtJl!'f'lt Pel"lltssion Requirt(\ 
072268 001 L[ tE 01 T8A ztI Buchanan. Polly 
"'" TOIICh.tone Registration for l¢ated course Information. For .Isslng T~ ,.11 IC.tdtJII, dI!p.Irtment. See Coone UHlng lCey for t:Odts. 
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Hospitality Management 
Sect 10 ND. Pl~ T ST Da 11_ Roc. 81 
H O-op ucat on n H r 
Depart.nt ."ef'alsslc:wlll!qul rl'd 
07221i9 001 U tE 01 TM 
HH 387 Co-op Education in HH 
OeparUlent Pl!nlisSICWI RequlrM 
OlZ270 001 LE lE 01 T8A 
HH 388 Co-op Education in HH 
Oeparttlef1t Perwlssfon RequIred 
01Z271 001 lE LE 01 TBA 
HH 389 Co -op Education in HH 
Oep&rtaef1t P~\5sion Re~Jired 
01221Z 001 LE lE 
HH 690 Thesis 
Grac1late students only 
072276 001 lE lE 
HH 691 Thesis 
07Z271 001 lE LE 
HH 692 Thesis 
Graduate stl.ldents 01'111 
Oi 
01 
01 
072278 001 lE tE 01 T8A 
UH 699 Independent Study 
Jep.ilr\.llttlt Pe,..fssion I!fquired (i,roKblitt students only 
071208 001 LE L[ 01 T8A 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Touch-tone Code: 204 
Prl..,r Instr~ 
20 Buch.ln<In. Polly 
**CR/NC** 
20 6odI3nan. Polly 
**CR/NC** 
20 Buchanan. Polly 
**eR/NC** 
20 Buchanan. Polly 
5 1!uctIan4n, Polly 
5 Buchanan. Polly 
5 8ucllilnan. Pol ly 
5 Buchanan, Polly 
Interior Design Touch-tone Code: 205 
Sect 10 No. Fbn T Ot Tille 
'"" ,I c Prl..,r Instructor 
uman actors peCl a Ne 5 r 
For-erly tl'lCM'l as IECR 369 
(112040 001 l[ tE 02 H W 5:30- 84S1' 102 ROOSE 2S Otlaskl·SiI1th. Deborah 
IDE 503 Physical Environmnts for Aging 2.0 Cr 
079012 001 CE LE L[ 01 See SJlf(:1.al ~Ing $~Ie 15 [lI!laskl·S.lth. Ofborah 
019012 Special lleetfng 6/26· 6121 fS 900· 4 OOP T8A 
019012 Spe(:lal lleetlng 7124·1125 FS 9:00- 4;OOP T8A 
019012 SUrt date- 6/26/98 End date 1125198 
IDE 690 Thesis 1.0 Cr 
GraliJate students only 
012213 001 Lf Lf 01 TIIA 
IDE 691 Thesis 2.0 Cr 
GnliJate students only 
072274 001 Lf Lf 01 10.\ 
IDE 692 Thesis 3.0 Cr 
GrilliJate sludffits only 
072275 001 LE L[ 01 T8A 
IDE 699 Independent Study 3.0 Cr 
DepartGe!1t PtrtllS$lon Req.Jired GraliJate student s only 
019420 001 LE tE 0] lIlA 1 .)oneos. Lruise 
Nursing Educati on 
See tilt $JIrlng Class SchmJle Bcd; to(' lnft.nloJtlon abrut 12 WIe8 NlIIS 379 se.:tfons iIld 10 wed: NlIIS 450 and 451 sections. 
sect 10 Mo. Plan T 
n epen ent 
De!lartlllent Per.lss1on Required 
011326 001 L[ LE 
Nursing · 
tu Y 
01 
" 
1M 
Touch -tone Code: 191 
'"" 'I c Prl.ar Instruct 
r 
5 
Call fouch·tone RegIstration for If)d4t.1!'11 course Informtfon. For fllSSlflg 1M call dcifdeltllc dePartment Set Q)urse Listing Key for codM. 
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Social Work 
OVERRIDES; A .1111_ tUIOtr are gtvtfl on a flrst-ce.!. first -served basis Additional ovtt'rides r\!qUlre the ~1s51Q'l of the 
Instructor and tile depart.W!!'lt head. at 411 [lng. 
Gerontology Touch-tone Code: 193 
Pl~ T 51 Da s Tilw Red; 81 Prllwr Instructor 
peel a aplCS r 
079121 Section Title: Introduction to DNentl. c~ 
079121 001 CE L£ L[ 01 I11VThf 8:00- 2:30P T8A TRVRC Th::iMs David 
079121 St.rt elite: 8/10/98 End date 811ot198 JllVOI'T\.RES IN EClCATlON CWISE··I'ffTS·JN TRAVERSE CITY."!. REGlS1ER[ll 
STLDEKTS WIlli VAllO AOORESS WILL BE HAILED PKXiRAI1 MIJ FE[ INFCRIIATION CAll 8OOI2lS·33SO ~ 734/481·9043. 
GERT 488 Practicum/Seminar 2.0 Cr 
tlass(es) not per.ltted: I.GfR LGJR lGSO 
072041 001 LE LE 01 • :':30- 7:2OP 
'" 
KIlO 25 Sd'uste!". Elllabfth 
GERT 489 Practicum/Seminar 3.0 Cr 
Class(tS) not ~ttted: 
.... "'" """ 012042 001 LE LE 01 • 5:30- 7:2{lP '20 
,,,. 25 SclJusltr. Elizabeth 
GERT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departtlent Penlllssioo Re<JJlred 
072G43 001 LE LE 01 18A 5 
GERT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dep.1r~t Penlliulon ~Irtd 
072044 001 LE lE 01 18A 5 
GERT 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepartMrlt Penltsslon ReqJlr~ 
072045 001 lE LE 01 18A 5 
GERT 518 Introduction to Dementia 2.0 Cr 
GrolWatr students (Seniors with prrwlsslonJ 
079346 001 C£ LE l[ 01 KTVThF ':00- Z:30P TBA TRYRt 3D Thous. Qavld 
079346 Start datr: 8110/98 End datr: 8/14/98 ADVEHnRES IN EDJCATJIlI CCUS(--lfI15 IN TAAVUISE CITY. HI. REGIST[REO 
511,.()[MTS WIll( VH..IO AIXlRESS WILL 8£ t'AILED PIQ;RAH AND fEE INfmoATlilI CH..L 8OO/21~·3350 III 734/487-9043 
GERT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr~te students (Seniors with prrwiSslonJ 
079399 Section Title: As5eS$II!I'It of Pet-s ">41 DBlentia 
019399 001 lE l£ 01 Sft ~jal Ifttlrog scheO.Ile 25 Robinson. Patrlcl. 
079399 Special Ifttlrov: 7110· 1111 FS 9:00- 4:OOP tOZ ROOSE 
019399 5p«lal _tlrog; 8/07- 8/08 FS <;:00- 4:OOP 102 ROOSE 
GERT 688 Gerontology Practicum 2.0 Cr 
Grawate studMts only 
072046 001 L[ L[ OJ H 5:30- 7:2OP T8A 25 SCl"l.lster. Elizabeth 
GERT 689 Gerontology Practicum 3.0 Cr 
Graduitr students only 
07200U 001 lE LE 01 1\ 5:30· 7:2OP T8A 25 SCl"l.lster. Elizabeth 
GERT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Drpart8l/l'lt Ptniission Requlrfd GrolOJate students only 
072048 001 LE L[ 01 T8A 5 
GERT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Drpar~t Pen.;sslon R~;rfd Graduate students only 
072049 001 LE LE 01 TBA 5 
GERT 699 Independent Study 3.0 Cr 
OeparUlent Pel"lllssJon Requirfd Griduatr studeots only 
072050 001 LE l£ 01 Till. 5 
Soci al Work Touch-tone Code.' 192 
Prer~lsitr(s): S\oM: 120 E~ival.nt to; ~ 251 SlofII( 254 
079Z9J OOJ CE lE lE 01 T8A 30 Wt1l1a-son. Hichelle 
079293 SUrt datr: 6/Z9/98 End datr~ 8/21/98 
072051 001 lE L[ 01 H W 10:00-1240P 117 ROOSE 50 lNiS. ROIIaIG 
SWRK 287 Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr **CR/NC** 
OeparUMt Pt1"1Ilsslon Requlrtd P1"er~I$itr(sJ: SIM-: 120 
071166 001 LE LE 01 T8A 5 
SWRK 360 Prac Iss wi People of Color 3.0 Cr 
llajors prrwittfd: SWOt SW2 PrereqJislte(s) SlilK JI~ , SOC1. 214 & NlTlI lJ5 & Eaw 328 or PSY 242 or soo. 344 
071234 001 LE LE 01. H W 1:00- J:4OP 102 ROOSE 35 LNtS. Ronald 
SWRK 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 Cr 
~st be t~ken concurr.nUy with SWRK 488 or SWRK 489 llajors prrwtttrd SWOt SW02 
Prrr~tsHe(s): SWRK 120 & SWRK. 222 0( SWRK 251 &. SWRK. 254 &. PLst 112 or Pl..st 202 
072052 001 LE LE 01 H W 12:.10· 2:50P 112 ROOSE 35 Brown·Chappell. Betty 
072053 002 LE LE 01 H W 6:00- B;40P 112 ROOSE l5 8rown-~11. Brtty 
Cd/l Touch-tcne Reglstrdtloo for ~Ced C(AJrse Info/1/Jdtion. For IIIISSIII9 TaA cdll iCddeafc drpdr~c. SEe CfAJrse LIsting I.:ey for codes. 
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Social Work Touch-tone Code: 192 
C Priaar inst ructOl" 10 110. P1.., T ST .. 1-1_ ... 
" WR peCla OplCS r 
Pref"~ls1te(s)' SIR( 212 
011383 SectIOtl Title: PrKtlce Issues W1th Adol 
071383 001 LE LE Oi 
" 
9:oo-U:4OA 102 
""" SWRK 489B Field Experience II 3.0 Cr 
Oepartlilent Perllsslon Rtqulred 
079163 001 LE LE Oi W 3 :00· 4 SOP 112 
""" 079190 002 LE lE Oi w 300· " SOP llO 
""" 079191 OOJ lE lE Oi W 3:00- 4 SOl' II< 
""" SWRK 497 Independent Study" 1.0 Cr 
aep.rtlllent I'erIlsslon ~Ired Majors perlitted: "I SW02 
07138Z 001 lE lE Oi T8I. 
SWRK 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartlilent PMllsslon ~lred llajors perIIitted: SIIOI SWIl2 
071381 001 LE lE Oi T8I. 
SWRK 528 Practice with Women 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with perwiufonl 
078148 003 lE LE 01 
Hajors perlitted: SW96 SW91 
078146 001 lE LE 01 
018147 002 LE LE 01 
SWRK 591 Special Topi cs 
Graduate students (S«1iors witll pef'llfssfonl 
w 
w 
S 9;00·12:30P 117 ~ 
6:00- 9:3l)P Il7 I(X)SE 
6;00- 9:3OP 113 ROOS£ 
2.0 Cr 
072os.c Section Title: MY Stndir.g Pro·S.lnar 
07211S4 003 L'E , lE 01 S 9:00- 4:00P llJ ROOSE 
SWRK 610 Empwrmnt:Socl Justce&Socl Chng 2.0 Cr 
Graduate students only ""jol'$ perwittt<l : SW96 SW97 
077909 005 LE lE 02 S 9OO·12:3OP 115 IOJS{ 
072055 001 LE lE 02 T 600- 9;30P 102 IIXlSE 
072056 003 LE LE 02 T 6:00· 9:3OP liS ROOSE 
077908 004 LE LE OZ II 6:00- 9;3{)P 002 IIXlSE 
SWRK 680 Special Topics 2.0 Cr 
Gr4lilale students only llajors peralttt<l: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
071911 Section Title: F..tly P~W'vltlon 
071911 001 CE LE lE 01 T Th 5,30- 1.10P 112 RI'XlSE 
SJ.Iru( 681 Special Topics 3.0 Cr 
GrlWitt students only 
07191~ Section Title: Soc1.1 Sef'vlce Adlfnhtr. tfon 
3S Hiller. Bonnie 
25 Welrtlerg. Sylvia 
2S /lassie. Enos 
25 
, 
, 
2J T8I. 
2J Wet~r<;J. Sylvia 
2J /lassie. Enos 
JO SoiItlyl:. Harch 
" 2S h'ybel1 . lyM 
" 
Gray. Sylvia 
" 
RIgg./lark 
2S D.llin. V't()IW 
011914 DOl C£ lE lE 01" 1/ 7:2O-!lSO!> US IO)SE ZS KurU. l1ndi 
071915 Section Title: Soclal Work. with ~s 
077915 002 LE LE 01 T Th 7:20· 9SCN> 112 ROOSE 
SWRK 697 Independent Study 1. 0 Cr 
[)eparatnt P1!,.isston Rtqutred Grawate students only Kajors perlltted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
072060 004 lE Lf 01 T8A 12 
SWRK 698 Independent Study 2. 0 Cr 
Oepartlilent Perllsslon Rtqulred Gr.tli.late students only IlaJors perIIltted: SW96 SW9697 51.'9698 SW9699 
012064 004 LE LE 01 T8A 12 
SWRK 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartlllent PMllsslon Rtqulred Grawne stlldtnts only IIiIjors perlitted; SW96 5\0'9697 SW9698 SW9699 
072068 004 tE LE 01 T8A 12 
I 
Call Touch-Cone I/e9lstraClon for If)datM course InfOfJlUtlon . for .'5Slng ~ call lCadmlc r1epartnent See Course LIsting Key for codes . 
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COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OVfRRlOES: One policy applies to all deparOlents. The College of Technology provides course ,overrides on·a first-cane. first-served 
basis. All overrides require the approval of the depi!raent h~ad. program coordinator, or faculty meatier. Priority IS giYef1 to students 
1otIo need a coorse for gradJatioo or Iotoose grai1Jatioo will be delayed if a course is not ta~en tn Pfqlef seq:JenCe . Students should 
c~lete a COllege of TK/V'Iology overrlc1e req..oest fOr'll to be considered. 
Business and Technology Educat ion 
Business Education Touch-tone Code: 195 
sect 10 No . PIM T ST Da Tiw Roc. 81 C Prlur Instructor 
lcrocmptrs or USlness App c r l t lona Fee( s): $30.00 
1)79484 001 LE LE 01 HTWTh 8:30-11 40A 215 SILL 32 ful~ert. RoIla1!! 
079484 Start date : 6/29/98 End date: 7116/98 
BEDU 378 Special Topics 2.0 Cr 
079466 section Title: tleOOrk. Mlinlst ration 
079466 001 C£ LE LE 01 F 6:00· 9:30P 209 • SILL 20 
079466 Addltl~l .eetlng time: S 8:00- 5:00P TBA 
019466 Star t date: 6129/9t1 End date: 8115/98 
BEDU 387 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Departtnent Pennission Required 
072242 (){)1 l E lE 01 TBA • 5 Heyer, Earl 
BEDU 487 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Departtnent Pennlsslon Required 
072243 001 lE lE 01 TBA 5 
BEDU 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departllent Peralsslon ReqJlred 
012245 (){)1 lE lE 01 TBA 5 Heyer, Earl 
BEDU 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Pel1lllsslon Required 
012246 001 LE lE 01 TBA 5 Heyer, Earl 
BEDU 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departtlent Pel1lliSslon ReQui red 
012241 001 lE lE 01 T6A 5 Heyer. Earl 
BEDU 543 Sys.Op.Envir.for Info.Sec.Adm. 2.0 Cr 
Oep.irUient Penlission Required GraOJate students (Seniors with peraisslon) PrereqJlsite(sl : SEW 344 
078587 001 CE lE lE 01 f 6:00· 9:OOP 215 SIll ZO 
078581 Additional IIIHtlng till! : S 8:00- 5:00P 215 SIll 
018587 Start date : 7110/98 End date: 8/08/98 
BEDU 560 Entr~preneurship Education 3.0 Cr 
Gra<kJate students (Seniors with perllsslonl 
018000 001 CE lE tE 02 IffifTh 6:15- g:OOP TBA CfINN 2$ Grahall , Patrick 
BEDU 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gra<kJate students (Seniors with pe,..isslon) 
078672 section Title: Introduct ion to the Internet 
078672 002 CE LE LE 01 IffifThf 7:30- ~:OOP , TBA TR~RC ZO Cwt~. Peter 
078672 Start date: 8/031g8 End da t e: 8107/98 ADVEHl"I.RES IN EOOCATlIlH CCUlSE .. tlEETS IN TRAVERSE CITY. til. REGISTERED 
STUlENTS WITH VALID AOORESS WILL BE KAILEO PRO;;rW1 AND FEE JNF~TlOH . CALL 8001215-3350 (JI. 7341467-9043. 
077999 001 LE LE 02 TBA 15 
BEDU 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gra<kJate students (Seniors with penntsslonl 
078611 Section Title: Overview of Conflict Resolvtio 
078671 001 CE LE LE 01 HMhFS 8:00· 2:JOP TBA TRVRC 30 O'COMor. Bernard 
078671 Special llleetlng : 7110 F 6:00- S:OOP TBA 
018671 Start date : 7/10/98 End date: 7117196 ADVEIITLRES IN EDlXATJOH co..RSE .. HEETS IN TRAVERSE CITY, HI. REGIST1REO 
Sl1llOITS WITH VALID AWtESS WILL BE MllEO PRCGIWI AND fEE ItiFORKATJCf( UU 6001215-3350 (JI. 7341467·9043 . 
BEDU 691 'Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Departeent Peralsslon Required Gra<kJate students only 
072293 001 lE lE 01 TBA , 
BEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Clepi!rt.lleot Pe,..iss lon Requi red GradJate Student5 only 
072249 001 lE lE 01 TBA , ~r. Ear l 
BEDU 69B Independent Study 2.0 Cr 
IleparUient Pef'll$$lon R~lred GraliJate students only 
072251 001 lE lE 01 T8A , Heyer . tar l 
BEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
l)epart.lleot Penltsslon ReqJlred GraOJate students only 
072252 001 LE LE 01 TBA , Heye<'. Earl 
Cdll Touch·tone Registration (or upddt&i course information. For mlHlng TeA Cdll dCademlc department. See Course Listing Key for codes 
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Legal Assisting Touch-tone Code: 218 
Sfct 10 No. Plan T Oa sTili!! ... 81 Prlur Instructor 
L l V ro ate, states rust r 
PrereQIJlsHe(s) LEQ. J04 & LEG!. 311 For-rly ~1lCM1 u &00 414 
018139 001 CE LE LE 01 T Th 7:00- 9 301' TeA CEe 30 Botsforc. Cynthia 
LEGL 415 Bankruptcy Law 3.0 Cr 
Prere<JjlsIU!(s) LEQ. 211 & tEG. 304 Forwrly hlOWll as; BEW 415 
078140 001 CE LE lE 01 Kit 1:00- 9 lOP TBA crc 30 Sltw4 Daniel 
Technol Education Touch-tone Code: 209 
Department FOIWI'ly known as INEO 397 
012253 L[ lE 01 TeA 5 HeDDIt'. Thous 
TEDU 487 Co-op Edue in Technology Edue 3.0 Cr **tRINe" 
Oep.artlWt'lt Ptnlluloo ReqJired P~eqJjsite(s): nOll 387 For-rly known as [friED 487 
01~ 001 lE LE 01 TeA 5 IIcDole. 1haIas 
TEDU 497 Directed Study - Technology Ed 1.0 Cr 
Departle'lt Penlhslon ~eq.Jlred for.erly known as iNEO 497 
072255 001 LE LE 01 TlIA 5 I\cOole, Thcaas 
TEDU 498 Directed Study· Technology Ed 2.0 Cr 
Depart.lJltnt Penlllss100 Required fO!'llerly known ~s: !NED 498 
072256 001 LE LE 01 TBA 5 
TEDU 499 Directed Study - Technology Ed 3.0 Cr 
DeparUlent Ptl"lllission ReoJired FO!'Rrly known as lllEO 499 
01ml 001 lE l£ 01 TBA 5 
TEOU 530 Technology in the Workplace 2.0 Cr 
GrolWatf students (Sfnlors w1th J)fl'llission) Kajol'S PfI"IIIitted 8T98 Fonaerly known as IN£O 530 
01Z264 001 CE Lf LE 02 IfMhF 900·11:3Q.i.. TBA CFiNN Z$ 1'c00lf. n.:.Js 
012264 Start d&tf 6/29/96 End diltf: 7110/98 
TEOU 697 Independent Study 1.0 Cr 
OeparUlrnt P~lsslon Requll'fd Gr,du.tf students only Fonerly known as INfO 697 
012258 001 lE lE 01 TBA 5 ~lf. ThoNs 
TEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.tnt P"""sslon RequU'ff1 GtolWatf students only FotWI'ly I;nown as itlEO 696 
07m9 001 lE lE 01 TBA 5 ~If na.as 
TEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUlrnt Pmlsslon Rfquil'fd GrolWatf studtnts only 
072260 001 lE lE 01 TBA 5 HcOolf. na.as 
Interdi sciplinary Technology 
Interdi sci linary Technol 198 
Fee(s), $25.00 
078246 001 LI: lE 01 HlVTh 10:00·11 ,55A 101 SILL 24 ~jesl;f. Paul 
INDT 150 Understanding Technology 3.0 Cr 
019083 003 lE lE 01 Kl\ITh 830· ScOOP TBA 30 Warnef'. Ch<I rlrne 
0790&3 AQditlonal lleeting tl... F !;I 00· 9:00P TBA 
079083 Additional Iftting tjlll!! S 830· 3:30f' T8A 
072069 002 lE tE 01 T Th 9:00·\1 55A 204C SILL ·30 Boylus Jch'I 
018234 001 LE LE 01 T Th 1.00· 3.551' 138 SILL 31l Boylen. JotwI 
079123 004 CE LE tE 02 IfMhF 830· JooP TBA TRVR( 20 Gllber t ·Warner. Charl_ 
079123 Additional .eettl'l9 tt~ S 8:30· 2:30P TBA T!lvR( 
079123 Specl;t! .eetll'19 7110 F 6:00·10:00P TBA 
079123 Start diltf 7110198 End diltf 7117198 ADVEh'TlRES IN EIlCATlCfI CD..RSE··HEETS IN TRAVERSE cm. II! RE:GlSTEREO 
STlfl(NTS WIn; VALlO ACOU:SS WILL 8{ MILEO PII(X;R..I,'t A.'I!) FEE INfmtA.T1tJ1 CAll 1!OO/21S·3J50 (JI; 734/487·9043. 
INDT 201 Microcmptr Applctn Tech 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
1179122 001 CE LE LE 02 Iffio'Tti" 831)· 3:00P TBA TRVRC JO Hanfwiel. Chfryl 
019122 Additional ffttil'l9 tl.. S 831)· 2·301' TBA TR~'RC 
079122 SpKI.l Ifttil'l9 1117 F 6:00·10,00P lilA TRVRC 
079122 SUrt dltf 7117/98 End diltf 1/24/98 AOVEIfllR[S IN EOOCATION CWtSE .. HE£T$ IN TRAVER5£. CITY. HI RE:GISTEREO 
STlfl(IflS WIn; VAliD AOOR£SS Will 8{ AAllED F'I:niRNt AN{) fEE INFCIltIATltJI CALL 1!OO/2IS-J350 (JI; 734/487-9043. 
INOT 251 Basic Fl ight I 2.0 Cr 
Cor~fsjtf(s) INOT 170 
1118236 001 C£ LE lE III TBA 10 (loy!f Tlklthy 
INOT 261 Basic· Flight II 2.0 Cr 
Prff~lsitf(s) II\JT 251 
018237 001 CE lE LE 01 TBA 10 Doylf. Tlklthy 
INOT 271 Basic Flight III 2.0 Cr 
Prfr~1sftf(S) INO! 261 
1178238 001 CE lE LE 01 TM 10 Ooylf. Tlklthy 
1:411 Touc/H~ lIfg'str,H/{)') for I.¢dtf(1 course infonlldtilln For lIissing rB4 e,ll lCadttlic depdrtmeflt Sef CDIJI'se Listing Key for codfs 
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Interdisciplinary Technology Touch - tone Code: 198 
PI." 1 Sf D4 S 
pee a OplCS 
079388 Section Title: Pre-Professlonl l Internship 
079388 001 cr lE LE 01 T8A 
INDT 278 Special Topi cs 
079390 Section Title: Pre-Professional Internship 
079390 001 CE LE tE 01 T8A 
INOT 279 Special Topi cs 
079391 Section Title: Pre -Professional Internship 
079391 001 ct: L£ LE 01 TSA. 
INOT 351 Advanced Flight I 
FrerfIJJis\U(s) IIIlT 211 
018239 001 C( tE L£ 01 
INDT 361 Advanced Flight II 
Prer~is1te(s)· JIIlT J!ll 
018240 001 C[ LE lE 01 
INDT 371 Advanced Flight III 
PrerequlsttetsJ; [HOT 361 
TB' 
018241 001 CE L£ U 01 TaA 
INDT 387 Co -op Educ in Interdiscpl Tech 
Depar~t Per.t ulan Req.Jt re<l 
011451 ooa lE LE 01 TBA 
INDT 436 Electron;c Publishing Tchnlgy 
Roo- Bid 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
071230 001 LE LE 01 H W 5:30- ~:30P 208 SILL 
INDT 478 Special Topics 2.0 Cr-
079280 Section Title; Plw:ltogrilPl1Y " Color Theory 
c 
r NC** 
25 EN1n. J 
**CR/NC** 
Z!> Erwin. J 
**CR/ NC** 
2S [twin. J 
10 Doyle. Tt.,thy 
10 Doyle. Tt.,thy 
10 Doyle, llllVJth,y 
**CR/NC** 
70 Various IllStructOl"s 
Additional Fee(s): 
20 Gore, Da~ld 
079Z80 002 CE LE LE 01 KTWThf 8:00· l:oop lBA TRI'II( 20 Gore. Otvld 
079280 Start cMle 8/10/98 End dIlte, 8/14/98 IoDVEH1l.RES IN EiXX.ATI(W Ol.RSE··HEETS IN mYERSE Cln. HI. 
STlIlENTS Wlnt Y,I,l IO HOlSS WILL BE t\A.[LED P!IOOR.I<.'t AAO FEE IHFCftIIATI()( CAlL 8001215-3350 CR 734/487·9043. 
079278 Section Title; Book 81ndlng 
079218 001 a: LE LE 02 IffiIThf 8:00· 1:00P T8A TRYRC 20 Gore. o.'1ld 
079278 SUrt cMte 7/17/98 End date 7131/98 .ADYUlTlRES IN EIX.tATII)I (XlRSE··ItEETS IN mVERSE CIT\. HI 
SlUlOOS Wlnt VAllO HOlSS WILL BE MltEO P!IOOR.I<.'t AND FEE INfCftIIATI{w CAlL 8OO/21S·3l5O CR 734/487·9043. 
INDT 479 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
079Z91 Section Title: Incident ec-I for Ai r Crash 
079191 002 CE lE LE 01 IffiIThFS 8:00- 200P T8A TRVRC JO Lawve.-. Geuld 
079291 Special ~t;ng. 8/07 F 7:00-10:OOP TBA 
079291 Start date 8/07198 End date; 8114/98 I-DVEH1l.RES IN EClCATlI)I (XlRSE··I£ETS IN TRAVERSE cln. HI. 
STlIlEIffS WITH VAllO .-taIRfSS WILL BE tlA.lLED PIOiIW1 ANO FEE INFCftIIATlI)I. CALL 800/215·3350 (II 734/487-9043. 
079126 Section Tit l e: ec.estlc & forel9'l Te.-rorlsa 
079126 001 CE LE LE 02 KMhFS 8,00- 2:OOP T8A TRI'II( JO lawve.-. Gerald 
079126 Special .eeting: 7/31 F 7:00-10:OQP T8A TRI'II( 
130.00 
REGISTERED 
REGISTERED 
Variable 
REGISTEREO 
079126 Start date. 7131/98 End dat@: 8/07198 ,oI{)VE~S IN EClCATI{w Ol.RSE--ItEETS IN TAA-VERSE CIn. HI. REGISTEREO 
STlIlEh'TS WITH VAl iD .6JXlRESS WILL BE HAILED pt:{),jIW[ AI(l F~E INFCRHATI()( CALL 8001215-3350 CR 734/481-9043. 
INDT 487 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart-'fflt Per.lsslon ~ir@(l 
071449 009 lE LE 01 lIlA 24 Various Instructors 
INDT 497 ' Independent Study 1.0 Cr 
Department Permission ReQI,Ilred 
072085 017 lE LE 02 lIlA 30 Various Ins t ructors 
INDT 498 Independent Study 2_0 Cr 
OeparUll!!1t PerMission Required 
07Z099 016 lE LE 02 lIlA 30 Various Instructors 
INOT 499 Independent Study 3_0 Cr 
Depart-'fflt Per.hslon Required 
072115 016 LE lE 01 l8A 30 Various Instructors 
INDT 500 Intro lnterdi sc Technolg 3.0 Cr 
GraliJate students (Serliors with per.isslon) 
079131 002 CE lE lE 02 KTWThf 8:30- J:oop T8A TRI'II( 30 HineWlcz. Wayne 
079131 AOdiUonal ~ting tllIt' S B.3O- 2:30P T8A TRVRC 
019131 Special ~t;ng: 1110 F 6 OIl-Ii) OOP T8A TRVRC 
019131 Start date: 7110/98 End datr 1111/98 ADVEH1l.RES IN £w:ATI{W ctUtSE·-HEETS IN TRAYDISE CHY. HI REG ISTERED 
STOOENTS Wlnt V,I,lIO .o\[)(JI{SS WILL BE tlA..lLED PRIX;RAH A/() FEE INfCRIATIOH. CALL 8001215·3350 OR 7341487-9043 
INDT 501 History of Technology 4.0 Cr 
GriWiIte students (Seniors with perwhslonl 
019132 001 C£ lE LE 01 Kl\ffiES 8:00· 2:3Of' TBA. TRVRC 2(J Gore. o.'1i" 
079132 Special .eetill9 7131 F 6:00- 9:30P T8A TRI'II( 
079132 Start date: 7131198 End date: 8/08/98 AJVEHTtmS IN EOUCATI{W Ol.RSE--HEETS IN TRAVERSE CITY. HI. REGISUREO 
STtUHTS WITH VAllO .-taIRfSS Wilt 8{ tlA. IlEO pt:{),jIW[ NIt) FEE INfORt\A.TION_ CALL eDOI2lS·3J5O CR 734/487-9043 
INOT 587 Co·op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
OeparUitnt Per.isslon Requlr@d Grttklatt students (Seniors with per-Isslon) 
011 440 001 LE LE 02 TBA. 10 
Call Touch· tone ReglstrdtiOO for upDated course informJtlon. For missing TBo\ Cd" acacbtlc depdr~t See Course Listing f.e,y for codes. 
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Interdi scipl inary Technol Touch-tone Code: 198 
Grfduate students (Seniors ~hslon) 
079281 Section Title: PhotooTaphy , Color TMory 
019281 002 CE tE L[ 01 IffiIThF 8-00- lOOP TeA TRVRC ZO Gore. o.~ld 
079281 Start date. 8/10f96 [II(! date 81\.(198 AO~EKTlJ![S-IN EIl,.(ATIDtI COJ&·IIEETS IN TRAVERSE CITY, III R£GISTERED 
ST\llEh'TS WIlli VAliD ,.IlXftSS WILt BE K4llED PImWI AND fEE !Hf~TIOI ()U a>ol2lS·l35O (R 7J.tJ487·9Qo4J, 
01927'11 SKtlon Ti tl e: Boot. 810011151 
079279 001 CE LE lE 02 IIMhF 8:00- 1:001' TB,t, TRVRC 20 Gorl!. DavId 
019219 SUrt date. 1127196 End date 1131198 ADVOITU~ IN EOOCATlOl CllRS(·-tlEm IN TAAYERSE CITY. III REGISTER£{) 
STUlEHTS WITH VAL ID AOOU:SS WILL BE AAiLEO PAOOIWI NIl FEE lNFCflAATIOO CAll 8OO/215·3JSO CR 131/487·9G4J. 
INDT 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate studtnU (Seniors with per.iSslon) 
07'11292 Section Title : Incident CCmIId tot Air CrlSh 
019292 003 c.E tE LE 01 KlVThFS 8:00- 2,OOP lBA TRV!It 30 Lall'ltr wild. 
079292 Special _tlng: 8/07 F 7:00-1000P TIIA 
079292 Start date: 8/07196 End date 8/14/98 ADVOmRES IN EOOCATJOI ctU& .. HEffi IN TRAVERSE CITY. III REGISTERED 
ST\.OCIITS WITH VALID ~SS WILt BE HAIL£O PROO'W1 AND FEE IHFmtATJIlI ULL 800/215-3350 III 734/487-9043. 
079127 SKtion Ti t le : [gest ic & rorellJ1 TerNlfiw 
079127 002 CE LE tE (12 HMhFS 8:00- 2:001' TBA filVRC 30 L ....... !f' Genl!j 
079127 SjlecJiI lleetlng: 7131 F 700-10001' TBA TlIVRC 
079127 Start elalt. 113l/98 End elate: 8/01198 ,tDVENTlRES IN EOUCATION ro.RSE--H££TS IN TRAVERSE CITY. 111 REGISTEREO 
STlOENTS WITH VALtn AWlfSS WILL 8( MILEO P!IWW1 A.'(I FEE IhfORllATlIJj CALL 8001215·3350 OR 734f487-904J. 
INDT 602 Contemporary Issues in Technol 2.0 Cr 
Gra~te st~ts only Prer~isite(5): [/lOT 500 
07~134 001 CE tE LE 02 Im/ThF 10,00· 3:001' TeA TRVRC 15 liar.ewlcz Wayne 
019134 Sun elate: 1120196 End elate 712~/98 Al)VUoTlRES IN EOUCATION CCUlSE··H(ETS IN TRAVERSE CITY. " I. REGISTERED 
STIn:IITS WITH VALID AOCRESS WILL BE MILEO PR1lOSWI AND FEE !NF~TlIJj CALL 8001215·3350 CR 734/497·9043 
INDT 680 Technology Assessment 3.0 Cr 
Graooue studtnts only Prerequislte(s) INOT 500 & INOT 501 
079137 001 CE lE LE 02 tIMhF 8:30· 3:001' lIlA. TRVR(. 30 BellM)'. Alfonso 
079137 AddIt\CW'ItI Ifttlng ti-e 5 8;30· 2.JOP faA TRVR(. 
079131 Sjlecli11 Iftting; 1110 r 6:00·10:001' TBA TRYRC 
079137 Start date 1110198 End elate 1111198 AIlV9ffi.RES IN Eoo:ATlI»I CCUlSE··HEETS IN TRAVERSE CITY. "I REGIST£R[D 
STlIVITS WITH VALID AWlfSS WilL BE MltEO P!IWW1 NIt! FEE IHFCRI1A.TlON CJrll 8001215·3350 OR 734/.(87·9043. 
INDT 690 Thesis 1. 0 Cr 
OesHr~ I'Mlsslon ~lrec Gral1laU studerlts only 
072126 010 LE· lE 02 TBA 16 ~arlous Instructors 
INDT 691 Thesis 2. 0 Cr 
OesHrtllfl'lt PffIIhslon ~ired Gr,)l)late students only 
072134 010 lE LE 01 TBA 16 Various Instructors 
INDT 692 Thesis 3. 0 Cr 
OesHrt-ef1t I'trIIlsslon ~Ire<! Gr~te stuclerlts only 
072144 DID LE LE 01 TBA 16 Yarlous Instructors 
INDT 697 Independent Study 1.0 Cr 
OesHrUleflt Pe",inion Required Gracl.late students only 
072158 014 LE LE 02 TBA 16 Various l~structors 
INDT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart./l'lent Pennisslon Required Graduate stl)(lerlts only 
072171 015 l E LE 02 TBA 16 Various [nstrvctofS 
INDT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departllfl'lt Pe",hsion Require<! Grawate stuoents only 
072186 014 lE LE 02 fIlA 26 VariOUS Instructors 
Industrial Technol ogy 
StucltnU ~st itten:l the seccm class lleetlflljl in ordef' to sign I4l or COIt1tlUe in an In4Istrl11 lecmology course. Studtnts enrolled In 
correctly gf'O.4)e'd lecture an:! laboritory sections wIll halle prlct'lty OY1!r those H\I'Ol1ed 1" siflljlle or Incorrectly 9rOl4)ed sections 
Construction Management Touch-tone Code: 210 
10 110. Plan T Gr 51 Oil li-e 
o-op UC- onstruct lon Mngmnt 
OesHrlMllt f>e,..lulon ~Ired 
011190 003 tE LE 01 TIlA. 
CNST 487 Co-op Educ -Construction Mngmnt 
Depart.-r\t Pm.lssion ~lre<! PrereqJlslte(s)" CNST J87 
071165 002 LE LE 01 TBA 
CNST 497 Directed Study Const Mgt Techn 
Depart-ef1t f>e,..lsslon Req.llred 
072284 001 tE LE 01 TBA 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 
OesHrlMllt f>e,..lsslon ~Ired 
072285 001 LE LE 02 ,TBA 
... 
" 
C Prhlar Instructor 
r 
s 
3. 0 Cr **tR/NC** 
s 
1.0 Cr 
s 
2.0 Cr 
s 
"'" TwclHone Regfstr,JtlOfI (or ~ted course InfOl1!Jdtlon For .,ssing rB4 call K<ldf'luC dep.lrf/rleflt see CQljrse LIsting Key for codes 
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Construction Touch-tone Code: 210 
Oepart.nt I'erIIlsston ~lrtcl 
072286 001 L( LE 02 lBA 
CNST 690 Development Project/Thesis 
Oepart.nt Ptnltsslon Rtq.Itrtd Grol(blte 5t.\1Otnt$ only 
072287 001 L[ lE 02 TBA 
CNST 691 Development Project/Thesis 
Oepan.nt PfI'W,tsslon ~lred Grol4JaU students only 
072288 001 LE LE 02 TBA 
CNST 692 Development Project/Thesis 
Depart.wnt Ptrllhslon ReqJlred Grollblte stUOents only 
072289 001 LE L[ 02 TBA 
eNST 698 Independent Study 
Oepart.wnt P'rIIlulon ReQuired GradJatt students only 
072290 001 lE L[ 02 T8A 
CNST 699 Independent Study 
Depart.wnt P,,..I$$I01'1 RtI),Itred Graruate stl.ldents only 
072291 001 LE LE 02 T8A 
Manufacturing 
FClMllerly known as : 
, 
1.0 Cr **cR/t«:** 
, 
2.0 Cr **CR/NC** 
, 
3.0 Cr **CR/NC** 
, 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
Touch-tone Code.· 219 
078373 001 C1 Cl 01 T Th 5:30- 7:20P 111 SIll 18 Rufe. Philip 
078373 AdditlONl Iltettl'l9 tll1e: T Th 7:30- 9:20P Il7A SILL 
Military Science 
Fee(s): S15.00 
Military Science Touch-tone Code: 199 
Sect 10 Mo. Plan T ST Oa ... Bl C Prt • .,.,. Instru:;tor 
H n epe ent tu r 
Departllel1t P_tsslO11 ~lrtd 
072292 001 lE LE 01 T8A , 
"'I' TDUeIl-tone Reglstr.tfon for I.f)d4ted course InformatIon. for .'ssi"9 1M cif1' .tI:ldenllc dep.lrtm.'fIt See Course LIsting Key (or codes 
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Timing 
everyt 
• 
The Office of Financial Aid 
reminds you that: 
• The best times to call are: 
Monday through Friday, 8:00 a.m. -10:00 a.m. 
• The best times to visit are: 
Monday through Friday, 8:00 a.m. - 10:00 a.m. 
• The best time to apply for Spring/Summer aid is: 
Wednesday, February 11, 1998 
• The best time to submit requested documentation is: 
As soon as possible! 
SUlJlTler. 1998 
Spring & Summer Semester Office Hours 
Monday through Friday: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Advising Hours: 
Monday, Tuesday. Wednesday and Friday 
9:30 -11:30 a.m. and 1:30 - 3:30 p.m. 
Come see us at: 403 Pierce Hall 
or 
Call us at: 743/487~455 
DIVISION OF ENROLLMENT SERVICES 
Class Schedule as of 1/21/98 
, 
• 
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DIRECTORY 
EXCLUSION 
If you do not want your name, address, and phone num her 
published in the Eastern Michigan University Telephone 
Directory, you must complete an EXCLUSION CARD 
and return it to 18 Welch Hall by September 15,1998. 
Completing the EXCLUSION CARD will remove your name, 
phone number, and address from the 1998-1999 and subsequent 
telephone directories. 
Deadline 
September 15,1998 
Completed cards can be dropped off at the Office of Public 
Information, 18 Welch Hall. 
...... _ .. _----------------------------------------.--.-------.-.--._-----------------------------------------------------------
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY,. 
Student Telephone Directory Exclusion Card 
Completion of this card will EXCLUDE you from the 1997-98 Eastern Michigan University Telephone 
Directory. Please return completed card to the Office of Public Information. 18 Welch Hall. 
Student Number Last Name First Middle Initial 
Date Signature 
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ADVISING AND TUTORING RESOURCES 
AT EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Academic Advising 
Advising for Undeclared MajorlMinor Students. Pre-OT and Pre-Nursing Students. PASS Students. 
and Declared Individualized Studies Program Students is provided by Academic Advising by 
appointment. Call 487-2171. 
Advising for Declared MajorlMinor Students is provided through the MajorlMinor department. 
Departments advise on Basic Studies as well as the declared Major and Minor. Department 
numbers are available on page three of this book. 
General Basic Studies advising for the College of Arts and Sciences is provided in 7078 Pray-Harrold. 
The advising schedule varies by semester. Ca11487-0385. 
Advising for all Pre-Business Intent students for the College of Business is provided by Amelia Chan, 
Assistant Dean. Advising is both walk-in and by appointment: Call 487-2344. 
General Basic Studies advising for the College of Education is provided through the Department of 
Teacher Education located in 234 Boone, 487-3260; or 714 Pray-Harrold, 487-3185. Prior to 
scheduling individual appointments, Education students MUST A ITEND A GROUP 
ADVISING SESSION! Students should contact the above numbers to inquire about the 
schedule for these group sessions. 
Tutoring 
EMU's Learning Center provides tutoring for nearly every subject. It is located in 204 Pierce Hall . 
487-2133. Students can contact the Learning Center over the phone to find a tutor, or they can come to 
the office. 
Several departments also provide special tutoring in specific subject areas. 
Accounting: 487-3320 Tutoring is provided in 316 Owen every semester except Summer. 
Beta Alpha Psi (Accounting Fraternity) may also provide volunteer tutoring through the 
department. 
Chemistry: 487-0106 Tutoring is provided in 227B Mark-Jefferson. 
Economics: 487-3395 Tutoring is provided for Econ 100, 200, 20 I, and 202 in 717 Pray-
Harrold. Tutoring for Econ 301, 302, 500, 501, and 502 occurs in 708 Pray-Harrold. 
The Tutoring Coordinator is John Edgren. 
• History: 487-1018 Tutoring is provided in 701 Pray-Harrold for basic classes. For upper level 
classes, the student should contact the professor for special tutoring information. 
Math: 487-1444 Tutoring is provided in 220 Pray-Harrold. 
Political Science: 487-3113 Tutoring is provided through the department and the Learning 
Center. 
Computer Information Systems: 487-2454 Tutoring is provided for Undergraduate classes in 
the C.l.S. lab in the College of Business basement. 
Chemistry: 487·0106 Tutoring is provided every semester but Summer in 2258 Mark-
Jefferson. . 
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PROJECT 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION 
Student Address Change and Update 
Please return completed form to Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall, Eastern Michigan University. Ypsilanti, M148197. 
Be sure to include your signature. If you are a foreign student, do not use this form. (Go to the Foreign Student Affairs Office, 209 Goodison.) 
Sludenl Number>>>10 10101 Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? 0 YES 0 NO 
PERMANENT MAILING 
Dale University should begin using this address I I 1-/ I I-I I 
Address Une 1»>1 -rO~IOAI jY"Ef 
----------- -------- ------ - ----
Address Line 2»>1 I I I I I I I I 
- ------------ - ----------------Cily»I _ _ ___ ___________ lu.S.SIale>I _ _ lu.s. Zip>I_ I_ I_ I _ _ 1-1 _ _ _ _ 1 
TO",,", IU.S .. can .... ""''''''''I ' A". Cod., L I_I-> Nom"'" _1_1_ 1-1_ 1_1_1_ 1 EMAIL 
2)Local Address: Use only if you want an address different from the above address while you anend EMU. 
Date University should begin using this address I I I-I I I-I I I 
MONTH ~A'Y ~
Address Une 1»>1 I I I I I I I I 
Contllct Stud.nf Accounting to aubmlt 
• _/»CIa' bllflng .dd' .... 
- - ------------ ------- ----- - ---
Address Line 2»>1 I I I I I 
- - ----- -------------- - - - ------Cily » 1 ___ _ _ ____ I _ __ _ I_ I _ __ lu.S.SIal.>I _ __ lu.s. zip>I ___ _ _ I-I _ _ I_I_ 
Telephone (U.S .. Canada. Carribean): Area Code: Ll L.J Number I I-I EMAIL 
3)Emergency Contact: Please provide a back.up name and address in case your mail is retumed from the address above. 
Dale University should begin using this address I I I-I I I-I I I 
Conlacl Name »>1 I I I I I~Fl I"'f ~ I 
R~~~jpThSrud~t ______________________________________________________________________________ __ 
Address Line 1 »>1 I 
----------- ----- ---- - ---------
Address Line 2»>1 I I I 
------- --------- ------ --- --- --City » 1 __________ __ 1_ 1 ___ IU.S.SIal.>I __ lu.s. zip>I __ _ I __ I-I _ _ _ _ 
Home phone: Area Code: Ll_l--.J Number 1 ___ 1-1_ 1 ___ I 0 Work phone Area Code: Ll_l--.J Number ___ 1-1 _ _ _ _ 
~~ .!1 ER E... ~ Student's Signature ______________________________________ 08te ______________ _ 
i'! 
-
Environmentally speaking, we say that because we recycle our printing 
negatives. They are sent to a manufacturer in Chicago and, through 
their process, the silver is extracted from the negatives, which is then 
used for jewelry. This is just one way we are helping to keep our envi-
ronment clean. 
WE ALSO: 
@ Print on 100% recycled paper 
@ Recycle paper waste 
PAGE 107 
@ Produce zero ink waste 
& Recycle printing plates 
SUMMER 1996 
E ASTERN MICHIGAN U NIVERSITY. 
Take Your Teaching to the Next Level of Success 
Take an Eastern Michigan University course offired through Continuing Education. 
SUMMER 199B 
A Dinosaur Trek for Educators 
GEOL 479/GEOG 592 (3 credit hours) 
Instructor: Dave Thomas 
Colorado/Utah 
August 6-15. 1998 
Will strengthen your historical and scientific comprehens ion of dinosaurs and 
allow you to return with un ique classroom specimens and experiences from the 
most fascinating period of prehistoric time. Trip h ighlights include: the Denver 
Museum of Natural History, Devil's Canyon and d inosaur quarries. Program 
fee requ i ~d, which includes round-trip airfare. housing, admission fees and 
local transportation . 
• 52nd Summer 1998 Higgins Lake Environmental School 
BIOL 590 (I credit hour)/BIOL 591(2 credit hours) 
InscrucfOcs: Beverly Tillman and Dr. Maria Ferreira 
Ralph A. MacMullan Conference Center 
Higgins Lake, Mich. 
July 26-3 1. 1998 
Emphasis will be placed o n field studies to observe the relationship of living 
organisms and thei r environment. "Hands·on" activities will be useful later in 
elementary, middle and senior high schools, as well as other environmental 
programs. Participants will have the opportunity to discuss environmental issues 
with a variety of resource persons and to take field trips to diverse hab itats. All 
students are required to reside at the Department of Natura l Resources' 
MacMullan Conference Center, with two persons per room. The cost to stay at 
the center fo r the week.long session is $239.32. which includes meals. towels 
and linens. 
Continuing Education's Fall 1998 Course Bulletin 
Will feature hundreds of courses (including many that are geared toward 
educators) taught outside of a "9-5" schedule and at convenient locations. 
Tuition and fees billed by EMU Student Business Services cwo to three weeks 
prior to due dates. 
For registration information or to receive a complete 
catalog of EMU springlsummer 1998 courses. call 
734/487-9043 or 800/215-3350. or e-mail : 
continuing.education@emich.edu 
CONTINUING EDUCATION, EMU EXTENDED PROGRAMS 
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E ASTERN MICHIGAN UNIVERSITY... - TRAVERSE C ITY 
Spring/Summer 1998 
Compact, One-Week Credit Courses 
Earn one to four hours of Eastern Michigan University undergraduate 
or graduate credit in five to nine days in Traverse City! 
For course rities, dates, times and locations, 
refer to the departmental listings in this 
schedule book or see the Continuing, 
Education Spring/Summer 1998 Course 
Bull etin. EMU students can register for 
these courses through Touch-woe Phone 
Registration. Students not aclmincd to 
EMU can regiscer by mail andlor fax. 
NOTE: Spring and summer courses arc ~nding depart-
men! approval and arc subjecl 10 change. Continuing 
Educ:uion reserves the right 10 change and/or a11crcourscs 
andlor instruClon andlor loc;ation of programs lislC:d as 
required. Pre- andlor pon-usignmcnu are required for 
tach course: . There will be.1on ,uiditional prognm fce per 
course asseucd 10 the sludem's bill. Community collrgc 
s\udcn{s imeteued in enrolling in EMU 100/200 level 
undergraduate eourSts offered in Tr.l.verse Ciry must ob-
lain permission from their home institution. 
All cou rses based i"n Traverse Cicy ac 
Northwestern Michigan College. which is 
fou r hours north of EM U's campus. 
• More than 45 undergraduate and 50 graduate 
courses available from EMU's: 
College o~'Arts and Sciences 
College of Business 
College of Education 
College of Health and Human Services 
College of Technology 
Spring Classes: June 12-26. 1998 
Summer Classes: July 10-Aug. 14. 1998 
For regiscration information or to receive a complete 
catalog of EMU spring/summer 1998 courses in Traverse 
City. call 734/487-9043 or 800/215-3350. or e-mail: 
continuing.education@emich.edu 
CONTINUING EDUCA'nON, EMU EXTENDED PROGRAMS 
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Eastern Michigan University 
The Learning Center 
204 Pierce Hall 
Ypsilanti, MI 48197 
(313) 487-2133 
Website: www.emich.edu 
TLC Help Line 
(313) 487-2482 
~ Individualized Tutoring 
~ Study Groups 
~ Group Reviews 
~ Mentoring 
~ Skill Building Workshops 
Visit Our New Location in Fall '98 in 
the New Library 
SUMMER 1998 PAGE 110 
MONDAY 
8:00 
9:00 
10:00 
11 :00 
12:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
q~i!.at 7J~lei!. 
Mon, • Fri. 9 a.m. - 5:30 p.m. 
Sat. 10 a.m.' 4 p.m. 
Sun. 12 noon to 4 p.m. 
• Great Location 
• AATA Bus Line 
• Student approval program ... 
• Convenient shopping, dining, freeway access 
• www.rent.neVdirecVspicetree 
• Now Pre-Leasing for Fall 1998 
'>\ \.\~,,~ 
:L-• ...,~~ \.X:N~~; ~ .' t ,- . 
=='S ="'p I===C E T-="R=="E===E= 
APARTMENTS 
434·0400 
4854 Washtenaw - 1 mile east of U.S. 23 
2 miles from campus 
Hall Apartment Management, LTD. 
E.H.O. 
TRIAL SCHEDULE 
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
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0°1(. 
1el'''\! 
\()\\sts " fe Spec ,U'C'e'" e 
~ st\\'e'" "efe 1"e~ 
As in the past 28 years, 
Ned's has the 
MOST (j III/I)] books. 
Buy and Sell your 
books at Ned's, iust like 
your friends do. 
Fly 10 
Ned's Bookstore 
707 W. Cross 
483-6400 
If ............... .., 
and 4 N. Adams 
(laws ............ MilO 
485-1400 
We buy back books everyday· FREE parking for Ned's shoppers 
VISA, Me, DISCOVER, AMEX CHECKS, DEBIT CARDS. EVEN COLD HARD CASH 
